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and 1976 ............................ ... ... . . 
Collection Agencies Act 
General ............................ . ... . ......... . . . 
amended .........•..••....................... 
amended .................................. ··· 
amended ........................ . ... ········· 
176 /78 
32/71 
13G/73 
255/73 
484/77 
174 /78 
889/78 
89 
239/74 
699/78 
90 
221 /76 
956 /78 
535 /78 
776 /78 
905/78 
230/71 
483/74 
191/73 
372 /72 
480 /72 
524 /72 
391 /73 
21 /71 
496/74 
683 /75 
938 /78 
Date of 
Gazette 
Apr. 1 /78 
Jan. 30/71 
}far. 31 /73 
}lay 12/73 
July 30/77 
Apr. 1/78 
Dec. 2 /78 
. ... . ..... 
J.lav 4/74 
Sept 23/78 
. . ....... . 
:\far. 27 /76 
Dec. 30 /78 
July 29 /78 
Oct. 21 /78 
Dec. 9/78 
June 12 /71 
July 13 /74 
Apr. 21 /73 
Aug. 12 /72 
Oct. 14/72 
Nov. 11 /72 
July 7/73 
Jan. 30 /71 
July 20/74 
Sept . 6/75 
Dec. 23 /78 
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Commissioners for Taking Affidavits Act 
Fees.................. ..... ......... ........... .. . 92 
amended . ............... . ................... . 
Commodity Boards and Marketing Agencies Act, 1978 
Levies 
Cream ......................................... . 
Milk ........................................... · 
Levies or Charges 
Cream ......................................... . 
Eggs ........................................... . 
Fowl. .......................................... . 
Milk ........................................... . 
Turkeys ........................................ . 
Community Psychiatric Hospitals Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
amended . .......................•.•.•........ 
Grants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
amended . .. .. ............................... . 
Community Recreation Centres Act, 1974 
General . . . . . . . .................................... . 
amended . .... . ..... . ........................ . 
Commuter Services Act 
Dial-A-Bus Service .................................. . 
Condominium Act 
General ...................... . ..................... . 98 
amended ..... .. . . .. . ... . . . .................. . 
amended ...... . .... . ........................ . 
amended ..... . ......... . .................... . 
amended ..... .. .. . .......................... . 
amended ...... . ............................. . 
amended .................................... . 
amend rd . ................................... . 
amended . ................ , ..... , . , .......... . 
amended ..... . . .... . ... . .... , . . ,., .... . .... . . 
amended . .• . ..... . ........................... 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended (sedion 14 of 0. Neg. 933/78 amends this 
Rq;ulalion) .... . .................. . .. . .. . 
Surveys and The Description ...... .. .. . ..... . ........ . 
Conservation Authorities Act 
Conservation Areas 
Ausablc-Bayfield ........ . ................. . ..... . 
Cataraqui Region ........... . .. . ................ . 100 
Catfish Creek ................................... . 
Central Lake Ontario ..... . ........ .... .......... . 
Credit Valley ........... . .. . ............... . .. . 
amended . ........... . .. . ................... . . 
291 /75 May 3/75 
479/78 July 15/7S 
478/78 July 15/7S 
484/78 July 15/78 
482/78 July 15/78 
481/78 July 15/78 
483/78 July 15/7S 
480/78 July 15 /78 
......... ' 
894/77 Dec. 24 /77 
.......... 
789/76 Oct. 16/76 
236/75 Apr. 19 /75 
127 /78 Mar. 11 /78 
771 /74 Oct. 26/74 
. ......... 
25 /71 Jan 30 /71 
292 /72 July I /72 
816/73 Jan. 12/74 
368/75 May 31 /75 
421 /75 June 7/75 
536/75 July 5 /75 
537/75 July 5/75 
774 /75 Oct. 18/75 
139/76 Feb. 28 /76 
879/76 Nov. 20 /76 
961 /76 Dec. 25 /76 
74.1 /78 Oct. 14/78 
933/78 Dec. 23 /78 
933/78 Dec. 23 /78 
317/73 June 9/73 
·- .. ... .. , 
.i7 /75 Feb. 15 /75 
518/74 July 20 ;7.i 
.i60 /72 Sept 30 /72 
5SO /77 Sept. 3 /77 
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Crowt> Valley . .... ............... .. . . ........... . 
Es:;ex Valley ....... .............. .. ............. . 
637 /77 Sept. 17 /77 
638/77 Sept. 17 /77 
Ganaraska Region . .. . ........................... . 928 /77 Dec. 31 /77 
Grand River . . ............ . .. . .................. . 
Hamilton Region .... . ......................... .. . 
516 /74 July 20 /74 
274 /72 June 17 /72 
Halton Region ............ ...................... . 
Kettle Creek ............... ..................... . 
441 /72 Sept. 16 /72 
517/74 July 20 /74 
Long Point Region ........... . .................. . 273 /72 June 17 /72 
Lower Thames Valley ...... , ..................... . 104 ....... . .. 
amended . . ............. ..................... . 208/73 Apr. 28 /73 
:\laitland Valley .................... ............. . 515/74 July 20 /74 
Mattagami Valley ................. .......... . .. . . 
:\letropolitan Toronto and Region ................. . 
210 /73 Apr. 28/73 
845/77 Dec. 3/77 
amended . ................................... . 244/78 Apr. 22 /78 
Napanee Region ......... . ....................... . 48/78 Feb. 11 /78 
Niagara Peninsula ............................... . 859/74 Nov. 23/74 
North Grey Region ..... . ........................ . 940/75 Dec. 20/75 
Nottawasaga Valley ............................. . 249 /71 June 26 /71 
Otanabee Region .................... , .. , . , , , . , . , . 179/77 Apr. 9/77 
Prince Edward Region ........................... . 
Rideau Valley ...... . ............................ . 
5 14(74 July 20 /74 
248/74 May 4 /74 
amended ..........................•.•........ 629/77 Sept. 17 /77 
St. Clair Region ................................. . 761 /74 Oct. 26 /74 
Sauble Valley ................................... . 939 /75 Dec. 20 /75 
Saugeen Valley .................................. . 516 /72 :-:ov. ll /72 
Sault Ste. Marie Region .......................... . 207/73 Apr. 28 /73 
South Lake Simcoe .............................. . 513 /74 July 20 /74 
Fill 
A usable River. .................................. . 108 . . .. .. . ... 
Grand Valley ..... . ............................. . 110 . . . ....... 
:Moira River ...................... .............. . 113 . . . . . . . . . . 
Spencer Creek ..................... .............. . 114 . ......... 
Sydenham Valley .............. . ................. . 115 . ........ . 
Fill and Alteration to \Vaterways 
Long Point Region ........ .......... ............ . 224 /71 June 12/71 
Raisin Region ................................... . 114 /76 Feb. 21 /76 
Fill and Construction 
Hamilton Region ................................ . i 18 . ...... , .. 
amended . .. .... . . ........................... . 117 /72 Mar. 25 /72· 
amended ... ......... . .... . .............. . .. . . 30 /74 Mar. 2/74 
amended ..... ....... . ........... ........... . . 494 /78 J uly 15 /78 
amended . ................................... . 1006/78 Jan. 13/79 
Otonabee Region .................... ............ . 119 . . .. ...... 
Fill. Construction and Alteration to Waterways 
Cataraqui Region ................... . ........ . ... . 996/76 Jan. 1 /77 
amended ........ . .... . ...................... . 901 /77 Dec. 24/77 
amended ..... ..... ... .. . .................... . 490/78 July 15 /78 
Catfish Creek .................. ................. . 784/74 Oct. 26/74 
Central Lake Ontario ................ ............ . 824 /73 Jan. 12 /74 
Credit Valley ................. . ................ . 211 /73 Apr. 28 /73 
amended .......•...•.•.. . .................... 617 /73 Oct. 20 /73 
Grand River ................ . ................ ... . 356 /74 May 25 /74 
amended .... . . . ...... . ...... . ............... . 133 /75 Mar. IS /75 
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Conservation Authorities Act --Continued 
Fill, Construction and Alteration to \\'aterways---Continued 
Hal ton Region . . . . . ............................ . 
amended . ................................... . 
272 /72 June 17 /72 
534 /72 Nov. 18 /72 
Kettle Creek .............. . ............. .. ...... . 783/74 Oct. 26 /74 
Lakehead R egion .................... . ........... . 
amended ........... . .......• . •.. . ............ 
Lower Thames Valley ............... . ... . ........ . 
l\Ia ttagami Region ................... . ........... . 
515/73 Sept. I /73 
158/74 Apr. 6174 
37 /71 Jan. 30(71 
813 /74 ~ov. 9 /74 
~letropolitan Toronto and Region ................. . 735/73 Dec. 15 ;73 
l\icke! District .................................. . 942/75 Dec. 20 /75 
amended ..................... . .. . ........... . 
N ortl1 Grev ...................... . .............. . 
Nottawasa"ga Valley ........ . ............ . ....... . 
Rideau Valley ................................... . 
479 /76 June 19 /76 
125 /7 l Apr. 10 171 
275/75 Apr. 26 ;75 
875/76 Nov. 20 /76 
St. Clair Region ................................. . 781/74 Oct. 26 174 
Sauble Valley ....................... . ........... . 
Saugeen Valley ................................. . . 
126 /71 Apr. 26 , 71 
113}76 Feb. 21 , 76 
amended . ................................... . 119 /78 ~Jar. 11 /78 
South Lake Simcoe .......... . ........ . ...... . ... . 782 /74 Oct. 26 ;74 
amended ...................... . ..... . ....... . 997/76 Jan. 1 /77 
Upper Thames River ............................ . 755)73 Dec. 15 /73 
amended . ................................... . 555/74 Aug 10 /74 
Use and Operation Applicable to Lands Owned by The 
Upper Thames River Conservation Authority ....... . 28 /71 Jan 30 /71 
amended . ................................. . . . 556/74 Aug. 10 /74 
Construction Hoists Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
amended ................ . ........ . .. . 125 ,172 Apr. I /72 
Construction Safety Act, 1973 
General ..................................... . ...... . 419/73 July 21 /73 
Registration of Employers of Workmen ...... . 334 /75 May 17 /75 
Consumer Protection Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 . . . . . . . ' . . 
amended .................... . ............... . 149 /71 Apr. 24 /71 
amended .................... . ............... . 201 /71 ~lay 29 /71 
amended .... . ............ . . .. ............... . 525 /71 Jan. l /72 
amended .................... . ............... . 258 /74 :\lay 11 174 
amended ....... ............................. . 966 /74 Jan. 4175 
amended ........ . .... .. ..... . ............... . 684 /75 Sept. 6 /75 
amended .... . .. . ............... . ..... . ...... . 816 /75 Nov. 1175 
Consumer Reporting Act, 1973 
General ............................... . ............ . 251 /74 May 11 J74 
amended .................................... . 202/75 Apr. 5 /75 
amended ....................... .. . .. ........ . 685 /75 Sept. 6 /75 
Co-oper ative Co r p oration s Act, 1973 
General ............................................ . 179/74 Apr 13 /74 
amended .................................... . 979 /76 Dec. 25 /76 
amended .................................... . 931 /78 Dec. 23 /78 
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amended ..... , ............ . ................. . 
amended . ........ • .. , .. , .................... . 
307/73 
742/73 
30 /75 
366/75 
242 /77 
561 /78 
942/78 
943/78 
538/71 
444/71 
977 /76 
383/71 
443 /7 l 
415/72 
976/76 
883/78 
975/76 
57/78 
884/78 
324 /71 
544 /71 
410 /72 
350/73 
121 /74 
254 /75 
1015/75 
41/76 
509/76 
15 /77 
220/77 
474/77 
504/77 
147/78 
809/78 
Date of 
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....... ... 
June 9/73 
Dec. 15/73 
Feb. 8/75 
May 31 /75 
Apr. 30/77 
Aug. 12/78 
Dec. 30 /78 
Dec. 30 /78 
.......... 
Jan. 8 /72 
. . . . . . . . . . 
Nov. 6/71 
Dec. 25/76 
.......... 
Sept. 25 /71 
:N'ov. 6 /71 
Sept. 2/72 
Dec. 25 /76 
Dec. 2/78 
....... ' .. 
Dec. 25/76 
Feb. 11 /78 
Dec. 2/78 
.......... 
Aug. 14/71 
Jan. 15 /72 
Aug. 26/72 
June 23 /73 
sfar. 16 /74 
Apr. 26 /75 
Jan. 3 /76 
Jan. 31 /76 
June 26 /76 
Feb. 5 /77 
Apr. 23/77 
July 23/77 
July 30 /77 
Mar. 25 /78 
ll:ov. 4/i8 
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Costs .............. ................................ . 
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Sittings of the County and District Courts 
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County of Oxford Act, 1974 
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election of councils-area municipalities-school boards 
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the County of Oxford being deemed a regional munici-
pality for the purposes of certain Acts ........... . 
facilitating the placement of staff in the structure of 
the County and area municipalities .... , ..... .. . 
a vote of the electors-the name "Township of Zorra",. 
rates of taxation for general purposes for !978- mill 
rate adjustments ............................ . 
Credit Unions and Caisses Populalres Act, 1976 
General.,, ..... , .......................... ......... . 
amended . .. . .................•.•............. 
General (revoking) . .................................. . 
Crop Insurance Act (Ontario) 
140 
Arbitration Proceedings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Crop Insurance Plan 
Apples............................... ........... 144 
amended ......... ....... ................ . ... . 
amended ............. ...................... . . 
amended .........•.•. .•...•.................• 
amended ..........................•..... • .. . . 
amended ....................... . ..... ... .... . 
amended ...........•......................... 
amended .. ....................... _ ......... - . 
Beets ..... ........... . ....... .. ................ · 
amended ............... , .................... . 
amended . . ......................••........... 
Black Tobacco .......... . ............. . .. . .. . .. . . 
Burley Tobacco ........... . ..................... . 
amended • •.................... . ..•.....•. . .. . 
amended . ........................ . ...... . ... _ 
Cabbage, Cauliflower and Carrots .. .. ... . ..... . ... _ . 
Coloured Beans ... .............................. . 
amended ..... ...............•................ 
amended ........................... . .. . ... . ·· 
amended, ................................... . 
amended .... .......................... . .. .. . . 
amended .... ................................ . 
amended .......................... • .. 
987/78 
801 /77 
96/71 
589/74 
619/74 
917/74 
918/74 
987/74 
801 /78 
539 /77 
925 /77 
121 /78 
210/71 
358 /74 
324 /75 
183/76 
101 /77 
831 /77 
895/78 
317 /72 
359/74 
388 /75 
497/77 
564 /75 
501 /77 
260 /78 
350/78 
304/73 
360/74 
347/75 
506/76 
108 /77 
151 /77 
262 /78 
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Date of 
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Jan. 6/79 
Nov. 19/77 
Mar. 6/71 
Aug. 24 /74 
Sept. 7 /74 
Dec. 14/74 
Dec. 14/74 
Jan. 11 /75 
Nov. 4/78 
Aug. 13/77 
Dec. 31 /77 
Mar. 11 /78 
.. .. . . .. .. 
. ... . ..... 
May 29 /71 
May 25 /74 
May 17 /75 
Mar. 13/76 
Mar. 12/77 
Nov. 26/77 
Dec. 9 . -78 
July 15 /72 
~lay 25 /74 
June 7 /75 
July 30/77 
July 19/75 
July 30/77 
Apr. 29 /78 
:\lay 27 /78 
June 2/73 
~lay 25/74 
May 24/75 
June 26 /76 
Mar. 12/77 
Apr. 2/77 
Apr. 29 /78 
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Corn ........................................... . 
ame11ded . •.. . . . , . , ..... . .... . .... , . , , . , . , .. , . 
amended . . , . , , . .. , . ......................... . 
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amended . .•• , , . , , . , .... , .................... . 
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Hay and Pasture ................................ . 
amended .................................... . 
Hay Seeding Establishment. ...... . ............... . 
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amended . ...................................• 
amended .................................... . 
Lima Beans ........ .............. . .............. . 
amended . .......•.•....................•...•. 
amended .................................... . 
amended . ......•............................. 
Onions Grown From Seed ........................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Onions Growri From Sets ............. . ........... . 
amended . . , . , , . , ...........................•• 
amended .................................... . 
Peaches ................ . ....... . ............... . 
amended .................................... . 
amended .................... . ... . ........... . 
amended . ................................... . 
amended ............ . ....•... . ............... 
amended ......... , ........... ............... . 
Pears ............................. ............. . 
amended ..... .............................. . 
amended . ... . ... , .... . • ...................... 
Regulation No. 
R.R.O. 0 . Reg. I 
1910 I 
187 /72 
115/73 
259/73 
396/74 
344/75 
218/76 
502/76 
111 /77 
177 /78 
441 /76 
106 /77 
178 /78 
678/76 
599 /77 
347/78 
485/78 
351 /78 
555/72 
363 /74 
384/75 
182 /76 
104/77 
833/77 
516 /75 
681/76 
499/77 
346/78 
179 /78 
600/77 
180/78 
365/74 
491 /75 
110 /77 
976/78 
515/75 
680/76 
496 /77 
343/78 
366 /74 
492/75 
182 /78 
367/74 
493 /75 
183/78 
30/73 
369/74 
325/75 
181 /76 
100 /77 
900/78 
10~ . 74 
326/75 
180/76 
Date of 
Gazette 
May 6/72 
Mar. 24/73 
May 12/73 
June 8/74 
May 24/75 
Mar. 27 /76 
June 26/76 
Mar. 12/77 
Apr. 1 /78 
June 5 /76 
Mar. 12 /77 
Apr. l /78 
Sept. 4 /76 
Sept. 10 /77 
May 27 /78 
July 15 /78 
May 27 /78 
Dec. 9/72 
May 25/74 
June 7 /75 
Mar. 13 /76 
Mar. 12/77 
Nov. 26 /77 
July 5/75 
Sept. 4 /76 
July 30 /77 
May 27 /78 
Apr. 1 /78 
Sept. 10 /77 
Apr. 1 /78 
May 25 /74 
June 28 /75 
Mar. 12 /77 
Jan. 6 /78 
July 5 /75 
Sept. 4 /76 
July 30 /77 
May 27 /78 
May 25 /74 
June 28 /75 
Apr. 1 /78 
May 25 /74 
June 28 /75 
Apr. 1 /78 
Feb. 10/73 
May 25 /74 
May 17 /75 
Mar. 13/76 
Mar. 12 /77 
Dec. 9/78 
~lar. 9 ; 7~ 
May 17 /75 
Illar. 13/76 
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amended ......................... . .......... . 
amended . ................ . .................. . 
amended . ................ . .................. . 
amended . ....................... . ........... . 
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amended .............................. . ..... . 
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amended ................ . .. . ..... . ..... . .... . 
Soybeans .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ......................... . ..... . .... . 
amended ...... . ............................. . 
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amended ........................... . ...... ··· 
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387 /75 
665 /75 
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601 /77 
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General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
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amended .................. .................. . 
amended ................ , .. ........... . ..... . 
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General .......................................... . . , 
amended ........... ........................ . 
Rules of Procedure ........................... . . ..... . 
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General ............................... . ... . ......... · 159 
amended ........................... ......... . 
amended .... .............. .. ...... ......... . 
amended .............. ...... ... ..... , . . ..... . 
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Day Nurseries Act 
General .... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
0. Reg. 
170 /71 
235/72 
22 l /7 3 
375/74 
389/75 
443/76 
728/77 
344/78 
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224/73 
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563/75 
444/76 
349/78 
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376/74 
346/75 
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809/75 
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. . . . . - . . . . 
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584/77 
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105/75 
65/75 
678/75 
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111/l<'IUlcd, .... , , , , .. , , , , , , , ••.........••. • •. .. 
:'l!oosom•e Di,trict School Arca ........................ . 
'.'\orth of Superior District Roman Catholic Separate Schoo! 
Hoard ............... ........ ·················· · · 
amended .................................. .. . 
amended .................................... . 
Ontario Schools for the Blind and Ontario Schools for the 
Deaf 
amending Reg. 198 of RR.O. 1970 
amended ............. . . . ....... . ...... . 
amended .................................. . . . 
Ontario Teacher Education College .................. . . . 
amended . .................................. . . 
amended .... , ............. . ................ . . 
amended .. , ................................ . . 
amended .................................. .. . 
amended ................................ .... . 
Ontario Teacher's Qualifications ...... . ............. ... . 
Practice and Procedure- Boards of Reference ........ ... . 
Pupil Records .................. . . . .............. .... . 
(this regulation amends 0 . Reg. 38 /73 made under The 
.\!inislry of Education Ad) 
amended (amending 0. Reg. 38 /73) . ...... . . .... . 
amrnded (amending 0. Reg. 38 /73) .. ........... . 
Reimbursement for Cost of Education and for Hoard , 
Lodging and Transportation (revoking) ............. . 
Slate Falls District School Arca . ...................... . 
Special Grants for French-Language Instruct ion in the 
National Capital Region 
amending 0. Reg. 366 /7.3 .................. . .. . 
Sturgeon Lake District School Area .................... . 
amended . .... .............................. . . 
Summer Heaver District School Area ................. . . 
Supervisory Officers .............................. . . . . 
Textbooks ......................................... . . 
amended . ................................ . . . . 
Elderly Persons Centres Act 
KR .O. 
1970 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
amended . ................................... . 
amended . ....................... , ........... . 
amended . ........ . ....... , . , .... , . .......... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ..... ............................... . 
amended .................................... . 
Elderly Persons' Housin;,a Aid Act 
Grants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
0 . Reg. 
379/76 
828/78 
867/76 
957/76 
235 /77 
492/78 
81 /75 
119 /76 
920/75 
90/76 
829 /76 
144/77 
778/77 
685/78 
407/78 
519/75 
30/76 
610/78 
911 /78 
609/78 
722 /76 
698/76 
956/76 
911 /77 
721 /76 
140/75 
455/78 
778/78 
117 /71 
521/71 
40/72 
346 /72 
203 /73 
131 /74 
794/74 
Date of 
Gazette 
May 15/76 
Xov. 18/78 
Nov. 13 /76 
Dec. 18/76 
Apr. 30/77 
July 15/78 
Feb. 22 /75 
Feb. 21/76 
Dec. 6/75 
Feb. 14/76 
~ov. 6/76 
Mar. 26/77 
Nov. 5 /77 
Sept. 16 /78 
June 17 /78 
July 5/75 
Jan. 24 /76 
Aug. 26 /78 
Dec. 9 /78 
Aug. 26 /78 
Sept. 25 /76 
Sept. 11 /76 
Dec. 18 /76 
Dec. 31 /77 
Sept. 25 /76 
Mar. 15 /75 
July 1 /78 
Oct. 21 /78 
.......... 
Apr. 3 /71 
Jan. 1 /72 
Feb. 19 /72 
July 29 /72 
Apr. 21 /73 
Mar. 23 /74 
Nov. 9/74 
.......... 
TABLE OF HEGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
Election Act 
Fees and Expenses .................................. . 
Elevators and Lifts Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Rope Tows and Ski Lifts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
amended . ...................•.•. . ...••.... . .. 
Employment Agencies Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
Employment Standards Act and Employment 
Standards Act, 1974 
Ambulance Service Industry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
amended . ....................... . ........ . .. · 
amended .................................... . 
Benefit Plans ..................................... . . . 
amended . ........................... . ..... . . . 
Fruit, Vegetable and Tobacco Harvesters ............... . 
amended .............•...•................... 
General ............................................ . 
amended . ............................ .. ..... . 
amended .............•....................... 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
Termination of Employment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
Endangered Species Act, 1971 
Endangered Species .................................. . 
amended . ............ . ...............•....... 
Energy Act and Energy Act, 1971 
Fuel Oil Code ....................................... . 
amended . ......................... . ..... . ... . 
Gas Pipeline Systems ................................ . 
Gas Utilization Code ................................. . 
Propane Storage, Handling and Utilization Code ........ . 
Spacing Units-
(See also Pelroleum Resources Act, 1971) 
Arthur Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Clearville ................. . . .. .... . .. . ......... , . 259 
Colchester South. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Courtright Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
Dawn and Sombra (Townships of). . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
Duncannon Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
Egremont (Township of). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
Gosfield South (Township of). . . . . . . . . . . . . . . 265 
0. Reg. 
3/77 
92 /72 
139/72 
983/78 
609 /74 
338/78 
654/75 
884/75 
320/75 
418/76 
803 {75 
189/76 
417/76 
339/78 
665/78 
33/77 
581/77 
441 /77 
665/77 
438/77 
439/77 
440/77 
1221 
Date of 
Gazette 
Jan. 22/77 
i\far. 18 /72 
Apr. 8 /72 
Jan. 6/79 
Aug. 31 /74 
May 27 /78 
Aug. 23/75 
Nov. 29/75 
May 17 /75 
!\fay 29 /76 
~av. l /75 
:\far. 13 /76 
May 29 /76 
May 27 /78 
Sept. 9 /78 
Feb. 19/77 
Sept. 3 /77 
July 16/77 
Oct. 1 /77 
July 16 /77 
July 16/77 
July 16/77 
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Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
Ent>r~y Ari and Energy Act, 1971-Conlinued 
Spacing L"ni ts -Co11 /1 m{{{l 
Innerkip East Pool . .. . .... . . . ...... _. _. _. . . . . .... 266 
lnnerkip Pool .. ... . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 
Ladysmith Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
~lalden (Township of)_ .. .... _. _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . 269 
'.lloore (Township of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
Otter Creek East Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
Otter Creek Pool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 
Oxley Field . . ........................... , . . . . . . . . 273 
Ruscom River Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 
St. Patrick's Pool ................ . .............. . 
Terminus Xorth Pool.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Townsend Pool. ........................ • .. , . . . . . . 277 
Verschoyle West Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Wilsonville Pool.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Wilsonville South Pool .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
Environmental Assessm ent Act, 1975 
Designation- Reed Ltd .......... . ................... . 
Designation- Inco Ltd .................... . .......... . 
De~ignation---Onakawana Developments Limited ...... . . . 
General .... . ...................................... . . 
amended ........... . .. . ..... . .. . . .. . .... . .. . . 
amended ........... . ..... . .................. . 
amended ....................•............... . 
amended ........................ . ........... . 
amended ....................... . ............ . 
Environmen tal Protection Act , 1971 
Advisory Board (revoking) . ..... . ..................... . 
Air Contaminants from Ferrous Foundries .............. . I I 
Air Contaminants from Motor Vehicles . . ............... . 12 
Air Contaminants from 1969 Model Motor Vehicles ...... . 13 
Ambient Air Quality Criteria ......................... . 
amended ........................ .. .. . .. . .... . 
Asphalt Paving Plants ............................... . 
Classes of Contaminants-Exemptions ................. . 
Containers ...................... . ....... . . 
amended ........ . ..... . .. • .......... . ........ 
amended ............................ . ....... . 
amended ......................... , .......... . 
amended ............................ . .. . .... . 
Containers for Carbonated Soft Drinks ........... . . . ... . 
amended .................................... . 
Deep Well Disposal .................................. . 
amended, ........................... . ...... . . 
amended ....................................• 
Discharge of Sewage from Pleasure Boats ............... . 644 
(See 5.0 1971, c. 86, 5. 27 (1)) 
amended ......................... . .......... . 
D isposable Containers for Milk ........................ . 
Disposable Paper Containers for Milk .................. . 
Evaporative Emissions from Xew Light Duty Motor 
Vehicles ............................ - · · · · · · - · · · · · 14 
0 . Reg. 
86 /71 
1009/76 
416/77 
129/78 
836/76 
1020/76 
94/77 
469/77 
636/77 
816 /78 
415/77 
872/74 
158/75 
183 /72 
505 /72 
687/76 
114 /77 
146/77 
811 /77 
157/78 
998 /75 
810/77 
152 /73 
231/74 
232 /74 
419 /74 
368 /72 
533/72 
\ • ..... 
Date of 
Gazette 
Mar. 6/i1 
Jan. 8/76 
July 9/77 
Mar. 11 /78 
Nov. 6/76 
Jan. 15/77 
Mar. 12 /77 
.July 23/77 
Sept 17 /77 
Nov. ll /78 
July 9L77 
.... ...... 
.... ...... 
. ... . .. ... 
Nov. 30/74 
Mar. 22 /75 
May 6/72 
Oct. 28 /72 
Sept. 11 /76 
Mar. 19 /77 
Mar. 26 /77 
Nov. 19 /77 
Mar. 25 /78 
Dec. 27 /75 
Nov. 19 /77 
Apr. 7/73 
May 4/74 
May 4 /74 
. . . . . . . . . . 
J une 22 /74 
Aug. 12 /72 
Nov. 18/72 
. ......... 
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Environmental Protection Act, 1971 --Continued 
General ...... - ........... - . .. - . - .......... .... . ... . . 
amended .... . . . .. . .....•............ . . .. . .. .. 
amended .................... . ............... . 
General ............................ . ..... _ ......... . 
(See S.O. 1971, c. 86, s. 48 (4) ) 
amended .................... . ............... . 
amended .................................... . 
amended ............. .. ..... . ............... . 
:Vlarinas .............................. . ............. . 
(See S.O. 1971, c. 86, s. 27 (1)) 
Sewage Systems .. . ............... . .................. . 
amended ............................. ··.····· 
amended ........ . ............... . ........... . 
amended .. ...... . .. . ........................ . 
amended ........ . .. . .. . ..................... . 
amended .................................... . 
amended ............ . .. . . . .................. . 
amended ......... . . . . .. . . . .................. . 
amended .......... . . . ....................... . 
amended ............... . .................... . 
amended._ .................................. . 
Sulphur Content of Fuels ............................. . 
(See S.O. 1971, c. 86, s. 21 (1)) 
amended ..................... . ......... . .... . 
Transfers of Liquid Industrial Waste ............. . 
Escheats Act 
Ff'es .................. . ................ _. _ .. .. ..... . 
Executive Council Act 
Administration of Acts ............................... . 
a Treasurer of Ontario and ~1inister of Economics be 
appointed to dirnct and control the :Vlinistry of Treasury 
and Economic; and to administer the following Acts: 
Agricultural lJe1.'elopment Finance A rt 
Agricultural Development R epeal A ct. 1973 
Audit Act, 1977 
Farm Loans Act 
Farm Loans A djus/mt'nl A ct 
Financial A dmrnistralion A tt 
Gold :;lauses Act 
Municipal Elderly Resident,• A ssistanCt" A d, 1973 
i\f unicipal and S chool Tax Credit A ssistimce A cl 
Municipal Subsidies Adjustment Repeal Ad, 1976 
Municipal Tax A ssistance A ct 
Munfripal Unemployment Relief A ct , 1971 
J1 unicipal Works A ssishmre A ct 
Ontario Hconmmc Counril A ct 
Ontario Education Capital Aid Corpoiation Act 
Onlario Guaranteed A nnual Incom e A ct, 1974 
Ontario Lmm Atl, 1978 
Ontario Muniripal Employees Retirement System 
A ct 
Regulation No. 
R.R.O. 0 . Rf'g_ 
1970 
15 
873/74 
271 /77 
824 
217 /73 
382/73 
75/74 
646 
229/74 
944/74 
237/75 
956/75 
607/76 
802 /76 
147/77 
530/77 
475/78 
689/78 
869/78 
17 
157/73 
926 /76 
284 
Date of 
Gazette 
. .... ..... 
Nov. 30/74 
:I-lay 14 /77 
. .. .. ..... 
Apr. 28 /73 
July 7 /73 
Feb. 23/74 
. ... . .. . .. 
May 4{74 
Dec. 28/74 
Apr. 19 /75 
Dec. 20 /75 
Aug. 7 /76 
Oct. 23 /76 
Mar. 26/77 
Aug. 13/77 
July 15 /78 
Sept. 16}78 
Nov. 25/78 
Apr. 7 /73 
Dec. 4 /76 
-E:J Sepe 9 /7' \ 
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E:-a·eutl\'e Council Act Co11tinutd 
Admini>'lration of Acts--Co11ti11Hl'd 
a Tn·asurcr of Ontario and !IIinister of Economics be 
appointed to direct an<l control the Ministry of Treasury 
and Economics an<l to administer the following Acts: 
· Conti11urd 
Ontario Municipal Improvement Corporation Act 
Ontario Unconditional Grant.~ Act, 1975 
Ontm·io Universities Capital Aid Corporation Act 
0111i11·io Youth Employment Act, 1977 
P1nkway Bell Plannin{!, and Development Act, 1973 
PrmJincial Parks Municipal Tax Assistance Act, 
1974 
Public Parks Acl 
Public Utilities A cl 
Public Utilities Corporations Act 
Shoreline P1·op erty Assi.,tance Act, 1973 
Staligtics A ct 
Statute Labour Act (administered jointly by MTC 
and TEIGA) 
Supply Act, 1978 
Venture Investment Corporations Registration Act, 
1977 
Ari.ministration of Acts. __ ._ .... _. _ .. _ ..... . _ ......... . 
a Minister of Intergovernmental Affairs be appointed 
to direct anrl control the Ministry of Intergovernmental 
Affairs and to administer the following Acts: 
City of Cornwall Annexation Act, 1974 
Ci'ty of Hamilton Act, 1975 
City of Haze/dean-Ma.ch Act, 1978 
Ci"ty of Port Co/borne Act, 1974 
City of Thorold Act, 1975 
City of Thunder Bay Act, 1968-69 
City of Timmins-Porcupine A ct, 1972 
County of Oxfmd Act, 1974 
District Municipality of Muskoka Act 
Fire Guardians Act 
Fires Extinguishment Act 
fl aliburton A ct 
Line Fences A ct 
Local lmpro!!ement Act 
Moosonee De!!elopmeni Area Board Act 
MHnicipal Act 
.\funicipal Affairs Act 
Municipal Arbitrations Act 
MHnicipal Corporations Quieting Orders Act 
Municipal Electi"ons Act. 1977 
JI u11icipal Franchises A ct 
Jfunicipality of Metropolitan Toronto Act 
Jiunicipality of Shumah Act, 1936 
Ontario Planning and Development Act, 1973 
Ottawa-Carleton Amalgamations and Election" Act, 
1973 
Regional Municipality of Dmham Act, 1973 
Regional Jfunicipality of Haldirnand-Norfolk Act, 
1973 
Regulation No. 
Date of 
R .R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
657/78 Sept. 9/78 
TABLE OF REGULATIONS 
Executive Council Act Continued 
Administration of Acts-Continued 
a Minister of Intergovernmental Affairs be appointed 
to direct and control the Ministry of Intergovernmental 
Affairs and to administer the following Acts·· -Continued 
Regional Municipality of Halton A.cl, 1973 
Regional Municipality of Ham1:Uon-Wentworth Act, 
1973 
Regional Municipality of Ni'agara Act 
Regional ,Hunicipality of Ottawa-Carleton Act 
Regional Municipality of Peel Act, 1973 
Regional Municipality of Sudbury Act, 1972 
Regional Municipality of Waterloo Act, 1972 
Regional Municipality of York Act 
Snow Roads and Fences Act 
Tax Sales Confirmation Act 
Territorial Division Act 
Town of Wasaga Beach Act, 1973 
Township of North Plantagenet Act, 1976 
Vacant Land Cultivation A ct 
Village of Point Edward Act, 1972 
Wharfs and Harbours Act 
Assignment of Administration of Acts to Designated 
:Members of the Executive Council ............. . 
l\Iember of Executive Council- Name of Act 
)linister of Colteges and Universities 
The Archaeological and Historical Sites Protection 
Act 
The Centennial Centre of Science and Technology Act 
The Ontario Heritage Foundation Act 
The Simcoe (john Grai•es) 1Wemorial Foundat1:on 
Act, 1965 
Minister of Community and Social Services 
The Athletics Control Act 
Minister of Consumer and Commercial Relations 
The Pension Benefit' A cl 
Thr Vital S/a/lstics A ti 
Minister of lndust rv and Tourism 
The Ontario e;onomic Council Ai't 
The Research Foundation Act, 1944 
Minister of Labour 
The Loggers' Safety Act 
Minister of Natural Resources 
The Niagara Parks A ct 
The Parks Assistance A ct 
The St. Clair Parkway Commission A cl, 1966 
Th<' SI. Lawrence Park.1 Commission Act 
The Treasurer of Ontario and Minister of Economics 
and Intergovernmental Affairs 
The M oosonee Development Area Board Act 
amended .... ... .. ... .......... .. ....... ..... . 
Member of Executive Council -Nanie of Act 
Minister of Colleges and Universities 
The Archives Act 
171 /72 
178/72 
1225 
Date of 
Gazette 
Apr. 22 /72 
Apr. 22 /72 
1226 TABLE OF !{EG ULATIONS 
E:-a·rutin· Cou11cil Act !011ti11111"d 
:\ »ignmeut of .-\dminis tration of Act> to Designated 
~kmh<•r,; of Exerutiv(' Council -Contin ued 
Soli<1tor Gl·neral 
T/r,· Liq1101" Control Act 
Tire Liquor L icence Act 
,\ ,"ignnw11t of Power and Duty . . ... .......... . .... . .. . 
~!ember of Exec;1tive Council -N ame of Acl 
\iini>ter of Energy 
Tire P ower Corporation Act 
(St"Ction 5 (4) of The Exp ropriation s A ct) 
.-\,;,ignment of Power and Duty .......... . ........ .... . 
/\IembPr of Executive Council- N ame of Act 
:\!ini:<ter of Energy 
The Power Corporation A ct 
(Seclion 4 of The Exp rop riation s A d ) Q A>>ignment of Power and Duty ._.. . ... . ... . ......... .. . . The Occnpational Health Protection Branch in the :\finistry of Health be transferred to and established in r.he ~Iinisr.ry of Labour, effective December 17th, 1976 
Assignment of Powers and Duties ... . ................. . 
assigned to the Minister of Health- transferred to the 
!\linister of Labour 
Assignment of Powers and Duties ..................... . 
assigned to the Minister of Health bv The Children's 
Jlental H ealth Centres Act, R.S.O. l 970:c. 68 as amended 
and The Chddren's Mental Hospitals Act, R.S.O. 1970, 
c . 69, to the Minister of Correctional Services bv The 
Training Schools Act, RS.O. 1970, c. 467 as ame~ded; 
and to the Attorney General by sections 21 to 23 and 
paragraph (g) of subsection l of section 28 of The 
Provincial Courts A ct, R.S.O. 1970, c. 369-assigned to 
the ?llinister of Commnnitv and Social Services 
l~egulation No. 
R.R.O. 0 . I~eg. 
1970 
5()4 /75 
924/75 
121 /77 
149/77 
435/77 
Date of 
Gazette 
June 28/75 
Dec. 6/75 
Mar. 19/77 
Apr. 2 /77 
July 16 /77 
~--1t-~~--~,.,...· ...... ~ion i s revo~~by Q...R~.f47-.._~~~-..~~~~=-~~-:-" 
Assignment of Pow~... .. . ..... .. . . .. 436/77 July 16 /Ti 
assigned to the Minister of Government Services-
assigned to the Honourable James A.C. Auld- to be 
acting Minister unt.il the ~1inister of Government 
Services is a ppoinr.ed under s . 2 of The Executive Council 
Act 
is Regulation is revoked by 
1gnment of Powers and Duties . ... . . ... .. ..... ..... . 
assigned to the ~finister of Corri>cuonal Scrvices-
assigned to the Honourable John P. MacBeth- to be 
acting Minister until the }llinister of Correctional Services 
is appointed under s. 2 of The Executive Council Acl 
this Regulation is revoked by 0 Reg. 697 /77 
Transier oi Administration of Acts ... . .... . . ......... . . 
(T he H istorical Parks Acl, 1972 from the )Iinister of 
~atural Reo,ources to the Minister of Culture and Necrea-
tionl 
Transfer of Admini"lration of Acts .......... . ... .. .. . . . 
(The Athletics Control Act, T iu Community Rccrration 
Centres A ct, 1974 
from the :O.!inister. of Community and Social Services to the 
~I inister of Culture and f~ecreation) 
437 /77 July 16 / 77 
51 /76 Jan. 31 /76 
52 /76 Jan. 31 /76 
I 
TAilLE OF REGULATlONS 
Executive Council Act---Continucd 
Transfer of Administration of Act' ................ : ... . 
(The Archives Act, 
The Art Gallery of Ontario Act, 
The Aris Council Act, 
The Centennial Centre of Sn'cnre and Technolo{!,Y A ct, 
The john Graves Simcoe ;\,fcmonal Foundation Ad, 1965, 
The llolcMichael Canadian Cotlrction Act, 1972, 
The Ontario Educational Communications Authority A rt. 
Tht Public l.i/Jrarfrs Act, 
The Roval Ontario Museum Act, 
from t.he Mini;;ter of Colleg<'s ancl Univei:;itil» to the 
}linister of Culture and Recreation) 
Transfer of Administration of Acts ..................... . 
(Sections 3 (Sa). 62 (1) (/, g, h), and 63 to 66 of The 
Ontario W11ter Resources Act to the Minister of Consumer 
and Commercial Relations) 
Transfer of Administration of Act' .................... . 
(The Pound., Act 
from the Minister of Treasury, Economics and Inter-
governmental Affair,; to the .\lini,ter of Agriculture and 
Food) 
Transfer of Administration of Acts ..... _ ..... __ ....... . 
(The School Boards and Te11chrrs Col/ertive 1\'egoliations 
Act, 1975 
to the !llinister of Education) 
Transfer of Administration of Ach ................... . 
(Th.e !'tanning Art 
Any powers and duties being exercised by the Treasurer 
of Ontario and :Minister of Economics and lntergovern-
mental Affairs to the Minister of Housing) 
Transfer of Administration of Acts .................... . 
(The Construction lloi,ts A ct 
to the Minister of Consumer and Commercial Relations) 
Transfer of Administration of Acts ............... _ .... . 
(The Residential Prcmis"' R ent Review Act, 1975 (2nd 
Session) 
from Minister of Housing to .\Jinister of Con,nmer and 
Commercial Relations) 
Transfer of Admini,tration of Acts ......... , .. _ .... ,._. 
(The Agricultural lki!elopment Fwance Ail 
from Minister of Treasury, Economics and Intergovern-
mental Affairs to .\lini,ter of Reven11e) 
Transfer of Administration of Act ............ _ ...... _ , , 
(The Ontario Northland Transportation Commission Act 
from the Minister of Transportation and Communications 
to the Minister of Northern Affairs) 
Transfer of Administration of Acts. , . , , . , , . , ...... , ... . 
(The Ontario land Corporation Act, 1974 
from the Treasurer of Ontario and .\linister of Economics 
and Intergovernmental Affairs to the Minister of Housing) 
Expropriations Act 
Co-operative Development-North Pickering ........... . 
1227 
Regulation No. 
Date of 
1, R o 1· .0- R Gazette 
'j9]0: ._e_g_. ~-----
53/76 Jan. 31 /76 
54/76 .Jan 31 /76 
55/76 Jan. 31 /76 
56 /76 Jan . .11 /76 
57/76 Jan. 31/76 
59/76 .Jan 31/76 
132/76 Feb. 28 /76 
273/76 Apr. 10/76 
627 /77 Sept 17 /77 
HJ /78 July I /78 
575 i72 
Forms ............... ............................... 285 
1228 TAHLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
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73 /71 
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215 /74 
337/74 
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778/74 
16/75 
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.......... 
Feb. 27 /71 
May 1 /71 
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Apr. 27/74 
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Apr. 10 /76 
May 22 /76 
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Apr. 16 /77 
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Apr. 8 /78 
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Jan. 6 /79 
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amended .......... . ......................... . 
amended .•........... . ....................... 
amended . ................................... . 
amended ................................ .... . 
amended ................................ .... . 
amended ................................. ... . 
amended . ..................... .............. . 
amended . .. . ........................... ..... • 
amended ...•........ . ................... . .. . . 
amended ......... . ..................... ..... . 
amended .............................. ...... . 
amended ......... . .. . ................ ....... . 
amended .................................... . 
amended ........... . ................. ....... . 
amended ................................. ... . 
amended . .... ........ ....................... . 
amended ... ..... , ........................... . 
amended . ................................... . 
amended .•. ................................. . 
amended ................................... . . 
amended ........ . .......................... . . 
amended .................................... . 
amended ....••.•........................... .. 
amended ........ . ......................... . . . 
amended ................................... . . 
amended ..•................................. . 
amended .................................... . 
amended ......................... ........... . 
Highway Improvement Act 
(See now The Public Transportation and Highway 
Improvement Act) 
(tille of Act changed July 23rd, 1971, See S.O. 1971, c. 61, s. 1) 
Highway Traffic Act 
Allowabl" Gross Weight For DesignatPd Classes of Vehicles 
Regulation No. 
RR.O. 0. Reg. 
1970 
447 j77 
468/77 
488 /77 
702/77 
703/77 
704/77 
705/77 
818/77 
950/77 
36/78 
72/78 
110 /78 
168 /78 
202/78 
203 /78 
207 /78 
302/78 
303/78 
319/78 
335/78 
353/78 
411178 
412/78 
454/78 
463 /78 
477 /78 
584/78 
635178 
652/78 
683178 
697/78 
701 /78 
702/78 
720 /78 
781 /78 
782/78 
783/78 
798/78 
848/78 
982/78 
566 /78 
Appeals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
Date of 
Gazette 
July 16 j77 
July 23/77 
July 30177 
Oct 15 /77 
Oct. 15 /77 
Oct. 15 /77 
Oct. 15 /77 
Nov. 19/77 
Jan. 7/78 
Feb. 4/78 
Feb. 11 /78 
Mar. 4 /78 
Apr. 1 /78 
Apr. 8 /78 
Apr. 8/78 
Apr. 8j78 
May 13j78 
May 13178 
May 13/78 
May 27 /78 
May 27 /78 
June 17 /78 
JunP 17 /78 
July 8/78 
July 1 /78 
July 15/78 
Aug. 19/78 
Sept. 2 /78 
Sept. 2 /78 
Sept. 16 /78 
Sept. 23 /78 
Sept. 23 /78 
Sept. 23 /78 
Oct. 7 /78 
Oct. 28 /78 
Oct. 28 /78 
Oct. 28 /78 
Nov. 4 /78 
Nov. 18 /78 
Jan. 6/79 
Aug. 12 /78 
TABLE OF REGULATIONS 
H i ghway T r affic Act---Continued 
Regulation No. 
R R.0. 0. Reg. 
1970 
Construction Zone5. , ..... , , , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 
amended .... , ...... , ........................ . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended,, ..... , ............................ . 
amended, , ..•• , , , ........................... . 
amended . ...... , ............................ . 
amendtd .................................... . 
amended, ...••............................... 
amended ....... , ............................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ...•.. , ........ , ..... , . , .. , ..•...... 
amended . ...... , ............................ . 
amended . ............. , ..................... . 
amended .... , ..... . ......................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .... . .. . .. . ......................... . 
amended •• ,. , , , •..... , .... , . . . , . . , ..•. , •. , .. . 
amended . ... , .. , ............................ . 
amended . .. ........... , ...................... . 
amended .................................... . 
amended •.................................... 
amended ... ....... . ......................... . 
amended .......... .......................... . 
amended .... ................................ . 
amended .............................. . ..... . 
amended . .. ................................. . 
amended ................ .. , . , ..... , . , , . , ..•.. 
amended .......... .......................... . 
amended . ......... . ...... , .................. . 
amended .......... .......................... . 
amended ......... .... ....................... . 
amended . .............. ..................... . 
amended .. .. . ..... . ......................... . 
amended,., , .• , , . , ..... , ......... . .......... . 
amended ................ .................... . 
amended .. . ................................. . 
amended . .. ...... . .......................... . 
amended ................ . ................... . 
amended . ... ...... . . . .. . .................... . 
amended . ........ ........................... . 
amended ............... ..................... . 
amended .................................... . 
amended ..... ....... . ..... . ......... . ....... . 
amended ..... ............................... . 
amended .................. .................. . 
amended . .............. . .................... . 
amended . ..... . ........... . .. . ..... . ........ . 
amended .................................... . 
amended . ................ , ... , .............. . 
amended . ........................... ........ . 
amended ........ ............................ . 
40 /71 
151 /7 I 
179/71 
216/71 
256/71 
257 /71 
329/71 
361 /71 
510 /71 
75 /72 
132 /72 
222 /72 
395/72 
472 /72 
531 /72 
56/73 
57/73 
225/73 
276 /73 
277 /73 
351/73 
429 /73 
663 /73 
51 /74 
395/74 
613/74 
654/74 
696/74 
798/74 
29J /75 
447/75 
546/75 
609/75 
907 /75 
267 /76 
426 /76 
742/76 
852 /76 
942/76 
51 /77 
193/77 
258/77 
291 /77 
369/77 
52.1 /77 
706 /77 
828 /77 
904/77 
llR /78 
274 /78 
275/78 
315 /78 
383 }78 
1241 
Date of 
Gazette 
Feb. 6 /71 
.'.\lay I /71 
May 15 /71 
June 5/71 
July 3 /71 
July 3/71 
Aug 14 /71 
Sept. 4 /71 
Dec. 25 /71 
.'.llar. 4 /72 
Apr. 1 /72 
May 27 /72 
Aug. 19 /72 
Sept. 30/72 
Nov. IR /72 
Feb. 24 /73 
Feb. 24 /7.1 
)lay S /73 
May 26 /73 
)lay 26 /73 
Ju,'..e 23 /73 
July 28 /73 
~ov. 10 /73 
Feb. 16 /74 
June 8 /74 
Aug. 31 /74 
Sept. 14 /74 
Oct. 5 /74 
Nov. 9 /74 
!lfay 3 f75 
June 14/75 
July 12 /75 
Aug. 9 /75 
Dec. 6 /75 
Apr. 10 /76 
l\lay 29 /76 
Oct. 2 /76 
Nov. !3 ,1 76 
Dec. 11 /76 
Feb. 26/77 
Apr. 16 /77 
.'.\lay 7 /77 
.'.\lay 14 /77 
June 18 ,1 77 
Aug. 6 /77 
Oct. IS /77 
Nov. 26 177 
Dec. 31 /77 
Mar. I I /78 
Apr. 29 /78 
Apr 29 !78 
May 13 /78 
June 10 /78 
1242 TABLE OF REGULATIO':\fS 
Regulation No. 
R R .O. 
1970 
--
lli~hway Trnffic Ac1 Co11lrn11ed 
Construction Zones---Con/mued 
amended ...... ..... ....... ..... .. ... . ... . . . . . 
amended ....... ..... . . ... ..... . ... . ..... . ... . 
amended . ...... ....... . .. . .... . ....... . .... . . 
amended . ...•.. •...... . ............... . ... . . . 
amended . ..... .............. . . . ... . .. .. .. . . . . 
amended .. .... ............ . .. . . . . ... .. ...... . 
amended .. .... .......... . ..... . ... ... . ...... . 
Covenng of Loads ... . ............ . . ......... . ....... . 
amended . . ........... . .. ..... .. ..... . ....... . 
amended . .. .. ........ . .. ........... , , ....... . 
Dangerous Loads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 
amended ............. ..................... . . . 
Demerit Pomt System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 
amended ............ . . . . .......... • ... • ...•.. 
amended . ............. .....................•. 
amended .............. ...................... . 
Designation of Freeze-Up Period Pursuant to Subsection 2 of 
Section 7 5 of the Act . ........... . ........... . . .. . 
Designation of Freeze-Up Period Pursuant to Subsection 2 of 
Section 7 5 of the Act .......................... .. . 
Designation of Highways. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 
amended . . .... . ......................... . .. . . 
Designation of Paved Shoulders on King's Highway .. . .. . 
amended . . ......... .. ................... . .. . . 
amended .. . .. . ...... . ............. . . .•..... . . 
Driver Improvement Program .................. . ... .. . . 
Driver Licence Examinations ...................... . . . . 
amended .......... . .... . ...... • .. • .. . . ... . . . . 
amended .... . ...... . . . .......... . ........ .. . . 
Drivers' Licences . . .. .. .... . . ... ................ .. ... . 
amended . .. . .. . .. . ... . , , . ................... . 
amended . •. ...••. .. .. . . ...... .. .. . .• . ... . .... 
amended .......... . .... .......... . .......... . 
amended .............. . . .................... . 
amended .............. . ... ........ . ......... . 
amended .............. . .... ................. . 
Driver 's Licence Suspension for Default of Payment of Fine 
Driving Instructor 's Licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 
Dump Vehicle Inspection .......... .. .. . . .......... . . . . 
amended ...... .. ......... . . . ... ....... , ..... . 
amended ...... . ............. . .. . . ..... . ..... . 
Equipment .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 
amended ...................... ............ . . . 
amended ..................... ... • . . , ...... . . . 
amended ................ . ..... ..... . ........ . 
Extending Validity of Driver 's Licence .... ..... . ..... . . . 
Garage Licences ................. . ...... ............. . 
amended ....................... ............. . 
General , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 
amended ....................... .....•.•...... 
amended ..................... . . .•.. • .. . . ..... 
amended ..... . ........................... ... . 
amended . ............•................... .... 
0 . Reg. 
442/78 
488/78 
534/78 
541 /78 
676/78 
717/78 
800/78 
632/76 
60 /77 
808 /77 
569/78 
367 /72 
93/73 
616/77 
941 /78 
967 /78 
683 /76 
284 /77 
615 /77 
809 /77 
619/77 
907/76 
827 /77 
512/78 
906/76 
307 /77 
614 /77 
826/77 
28 /78 
124 /78 
568 /78 
108 /73 
544 /76 
935/76 
24 /77 
266 /73 
57/74 
491 /74 
818/78 
731 /73 
990/78 
19/71 
63/71 
31 /72 
198 /72 
Date of 
Gazette 
July l /78 
July 15/78 
July 29/78 
Aug. 5/78 
Sept. 9 /78 
Sept. 30 /78 
Nov. 4/78 
Aug. 14/76 
Feb. 26 /77 
Nov. 19/77 
. ... .. .... 
Aug. 12 /78 
. .. . . . .... 
Aug. 12 /72 
'.\far. 3/73 
Sept. 10 /77 
Dec. 23 /78 
Jan. 6 /79 
. .. .... . . . 
Sept. 4 /76 
)llay 14 /77 
Sept. 10 /77 
};°ov. 19 /77 
Sept. 10 /77 
Dec. 4 /76 
Nov. 26 /77 
July 22 /78 
Dec. 4 /76 
)llay 21 /77 
Sept. 10 /77 
Nov. 26 /77 
Feb. 4 /78 
Mar. 11 /78 
Aug. 12/78 
:\far. 17 f73 
. ' ..... ' .. 
July 17 /76 
Dec. 11 /76 
Feb. 5 /77 
......... . 
:\lay 5 /73 
Feb. 16 /74 
J uly 20 /74 
Nov. 11 /78 
Dec. 15 /73 
Jan. 13 /79 
. . ' . .... . . 
Jan. 23 /71 
Feb. 13 /7 1 
Feb. 12 /72 
May 13 /72 
TABLE OF REGULATIONS 1243 
Regulation No. 
Date of 
RR.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
Highway Traffic Act-Continued 
General-Continued 
amended ...................... . ............. . 365 /72 Aug. 12/72 
amended ........... . .. , ..................... . 509/72 Nov. 4 /72 
amended .................................... . 732/73 Dec. 15 /73 
amended .................................... . 414 /74 June 15 /74 
amended ............ , .. . .. . .. .. ..... . ....... . 432/74 June 22 /74 
amended ........... .. ................ . ...... . 632/74 Sept. 14 /74 
amended ............... . .. . ......... . ....... . 31 /75 Feb. 8 f75 
amended . ............... , , ......... .. ....... . 145 /75 Mar. 22 (75 
amended ............... , ............ . ....... . 234/75 Apr. 12/75 
amended ............................ . ....... . 911 /75 Dec. 6/75 
amended .................................... . 912/75 Dec. 6(75 
amended . ........... . . , . , , . , . . ...... . ....... . 445/76 June 5 f76 
amended . .......... . .. , . , , . , . , ..•• , , ........ . 209/77 Apr 23/77 
amended .................................... . 620 /77 Sept. 10 /77 
amended .................. . .. . .............. . 822/77 Nov. 26 /77 
amended ...•........................ . ........ 825 /77 Nov. 26/77 
amended . .......................... , ........ . 29/78 Feb. 4/78 
amended ..................... .. .. . . .. ..... . 564(78 Aug. 12 /78 
amended ..................................... . 671 /78 Sept. 9 f78 
amended .................. . ......... . .... . .. . 706/78 Sept. 30 /78 
amended ... ................................. . 888/78 Dec. 2(78 
Gross Vehicle Weights ................ . .............. . 234(78 Apr. 15/78 
Gross Weight on Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 .......... 
amended .................................... . 439 /72 Sept. 16/72 
Load Limits ..................................... . .. . 105 /78 Feb. 25/78 
amended • •...... , , , , ...... , , , , ..•• , , ........ . 173(78 Apr. 1 /78 
Load Limits on Local Roads Within Local Roads Areas .. . 201 /72 May 13/72 
amended .................................... . 385/74 June I /74 
amended .................................... . 447/76 June 5/76 
amended . • , , .....................•.. . ........ 235 /78 Apr. 15/78 
amended ........ , ........................... . 565/78 Aug. 12 /78 
Maximum Gross Vehicle Weight )larking ............... . 567/78 Aug. 12 /78 
Notice To Have Motor Vehicle Examined and Tested .... . 195/76 Mar. 13/76 
Over-Dimensional Farm Vehicles ...................... . 196 /77 Apr 16/77 
amended ....................... .. .... . . .. . .. . 570/78 Aug. 12/78 
Parking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 . . . . . . . . . . 
amended ................... . ............ . ... . 159/71 )lay 1 /71 
amended .................................... . 272 /71 July 3/71 
amended ................ . .. . .. . ....... . 514/71 Dec. 25 /71 
amended ..... . . , ... , ......... . . .. . .......... . 433 /72 Sept. 9 /72 
amended .................................... . 541 /72 Dec. 2 /72 
amended ............ . ...... . . .. .. . .......... . 278/73 )Jay 26/73 
amended ........................ .. .......... . 324/73 June 16/73 
amended ............................ . ....... . 364 /73 June 30 /73 
amended .................................... . 213/73 Apr. 28 /7.3 
amended .... . . ....... . • ..... . ... . ........... 493/73 Aug. 25 /73 
amended . ............... , .... . ..•. , ...... , .. . 561 /73 Sept. 15 /73 
amended ............................. . .. . .. ,. 414/74 June 15 /74 
amended .................................... . 432 /74 June 22 /74 
amended ............................ . ....... . 709/74 Oct. 12 /74 
amended ............................ . .... . .. . 759/74 Oct. 26 /74 
amended . ................ , ... , ...... , . . .. . .. . 198 /75 Apr. 5 /75 
amended ...... . .... . ...... . ..... . ..... . .. .. . . 467 /75 June 21 /75 
1244 TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
Date of 
R .R.O. 0 . Reg. Gazette 
1970 
.. 
lli~hwar Traffic Act -Continued 
Parking Conl1n11rd 
1111101J,·d . ..... . . .. . . . . ........... . . . ...... . . . 518/75 July 5/75 
amo 1dt'd . ... . .. .. ... . ........... .. . . .. .. . ... . 909/75 Dec. 6 /75 
amo1dcd . ....... .. .......... .. . ...... .. ..... . 194 /76 Mar. 13 /76 
11111rndcd . ........... , . . , .... ....•.......... . . 398/76 May 22/76 
amended . ... . ..... .... . . . . . ................. . 634/76 Aug. 14/76 
11mo 1ded . . ....... ........ . .................. . 780/76 Oct. 9/76 
a111 c,.ded .. ..... .. ........................... . 910/76 Dec. 4/76 
amei1ded •.. ...... . . .......................... 992/76 Jan. 1 /77 
amended . ... ... . . ........................... . 1018 /76 Jan. 15 /77 
amended . .... .....• .......................... 52/77 Feb. 26/77 
amended ... .. ... .. . ......................... . 186/77 Apr. 16/77 
amended .... . . . ............................. . 285 /77 May 14 /77 
amended . ................................... . 425/77 July 9 /77 
amended .... . .... . .......................... . 540/77 Aug. 13 /77 
amended ................................ . ... . 613 /77 Sept. 10 /77 
amended .................................... . 824/77 Xov. 26 /77 
amended .... . .... . .......................... . 8~0 /77 Dec. 17 /77 
am ended ... . . ........ • ....................... 125 /78 Mar. 11 /78 
amended .. . .. .......................... . ... . . 236/78 Apr. 15 /78 
amended, ............ . ................ . ..... . 334 /78 ::\fay 20 /78 
amended .... . ............................... . 375/78 June 3/78 
amended . ................................... . 637/78 Sept. 2 /78 
Reciprocal Suspension of Licence-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 ... .. . .. .. 
amended .................................... . 17 /71 Jan. 23 /71 
Restricted Use of Left Lane' by Commercial Motor Vehicles 147/73 Apr. 7 /73 
amended .......•......................... . ... 340 /74 May 18 /74 
amended ..... . ........ . ..................... . 446/76 June S /76 
amended .......... . ......................... . 38 /77 Feb. 19 /77 
amended ..... . .. . ........................... . 617 /77 Sept. 10 /77 
amended .................................... . 674 /78 Sept. 9 /78 
amended .................................... . 989/78 Jan 13 /79 
Safety Helmets for }lotorcycle Riders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 . . . . - . . . . . 
amended ............................. . ...... . 410 /71 Oct. 2 /71 
amended ................... . ......... . ......• 677 /74 Sept. 28 /74 
amended .................................... . 909 /76 Dec. 4 /76 
amended ............••..... . .............. ··• 672 /78 Sept. 9 /78 
Safety Standards Certification .................. . ...... . 477/74 July 13 /74 
amended .................................... . 196 /76 Mar. 13 /76 
amended .................................... . 545/76 July 17 /76 
amended .......... . ..... . .. . ................ . 39/77 Feb. 19 /77 
amended ....... . •...• .. .. . .. . .. . ........••••. 958 )77 J an. 7)78 
School Buses . .. : . ............. . .. . .................. . 702 /75 Sept. 13/75 
amended .................................... . 908 /76 Dec. 4)76 
amended ...................................•. 
School Purposes Vehicle Inspection ... . ................ . 
527 /78 July 29/78 
957 /77 J an. 7)78 
Seat Belt A"emblie' ... . ............ . ................ . 34 /76 J an 31 /76 
amended .. .. ................................ . 192 /76 Mar. 13 /76 
amended, .. . ... . •....••. . .. . ................. 571 /78 Aug. 12 /78 
Signs ....... ...... .. ............... . .. . ............ . 668/78 Sept. 9/78 
Slow-:ifoving Vehicle Sign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 .......... 
amended .. .... ................ ............. . 415/74 June 15/74 
Special Gross Vehicle Weight Authority ................ . 61 /78 Feb. 11 /78 
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Regulation Xo. 
R.RO. 0. Reg. 
1970 
Special Permits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 
amended. . . . . . . . . . . . ................... . . . 
Specificalions and Standards for Trailer Couplings ....... . 
amended . ................................... . 
Speed Limits ................................ . ... , . . . 429 
amended . .......•.........................••• 
amended ....•................................ 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ...•.••.•..........................• 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ....... -............................. . 
amended ........••......................•..•. 
amended .................................... . 
amended ............................. , ...... . 
amended ........•............................ 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ....•.••............................. 
amended ..........•.......................... 
amended ................................... . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ................................... ,. 
amended ..........•.••......................• 
amended ................................... . . 
amended .................................... . 
amended ......•.••........................... 
amended .................................... . 
amended ... ................................. . 
amended ...........•......................... 
amended .............................. . .. .. . . 
amended .... ...............................•. 
amended •... ................................. 
amended ... ................................. . 
amended .............................. . .. . .. . 
amended .......... . ......................... . 
amended ................................... . . 
amended ............................... . ... . . 
amended .............. . .. . .................. . 
amended ...................... . ............. . 
amended .................. . ........ . .. . 
amended .................................. '. . . 
726/78 
247/73 
572 /78 
175/71 
254/71 
283/71 
343/71 
501 /71 
512/71 
91 /72 
221 /72 
308 /72 
440/72 
526/72 
34/73 
91 /73 
138 /73 
149/73 
159 /73 
269/73 
270/73 
325/73 
326/73 
365/73 
390 /73 
114/74 
254/74 
255/74 
455/74 
679/74 
863/74 
864 /74 
865/74 
924/74 
938/74 
78/75 
272/75 
401 /75 
677 /75 
701/75 
881 /75 
882/75 
883/75 
1045/75 
1046 /75 
101 /76 
186/76 
228 /76 
399/76 
534/76 
553/76 
555/76 
Date of 
Gazette 
Oct. 7 /78 
)fay 12 /73 
Aug. 12/78 
!\fay 8/71 
June 26 /7 I 
July 17 /71 
Aug. 28/71 
Dec. 11 /71 
Dec. 25/71 
Mar. 18 /72 
May 27 /72 
July 8/72 
Sept. 16 /72 
::-;-ov. 11 /72 
Feb. 10/73 
Mar. 10/73 
;\far. 31 /73 
Apr. 7 /73 
Apr. 7 /73 
May 26/73 
May 26/73 
June 16 /73 
June 16 /73 
June 30 /73 
July 7 /73 
Mar. 9 /74 
May 11 /74 
May 11 /74 
June 29 /74 
Sept. 28 /74 
Nov. 30/74 
Nov. 30/74 
Nov. 30/74 
Dec. 21 /74 
Dec. 28/74 
Feb. 22 /75 
Apr. 26/75 
June 7 /75 
Sept. 6 /75 
Sept. 13 /75 
Nov. 29/75 
Nov. 29/75 
Nov. 29/75 
Jan. 10 /75 
Jan. 10 /76 
Feb. 21 /76 
)far. 13 /76 
;\far. 27 /76 
May 22 /76 
July 10 /76 
July 17 /76 
July 17}76 
1246 TABLE OF UEGULATIONS 
Regulation No. 
llij.),hway Traffic Act Contitmed 
R .R.O. 
1970 
Sµ<'<'d l.imits-Co1111'1111fd (amendi ng Reg. 429 of R .R .O. 1970) 
rl~f'l(Jld£d ......... .. ~ ...... . . . . .... .. . . ...... . 
lllllC/lt frd' .• ' •••• ' ' ' ••••• ' ' •• •• .. . .........•.. 
a111c11dcd . ................ .... .. • • .. , ..•... • •. 
ti mtndcd . ............... ...... . . , .• , ... , .... . 
am o zdcd . ...... ........... .... . ....... , •.. , .. 
ll lllcl!ded . ................. ............. ,., . . . 
lllllOldcd . ................ ............. ,, .... , 
amo1dcd ........... ...... ................. , .. 
a mrnded . ................. .......... . .. . .. . . . 
amuided . ................ . . ................. . 
amended ........... ...... ................... . 
a mended ............ . . . .. ................... . 
am ended .......... ...... . ................. . . . 
amended . . . ........ ......................... . 
am ended ... .. .. . . ........................... . 
am ended . .. ................. . .. . ... . ........ . 
am ended . . .... . ............. . .. . ............ . 
am ended ..........................•... , ..... . 
amended ................. ............. , ..... , 
a mended . .. . ......................... . ...... . 
amended .............................. . ..... . 
amended ..... .. .. ........................... . 
amended ...... . .... ................... . .. . . . . 
a mended .... . ........ . ..... . .......... . ..... . 
am ended, , ............................ . .... , , 
am ended . . , , . , .. , ... , , .. , ...... , ...... . ... , .. 
am ended, . , , . , .. . •. , ....... , .... . ........... , 
am ended . . .................................. . 
am ended, , . , .... , . , ....... , , . .. , , ..... , .. , .. . 
am ended .... . ...... ........ . . , ..... , ........ . 
am ended . . ........................... . .. .... . 
am ended . .... . .................• • ........... . 
amended ..... . ..... ...... , .. , .......... , . , .. . 
amended . .......... ................ , , .....• , . 
amended . . ............................... ... . 
amended . . .... . ............. • ............... . 
amended .. ... ... .......... ,, . , ........ . .. . .•. 
am ended .. .. . . . .......... . .................. . 
Speed Limits in Provincial Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 
am ended ...... . . , . ... , ...................... . 
Speed Limits on Bridges (re1JOking). , .................. . 
State of Alabama--Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
State of California- Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
State of Delaware Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ................ . ..... . 
State of Florida--Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act . . .................... . 
State of Georgia--Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ................ . ..... . 
State of Indiana- Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act . . . . ..... . ...... . ..... . 
0 . Reg. 
692/76 
779 /76 
912 /76 
913 /76 
991 /76 
21 /77 
36 /77 
127 /77 
185/77 
254/77 
286 /77 
306 /77 
452/77 
567 /77 
587 /77 
610 /77 
611 /77 
749/77 
777 /77 
807/77 
823 •77 
912/77 
955 /77 
26/78 
149/78 
276/78 
287/78 
288/78 
289/78 
451 /78 
525/78 
667/78 
673/78 
724/78 
725/78 
847/78 
922 /78 
923 /78 
612/77 
450/78 
238/78 
871 /78 
1001 /78 
959/77 
960 /77 
972 /77 
Date of 
Gazette 
Sept. 11 /76 
Oct. 9 /76 
Dec. 4/76 
Dec. 4 /76 
Jan. 1 /77 
Feb. 5 /77 
Feb. 19 /77 
lllar. 26 }77 
Apr 16 /77 
May 7/77 
May J-! , ii 
May 21 /77 
July 16/77 
Aug. 27 /77 
Sept. 3 /77 
Sept. 10 /77 
Sept. 10 /77 
Nov. 5/77 
Nov. 5/77 
Xov. 19 /77 
Nov. 26/77 
Dec. 31 /77 
Jan. 7 /78 
Feb. 4 /78 
Mar. 25/78 
Apr. 29/78 
llfay 6/78 
May 6 /78 
May 6 /78 
July 1 /78 
July 29 /78 
Sept. 9/78 
Sept. 9 /78 
Oct. 7 /78 
Oct. 7 /78 
Nov. 18 /78 
Dec. 16 /78 
Dec. 16 /78 
.... . ..... 
Sept. 10/77 
Julr 1 /78 
Apr. 15/78 
Nov. 25/78 
Jan. 13/79 
Jan. 7/78 
Jan. 7 /78 
Jan. 14 /78 
TABLE OF REGULATIONS 1247 
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Regulation No. 
RR.O. 0. Reg. 
1970 
Date of 
Gazette 
---~------------------------~--~---~-----
Highway Traffic Act-Conlinued 
State of Iowa-Exemption from the Provisions of Sections 
6 and 8 of the Act .............................. . 
State of Kentucky-Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
State of Minnesota-Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
State of :Vlissouri-Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
State of North Carolina-Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ..................... , . 
State of Pennsylvania-Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
State of South Carolina-Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
State of Texas-·-Exemption from the Provisions of Sections 
6 and 8 of the Act .. , ........ , . , ..... , . , ....... , . 
State of Virginia-Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
State of Wisconsin-Exemption from the Provisions of 
Sections 6 and 8 of the Act ...................... . 
Stopping of Vehicles on Parts of the King's Highway .... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ........................... ... , ..... . 
Stop Signs at Intersections ................... . ....... . 432 
amended . ........ , . , ......... , , ............. . 
amended ...............................•..... 
amended . . , , ................................ . 
amended . .................... , . , ... . , . , , . , .. . 
amended., .................................. . 
amended . ............................. . , . , .. . 
amended ...... ..................... . ........ . 
amended . ....... , , .... , .. , .....•.. , .. , • ...... 
amended .................................... . 
amended .............................. . ..... , 
amended ...................................•. 
amended .............................. . ..... . 
amended . .......... . ............. , . ... , . , , .. . 
amended .................................... . 
amended .............................. ...... . 
amended .................................... . 
amended ............. , ...• , ...... .. ......... . 
amended ......................... ..... .. .... . 
amended .......................... . ... . .... . . 
amended . ....... , .. , • , .•.• , , ................ . 
amended .. ................................. . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Tire Standards and Specifications ..................... . . 433 
lise of Controlled-Acces_> Highways by Pedestrians .. , .... , 434 
amended . , ...........•... , ...... .. ... , ......• 
amended .................................... . 
amended .................. .. ................ . 
237/78 
962/77 
390/78 
583/78 
239/78 
391 /78 
961 /77 
921 /78 
376/78 
963 /77 
400/72 
256/74 
526/78 
573 /78 
160 /71 
218 /71 
513/71 
414/72 
88/73 
146/73 
327/73 
535/73 
729/73 
257 /74 
712/74 
862 /74 
246/75 
908/75 
635/76 
754/76 
865/76 
993 /76 
297/77 
426/77 
104 /78 
333/78 
524/78 
89/73 
492/73 
730/73 
Apr. 15/78 
Jan. 7/78 
June 17 /78 
Aug. 19/78 
Apr. 15/78 
June l 7 /78 
Jan. 7/78 
Dec. 16/78 
June 3/78 
Jan. 7/78 
Aug. 19 /72 
~fay 11 /74 
July 29 /78 
Aug. 12 /78 
May 1 /71 
June 12/71 
Dec. 25 /71 
Sept. 2 /72 
Mar. 10/7.1 
Apr. 7 /73 
June 16/73 
Sept. 15/73 
Dec. 15/7.1 
May 11 /74 
Oct. 12/74 
Nov. 30 /74 
Apr. 19/75 
Dec. 6 /75 
Aug. 14/76 
Oct. 2 /76 
Nov. lJ/76 
Jan. 1 /77 
}lay 21 /77 
July 9 }77 
Feb. 25 /78 
May 20/78 
July 29 /78 
Mar. 10 /73 
Aug. 25/73 
Dec. 15 /73 
1248 TABLE OF RECiULATIONS 
·-~ 
Regula t ion No. 
R. R.O. 0 Reg. 
1970 
lli~hway Trnltic Acr Continued 
l'>'e of (on trolled-Access I lighways by Pedestrians-Continued 
amended ........... .. ........ .. .. ........... . 
amended ............ .. .... , ........ ... ... ... . 
amended .................................... . 
amended . ............ ...... ...... ........... . 
amended ............. ..................... .. . 
\'ehicle,; on Controlled-Access Highways ................ . 
amended . ............... ..... .... ........... . 
amended ... .......... ............ ,,, ........ . 
\' ehicle Safety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 
Historical Parks Act, 1972 
Historical Parks- Fees .... ........ ................... . 
amended ..... ............................... . 
amended ................. ................... . 
Parks ....... ......... . .. . . .. .. ....... . .. . .......... . 
Homemakers and Nurses Services Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 
amended ....................... . ............ . 
amended .................................... . 
amended .................. . .... . ... . ........ . 
amended ......... , .......................... . 
amended ...............•........ . ... . ........ 
Homes for Retarded Persons Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 
amended .... . .............................••. 
amended .................. . .... . ............ . 
amended ........ . ........... . .. . ............ . 
amended .................................... . 
Homes for Special Care Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 
amended .................................... . 
amended ........ . .... . ...................... . 
amended ........ . .... . ...................... . 
amended ........ .. ... . ...................... . 
amended ..... . .............................. . 
amended ........ ... .. . ... . .................. . 
amended ........ . .... . ................... ... . 
amended ........ . ........................... . 
amended .................................. . . . 
amended .................. .. .... . . .......... . 
amended ........... ...... , .. . . , . ............ . 
amended ........................ ............ . 
Homes for the Aged and Rest Homes Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 
amended .......... , ......................... . 
amended .... . .. .... . .. .. . .. . ................ . 
868/74 
507 /77 
574/78 
846/78 
887/78 
913 /77 
200/78 
669/78 
316 /73 
512/74 
425/76 
261 /73 
384 /74 
85 /75 
294/76 
549/77 
996/78 
439/74 
973 /74 
100 /76 
205 /77 
535/71 
57 /72 
219/72 
212/74 
357/75 
313/76 
349 /76 
207 /77 
318 /77 
204 /78 
413/78 
797 /78 
155/71 
440 /71 
Date of 
Gazette 
Nov. 30 /74 
July 30/77 
Aug. 12 /78 
Nov. 18/78 
Dec. 2/78 
Dec, 31 /77 
Apr. 1/78 
Sept. 9/78 
. . . . . . . . . . 
June 9 /73 
July 20/74 
May 29/76 
May 19/73 
... ... ... . 
May 25 /74 
Feb. 22 /75 
Apr. 17 /76 
Aug. 20/77 
Jan. 13 /79 
. . . . . . . . . . 
June 29 /74 
J an. 4 /75 
Feb. 21 /76 
Apr. 16 /77 
... . ...... 
Jan. 8 /72 
Feb. 26 /72 
May 20 /72 
Apr. 27 /74 
May 24/75 
Apr. 24 /76 
May 8/76 
Apr. 16/77 
May 28/77 
Apr. 8/78 
June 17 /78 
Nov. 4 /78 
. . . . . . . . . . 
May 1 /71 
Nov. 6 /71 
TABLE OF REGULATIONS 
Homes for the Aged and Rest Homes Act-Conlinued 
General--Continued 
amended . .. .. ........ .. ..................... . 
amended, .. ................................. . 
amended .................................... . 
amended . ........... . .. • ..................... 
amended . ........ , .......................... . 
amended . .......••.... , .... , ............••••. 
amended ..... . ..... .. . . .. . .............. , ... . 
amended . ......... . ......................... . 
amended .... , ............................... . 
amnidtd • .....•........ , ...............•..... 
amended ....... . ............................ . 
amended .......... . ......................... . 
amended .... . .. . .. . ......................... . 
amended •.•• . •.... . .......................... 
amended .................................... . 
amtnded .......... . ......................... . 
amended .•....••.•........................... 
amended .................................... . 
amended . ......... . ......................... . 
amended .•.. . .. . .. . .......................... 
amended . ............ . ...................... . 
amended . ......... . ......................... . 
amended , ...... . .• . .... , .................... . 
Hospital Labour Disputes Arbitration Act 
Remuneration of Chairman and TIIembers of Board of 
Regulation Ko. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
311 /72 
375 /73 
448 /73 
704/73 
531/74 
750/74 
912/74 
92/75 
386/76 
413/76 
204/77 
412/77 
502 /77 
553/77 
771 /77 
829/77 
81 /78 
293[78 
624 /78 
677 /78 
733/78 
770/78 
874/78 
Arbitration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 /76 
Rules of Procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 
amended . ................... . ........... _ . _ . _ 
Hospital Services Commission Act 
(See now Health Insurance Act, 1972) 
Capital Grants for Schools for the Education of Hospital 
and Related Personnel ........................... . 
Loans for Residences for Student Nurses ............... . 
Hotel Fire S afety Act, 1971 
General .................... . ....................... . 
amended . ......... . ......................... . 
amended . ......... . ......................... . 
Housing Development Act 
General ................ . ... . ....................... . 
amended . .............. . .................... . 
amended ................. . .................. . 
amended . ....... . .. ... ... . ............ . ..... . 
amended ..............•.......... , .......... . 
amended . .............. . .................... . 
General ................... .. .. . ................ . ... . 
Owner-Occu pant Sub-;idy ................... .. . . ...... . 
Rent Subsidy .................... . .................. . 
442 
445 
319/73 
366 /71 
154/75 
226 /77 
688/74 
749/75 
1007 /75 
776 /76 
264 /77 
784/78 
764/76 
955/75 
1032/75 
1249 
Date of 
Gazette 
July 8 /72 
July 7 f7J 
Aug. 18/73 
Dec. I /73 
July 27/74 
Oct. 19 /74 
Der:. 14/74 
Mar. 1 /75 
May 22/76 
May 29 /76 
Apr. 16 /77 
July 9/77 
July 30/77 
Aug. 20 /77 
Nov. 5/77 
Nov. 26/77 
Feh. 18/78 
)fav 6 /78 
Aug. 26/78 
Sept. 9 /78 
Oct. 7 /78 
Oct. 21 /78 
Nov. 25/78 
June 5 /76 
June 9 /73 
Sept. 18/71 
l\Iar. 22 / 7 5 
Apr. 23 /77 
Sept. 28 /74 
Sept. 27 /75 
Jan. 3/76 
Oct. 9 /76 
May 7 /77 
Oct. 28 /78 
Oct. 9/76 
Dec. 20 /75 
Jan. 10 / 76 
1250 TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 0 Reg. 
1970 
Hunter Dalllage Compensation Act 
General . .. . . . ............. . ... .... . ............ .... . 449 
amo 1ded ......... . .. . . • . .. • ........ .... . . . ... 294/75 
llypnosis Act 
Application of Section 2 of Act. ..... . . ........ . .. ... . . . 450 
Income Tax Act 
General . .. . _ ..... . 559/72 
amended . . ... ... .... . ....•...... ,.,,., .....• , 
amended ..... ... . . ..... .. .. . ................ . 
591 /76 
798/77 
amended . .... , ............ . ...........•....• , 666/78 
Ontario Property Tax Credit. ........... , ............. . 118 /73 
Ontario Tax Credit System Regulation ................ . . 160/74 
amended .................................... . 426/74 
Ontario Tax Credit System Regulation ................. _ Ill /75 
amended .............................. . ..... . 904/75 
amended ......... , ...•... .... , . . ... , . . . , ....• 988/76 
Ontario Tax Credit System Regulation .. .... ........... . 121/76 
· amended . ... ............. ................... . 404/76 
Ontario Tax Credit System Regulation ................. _ 
--Ontario Tax Credit System Regulation ................. . 
,44-f77 
( 49/78', 
Taxable lncome-Amount Prescribed Under Section 6a of 
the Act . ......................... .............. . 1019 /76 
Taxable Income-Amount Prescribed Under Section 6a of 
the Act .... . ........................... ........ . 50/78 
Industrial Safety Act 
Grain Elevators ......................... . ........... . 455 
Industrial Safety Act, 1971 
General .................. . ......................... . 259 /72 
amended .................................... _ 335 /75 
Industrial Standards Act 
Designation of Industries and Zones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 
amended . ...... , . , ..... , ... , . , ...... , .. , ....• 382 /71 
amended ....................................• 116/75 
amended .......................... . ......... . 802/75 
Duties of Employers and Advisory Committees ........ , . . 457 . . .. .. 
amended ................. , .................. . 116 /75 
Interprovincially Competitive Industries .............. _. 458 
Publication Costs .................................... . 420/76 
Revocations ................. . ..... . ................ . ll6 /75 
Schedule 
Bricklaying and Stonemasonry 
Hamilton .................... .. .. . . , . . . . . . . . . 506 
Ottawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 
Sarnia ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
Thunder Bay ....... . .. . .................. , , . 509 
Toronto .... . ............ , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 510 
Date of 
Gazette 
May 3/75 
Dec. 16/72 
July 31 {76 
~ov. 19/77 
Sept. 9/78 
Mar. 24/73 
Apr. 6/74 
June 22/74 
Mar. 1 /75 
Dec. 6/75 
Dec. 25/76 
Feb. 21/76 
May 22/76 
,,}!_eh~ 26 /77 
. feb. ll /78 r. 
............. ~-
Jan. 15/77 
Feb. 11 /78 
. . . .. . ... ' 
June 17 /72 
May 17 /75 
... ''.' ... 
Sept. 25 /71 
Mar. 8/75 
Nov. 1 /75 
.......... 
Mar. 8 /75 
. - . - .. - ... 
Ilfay 29/76 
Illar. 8/75 
TABLE OF REGULATIO:-IS 
Industrial Standards Act--Continued 
Schedu!e--Continued 
Carpentry Industry 
Hamilton .. .......... .. ......... . .. . ...... . . . 
Ottawa ...... ........ . ................... . . . 
\Vindsor . ................................... . 
Common Labourers Construction Jndustry 
Windsor . ... ..... . .......... . .......... ... .. . 
Electrical Repair and Construction Industry 
Ottawa ...... . .. . . .. . . . ........ . ......... . . . 
St. Thomas .. .. .. ......................... . . . 
Toronto ... ................... . .. . .......... . 
fur Industry 
Ontario ..................... . ......... . .... . 
amended . ................ . ... . ..... . .... . 
amended • .......................••... . ... 
amended . ............................... . 
Ladies' Cloak and Suit Industry 
Ontario ... . . .. . .... .. . . ........... , ... , . . .. . 
Ladies' Dress and Sportswear Industry ....... . .. . .. . 
Lathing Industry 
Ottawa .... ......................... . . ..... . 
Men's and Boys' Clothing Industry 
Ontario .. .. . .... . ..... . .................. . . . 
amended . ............... . ............... . 
amended . ............................... . 
amended . ............................... . 
Men's and Boys' Hat and Cap Industry 
Ontario .. ....... . .... . .................. . .. . 
Millinery Industry 
Ontario .... ......................... , ...... . 
Painting and Decorating Jndustry 
Ottawa ...... .. .. ............ . ..... . .... . . . . 
Thunder Bay ............................. . . . 
Toronto ... .................. . ...... . ..... . . . 
amended . ............................... . 
Plastering Industry 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
Ottawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 
Sarnia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 
amended .................. . ............. . 
Sudbury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 
Thunder Bay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 
Toronto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 
Windsor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 
Plumbing and Heating Industry 
Ottawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 
Toronto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 
amended ................................ . 
Windsor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 
Sheet-Metal Work Construction Industry 
Ottawa ......................... . ... . ....... 537 
Windsor......................... . ... . ....... 538 
*See (1976) 12 Ontario Report s (2d.) pp. 460-464 
*371 /72 
927/78 
997 /78 
318/71 
847/74 
479/71 
849/74 
157/77 
423 /71 
321 /71 
16/71 
1251 
Aug. 12 /72 
Dec. 16 /78 
Jan. 13/79 
Aug. 7 /71 
Nov. 23/74 
Nov. 27 /71 
Nov. 23/74 
Apr. 2 /77 
Oct. 9/71 
Aug. 7 /71 
Jan. 23 /71 
1252 TABLE OF HEGULATIONS 
lns11ra1H·c :\ct 
Agent<' Licences for Insurance other than Life Insurance .. 
ll»lfl!d t rl . .. . ' . . .... . ... . ......•• • . 
.-\ nwndment to Schedule E of The Insurance A ct . ....... . 
Anwndment to Schedule E of The Insurance Act •.......• 
.-\mcndment t o Schedule E of The Insurance Act ........ . 
Classes of Insurance . .. ..... .... .. . . ........... , ..... . 
amended .... .. ..... ......................... . 
General . ............ . . . ... ... . ..................... . 
amended . ........... .. . ..................... . 
(sees. 4) 
Order under paragraph 1 of subsection 2 of section 83 of 
the Act .... . . .... .. ... . ........................ . 
amended . . . ... .. . ..... . ..... . ............... . 
amended .. . .... . ............... . ............ . 
amended .. . .... .. .........• . ... . ...........•. 
amended .. . .... . •..•. . ...•.. . ... . ............ 
amended .............. . ..................... . 
amended ........ . ........................... . 
amn1dcd .. . ..... . .............. .. ...... ..... . 
amended ................................... . . 
amended .................................... . 
Life Companies Special Shares-Investment ............ . 
Replacement of Life Insurance Contracts ............... . 
Schedule of Fees .................................... . 
Va riable Insurance Contracts of Life Insurers ........... . 
amended ..................... ... ............ . 
In terpretatlon Act 
Fees Payable under The Ambulance Ad . ............... . 
Fees Payable under The Business Corporations Act ....... . 
Fees Payable under The Liquor Control Act, 1975 . ....... . 
amended .......................... .... ...... . 
Investments Contracts Act 
Registration ...................... . ................. . 
J 
Judicature Act and The Matrimonial Causes Act 
Rules of Practice ................ . .. ........... ... . .. . 
amended ................. ........... . . . .. . .. . 
amended ............................. . ...... . 
amended .... .. .................... . .. . ...... . 
amended ... . . .. ............................. . 
amended . .. .... . , .................... . ...... . 
amended . . . .... ................... . ......... . 
amended ... ..... .................. . ... . ..... . 
amended ... ... . . . . . .................. . ...... . 
amended ... .. . .. .................. . ... . .. . .. . 
amended .. ....... .................... . ...... . 
amended .. ....... .... . . . .................... . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
539 
541 
544 
545 
281/71 
161/78 
416 /78 
1004 /78 
13 /72 
762/74 
13 /72 
221/71 
282/71 
173 /72 
167/73 
557/74 
558/74 
719/74 
134/75 
187/76 
571 /76 
519/73 
831 /74 
259/74 
526/71 
157/75 
856/78 
523/71 
1010 /75 
591 /78 
284 /71 
285/71 
520/71 
115/72 
307 /72 
36/73 
437/73 
761 /73 
107/74 
492/74 
106 /75 
Date of 
Gazette 
. L..__ _ _____ _
..... . . . .. 
July 17 /71 
Mar. 25 /78 
June 17 /78 
Jan. 13/79 
Feb. 5/72 
Oct. 26 /74 
. . . . . . . . . . 
Feb. 5/72 
June 12 /71 
July 17 /71 
Apr. 29/72 
Apr. 14/73 
Aug. 10/74 
Aug. 10/74 
Oct. 12 /74 
Mar. 15/75 
Mar. 13/76 
July 24/76 
Sept. 8/73 
Nov. 16/74 
May 11 /74 
Jan. 1 /72 
Mar. 22 /75 
~ov. 25/78 
Jan. 1 /72 
Jan. 3 /76 
Aug. 19 /78 
July 17 /71 
July l 7 /7L 
Jan. 1 /72 
Mar. 25 /72 
July 8 /72 
Feb. 17 /73 
Aug. 4/73 
Dec. 22 /73 
Mar. 9 /74 
July 20 /74 
Mar. 1 /75 
TABLE OF REGULATIO:-IS 
Judicature Act and The Matrimonial Causes Act 
--Continued 
Rules of Practice--<: ontin1<ed 
amended... ............ .... . ........ . 
(see editorial change Ontario Gazette September 
4th, 1976, page 1291 (foot pagination)) 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
(see editorial change Ontario Gazette September 
4th, 1976, page 1291 (fool pagination)) 
amended .............•.................. . .... 
amended ............. . ... . .. . ... . ........... . 
amended ............. . ...................... . 
amended ........ . ........................... . 
amended .................................... . 
amended .. .................................. . 
Judicature Act 
Salaries and Benefits of l\!asters ... . . .. . ............... . 
amended ................... . ..... . .......... . 
amended ..................... .. .. . ... . 
Stenographic Reporters .............................. . 
Junior Farmer Establishment Act 
Application for Bank Loan ........... . .. . ..... .. ..... . 
General ........ ............................ . .. . .... . 
Juries Act, 1974 
General ......................................... . .. . 
amended ................. ................ . .. . 
amended ............ . .................. .. ... . 
L 
Labour Relations Act 
General .... ........... . ............................ . 
amended ............................... . .... . 
ametided .... . .. . ...... . .... • ... . .. . .. ..... . . . 
amended .............................. . ... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Office of the Board . . ................... . .. . ..... . .. . . 
amended ....... . .................... ... ..... . 
Rules of Procedure ........................ . ..... . ... . 
amended ...................... . ............. . 
amended ......... . .......................... . 
amended .....•...•.................... ·.···.· 
(see editorial change Ontario Gazette July 7th, 
1973, page 1133 (foot pagination)) 
amended .................................... . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
547 
548 
549 
550 
551 
569/75 
8/76 
127 /76 
628/76 
990/76 
451 /77 
759 /77 
32 /78 
216/78 
520/78 
7/76 
856/76 
95/78 
1000/76 
800/74 
921/75 
857 /76 
30/71 
559/74 
419/76 
433/76 
30/77 
4 73 /71 
29/71 
474/71 
32 l /73 
676 /75 
1253 
Date of 
Gazette 
July 19/75 
Jan. 24 /76 
Feb. 28 /76 
Aug. 14/76 
Dec. 25/76 
July 16/77 
~ov. 5 /77 
Feb. 4/78 
Apr. 8/78 
July 29 /78 
Jan. 24 /76 
;\ov. 13 /76 
Feb. 25 /78 
Jan. l /77 
~ov. 9 /74 
Dec. 6/75 
Nov. 13 /76 
Jan. 30/71 
Aug. 10 /74 
May 29 /76 
June 5/76 
Feb. 12/77 
. ......... 
:-lov. 27 /71 
•++• ••••• • 
Jan. 30/71 
~ov. 27 /71 
June 9f73 
Sept. 6/75 
1254 T ,\RLE OF REGULATIONS 
Landlord and Tenant Act 
Cb>>e>' of Accommodation Deemed Not to be Residential 
Prem bes ................. ... . ...... .... ... , .... , 
Farms ....................... .... . ................. . 
11111e>1ded . ................................. , . , 
Summary of Part TV of the Act ............... , . . ... , . , 
Land Spcculalion Tax Ace, 1974 (See 5.0. 1978, c. 63) 
Costs of Disposition .................................. . 
amended .......... .....• .•.... .... •.. . . . . ..• . 
Deferral ........ , .... , ..... .. , . , , , .... . , . . , . ,. . , , . , .. . 
Deferral - Keewaydin Camps Limited ............. , ... ,. 
Delegation of Authority of the Minister ....... , ........ . 
Eligible Dispositions to Related Corporations ......... . . . 
amended, ...................... .. .... . ...... . 
Exempt Dispositions to Mortgage [nsurers .............. . 
Exemption: 
For Certain Quit Claim Deeds, Easements, Ontario 
Resource Properties, and for Certain Dispositions of 
Principal Residences or Commercial or Industrial 
Property ........................ ............. . 
amended ... .... ............................. . 
Babcock and Wilcox Refractories Limited .......... . 
For Leases not Over Fifty Years .................. . 
For Certain Non-Resident Life Insurance Companies 
and Associated Corporations .................... . 
Conveyance from East llfarstock Lands Limited ..... . 
For Transfer of Cemetery Plots ................... . 
For Certain Transfers of Principal Residence by 
Separated Spouses or Divorced Persons .......... . 
Payment to Charitable Organization or Conservation 
Authority ....................... ............. . 
amended ....... , .....•••..................... 
Mobile Home Parks ............................. . . 
Conveyance from Halloway Holdings Limited ....... . 
For Condominium Agreements ....... , . , .......... . 
amended . ............•.•.................•.•. 
Conveyance from Ronto Developments Limited, S. 
Donnenfield Construction Limited and The Cuttyco 
Corporation Limited, carrying on business under the 
name and style of Ron to Development Company .. 
Con~·eyance from Glen Leven Properties Limited .... . 
Conveyance from Barnucz Estates ...... , . , . , . , .... , 
Industrial Mineral Land .......................... . 
Disposition of lands described made by Calvin Solon 
Sifferd and Eunice Eleanor Sifferd to The ~ature 
Conservancy of Canada ........................ . 
Forms, .. , ................... ..... . .............. . . . 
::S-otch Provisions ................................. . .. . 
Rates of Interest ................. ............ . ...... . 
Land Titles Act 
Corporations Exempted Under Section 97 of the Act ... . .. . 
amended .................................... . 
amended, .......... , . , . , ... . .... . ..... . .. . . . . 
Regulation No_ 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
---
1008/76 
301 /76 
536/77 
217/76 
772/74 
810 /74 
155/76 
78/78 
191/75 
171/76 
807/78 
446/78 
505/74 
700/74 
535/74 
698/74 
774/74 
80/75 
255/75 
474/75 
525/75 
797/75 
616/75 
1017/75 
13/76 
128/76 
340/76 
649/76 
868/76 
577/78 
731/78 
707/74 
291/76 
331 /75 
523/75 
817 /75 
991 /75 
Date of 
Gazette 
Jan. 
Apr. 
Aug. 
Mar. 
8/77 
24/76 
13/77 
27/76 
Oct. 26 /74 
~ov. 9/74 
Mar. 6/76 
Feb. 18 /78 
Apr. 5/75 
Mar. 13/76 
!\'ov. 4/78 
July 1 /78 
July 20 /74 
Oct. 5/74 
July 27 /74 
Oct. 5 /74 
Oct. 26/74 
Feb. 22/75 
Apr. 26/75 
June 21 /75 
July 5/75 
Nov. 1 /75 
Aug. 9/75 
Jan. 3/75 
Jan. 24 /76 
Feb. 28/76 
May I /76 
Aug. 21 /76 
Nov. 13/76 
Aug. 12/78 
Oct. 7/78 
Oct. 12 /74 
Apr. 17/76 
May 17/75 
July 5/75 
Nov. 1/75 
Dec. 27 /75 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation ~o. 
R.R.O. 0 Reg 
1970 
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Date of 
Gazette 
--- -----·-----------------~-------·---~------
Land Titles Act-Continued 
Fees ....... .... . .. . ................................ . 881 /76 Nov. 20/76 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 
-· - ....... 
ame11ded . ...................... , ........ . 149 /72 Apr. 15 /72 
amended .......................•.•. , .... . ... . 97 /73 )far. 17/73 
amended . ............... , , .......•........... 431 /73 Aug. 4/73 
amended . ................................... . 59 /74 Feb. 16/74 
amended .................................... . 55 /75 Feb. 15 /75 
amended , , ... , .... . .................... , ... , . 247 /75 Apr. 19/75 
amended .................................... . 22 /76 Jan 24/76 
amended .................................... . 225 /78 Apr. 15/78 
amended ... ................................. . 916 /78 Dec. 23 [78 
Land Titles Divisions ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 . . . . . . . . . . 
amended .. . ................................. . 2JJ [7 1 June 12(71 
amended . . . ................................. . 466 /71 Nov. 20/71 
amended . .. . , , , , .... , , .• , , ..•• , , . , ....... , . , . 393 [72 Aug. 19/72 
amended . . .................................. . 155 [73 Apr. 7 [73 
amended . .. ................................. . 254/73 )fay 12/iJ 
amended .. ........ . ......................... . 601 /74 Aug . .11 /74 
amended . .. .... , . , .... , • , , . , ............. , . , . 627 [74 Sept . 7 [74 
amended ... ................................. . 686/74 Sept . 28 /74 
amended ... ................................. . 718(74 Oct. 12 / 74 
amended. , ........ , , ....•....... . ............ 81 7 {74 ~ov 16 [74 
amended .. .................................. . 942 /74 Dec. 28 [ 74 
amended .. .................................. . 381(75 May 31 {75 
amended .. ... . . . ............................ . 637 {75 Aug. 23/75 
amended ... .. . ... . .......................... . 689 {75 Sept. 6/75 
amended ... .. . .............................. . 540 [ 76 July 10 /76 
amended .... ....................... , ........ . 69(77 Mar. 5/77 
amended ... ................................. . 420 /77 July 9/77 
amended . ... ................................ . 869 {77 Dec. 10/77 
Surveys and Descriptions of Land ............. , , . . .. . , . 936(78 Dec. 2] /78 
Land Transfer Tax Act 
Affidavit under Section 4 of the Act. ... . .. . . . ......... . 
amended . . ........ , . , , . , .................... . 
152(71 May 1 /71 
25 I /73 )fay 12 /73 
Land Transfer Tax Act, 1974 
Affidavits ..... .. . .... ... ....................... . 110 /75 )Jar. 1 /75 
Commercial Recreational Property .................... , . 916 /77 Dec. 31 /77 
Conditional Exemption-The Nat ure Conservancy ....... . 930(78 Dec. 23 {78 
Conditional Exemption- 380613 Ontario Limited ....... . . 502(78 July 15/78 
Conditional Exemptions and Deferrals of Land Transfer Tax 917 {77 Dec. 31 /77 
Delegation of Authority of t he ~linister ................ , 194(75 Apr. 5/75 
amended . .............................. . .... . 645(78 Sept. 2 /78 
Exemption(s): 
Electrolux Canada Limited- Transferee ............ . 411 {74 June 15 /74 
amended . . .. . ............................... . 503(74 July 20 /74 
For Certain Final Orders of Foreclosure and for Inter-
corporate Transfers of Land .................... . 504/74 July 20 /74 
amended .................................... . 625 /76 Aug. 14 /76 
For Certain Leasehold Interests ................... . 699(74 Oct. 5/74 
Conveyance to White Motor Corporation of Canada 
Limited ...... . .. . ............................ . 701 {74 Oct. 5/74 
1256 T1\ BLE OF HEG ULATIONS 
Land Transfer Tax Act, 1974-Conlinued 
Exemption(s)--Cont1n11ed 
De,·ro Canada, Limited- Transferee, Kellog Company 
of Canada, Limited-Transferee, C E B Limited -
Tr•1n"f ert'l'. 218549 Ontario Limited Transferee, 
Tholll•b Halldor Bjarnason- TransfereP ..... . .... . 
For Certain Easements Granted to Oil or Gas Pipe Lines 
For Certain Insurance Companies ......... , ...... .. . 
Conveyance to 0 & K Orenstein & Koppel! Canada 
Limited ..................... ................. . 
Conveyance to Reynolds and Reynolds (Canada) 
Limited .................. .................... . 
Conveyance to BDH Chemicals Canada Limited ... .. . 
Conveyance to Square D Company Canada Limited .. . 
amended . ...... . , , ............ .............. . 
Conveyance to American Can of Canada Limited .... . 
Corl\"eyance to A & H Bolt & Nut Company Limited .. 
P!uswood of Canada, lnc.- Transferee .. , ........... . 
Conveyance to the Ontario-Minnesota Pulp & Paper 
Company Limited .......... ................... . 
For Certain Inter-Spousal Transfers ...... .......... . 
Dufferin Materials and Construction Limited-Trans-
feree, Swedfurn Canada Limited-Transferee, Dart 
Products X ational Limited- Transferee .......... . 
Hunphrey Omatseone ............................ . 
Eugene C. McVarish··-Transferee .................. . 
Conveyance to Lewis Binner ...................... . 
Dow Chemical of Canada Limited ................. . 
Dow Chemical of Canada Limited ................. . 
Warren Bitulithic Limited in Trust for Ashland Oil 
Canada Limited .............. ......... . ....... . 
Conveyance to Helen Glithero Gray ................ . 
S. S. Kresge Company Limited and Financeco ...... . 
Conveyance to Non-Resident Persons and Persons who 
are not X on-Resident Persons ................... . 
:\Ielford Developments Inc ........................ . 
Conveyance to Trefann Homes Corporation ......... . 
Industrial ~Iineral Land .......................... . 
Final Orders of Foreclosure ............... .. .......... . 
Forms .............. ,.,,., ......................... . 
Leases ............................... .............. . 
)linister Authorized to Exempt and Refund ............ . 
amended .......... .......................... . 
>:otice of Purchaser's Lien for Default ................. . 
Rates of Interest ............... ...... , .............. . 
Refund(s): 
Conveyance to H. D. Lee of Canada Ltd., S. A. Arm-
strong Limited, General Foods Limited, CIBA-Geigy, 
Canada Ltd., Johnson & Johnson Limited, Austin 
Lumber (Dalton) Limited ....................... . 
Conveyance to Rheem Canada Limited, Discoverer 
Services Limited ................. .. ............ . 
Conveyance to Thomas Built Buses of Canada Limited. 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
l970 
702/74 
749/74 
773 /74 
799/74 
811 /74 
853/74 
909/74 
266/75 
910 /74 
911 /74 
967/74 
974/74 
138/75 
165/75 
167 /75 
243 /75 
268/75 
361/75 
435/75 
501/75 
903 /75 
1021 /75 
170/76 
366/76 
142 /77 
577 /78 
428/78 
708 /74 
918/77 
250 /76 
576/78 
767 /77 
330/75 
374 /74 
919 /74 
962 /74 
Date of 
Gazette 
Oct. 5/74 
Oct. 19/74 
Oct. 26/74 
Nov. 9/74 
Nov. 9/74 
Nov. 23/74 
Dec. 14/74 
Apr. 26/75 
Dec. 14 /74 
Dec. 14 /74 
Jan. 4/75 
Jan. 4/75 
II-Jar. 15/75 
~Jar. 29/75 
Mar. 29/75 
Apr. 19 /75 
Apr. 26/75 
May 24/75 
June 21 /75 
June 28/75 
Dec. 6/75 
Jan. 3/76 
Mar. 13 /76 
~fay 15/76 
Mar. 26/77 
Aug. 12/78 
June 24/78 
Oct. 12/74 
Dec. 31 /77 
Apr. 3/76 
Aug. 12/78 
Nov. 5 /77 
May 17 /75 
Nov. 30 /74 
Dec. 14 /74 
Jan. 4 /75 
TABLE OF I{EGULATIONS 
-· 
·---
.. --· 
Land Transfer Tax Act, 1974---Continued 
Refund(s)---Continued 
Conveyance to Norton Company of Canada Limited, 
Robin Hood Multifoods Limited, Wippman Services 
Limited, Swift Canadian Co. Limited, Continental 
Can Company of Cano.do. Limited, Goodyeo.r Tire & 
Rubber Company of Canada, Limited, Brink's Canada 
Limited, Kelsey-Hayes Canada Limited, Otis Elevator 
Company Limited, Berg Equipment Co. (Canada) 
Limited, Maple Leaf Mills Limited, Rio Algom Mines 
Limited ...................................... . 
Conveyance to Crown Controls Mfg. Ltd ............ . 
Conveyance to Eaton Yale Limited ................ . 
Conveyance to Selco Mining Corporation Limited ... . 
Conveyance to Canadian Knife and Saw Company 
Limited ......................... ......... .... . 
Conveyance to Ekberg Canada Limited ............ . 
Conveyance to J. & E. Hall (Canada) Limited, & 
Sorence Limited ............................... . 
Conveyance to Dow Chemical of Canada Limited .... . . 
Conveyance to Heublein (Canada) Inc ............. . 
Conveyance to JM Canada Limited ................ . 
Conveyance to J. G. Beattie and his wife B. A. 8eattie 
both of the City of Barrie ...................... . 
Conveyance to International Minerals & Chemical 
Corporation (Canada) Limited ................... . 
Conveyance to American Can of Canada Limited .. , .. . 
Conveyance to Control Data Canada Limited ....... . 
Conveyance to llfonarch Fine Foods Co. Limited .... . 
Conveyance to Union Carbide Canada Limited ...... . 
Conveyance to Dow Chemical of Canada Limited .... . 
Conveyance to Shell Canada Limited .............. . 
Conveyance to The International Xickel Company of 
Canada Limited ............................... . 
Conveyance to William M'Clean Dawson in Trust for 
Shell Canada Limited .......................... . 
Conveyance to Tetapaga Mining Company Limited ... . 
Conveyance to Virgilio Onofri ..................... . 
Transfers Between Related Corporations ............ . 
Law Society Act 
General ............ . .. , . ........................... . 
amettded. . . . . . . . . . . . . ................. . 
amended ....... . .. . ......................... . 
amended ..... .. . .. . ......................... . 
amended ........ . ..... . ..................... . 
Law Foundation .................................... . 
amended .......... , .. , .. . 
Legal Aid Act 
General ........ ................ . 
amended .... . .. . ............................ . 
amended ... .. ..... . .. . ...................... . 
amended, ........ ....... . ................... . 
amended . ......... ... .....................•.. 
Regulation Xo. 
R.R.O. 0. Reg. 
19i0 
103 /75 
164 /75 
166/75 
168/75 
267/75 
269/75 
270/75 
329/75 
360/75 
397/75 
398/75 
486/75 
500 /75 
502/75 
610 /75 
659/75 
660 /75 
64/76 
367 /76 
i72 /i6 
330/78 
961 /74 
625/76 
556 
160 /73 
-tlO /73 
983/74 
220 /75 
159/74 
!81 /77 
557 
224 /i2 
54-l/73 
160 /76 
536 /76 
1257 
Date of 
Gazette 
.Mar. l /75 
Mar. 29/75 
Mar. 29 /75 
J\far. 29 /75 
Apr. 26 ,175 
Apr. 26/75 
Apr. 26/75 
May 17/75 
May 24/75 
June 7 /i5 
June 7/75 
June 21 /75 
June 28 /75 
June 28/75 
Aug. Q /75 
Aug. 23 /75 
Aug 23 /75 
Feh. 7 /76 
May 15/76 
Oct. 9/76 
May 20/78 
Jan. 4/iS 
Aug. 14/76 
, . . . . . . . . . 
Apr 14 /i3 
Aug. 4 /73 
Jan. 11 /75 
Apr. 12 /75 
Apr. 6 /74 
Apr. 9 /77 
. ........ . 
May 27 /72 
Sept. 15 /73 
)lar. 6/76 
July 10 /76 
1258 TABLE OF REGULATlON S 
- --·----· 
Regulation No. 
Le~islative Assembly Retirement Allowances Act, 1973 
GrnPral ...... . 
Lightning Rods Act 
Gc-ncral ............................................ . 
Limited Pnrtnerships Act 
Gcnt'ral .......................................... . . . 
amo1dcd. , .... , , , .. , , , . , .. , ... , . , , , . , , , . , , .. . 
Liquor Control Act, 1975 
(Sa Interpretation Act) 
General ............................................ . 
amended .................................. . . . 
anunded .................................. . . . 
amended .................................... . 
Liquor Licence Act, 1975 
General ............................................ . 
amended ...................... . . ,,, ......... . 
amended . .. .. . . ................. , . , , ... , .. . . , 
amended ...................... . ......... ... . . 
amended, ...................... , . , , , , .. . . ... . 
amended . ............ , ...• , •.............. ... 
amended ................................... . . 
amended .................................... . 
amended, ............................... .. .. . 
amended ..... .. ..... ,.,, .............. . .. . .. . 
amended ................................... . . 
amended ................................ , ... . 
amended ............. , .................. . .. . . 
amended .................................... . 
Local Option Votes (revoking) . .................... • .. . . 
Li,·e Stock and Live Stock Products Act 
Eggs ...................... . ................ . 
amended .. , . .............. ,, ........... . .... . 
amtnded ... . ........................ · · · · · · · · · 
amended . ................................... . 
amended . ................................ · · · · 
R.R.O. 
1970 
559 
Processed Egg .............. , , ...................... . 
\\" ool. ...... ...... , ........... , , , ........ , .. , . . . . . . . 56 7 
amended . . .. , , .............................. . 
Live Stock Branding Act 
Forms .. , , ............... . , ........................ . 
LiYe Stock Community Sales Act 
General ... ............ , ............... , . . . . . . . . . . . . . 568 
amended . ................................... . 
Live Stock Medicines Act, 1973 
General ..... ..... , , ................................ . 
0 . Reg. 
866/75 
346/73 
355/75 
1009 /75 
85 }76 
30·1 /77 
592/78 
1008 /75 
259/76 
751 /76 
781 /76 
363/77 
533/77 
55 }78 
98/78 
123/73 
2<l3/73 
249/73 
590 /73 
902 /73 
903 /78 
122 /78 
189 /71 
339/73 
78/74 
872 /75 
555 /77 
556 /77 
1014/76 
331 /72 
316/72 
723 /78 
Date of 
Gazette 
Nov. 22 /i5 
.......... 
June 23/73 
May 24 /75 
Jan. 3 /76 
Feb. 14 /76 
iliay 21 /77 
Aug. 19 /78 
Jan. 3/76 
Apr. 10/76 
Oct. 2 /76 
Oct. 16 /76 
June 18/77 
Aug. 13/77 
Feb. 11 /78 
Feb. 25 /78 
Mar. 11 /78 
Apr. 22 /78 
Apr. 22/78 
Aug. 19 /73 
Dec. 9 /78 
Dec. 9 /73 
Mar. 11/78 
Dec. 4 /71 
June 23 /73 
Mar. 2/74 
Nov. 29 /75 
Aug. 20 /77 
Aug. 20 /77 
... .. .. ... 
Jan. 8 /77 
July 15 }72 
.......... 
July 15 /72 
Oct. 7 /78 
TABLE OF REGULATIONS 1259 
Regulation No. 
Date of ---~~ji,~ ~-:-· R_e_g_. ~--G-a-ze-t-te--
Loan and Trust Corporations Act 
Approved Trust Companies. _ ..... _ .. _ .......... _ .. _ .. . 
amended . . , , .... ....... ___ . _ .... __ . _ ....... _ . 
amended . ............. ____ .................. . 
amended __ .................................. . 
amended . ... , ..... , , ..•.... - ........ . - ...... . 
amended . ...... _ . _ ... _ ............•.......... 
amended . ................... __ ...... _ . _ . . .. . . 
Common Trust Funds ................................ . 
Financial Standards- Loan Corporations ............... . 
Financial Statements .......... ... ................... . 
Loan Corporations Special Shares- Investment., ... . .... , 
Schedule of Fees . . . ...... , .... , ......... , . , , ...... , , . 
Subordinated Notes ............................. . .... . 
Subordinated Notes .......................... . ... , ... . 
Trust Companies_ .... _ ... , ......... , . , ... , ...... _ . , .. 
Trust Company Special Shares-Investment ............ . 
Local Roads Boa1·ds Act 
Establishment of Local Roads Areas ..... , . , , ........ . . . 
amended .... _._ ..... __ ., .. _ ... . . ,, . .. ... , • . .. 
amended. , . , ... , ...... , .. . ...... . ........... . 
amended ....................... _ . ...... . .. . 
amtnded . .......... _ ...... . ... , , , , ......... , . 
amended . ... _ .... _ . _ .... __ ... , ...... , • , • , , .. . 
amended . , .... , , .. , ......................... . 
amended , .................. _ ................ _ · 
amtnded . .......... . ................ . . , . , . , , . 
amended .... .................... . .. . ........ . 
amended . ............ . .... , , . , .. . ... , - .• , .. . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ............. , ....... . . , , . , ........ . 
amended .................................. . . . 
anunded ... .. . .................. . .. .. .. . .. . . . 
amended .................. . ..... . .. . ...... . . . 
amended . .......... . ...... . ... , . , , . , ...• . .... 
amended . ... , , ...... . ....... , . , , . , . . ... . .. , .. 
amended ... . .............................. . . . 
amended ...•.•............................ . .. 
amended ..••................................. 
amended . ................... , , ......... , .... . 
amended . ... , , .... , , ........ , , . •• ... , . , , . . .. . 
amended . ..• , , .. . •.... . ... , .. , . , . ... . •.. .. .. . 
amended . ................... , ... . ......... . . . 
amended . .... , ..... , ...... , , . , . •. ...... , . . .. . 
amended . ... , ......................... , . , , .. . 
amended . .••...•.................. , . , •. , .... . 
amended . .... , ..... , ............ . ... . .. . .. . . . 
amended ........... , ............ . .. .... .. .. . . 
amended . .••.................... . .. . ..•.. , .. . 
amnided . . , ...••.•........ , . , .. , .... , , . , . , . . . 
amendf'd ... . .................... . .. . .. . .. .. . . 
amended • • , , . , ....... . ...... , , ......•• , , . , .. . 
569 
570 
571 
116/71 
437 /72 
497 Ji5 
709 /76 
172 /78 
772/78 
116/76 
38/72 
435/72 
426/72 
639/75 
900 /75 
115/76 
436 /72 
1 /71 
43 /71 
97/71 
127 /71 
367/71 
542 /71 
19 /72 
55 /72 
56/72 
100 /72 
140/72 
177/72 
399/72 
478 /72 
496 /72 
562/72 
600 /72 
21 /73 
22 /73 
85/73 
137/73 
248/73 
266(73 
456 /73 
760/73 
802/73 
43/74 
120 /74 
205/74 
425/74 
869/74 
1 /75 
161 /75 
206 / 75 
Mar. 20/71 
Sept. 16 /72 
June 28 /75 
Sept. 18/76 
Apr. 1/78 
Oct. 21 /78 
. . . . . . . . . . 
Feb. 21 /76 
Feb. 19 /72 
Sept. 16/72 
Sept. 9/72 
Aug. 23/75 
Dec. 6i75 
Feb. 21 /76 
Sept. 16 /72 
Jan 16/71 
Feb. 6/71 
}far. 6 /71 
Apr 10/71 
Sept. 18 /71 
Jan. 8/72 
Feb 5 /72 
Feb. 26 /72 
Feb. 26/72 
Mar. 18 /72 
Apr. 8/72 
Apr. 29 /72 
Aug. 19/72 
Oct. 7 /72 
Oct. 21 /72 
Dec. 16 /72 
Jan. 13 /73 
Feb. 3 /73 
Fc-b. 3 /73 
Mar. 10 173 
Mar. 31 /73 
May 12 /73 
!\fay 19 /73 
Aug. 18 /73 
Dre. 22 /73 
Jan. 5 (74 
Feb. 9 /74 
Mar 16/74 
Apr. 20 /74 
June 22 /74 
Xov. 30 /74 
Jan. 18 /75 
}far. 22 /75 
Apr. 5 /75 
1260 TARLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
Local Roads Boards Act-Continued 
Establishment of Local Roads Areas-Continued 
a11101dcd .....•....• ..... ... ........ . . ........ 
amm d.-d . ............ ... ... . , . , , , , .. . . . . . .. . . 
amo idcd ............. .... .. ......... .. ... . .. . 
lllllOtded ........... .. . . .. ........... . ....... . 
amended .... ....... .. .... .............•• . •. . . 
amt nded . ........... .. ... ................ . . . . 
amended ........... .... .. .................. . . 
amended ........... ... . . .. ... . ...... . ....... . 
amended ..... ...•.. .• • , , .. , . , , , , . , .... , • , •.. , 
amended .......... . . . .. ................ . .... . 
am1 nded ........... . ... .................... . . 
amended ., ... , .•... ,., .• ..... , ............ ,. , 
amended ... . ..... . . ................ . ..... . . . . 
amended . .. . ...... ............ . .... .. .... ... . 
amended ...... . .. .................. • .. ... .... 
amended ..... ,. , ........ , ........ . , . .. . . . ... . 
amended . . . . ............... . ........ .... .. .. . 
amended . . . . ................. . ..... .... ... .. . 
amended .. .. . ....................... . ...... . . 
amended . , .. . . , • .......... , ................ . . 
amended ... ... .. . .................. ... ...... . 
amended . ..... .................. • .. • . .. . . . .. . 
amended. ,,, ..• , ......•.............. .. .... .. 
amended .. . . ... ...................... . .....• . 
amended ...... . ................ . ..... ... .. .. . 
amended .... . .......... .. .......... . . . . .... . . 
amended ................... . . . . .. . . .. ... . ... . 
amended ...... . .................... . ....... . . 
amended ...... . ........... . . ....... ... ...... . 
amended ...... .. .............. . .. . ... .. . .... . 
amended ........ . ....•................ . ...... 
amended ..... .. ....................... . . . ... . 
amended .. . ... . ............................. . 
General .. .. . .. . .................................... . 
Ma rriage Act, 1977 
General .. .. . . . ... . 
.:'1-leat Inspection Act (Ontario) 
R .R .O. 
1970 
-···· 
572 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 
0 . Reg. 
327 /75 
475/75 
477 /75 
583/75 
696/75 
720 /75 
1 /76 
76/76 
176/76 
204/76 
335/76 
370/76 
432 /76 
194/77 
224 /77 
239 /77 
272 /77 
298 /77 
572/77 
663/77 
812 /77 
853/77 
898 /77 
166/78 
226/78 
256/78 
281/78 
381/78 
402/78 
799/78 
866/78 
881 /78 
979/78 
307/78 
amended . .. .. .. ...... ..... .. .... . , . . . . . . . . . . . 425 /72 
amended .... .. ... .... ..... ,,., . , ........... . . 713 /77 
:\-techanics' Lien Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 
amended . ................... ... .. . .... ...... . 849/75 
Date of 
Gazette 
May 17 /75 
June 21 /75 
June 21 /75 
July 26 /75 
Sept. 6 /75 
Sept. 20 /75 
Jan. 17 /76 
Feb. 7 /76 
Mar. 13/76 
]\far. 20 /76 
May 1 /76 
]\fay 15 /76 
June 5/76 
Apr. 16/77 
Apr. 23 /77 
Apr. 30 /77 
May 14 /77 
May 21 /77 
Aug. 27 /77 
Oct. I /77 
Nov. 19/77 
Dec. 10 /77 
Dec. 24 /77 
Apr. l /78 
Apr. 15/78 
Apr. 29/78 
May 6 /78 
June 10 /78 
June 17 /78 
Nov. 4 /78 
Nov. 25 /78 
Dec. 2 /78 
Jan. 6 /78 
May 13/78 
Sept. 9 /72 
Oct. 15 /77 
Nov. 15 /75 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R .O. 0 Reg. 
1970 
1261 
Date of 
Gazette 
-----------~--~---~-----··-··-
Mental Health Act 
Application of Act , ....................... . ...... . .. . . 
amended . ................... . ..... . ..... . ... . 
576 
amended .. . . ................................ . 
amended .. .................................. . 
amended .. .................................. . 
amended .. ... . .............................. . 
amended .. .................................. . 
amended .. ................................•.. 
amended ... ................................. . 
amended ... ................................. . 
amended ... ........ . ........................ . 
amended ..... ................ . ...•........ . .. 
amended .. ........... .. ..................... . 
amended .. .... . ....... . ..................... . 
amended .. .. . ...............................• 
amended ... ................................. . 
amended ... .. . .............................. . 
amended ...... .............................. . 
amended •.... . . ...............••.•........... 
amended ..... ........................... . 
amended . .. ................................. . 
amended. , . ................................. . 
amended . .. ................................. . 
amended .... ................................ . 
amended, ... .................... . 
amended ... ................................. . 
amended . ... ...... . . ........................ . 
amended . ... ............................... . . 
amended .... . ....... .. ..... .. .. . .. . .. .. .. . .. . 
amended ..... .............................. . . 
amended ..... ................ . 
amended . .... .............................. . . 
amended, .. ........ , ......... , ........ , ..... . 
amended . .. ................................. . 
Grants ... .. . ...... ....................... . ......... . 577 
amended, .. ................................. . 
amended . ................... . ............... . 
amended . ............................... .. .. . 
amended . . ............. . .................... . 
Mental Hospitals Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 
amended ... ................................. . 
amended ... ................................. . 
amended . .. ................•. , . , .... , . , ... . . , 
amended . . .................................. . 
amended .. . ........................... .. .... . 
amended . . .................................. . 
amended . . .............•. , ...•..... , ........ . 
am.ended . ............... . .. . .. . ............. . 
amended . . . ................................. . 
Residential Units (revoking) . ................... . ...... . 
94 /72 
122/73 
524/73 
186/74 
190/74 
237/74 
820/74 
98/75 
472 /75 
874/75 
280 /76 
281 /76 
728 /76 
900 /76 
901/76 
931 /76 
933 /76 
8 /77 
26/77 
221 /77 
892 /77 
910/77 
175 /78 
205 /78 
208 /78 
328 /78 
336 /78 
585 /78 
700 /78 
750 /78 
796 /78 
810 /78 
981 /78 
362/71 
773 /73 
790 /73 
144/76 
238/74 
53/75 
473 /75 
282/76 
347/76 
701 /77 
329/78 
476 /78 
843 /78 
4 /78 
Mar. 18 /72 
Mar. 24 /73 
Sept. 8 /73 
Apr. 13 /74 
Apr. 13/74 
May 4/74 
Nov. 16 /74 
Mar. 1 /75 
J une 21 /75 
Nov. 29 /75 
Apr. 17 [76 
Apr. 17 /76 
Sept. 25 /76 
Dec. 4 /76 
Dec. 4/76 
Dec. l l /76 
Dec. 11 [76 
Feb. 5/77 
Feb. 12 /77 
Apr. 23 /77 
Dec. 24/77 
Dec. 31 /77 
Apr. l /78 
Apr. 8 /78 
Apr. 8 /78 
May 20/78 
May 27 /78 
Aug. 19 /78 
Sept. 23 /78 
Oct. 14/78 
Nov. 4 /78 
Nov. 4 }78 
Jan. 6[79 
Sept. 11 /7 l 
Dec. 22 /73 
Dec. 29/73 
Feb. 28/76 
May 4/74 
Feb. 15 /75 
J une 21 /75 
Apr. 17 /76 
May 8/76 
Oct. 15 /77 
)lay 20 /78 
July 15 }78 
:\ov. 18 178 
Jan. 21 178 
1262 TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
'.\Hlk Act 
By-laws for Marketing Hoards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
Cheese 
Exchanges .............................. . ....... . 
Information to be Furnished .............. . ....... . 
Marketing .............................. . ....... . 
amended .................................... . 
amended . ............................. , , , . , •. 
)larketing .......................... . .. . ..... , .. . 
Classes of .Milk ........................... .......... . 
amended .................. . ................. . 
Concentrated Milk 
Plan............................................ 584 
Cream for Processing 
Plan............................................ 585 
amended .................................... . 
amended . ... . ...•..•. , , , .................•.• , 
amended . ................................... . 
Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
Cream Producers 
Licences ........................................ . 
amended ... . .. . ............................. . 
amended .................................... . 
Designation of Grade A Milk and lndustrial Milk. . . . . . . . . 587 · 
amended ....•................................ 
Designations 
Milk Products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 
Fluid Milk Products 
Designation, Containers and Labelling ............. . 
Grade A Milk 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 
amended, .. , ...•.•..•.............. , ........ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended .... . .. .. . ..... . .................... . 
amended ....... , . .... . ...................... . 
amended . ...... •............................. 
amended . .................................. _ . 
amended .................................... . 
amended . . , ...•.••. , ........ , . , , ....•. , ..... . 
amended .................................... . 
amended (this Regulation amends 0. Reg. 7 38/77) . . . 
amended ............................. . 
amended . .... .. ........ , .... , .......••.. . . . .. 
l\1arketing ...................................... . 
amended ..... ............................... . 
amended •.................................... 
amended .................................... . 
amended ... _ .. . ............................. . 
amended ..... . .............................. . 
0. Reg. 
93/76 
94/76 
299/73 
974/77 
318/78 
92/76 
230/78 
499/78 
136 /71 
694/74 
973/78 
137/71 
589/72 
138 /71 
108 /74 
984/78 
968/74 
498/78 
382 /72 
117 /73 
179/73 
757/74 
457/75 
666/75 
873 /75 
511/76 
734 /77 
736/77 
738 /77 
883/77 
229/78 
342/78 
189/78 
242/78 
414/78 
757/78 
833/78 
999/78 
Date of 
Gazette 
.......... 
Feb. 14 /76 
Feb. 14/76 
June 2/73 
Jan. 14/77 
May 13/78 
Feb. 14 /76 
Apr. 15 /78 
July 15/78 
.......... 
. . . . . . . . . . 
Apr. 17/71 
Oct. 5/74 
Jan. 6/79 
. . . . . . . . . . 
Apr. 17 /71 
Jan. 13/73 
Apr. 17 /71 
Mar. 9/74 
Jan. 6/79 
.......... 
Jan. 4/75 
.. ... ..... 
July 15 /78 
.......... 
July 15/72 
Apr. 14/73 
Apr. 14/73 
Oct. 19/74 
June 30/75 
Aug. 30/75 
Nov. 29/75 
June 26/76 
Oct. 22 /77 
Oct. 22 /77 
Oct. 22 /77 
Dec. 17/77 
Apr. 15/78 
May 27 /78 
Apr. 1/78 
Apr. 15 /78 
June 17 /78 
Oct. 14/78 
Xov. 18/78 
Jan. 13 /79 
TABLE OF REGULATIONS 
Milk Act-Continued 
Grade A l\filk-Conlinued 
Producers . _ . . ................. . ................ . 
amended . ... ......................... . ..... . . 
amended ... ............................. . ... . 
amended .. ............................. . .... . 
I nduslrial /.iilk 
!\far keting . .. . .............. . ................... . 
amended ............................ . ....... . 
amended . ................................... . 
amended ... ......................... . .. . .. . . . 
amended . .... ............................... . 
~Iarketing Boards ... _ ......................... , .. , .. . 
Milk-llfarketing ... .................................. . 
amended .. ............................•...... 
amended . . ..................... , . , ....... , .. . 
amended .. ........................... , ...... . 
Milk llfarketing 
Classes 3, 4, S and 6 ............................. . 
amended . ................................... . 
Classes 4, 4a and 4b (revoking) . .................... . 
/.Jilk and Cheese 
Plan ....... . . ............ . ..................... . 
amended . ............. . .................... . 
amended .. ...................... . ........... . 
amended . .......•.•• , , ..... . .... . ........... . 
amended . ............................ . .. . ... . 
amended . .... ................ . .. . .. .. . . ... . . . 
amended . •.....•.......................... . .. 
/.Jilk 
Transporta t ion ............................... . .. . 
Milk Producers 
Licences ........................................ . 
:Hilk Products .................................. . .... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended ..................... , .. . ... . • . .. .. . . 
amended ............................. .. .. . .. . 
amended .. . . . .. . .................. .. . .. ..... . 
amended ............................... . ... . . 
amended . .................................. . . 
amended .................................... . 
amended . ............................. . ..... . 
amended . ............... , ......... , ........ , . 
amended (this Regulation amends 0. Reg. 739/77) . . 
amended .............. ..................... . 
Purchase and Sale of /.Jilk for :'."orthern Ontario Pool .... . 
Reconstituted Milk 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .... ...... . 
amended .....•. ...................... . ... . ... 
amended .................................... . 
Mining Act 
Assay Coupons ...................................... . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
592 
443 /72 
599/72 
191 /78 
190/78 
243 /78 
415/78 
834/78 
1000 /78 
594 
595 
358/72 
590 /72 
527 /73 
596 
192 /78 
241 /78 
597 
389/71 
695/74 
667/75 
842/75 
630/78 
974/78 
193 /78 
!94/78 
600 
120 /72 
176 /7:l 
756/74 
969/74 
458/75 
512/76 
904/76 
735/77 
737/77 
739/77 
884/77 
231 /78 
601 
602 
[ 75 /73 
232/78 
658 /74 
1263 
Date of 
Gazette 
Sept. 16 /72 
Jan 13/73 
Apr. I /78 
Apr. I /78 
Apr !5/78 
June 17 /78 
Nov. 18 /78 
Jan. 13 /79 
Aug. 5 /72 
.Jan 13 /7:l 
Sept. 8 /73 
Apr. 1 / 78 
Apr 15/78 
Sept. 25 /71 
Oct. 5 / 74 
Aug. 30 /75 
Nov. 15 /75 
Aug. 26 /78 
Jan. 6/79 
Apr 1 /78 
Apr 1 /78 
Apr. 1/72 
Apr. 14 /73 
Oct. 19 /74 
Jan 4/75 
June 30/75 
June 26 /76 
Dec. 4/76 
Oct. 22 /77 
Oct. 22 /77 
Oct. 22 /77 
Dec. 17 /77 
Apr. IS / 78 
Apr 14 /73 
Apr 15 /78 
Sept. 2 1 / 74 
126-t TAUL£ or REGULATI0"1S 
--~ 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg_ 
1970 
.'.\tinin~ Acr Co11lim1ed 
Exploratory Licences and Leases for Oil and Natural Gas 
Xorth of the Fifty- First Parallel of Latitude. . . . . . . . . 604 
ame11ded .. . . ........ .. . ..... . ............... . 
Exploratory Licences and Production Lea;es for Natural 
Gas in Lake Erie ........ ... . ......... . .......... . 
a mended .. . ........ .......... , . . ....•........ 
amended . .......... ... .. ................ , , . , . 
Form; .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 
amended ........... ... .. ...................•. 
Land,; Open for Prospecting, Staking out or Leasing ..... . 
Licences to Explore and Mining Licences in Paleozoic Rock 
Fo1 mat ions ...... . .. .... ... . . ... . ............... . 
~lining D1\;,ions ..... . .. ..... ... ... . ...... . .. , . , .... , 
Refinery Licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 
amended ......... .. .. . . ..................... . 
Rope Test ing Laboratories .... . ....................... . 
Sale of Rights to Explore for Minerals. . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 
Surveys of Mining Claims. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 
.'.\lining Tax Ac1., 1972 
General . . ........ . ... , ... .......................... . 
amended . .. . , . , , . ........... , . . ............. . 
.'.\Iinistry of Agriculture and Food Act 
(title of Act changed Apnl 1st, 1972. Set S.O. 1972, c. 1, s. 5 (/)) 
Extension of Dutie> of l\Iini>ter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
:\linistry of Colleges and Universities Act, 1971 
tS ee also Department of Colleges and Universities Act, 
1971 ) 
(title of Act changed April !st, 1972, See S.0. 1972, c. I, s. 12 (J)) 
College< of Applied Arts and Technology 
amend£ng Reg. 169 of 1-{_R.O. 1970 
amended . .. . .. , , ... . . .. , .................... . 
amended . .. . ..... .. . . , . ..• , . . .. . ............ . 
am ended, . . , .... . , ...... , , ........ . ......... . 
Cambrian 
amending l{eg. 171 of KH.O. 1970 
amended , . .. ... . , , , ... , , . , ........ , ......... . 
am ended .. .. .... . . ............. . ............ . 
Canadore ...... . ... .. . .. . ........... . ... . 
Sault ......... .. ..... . . . . . .. . ............... . .. . 
Graduate Scholar-.hips . .. . . ...................... , , .. . 
amended ...... . . ............................ . 
Grants to Incorporated Hi>torical Societies and Associa-
tions ...... . . .. .... .. .. ... . ..... . ... . ........... . 
[now u nder Ontario Heritage Act, 1974) 
amended . . . , . , .... , . .. ... ................ . .. . 
am ended .. ... . ..... . . .. .. ... . .. . ......... . . . . 
amended .. ....... , ... .. ... .................. . 
Grants for )luseums ......... . . .. . . . ....... . ... . , , . .. . 
(n ow u nder Ontario H eri'lage Act, 1974) 
am ended ..... . ....... . ... ........... . 
am ended . .. , .. . .•.• , . . •.. ....... . ...... . ..... 
540 /72 
546/71 
241 /72 
616/73 
583/76 
515/71 
161/71 
775 /73 
162/74 
262/71 
116 /75 
199/76 
506/72 
22/75 
860/76 
519 /72 
566/72 
518 /72 
565/72 
150/77 
154/78 
714/74 
1043/75 
733/76 
874/77 
837/74 
709/75 
187/77 
Date of 
Gazette 
...... ' ... 
Dec. 2 /72 
Jan. 15 /72 
June 3/72 
Oct. 20/73 
.......... 
July 31 /76 
Jan. 1 /72 
May 8 /71 
Dec. 22/73 
.......... 
Apr. 6/74 
July 3 /71 
.......... 
.......... 
7'.'lar. 8/75 
Mar. 20 /76 
.......... 
Nov. 4/72 
Feb. 8/75 
Nov. 13 /76 
Nov. 1 l /72 
Dec. 23/72 
Nov. 11 /72 
Dec. 30/72 
Apr. 2/77 
Mar. 25 /78 
Oct. 12 /7-1 
Jan. 10 /76 
Sept. 25 /76 
Dec. 10 /77 
:--Jov. 23 /74 
Sept. 20 /75 
Apr. 16 /77 
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Date of 
Gazette 
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Ministry of Colleges and Universities Ael, 1971-- Continued 
(See also Department of Colleges and Universities Act, 
1971) 
(title vf Act changed April ht, 1972, Sec S.O. 1972, c. 1, s. 12(1)) 
Grant> for Plaquin15. ______ ........ - - - - - - - - - - - ....... . 
(now under Ontario Hc,.itage Act, 1974) 
amtndtd . ................................... . 
Ontario Special Bursary Program ........ __________ . _ .. . 
Ontario Student Loans ......... , .... - ... - - . - - - - . - .. - - . 
amtnded .................................... . 
a mended . ................................... . 
Ontario Student Loans ___ . __ . ......... _ ... ______ .... . . 
Ontario Study Grant Plan ............................ . 
Ministry of Community and Social Services Act 
(title of Act changed Ap1'il 1st, 197 2, c. 1, s. 19 (1) I 
Imtitutions under Control of l\finisler ......... _ .. ___ . . . _ 218 
amended ____ .... _ . __ .. _ . . . . . _ .... _ ... _ ..... _ 
Social Assistance Review Board .. _ ...... _ .. . .. _ . _ . __ .. . 
amended . ........ _ . _ ...... . ....••.. 
amended . . ____________ _ 
Ministry of Consumer and Commercial Relations Act 
Fees ........................................ _ ...... . 
Ministry of Correctional Services Act 
(title of Ad changed Aprll lst, 1972, See S_O_ 1972, c. 1, s. 59 (1)) 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
amended ...........•......................... 
amended . ... __ ................ _ . __ . _ ...... __ . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amtnded ......•..................... , _ . . .... . 
amendtd . ........................ . ... . .. . ... . 
amended ............................ . .. . .... . 
amended ............ . .. . .................... . 
amended ............ . 
Parole ..................................... . .. . .... . 
Ministry of Correctional Services Act, 1978 
Intermittent Sentences ........................... . .. . . 
Ministry of Culture and Recreation Act, 1974 
Grants For Non-Profit Camps ............ _ .. 
Ministry of Education Act 
(See also Department of Education Act) 
(title of Act changed A prll l st, 1972, S ee 5.0. 1972, c. 1, ·" 6 (1) ) 
(see Education Act, 1974, S.O. 1974, c. 109) 
Elementary and Secondary Schools 
General 
amending Reg. 191 of R.R.O. 1970 ........ ... .. . 
Fees for Duplicates of Diplomas, Certificates and Letters of 
Standing .. , ............. . ............... . 
167 
715 /74 Oct. 12 /74 
86/76 Feb. 14 /76 
639/78 Sept. 2 (i8 
950/75 Dec. 20 /75 
18 /77 Feb. 5 /77 
735/78 Oct. 7 /78 
17 /77 Feb. 5 /77 
638/78 Sept. 2/78 
2!!3/77 '.\lay 14 /77 
17/75 F"b- l /75 
526/77 Aug. 13 /77 
973/77 Jan. 14/78 
724 /7J Dec. 8 /73 
......... . 
146 /71 Apr. 24/71 
336 /71 Aug. 21 /71 
194/72 !\fay 13 /72 
74/73 Mar. 10/73 
884 /74 Nov. 30/74 
580/75 July 26/75 
290/76 Apr. 17 /76 
245/77 Mav 7 /77 
932 /77 Jan. 7 /78 
. . . . . . . . . ' 
515 /78 July 22 ;78 
7h0 /76 Oct. 2 /76 
22.l /74 Apr. 27 /74 
466 /72 Sept. 30 /72 
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.\l inistry of Education Act -Continued 
\Sa a /,·o Department of Education Act) 
\!rife of .-let challRcd April Isl, 1972, See S.O. 1972, c. ! , s. 6 (/)) 
\'"' Education Act, 197-1, S.O 1974, c. 109) 
General Legislative Grants ........................ . 
amo1dcd . .................. ......... ..... ... . 
General Legi$lative Grants 
a>11e11di11g 0. Reg. 98/72 
amu1ded, , .. , , .. , .. . , . , ... , . . , . , . , .. , , . , ..••. 
am1·11dt•d, ................................ ,, .. 
(see editorial change Ontario Gazette June 23rd, 
1973, page 1089 (fool pagination ) ) 
General Legislative Grants ........ . ........ . ...... . 
amended ...... .....•... .. .................... 
amended, ......... ........ . ... • . , , . , ........ . 
amended . ... . ............................... . 
amended .. ,.,, ••.. ,, ••. ,,, .... . ..... ,,,,., ••. 
amended ......... , .. ,.,, .. , .. ,, ............. , 
amended .................................... . 
amended . ..................... . ............. . 
General Legislative Grants, 1974 ..•................ 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended ............ .. ...................... . 
amended . ................................... . 
am ended . ................................... . 
Legislative Grants ......... . .. . . ................. . 
Pupil Records ................................... . 
amended ... .. ...... ....... . ................. . 
amended . ................................... . 
amended . .. ................................. . 
Reimbursement for Cost of Education and for Board, 
Lodging and Transportation 
(am ending Reg. 202 of R.R.O. 1970) 
amended .............................. , ..... . 
amended . ...........................••••..... 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
School Year and School Holidays ...................... . 
Special Grant ....................................... . 
Special Grants for French-Language Instruction in the 
National Capital Region .......................... . 
amended . ................................... . 
amended., ..............................•.... 
Teachers' Contracts 
(amending Reg. 208 of R.R.0. 1970) 
amended .................................... . 
.\finistry of Health Act, 1972 
Bursaries and Fellowships for Health Study ............ . 
amended ... .. , .. , ... , , ...................... . 
amended ................. . ...............•.. . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
Chest Diseases Control Clinics ......................... . 
District Health Councils .............................. . 
Regulation No. 
Date of 
R .R .O. 0. Reg. Gazette 
1970 
59/71 Feb. 13/71 
791/74 Nov. 2 /74 
242 /72 June 3/72 
308 /73 June 9/73 
80/73 Mar. 10 /73 
139 /73 .Mar. 31 /73 
309/73 June 9 /73 
500 /73 Sept. l /73 
722/73 Dec. 8/73 
136/74 Mar. 23/74 
818/74 Nov. 16 /74 
879/74 Nov. 30 /74 
200/74 Apr 20/74 
674/74 Sept. 28 /74 
104 /75 .Mar. 1 /75 
246/76 Apr. 3 /76 
247/76 Apr. 3 /76 
641 /76 Aug. 21 /76 
20/73 Feb. 3/73 
38 /73 Feb. 17 /73 
30 /76 Jan. 24 /76 
610 /78 Aug. 26 /78 
911 /78 Dec. 9 /78 
140 /73 .Mar. 31 /73 
68 /74 Feb. 23 /74 
207 /74 Apr. 20 /74 
546 /73 Sept. 15 /73 
880 /74 Nov. 30 /74 
366 /73 July 7/73 
561 /75 July 19/75 
698 /76 Sept. 11 /76 
676/74 Sept. 28 /74 
691 /73 Nov. 24 /73 
408/74 June 15 /74 
351 /75 May 24 /75 
I 000 /75 Dec. 27 /75 
210 /77 Apr. 23 /77 
39/76 J an. 31 /76 
721 /73 Dec. 8 /73 
TABLE OF REGULATIONS 
Ministry of Health Act, 1972 Continued 
Grants ............................................. . 
Grants ............................................. . 
Grants-Health Resources .... . ..... . ......... . ... . .. . . 
amended, .. , ...... , . , , .... , . , ... , .......... . . 
Special Grant ............. , , . , . , .... , ... , ....... . .. . , 
Special Grant ................................... . ... . 
Standard \Vard Accommodation .... , .................. . 
Ministry of Labour Act 
(lille of Acl chan~ed April lsl, 1972, See S.O. 1972, c. l, s. 82 (1)) 
Proceedings of the Board ............................. . 
Ministry of Natural Resources Act, 1972 
Assignment of Powers and Duties of Minister ... . . . . . 
Assignment of Powers and Duties of Minister ........... . 
Assignment of Powers and Duties of Minister ........... . 
Assignment of Powers and Duties of Minister ........... . 
Assignment of Powers and Duties of :\linister ... . . . ..... . 
A-;signment of Powers and Duties of Minister .. , , ..... . . . 
Assignment of Powers and Duties of Minister ... , .... , .. . 
Assignment of Powers and Duties of l\Iinister ... , . . .. . .. . 
Assignment of Powers and Duties of Minister ... , .. , .... . 
Assignment of Powers and Duties of Minister ... , , ...... . 
Assignment of Powers and Duties of :\linister ........... . 
Assignment of Powers and Duties of :\linister, .... . ..... . 
Assignment of Powers and Duties of Minister ......... . . . 
Assignment of Powers and Duties of :\I inister ..... . .. .. . 
Assignment of Powers and Duties of :\linister ......... . . . 
Assignment of Powers and Duties of :\linister ........... . 
Assignment of Powers and Duties of :\1inister 
powers and duties assigned the :\lining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Mr. George Galat against 
the decision of The Halton Region Conservation Authority 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the :\lining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Miss Flossie Coyle against 
the decision of The Central Lake Ontario Conservation 
Authority ........................... , . , . , .. , , . , . , . 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the Mining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of the United Jewish Welfare 
Fund of Toronto against the decision of The :\letropolitan 
Toronto and Region Conservation Authority .......... . 
Assignment of Powers and Duties of :\1inister 
powers and duties assigned the l\Iining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Lozo Brothers Limited 
against the decision of the Upper Thames River Conserva-
tion Authority ............................... . 
As.,ignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the :\'lining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of F-F Construction Company 
Limited against the decision of The :Metropolitan Toronto 
and Region Conservation Authority ... . .............. . 
Regulation ~o. 
R.R.O. 
1970 
213 
0. Reg. 
569/72 
358/73 
381 /73 
656/75 
143/76 
535 /77 
324/72 
473/74 
795/74 
130/75 
315/75 
513 /75 
664/75 
794/75 
878/75 
941 /75 
1049/75 
133/76 
225/76 
584/76 
705/76 
783 /76 
872 /76 
20 /77 
47 /77 
65 /77 
180 /77 
236 /77 
1267 
Date of 
Gazette 
Dec. 30 /72 
June 30 /73 
July 7 /73 
Aug. 23 /75 
Feb. 28 /76 
Aug. 13 /77 
July 15/72 
July 13 /74 
Nov. 9/74 
:\lar. 15/75 
:May 17 /75 
July 5/75 
Aug. 30/75 
Oct. 25 /75 
Nov. 29/75 
Dec. 20 /75 
Jan. 10/76 
Feb. 28/76 
Mar. 27 /76 
July 31 /76 
Sept. 11 /76 
Oct. 16/76 
Nov. 20/76 
Feb. 5/7i 
Feb. 26 /77 
'far. 5 /77 
Apr. 9 fi 7 
Apr 30 /77 
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:.tinistry of 11\amral Resources Act, 1972---Continued 
A><signn1ent of Powers and Duties of Minister 
po\\ws and duties assigned the :\tining and Lands Com-
mi>sioner to hear the appeal of Winlock Park Holdings 
Limited and G.:\1.E.L Holdings Limited against the 
decision of the Upper Thames River Conservation 
Authority and the appeal of the Town of Ingersoll against 
the decision of the Upper Thames River Conservation 
Authority ........................ ................ . 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the J\Iining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Leonard Reeves I ncor-
porated against the decision of the Upper Thames River 
Conservation Authority ............................ . 
. .\ssignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the :\1ining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Shipp Corporation against 
the decision of The :\ietropolitan Toronto and Region 
Conservation Authority ............................ . 
Assignment of Powers and Duties of )finister 
powers and duties assigned the :\1ining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Runnymede Development 
Corporation Limited against the decision of The Metro-
politan Toronto and Region Conservation Authority .... 
Assignment of Powers and Duties of :\linister 
powers and duties assigned the Mining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of J ostan Enterprises Limited 
against the decision of The Rideau Valley Conservation 
Authority ........................................ . 
Assignment of Powers and Duties of l\Iinister 
powers and duties assigned the Mining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Valley Homes Limited 
against the decision of The Rideau Valley Conservation 
Authority ........................................ . 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the Mining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Rugby Construction 
Limited against the decision of The Credit Valley Con-
servation Authority ................................ . 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the :\1ining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Brewers Warehousing 
Company Limited against the decision of the Grand River 
Conservation Authority; the appeal of Mr. S. Fabbro 
against the decision of The Metropolitan Toronto and 
Region Conservation Authority; the appeal of Roland 
Haines against the decision of The Credit Valley Con-
servation Authority; the appeal of Enrico Piatelli against 
the decision of The '.Wetropolitan Toronto and Region 
Conservation Authority; the appeal of the Borough of 
~orth York against the decision of The Metropolitan 
Toronto and Region Conservation Authority; the appeal 
of John Sammut against the decision of The Halton 
Region Conservation Authority ...... ........ ...... . . 
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
266/77 May 14 /77 
403 /77 July 9 /77 
404 /77 July 9 /77 
405 /77 July 9 /77 
406/77 July 9 /77 
442 /77 July 16/77 
486/77 July 30/77 
797/77 :\'ov. 19 /77 
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---r Regulation Xo. Date of 
- --___________ ji~'u:_-._R_eg--.~--G-a_z_e_tt_e __ 
Ministry of Natural Resources Act, 1972----Continued 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned to the Mining and Lands Com-
missioner to hear the appeal of Dibco Underground 
Limited against the decision of The Metropolitan Toronto 
and Region Conservation Authority; the appeal of 1\-lrs. 
Joanna McDougall on behalf of Mr. Colin A. Barrigar 
against the decision of The Rideau Valley Conservation 
Authority; the appeal of Ginacl Holdings Limited against 
the decision of The Central Lake Ontario Conservation 
Authority; the appeal of Robert D. White against the 
decision of The Rideau Valley Conservation Authority; 
the appeal of Ronald O'Gei\ against the decision of th<> 
Grand River Conservation Authority; the appeal of 
Pasquale Baccilieri against the decision of The Notta-
wasaga Valley Conservation Authority; Shell Canada 
against the decision of The Central Lake Ontario Con-
servation Authority: and Xeil Van Galder against the 
decision of The Rideau ValhT Conservation Authority .. 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the Mining and Lands Commis-
sioner to hear the appeal of (a) Credit Mountain Land Co. 
Limited against the decision of the Credit Valley Conserva-
tion Authority-(b) the appeal of Bruno Gae tan against the 
decision of The Halton Region Conservation Authority 
(c) the appeal of Joseph Szell against the Decision of 
The Rideau Valley Conservation Authority (d) the 
appeal of James Young and :\fadelaine Young against the 
decision of the Credit Valley Conslrvation Authority 
and (e) the appeal of A. Pace on behalf of V. Giuliani 
against the Decision of The :\fctropolitan Toronto and 
Region Conservation Authority ..................... . 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the :\lining and Lands Commis-
sioner to hear the appeal of Mr. Russell Wilde against the 
decision of The Central Lake Ontario Conservation 
Authority. . . . . . . . . . . . . . ....... __ ... _ .. _ ....... . 
Assignment of Powers and Duties of )iinister 
powers and duties assigned the Mining and Lands Commis-
sioner to hear the appeal of Jan Gawrylik against the deci-
sion of the Grand River Conservation Authority; the appeal 
of Thadeus J. Serafin against the decision of The Halton 
Region Conservation Authority; the appeal of Peter 
Vanderzwaag against the decision of the Grand River 
Conservation Authority ............................ . 
Assignment of Powers and Duties of :\linistt>r 
powers and duties assigned the Mining and Lands Commis-
sioner to hear the appeal of J.fr. Anthony Speelman against 
the decision of The Metropolitan Toronto and Region 
Conservation Authority ............................ . 
Assignment of Powers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the )/lining and Lands Commis-
sioner to hear the appeal of )fr. ]. Ihnat against the d<>cision 
of the Central Lake Ontario Conservation Authority and 
the appeal of Mr. an<l J.1rs. George Nablo against the 
decision of the Grand l~iver Conservation Authority ..... 
900 /77 Dec. 24 /77 
90/78 Feb. 25178 
144/78 Mar. 25 /78 
378 }78 June 10,178 
550/78 Aug. 12 /78 
613/78 Aug. 26 178 
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:\linistry of Natural Resources Act, 1972 -Continued 
.-\ssignment of Po\\'ers and Duties of Minister 
powers and duties assigned the Mining and Lands Com,;,is-
,;ioner to hear the appeal Henry DeBoer, Diane DeBoer, 
Dade! Charter and Pearl Charter against the decision of 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
the Grand River Conservation Authority.. . . . . . . . . . . . . 880 /78 
.-\,;signment of Powers ancl Duties of ~1inister 
poll'ers and duties assigned the Mining ancl Lancls Commis-
;;ioner to hear the appeal of Ginael Holclings Limitecl against 
the decision of The Central Lake Ontario Conservation 
.-\nthority, the appeal of S.R.H .. IllcNeil against the 
deci,;ion of The Metropolitan Toronto and Region Con-
<ervation Authority; the appe<tl of Josef ~ agy against 
till' dt0 cision of The Metropolitan Toronto and Region 
Con,;ervat1on Authority; the appeal of Norquay Develop-
ments Limited against the decision of the Upper Thames 
Ri \'er Con,en·ation Authority. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 /78 
:Vlinistry of Revenue Act 
(title of Act changed April 1st, 1972, See S.O. 1972, c. l, s. 88 (1)) 
Delegation of t.'linisterial Powers ....... ........... , .. , . 217 
amended ............................ ..... . .. . 
Moosonee Development Area Board Act 
Amendment to Schedule B of the Act .... .. . ........ , , .. 
Amendment to Schedule B of the Act, ........... , , . , . . . 
Amendment to Schedule B of the Act ................ . . . 
Amendment to Schedule B of the Act .................. . 
Morq~age Brokers Act 
General .................................... . ....... . 
amended ....................... ............ . . 
amended ........... .................... , .... . 
amended .................................... . 
amended. , , , . , . , ....... ................. . ... . 
amended . .......................... , ........ . 
.\1ortmain and Charitable Uses Act 
Licences and Fees ................................... . 611 
amended ............. ..................... . 
:Vfotor Vehicle Accident Claims Act 
General. , .... , .... , , ................ , . , . . . . . . . . . . . . . 612 
amended, , .......... ..... ................ . . . . 
amended ................. ......... , .. , ...... . 
amended ..................... ............. . . . 
.\lotor Vehicle Dealers Act 
(title of Act changed Jan. 1st, 1972, See S.O. 1971, c. 21, s. /.) 
General . . . . ............... .. , . , ... , . , .... .......... . 
amended ... ................................. . 
amended ........................... , ..... , .. . 
amended . ...... , ....................... . .. , .. 
353 /72 
57 /71 
570/74 
810 /76 
370 /77 
461 /71 
747/73 
224/75 
640/75 
686/75 
814/75 
387/71 
719/73 
620/78 
937 /78 
98/71 
516/71 
539/71 
503/72 
Date of 
Gazette 
Nov. 25/78 
Dec. 16 /78 
.. ........ 
July 29/72 
Feb. 13 /71 
Aug. 10 /74 
Oct. 23/76 
June 18/77 
:'\ov. 20/71 
Dec. 15/73 
Apr. 12/75 
Aug. 23/75 
Sept. 6/75 
Nov. 1 /75 
.. ........ 
Sept. 25 /71 
. . . . . . . . . . 
Dec. 
Aui;. 
Dec. 
)Jar. 
Jan. 
Jan. 
Oct. 
8/73 
26 /78 
23/78 
13 /71 
I /72 
8 i72 
28 /72 
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J Regulation No. Date of -------------------- Rji~Jo _;_eg-- ·~-~~:e_tt_e --
Motor Vehicle Dealers Act-Continued 
(title of Act changed January 1st, 1972, See 5.0. 1971 , c. 21, s. 1) 
General-Continued 
amended .............................. ...... . 
amended .............................. ...... . 
amended .. , . , , . , . , .... . ............... ...... . 
Motor Vehicle Fuel Tax Act 
General ................................... • ......... 
amended ................. . ...... ...... . .. .. . . 
amended . ....... , ...... , ........ , ....... , , . , . 
amended . ..................... .. .... ....... . . 
Motorized Snow Vehicles Act and 
Motorized Snow Vehicles Act, 1974 
Designations ............................ . ........... . 
amended................. . ..... . . . 
General ....................................... .... . . 
amended . ................. , , . , . , ............ . 
amended .................................... . 
amended ............................ . .. . .. . . . 
amended . ................ , . , ......... , ...... . 
:Motorized Snow Vehicle Operators' Licences ... ......... . 
Municipal Act 
Designation(s) 
Agricultural Research Stations .................... . 
Correctional Institutions ................ . ...... . . . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
Correctional Institutions ......................... . 
Facilities Under The Developmental Services Act, 1974 .. 
Facilities Under The Developmenial S ervfres Act, 1974 .. 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ........ .... . 
:\iunicipalities ........... ... ..................... . 
amended . ........................ .. ......... . 
Provincial Education Institutions ........ , . , . , .... . 
Provincial Education Institutions ................ . 
Provincial Education Institutions ................. . 
Provincial Education Tn'>titutions, ..... , . , .... , . , .. 
Provincial Mental Health Facilities and Public Hospitals 
amended .................. . ................. . 
amended ... ............... .................. . 
amended . .................. ................. . 
amended . ................................. . . . 
Public Hospitals ............................... . 
amended . ........ ........ , . , . , , ........... , .. 
Universities ......................... ........ , . . . . 
amended ..... ............................... . 
amended ........................... .. .. . . .. . . 
amended . ........................... . ....... . 
Universities ................................... . . . 
Pen-,ion Plan for Municipal Employees ..... . ... . .. .. . . . 
28/75 
99/75 
687/75 
372/73 
215/76 
883 /76 
721 /77 
64/77 
670/78 
614 
76/75 
715/75 
227/76 
63/77 
995/76 
699/77 
443/73 
574/73 
571/74 
562 /76 
261 {75 
826 /75 
560/76 
573/74 
260/75 
822/75 
827/75 
828 /75 
829/75 
442/73 
600/73 
572 /74 
259/75 
558/76 
824/75 
559/76 
616 
440/73 
741 /73 
262 /75 
314/71 
61 i 
Feb. 8/75 
Mar. 1 /75 
Sept. 6/75 
July 7/73 
Mar. 27 /76 
Nov. 20/76 
Oct. 22/77 
Mar. 5/77 
Sept. 9/78 
. ........ ' 
Feb. 22 /75 
Sept. 20 /75 
Mar. 27 j76 
Mar. S/77 
Jan. I /77 
Oct. 15 /77 
Aug. 11 /73 
Sept. 22 /73 
Aug. 17 /74 
.July 17 /i6 
Apr. 26 /75 
Nov. 8 /75 
July 17 /i6 
Aug 17 /74 
Apr 26/i5 
Nov. 8 ji5 
Nov 8 /75 
:'.\ov 8 /75 
Nov. 8 /75 
Aug 11 173 
Oct 13 /73 
Aug. 17 /74 
Apr. 26 /75 
July 17 /76 
Nov. 8 /i5 
July Ii /i6 
. . . . . . . . . ' 
Aug. 11 173 
Dec. 15 /73 
Apr. 26 /75 
Aug. i ,Iii 
. .... ' ... . 
1272 TABLE OF REGUJ.ATIOJ\'S 
Regulation Xo. 
C.tunidpal Act Co11tmu.-d 
Rt>vi,;JOn and Ct·rtification o( Asses,ment Commissioner's 
L b t. ... .... _ . ............. . 
amrndrd . . ....••.•.........•.•............... 
<1111rnded . •. ......•......•••• , , . , . , . , ....••• , • 
C-1 unicipal Affairs Act 
RR.O. 
1970 
111//e of Aft cliang<'d April 1st, 1972, See S.O 1972, c. 1, s. 104(1 ) ) 
)!unicipal Auditors.................... ... ........ . ... 215 
Ta x Arrears and Tax Sale Procedures ............... .. . . 
amended . ............................ _ . _ . _ .. . 
amended ....... ......................... , ... . 
amended ................................. ,,,. 
amended ............................... , .... . 
amended ...... . .. . .. . .. . ..... , ...... . ....... . 
ameuded . ............................. . .. . .. . 
amended ........................ . ........... . 
amended .................................... . 
C.lunicipal Elections Act, 1977 (See 5.0. 1977. c. 62) 
Forms ....... .. ........ .. ....... , ................. , . 
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amended .. 
Regulatio:-, ~o. 
R.R 0. 0 Reg 
1910 
-403 16 
541 76 
603 16 
M.3 16 
954 16 
190 ,, 
229 
282 
4.Sl I 
516 
6$3 
;;3 I 
gq I 
550 
312 -;s 
313 -;s 
~SI.' -~ 
'' 
.i1-
.. ' 
;s 
752 ;s 
16(1 ;~ 
:-01 IS 
SS6 75-
~19 -3 
112 -. , .. 
996 
-· 
, .. 
190 ;5 
411 ;5 
449 75 
675 ;s 
764 ;5 
1S 76 
242 76 
394 76 
~l 7o 
54." 76 
644 76 
S.14 7b 
1-' tC, 
114 
]~1 I 
32- 7; 
626 ,, 
;20 
SIS 
<;5- ,, 
S.5S 
1279 
Date of 
Gaz:ette 
~lay ,, 16 
Jul~- li ;6 
Ai.:g ; 76 
.\ue- 21 ;6 
De~ 25 76 
Apr l6 
.\pr )' • .:> ,, 
~lay 14 
Juh' 30 , , 
Aug 6 
On. s 
' ~O\' 5 
Dec 10 
Dec 1'1 
~1ay 13 ;~ 
~1a\ 1.; -~ 
1u~. ;~ 
T=e 24 ;~ 
Oct 14 ;s 
0ct 21 IS 
Oct 21 -s 
De-c 2 ;~ 
.\..;g 2S 1: 
Apr 6 -. I~ 
Ja.1 11 -;5 
.-\p~ s ;s 
jU!lt" ; ;5 
ju:"le 1-t ;s 
Sep-;, 6 1:' 
Oct II 75 
Ta.< 14 ;6 
.-\pr 3 76 
~Lay ") J 76 
~lay 22 ' 6 
Jul~- 17 76 
A.Uf' 21 -tl 
Oct 30 70 
Apr Q 
Apr a --
~fa~ 1-t 
' 
June 4 
Sent 1; 
Oc.t 12 
~O\' 10 
Dec 10 
Dec !O 
1280 TABLE OF REGULATIONS 
P11rkw;1y Deh Planning and Development Act, 1973 
Cv 11/r 111ud 
Land Use--Continued 
County of Peel (now The R egional Municipality of Peel) 
Ped Town of ~!ississauga (now Part of the City of 
Brampton and Part of the City of Mississauga) 
Con/inutd 
amended .•..................... ...... ..... ... 
amended .. ... 
amended ... . ... • ............... .............. 
amended .•... ....... - .....•.••.•............. 
amended .... . ................ .........•.. • • .. 
amended .... . ................ ............... . 
amended, ... . ... . ............ ............... . 
amended ••..... . ..... . ......•..•..... . . ... . .. 
amended .... _ ................ ............... . 
amended . ... . ........ ....................... . 
amended • ...................••.•............. 
amended . ................................. · .. 
Peel, Toronto Gore (now City of Brampton) ......... . 
amended ....................................• 
amended . ....... . .................... . ...... . 
amended . ............................ . ...... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
Peel, Township of Chinguacousy 
(now City of Brampton) .. ....................... . 
amended . ................................... . 
County of Wentworth 
(now Regional Municipality of Hamilton-Wentworth) 
\Ventworth, Town of Dundas ...... . .... . ....... . . . 
amended .................................... . 
amended, ...................... , ... , .... . .••. 
amended . ..... . ............................. . 
amended . .. .... ............................ • . 
amended ... .... .................... . ........ . 
Wentworth, Township of East Flamborough 
(now Township of Flamborough ) . ............... . . 
amended . ........................... . 
amended . ............................... . ... . 
amended .................•.•............... . . 
Wentworth, Township of West Flamborough 
(now T ownship of Flamborough) .... .............. . 
amended . ................................... . 
amended . ......................•••........... 
amended .................................... . 
amended ....... .. ........................... . 
amended .•..... . ..... . ..... ........... . .. . ... 
amended . ......................... .......... . 
amended . ................................... . 
Wentworth, Village of Waterdown 
(now Towns/tip of Ftamborough) .................. . 
amended . ............ ... . ................... . 
amended .................................... . 
amended ........ . ........................... . 
amended ..............................•..•... 
Regulation No. 
R. R.O. 0 Reg. 
1970 
899/77 
133 /78 
158/78 
359/78 
369/78 
458/78 
4 71 /78 
472/78 
684/78 
762/78 
822/78 
998/78 
476/73 
171 /74 
409/75 
755/75 
157/76 
664/77 
477 /73 
262/76 
486/73 
500/76 
311 /77 
384/77 
219/78 
754/78 
483 /73 
415/75 
890 /76 
171 /77 
484 /73 
113 /75 
416 /75 
628 /75 
152 /78 
831 /78 
913 /78 
955/78 
485 /73 
629 /75 
172 /77 
676 /77 
103 /78 
Date of 
Gazette 
Dec. 24/77 
Mar. 18/78 
Mar. 25/78 
May 27 /78 
June 3/78 
July 1 /78 
July 15 /78 
July 15/78 
Sept. 16 /78 
Oct. 21 /78 
Nov. ll /78 
Jan. 13 /79 
Aug. 6/73 
Apr. 6/74 
June 7 /75 
Oct. 4/75 
Mar. 6/76 
Oct. 1 /77 
Aug. 25/73 
Apr. 10/76 
Aug. 25 /73 
June 19 /76 
May 28 /77 
June 25 /77 
Apr. 15 /78 
Oct. 14 /78 
Aug. 25 /73 
June 7 /75 
Nov. 20 /76 
Apr. 9 /77 
Aug. 25 /73 
Mar. 1 /75 
J une 7 /75 
Aug. 16 /75 
Mar. 25 /78 
Xov. 18/78 
Dec. 16 /78 
Dec. 30/78 
Aug. 25/73 
Aug. 16/75 
Apr. 9 ji7 
Oct. I ji7 
Feb. 25 /78 
TABI.E OF RE G ULATIO'.'<S 
Parkway Belt Planning and Development Act, 1973 
---Continued 
Land Use-Continued 
:0.1etropolitan Toronto. Borough of Etobicoke .... . .. . 
amended ..... . .. . . . .... .... .. . . ............. . 
amended ..... .............................. _. 
amended .. ........................... _ ...... . 
amended .. .................................. . 
amended .. ..................•..•..••......... 
amended .. .................................. . 
mnended . ................................... . 
t1mended . ................................... . 
Regional :\1unicipality of York, Town of Markha m .. . 
amended, . . .... ... . .. .. ... .. . . ..... . ........ . 
amended .. . .... ....... .. ....... .. ........... . 
amended .. .. .... ....... . .................... . 
amended .. . . . . .............................. . 
amended . .... . . . ............................ . 
amended . .................... _ .............. . 
amended . .... . .............................. . 
amended . ................................... . 
amended . ..... . ............................. . 
amended . ................................... . 
amended . ..............•.•................... 
amended . ........... , .••.. , .••............... 
amended . ................................... . 
amended . .................. - ................ . 
amended . .............. _._ .................. . 
amended . . ............. . - •.... - .. - .......... . 
amended .. .................................. . 
amended, ,.,.,,,., .... , ..................... . 
amended . .............•. - ... - . - - ............ . 
amended . ................................... . 
amended . .. . ................................ . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ................... _ .............. . . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ........... . ........................ . 
amended ........................... ······ · · ·· 
amended ........................... ········• · 
amended .................................... . 
amended ........................ . .. .. .... .. . . 
ame11ded . ................. . ... . . . ........ . .. . 
amended .....• . ............... . .•.•. . .. . ..... 
amended ............................ . ....... . 
ame7tded . ......... . 
amended ........................• , ...•. . , .. ,. 
ame7tded . ............... , ..... . ........ . .... . 
amended . .................... .. .. . .. . .. . .. . 
amended . ..................... . ..... . .. . .... . 
Regulat ion ~o. 
R .R.O. 0. Reg. 
1970 
478 /73 
66 /74 
15 /75 
123 /75 
410 /75 
438 /75 
11 /78 
453/78 
879/78 
473/73 
758 /73 
10 /74 
2 1 /74 
64 /74 
67 /74 
143 /74 
192 /74 
344 /74 
6 17 /74 
758 /74 
999 /74 
83 /75 
182 /75 
183 /75 
406 /75 
534 /75 
551 /75 
693 /75 
751 /75 
820 /75 
860 /75 
999 /75 
12 /76 
118 /76 
159 /76 
207 /76 
289 /76 
510/76 
606 /76 
849/76 
74/77 
161 /77 
279/77 
574 /77 
779 /77 
109 /78 
251 /78 
280 /78 
314 /78 
386 /78 
401 /78 
439 /78 
1281 
Date of 
Gazette 
Aug 25 /73 
Feb. 23 /74 
Feb. 1 /75 
Mar. 8 /75 
June 7 /75 
June 14 /75 
Jan 21 /78 
J uly 1 /78 
~ov. 25 /78 
Aug. 25 /73 
Dec. 22 /73 
Jan . 26 /74 
Feb. 2 /74 
Feb. 23 /74 
Feb. 23 /74 
11far. 30/74 
Apr. 13 /74 
:\lay 18 /74 
Sep t. 7 /74 
Oct. 19/74 
J an. 11 /75 
Feb. 22 /75 
Mar. 29 /75 
:\far. 29 /75 
J une 7 /75 
J u ly 5 /75 
J uly 12/75 
Sept. 6/75 
Oct. 4 /75 
Nov. 8/75 
Nov. 15 /75 
Dec. 27 /75 
Jan. 24/76 
Feb. 21 /76 
Mar. 6/76 
:\Jar. 20 /76 
Apr. 17 /76 
June 26/76 
Aug. 7 /76 
~ov. 6 /76 
:'liar. 5 /77 
Apr. 9 /77 
:\lay 14 /77 
Aug. 27 /77 
Nov. 5 /77 
Mar. 4/i8 
Apr. 22 /78 
:.Jay 6 /78 
:\lay 13 /78 
June 10 /78 
June l 7 /78 
.Jnne 24 /78 
1282 TABLE OF REGULATIONS 
Parkway Belt Planning and Development Act, 1973 
·-C onli 11ued 
Lancl U;:.e- Conli11ued 
){eg-ional :..tunicipaly of York, Town of Markham 
---C011/i11ued 
amended . . .. .. ..... .... . .................. .. . 
amended .. . . .. .............................. . 
amended .. . .. . ..................... , . , . , ...•. 
Regional Municipality of York, Town of Richmond Hill 
amended . . , ..... , . , .... , ..... , , . , , .......... . 
amended . ....... . .... .. ..... , ......... , . , ... . 
amended . .................. , ......... . ...... , 
amended . ............................ . ...... . 
Regional Municipality of York, Town of Vaughan ... . 
amended ... .................. . .... . .. . ...... . 
amended . ....... . .... . ....... , . , .... , • , . , •... 
amended . ........•.......... , , , , ......... . . , . 
amended . ................ , .... , , . , ... , .... , .. 
amended, ..... , .... , ........ • ................ 
amended . ....•...•........... , .............. . 
amended ........ . .... , .................... . . . 
amended ........ , .... , ...................... . 
amended., ..•• , .... , ........................ . 
amended . ................................... . 
amended . ..................................•. 
amended, •............................. . ..... 
amended . ................................... . 
amended . ....... , ... , . . , , , ........... . ... , .. . 
amended .................................... . 
amended . .... • • , , ..•. , ...... , , . . ....•. , , .... . 
amended . .•. , , . , ..• , ........................ . 
amended . .... , ............................ , , . 
atnended . ... . .. . . .... . .................... · · · 
amended . . , . , , . , ... , ........................ . 
amended . ...... , ..... . ...................•... 
amended ........ . .... . ...................... . 
amended .................... . ............... . 
amended . ....... , ..... . ..............•. , .... . 
amended ...... ,. , , .. . . . .............. , ...... . 
amended ....... ,, ......................... . . . 
amended . ...••. , ............................ . 
amended . ................... , , .. , ........... . 
amend~d ........ . .... . ...•................... 
amended .. ,., .. . ............................ . 
amended ................. . .................. . 
Partnerships Registration Act 
General. , ...... , .............. . .. . _ . . .. . ........ , , .. . 
amended .....................•............... 
amended . ................•........ , . , , ...... . 
Pension Benefits Act 
-
Regulation No. 
R. R.O. 0 . Reg. 
1970 
489/78 
531 /78 
877/78 
474/73 
142/74 
752/75 
241/76 
431 /76 
475/73 
22/74 
65/74 
109/74 
345/74 
528/74 
43/75 
408/75 
455/75 
765/75 
793/75 
973/75 
214 /76 
345/76 
457 /76 
643/76 
660/76 
162/77 
280/77 
361 /77 
525/77 
642 /77 
643/77 
836/77 
54/78 
112 /78 
138/78 
284 /78 
387 /78 
542 /78 
751 /78 
878 /78 
347 /73 
356/75 
710 {76 
General .................. , .... , .... . .. . ........... , , . 654 
amended .... ,, .............................. . 475/72 
amended. , ... , .... , ... , . , , ..•• . •.. . ..... . . , , . 452/73 
Date of 
Gazette 
July 15 /78 
July 29 /78 
Nov. 25/78 
Aug. 25/73 
Mar. 23/74 
Oct. 4/75 
Apr. 3/76 
June 5/76 
Aug. 25 /73 
Feb. 2/74 
Feb. 23/74 
Mar. 9/74 
May 18/74 
July 27 /74 
Feb. 8/75 
June 7/75 
June 14 /75 
Oct. 11 /75 
Oct. 25/75 
Dec. 20/75 
Mar. 27 /76 
May 8/76 
June 5/76 
Aug. 21 /76 
Aug. 28/76 
Apr. 9/77 
May 14 /77 
June 18 {77 
Aug. 6 /77 
Sept. 17 /77 
Sept. 17 /77 
Nov. 26 /77 
Feb. 11 /78 
Mar. 4 /78 
Mar. 18 /78 
May 6/78 
J une 10/78 
Aug. 5/78 
Oct. 14/78 
Nov. 25/78 
J une 23 /73 
May 24/75 
Sept. 18 /76 
.......... 
Oct. 7 /72 
Aug. 18/73 
TABLE OF REGULATIONS 
rReg-=::~. 
I 
1
1 R.R.O. 0. Reg. 
1970 
Pension Benefits Act-Continued 
General-Continued 
amended .................................... . 
amended ....................••............... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Personal Property Security Act 
Branch Offices ....................................... . 
Fees Concerning Security Documents .................. . 
General ............................... . ............. . 
Personal Property Assurance Fund .................... . 
amended •....................•......••....... 
Pesticides Act, t 973 
General ............................................. . 
amended .............................•....... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ......... . .......................... . 
amended .... . .. . ............................ . 
Petroleum Resources Act, 1971 
(See also Energy Act and Energy Act, 1971) 
Exploration, Drilling and Production .................. . 
amended ...•.....•........................... 
Spacing Units 
Avonry Pool (revoking) ..... . .. . ......... . ........ . 
Coveny Pool ................... . ........... . .... . 
Dawn 4-28-111 Pool.. ........ . .... .. .. . .. . ....... . 
Ekfrid Pool ..................................... . 
amended. . . . . . . . . . ...... . ...... . .. . .. . 
General Dawn 5-27-111 Pool. .... . ........ . ....... . 
Hemlock Pool ................................... . 
Os borne Pool .................................... . 
Venison Creek Pool ...................... . ..... . . . 
Pharmacy Act 
(see now Health Disciplines Act, 1974) 
Child Resistant Packages ............................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Pits and Quarries Control Act, 1971 
General ............................................. . 
amended •...... . ............................. 
amended ..... . ... . 
387/74 
714 /75 
21 /76 
748/76 
1005/76 
1 /77 
131 /77 
187/78 
308/78 
207 /72 
117 /76 
879 /75 
280/71 
779/75 
618 /74 
577 /76 
183/77 
628/77 
951 /77 
575 /78 
45/72 
619 /73 
655/78 
135 /72 
143 /72 
423/74 
316/75 
249/74 
553/74 
557/76 
794/78 
362 /72 
190 /73 
498/73 
52 /74 
545/71 
107/72 
47/73 
1283 
Date of 
Gazette 
June 1 /74 
Sept. 20 /75 
Jan. 24/76 
Oct. 2/76 
Jan. 8/77 
Jan. 22 /77 
Mar. 26 /77 
Apr. 1/78 
May 13/78 
May 20/72 
Feb. 21/76 
Nov. 29 /75 
July 17 /71 
Oct. 18 /75 
Sept. 7/74 
July 24 /76 
Apr. 9/77 
Sept. 17 /77 
Jan. 7 /78 
Aug. 12 /78 
Feb. 19 /72 
Oct. 20 /73 
Sept. 9 /78 
Apr. 8/72 
Apr. 15 /72 
June 22 /74 
llfay 17 /75 
May 4/74 
Aug. 10/74 
July 17 /76 
Oct. 28 /78 
Aug. 12/72 
Apr. 21 /73 
Sept. 1 /73 
Feb. 16 /74 
Jan. 15 /72 
Mar. 18 /72 
Feb. 24 /73 
1284 TABLE OF REGULATIONS 
-
P its a nd Quarries Control Act, 1971--Contimied 
General Continued 
1111101ded . .• .... .. . ... . •..... .•...• •• . •. 
amended ... .... ... . ... .. . .. .. ... • .. ..•••.•.•. 
amended .... .. . 
(ll>l t 11dcd ••... . • •.•••••• .. • • •• • ' ••••• •• • • ' •. • . 
Plannin~ Act 
Orders marl,• under Section 29a of The Planning Act 
Town of .Midland. Part of Lot I, Range "D", Plan 467. 
City of \\'a terloo, Lot 1, Plan 1250 ................. . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 40, 
Concession 1, Plan R-185 ....... , ............. , 
Township of Belmont, County of Peterborough, Lot 8, 
Concession II ... . ........ , , , ................ , 
Township of J\fariposa, County of Victoria, Lot 4, 
Concession VII .. . ........ , . , .. , ............. . 
Township of Amaranth, County of Dufferin, Lot 10, 
Concession II .. _ ........ __ .................. . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 15, 
Concession VII ............... , .. , ... - . - - . - .. . 
Township of Percy, County of Northumherland, Part 
Number 12, RD Plan 74 ..... , ...... , ........ . 
Town of Bracebridge, District Municipality of Muskoka, 
Plan No. 35R-2382 ............ , ... , ......... . 
Township of Bentinck, County of Grey, Parts of Lots 5 
& 13, Plan R-185 ... , ................ ,, ...... . 
Township of Dummer, County of Peterborough, Part of 
Lot 7, Plan R-348 ........................... . 
Township of Smith, County of Peterborough, Lot 24, 
Concession VII, and Lot 7, Concession V, Plan 98. 
Township of Ashfield, County of Huron. Part of Lot 16, 
Front Concession, Plan 20 .............. , , .... . 
Township of Emily, County of Victoria, Parts of Lots 20 
and 21, Plan RD 46 ...................... , .. . 
Township of Smith, County of Peterborough. Lot 60, 
Plan 99 . . .. , , ............................ - - -
Town of Halton Hills in The Regional Municipality of 
Halton, Formerly in the Town of Acton, Lot 42, 
Part of Lot 23, Plan 772, and the Town of Halton 
Hills. in The Regional Municipality of Halton, 
Formerly in the Township of Esquesing, County of 
Halton, Part of Lot 11, 3rd Concession, Plan 421. 
Instrument 270599 ............ , ............. . 
Township of Sidney, County of Hastings, Plan HSR 304. 
Town of \Vhitchurch-Stouffville in The Regional Munici-
pality of York, Formerly in the Township of Whit-
church in the County of York, Part of Lot 30, 
Ninth Concession ........ , ................... . 
Township of Bentinck, County of Grey, Parts of Lots 
14, 15 and 16, Plan R-185 .................... . 
Township of Emily. County of Victoria, Lot 22, 
14th Concession, Plan RD 49 .. , .............. . 
Town of Stayner, County of Simcoe, Part of Lot 25, 
Plan 68, Instrument Nos. 336641 and 331746 ... , 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
94/73 
268/77 
764/77 
377 /78 
547/74 
682/74 
689/74 
703/74 
803 /74 
804/74 
805/74 
829/74 
835/74 
836/74 
892/74 
894/74 
905/74 
906/74 
923/74 
929/74 
936/74 
937/74 
940/74 
952 /74 
953/74 
Date of 
Gazette 
Mar. 17 /73 
May 14 /77 
Nov. 5/77 
June 10/78 
Aug. 3 /74 
Sept. 28 /74 
Sept . 28/74 
Oct. 5/74 
Nov. 9/74 
Nov. 9/74 
Nov. 9/74 
Nov. 16/74 
Nov. 23/74 
Nov. 23/74 
Dec. 7/74 
Dec. 7/74 
Dec. 7/74 
Dec. 7 /74 
Dec. 21 /74 
Dec. 21 /74 
Dec. 28/74 
Dec. 28/74 
Dec. 28/74 
Jan. 4 /75 
Jan. 4 /75 
L-\BLE OF REGl:LATlO:":S 
Planning Act-Continued 
Order:; made under Section 29a of The Planning Act 
--Continued 
Township of Flos, County of Simcoe, Lot 9, Con-
cession 1, Plan R-808, Illitrument ~ o. 300439 ... 
Township of West Hawi.esbury, County of Prescott, 
Part of Lot 9, Concession IV, Plan ~o. 106 ..... . 
\'illage of Col borne, County of~ orthumberland. Parts of 
Lots l. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ll. 12. 13, 14, 15, 
16, Ii, 18, 19 and 20, Plan ::-.·o. RD 65 ......... . 
Town;;hip of Galway. County of Peterborough, Plan 
R-357 ...................................... . 
Township of Bentinck, County of Grey. Plan 53, Part of 
Lot 3, Fonnerh· Lot 30, Concession 1 and Part of 
Lot 15. Concession \'II ....................... . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Parts of 
Lots 4 and 5 in Concession \·I I I, Lot 7, Plan 12 2 
for Township of Cavan. , . , , ....... , .......... . 
Township of Dummer. County of Peterborough, Part of 
Lot 32, !()th Concession, Part I on Plan R-348 
and right-of-way, Parts of Lots 31 and 32 in 10th 
Conceosion, Parts of Lots I and 2 on Plan R-335A 
Township of Ca\·an, County of Peterborough Formerly 
in the CouTJtY of Durham, Lot 23, Concession VIII, 
Instrument ·:\'o. X13i94 and Lot 23, Concession 
XIV, Instrument Xo. 29529 and part of Lot 9, 
Concession XIV, Plan Xo. 110 and Parts 65 to 79. 
Xumber 9R-185 ............................. . 
Town of Whitchurch-Stoufivil!e in The Regional ~funi­
cipality of York. Formerly the TowrL•hip of \\nit-
church in the County of York, Lot 26, Concession 
III ...... , , ..... , .......................... . 
Township of \\'est Carleton in The Regional ~lunici­
pality of Ottawa-Carleton, Formerly in the Town-
ship of Huntley in the County of CaTieton, parts of 
Lot 9, Concession \'I II ....................... . 
Township of _.\maranth, County of Dufferin. pan of 
Lot 32. Concession \' ...... .... .............. . 
City of Waterloo, Regional :\lunicipality of Waterloo, 
Formerly in the County of \Yaterloo, pan of Lot 1, 
registered plan, west half of Lot 6 in the German 
Tract, City of Waterloo and part of Lot 3, Plan 
Xumber 58R-1141 ....................... .. .. . 
Township of Cavan. County of Peterborough, Formerly 
in the County of Durham, Lot 23, Plan 118 .... , . 
Township of :\1ari'Posa. County of Victoria, part of Lot i , 
Concession A. Reference Plan R.D. 181 ........ . 
Tov•nship of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
in the County of Durham, part of Lot 12, Conce,;-
s1on XII, being Lot~ 5 and 6. Plan 21 ..... . 
Township of ::-.:ottawasaga, County of Simcoe, part of 
Lot 26, Concession II. Part 31 on Plan R-709 .... 
Town of W'hitchurch-Stoufi~;lle. Regional )funicipality 
of York. Formerly the Township of \\nitchurch m 
the County of York. Lot 26, Conces~ion IH ..... . 
Regulation Xo .. I 
R.R.O. 0 Reg 
1970 
954 74 
955 74 
957 i4 
958 74 
995 '/4 
1000 74 
1001 74 
3i 75 
62 75 
95 15 
96 75 
97 15 
112 75 
144 75 
152 75 
153 75 
209 /i5 
1285 
Date of 
Gazette 
Jan. 4 75 
Jan. + 75 
Jan. 4 ;5 
Jan. 4 75 
Jan. 11 75 
Jan II ;5 
Jan. 11 75 
Feb. 8 75 
Feb. 15 75 
:'liar. 75 
:\lar. 75 
)far. 75 
).lar. 75 
:\far. 22 15 
)[ar. 22 75 
)[ar. 22 75 
Apr. 5 75 
1286 TABLE OF HEGUJ.ATIONS 
Pl~nnln~ Act-Conli1rned 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
-Co11/11111ed 
Townohipof \\'ainfleet, Regional Municipality of Niagara. 
Formerly the Township of Wainfleet, County of 
Welland, Lot 52, Concession VII .............. . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
County of Durham. Lot 7, Plan 114 ............ . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
County of Durham, Lot 3, Concession Xl, Lot 7 
of Plan 116 ... , , . , .. , . , , . , .. , . , , , , , , ... .... . . 
Town of Wasaga Beach, County of Simcoe, Lot 5, 
Concession XVJ ................... .......... . 
Township of Emily, County of Victoria, Lot 22, Conces-
sion XVJ, Plan RD-49 ....................... . 
Town of \Vhitchurch-Stouffville, Regional l\fonicipality 
of York, Formerly Township of Whi !church, County 
of York, Lot 20, Concession Vlll ........... , .. . 
Town of \Vasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos in County of Simcoe, Lot 26, 
Concession IX, Plan R 908 ..... , , ... , ........ . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
in County of Durham, Lot 11, Concession IV, 
Plan l 0 I ....•....••...•. ...........•.••.•... 
Township of Flos, County of Simcoe, Lot 8, Conces-
sion II, Plan RD-1065 ....................... . 
Township of Ennismore, County of Peterborough, Lot 6, 
Concession VI ............................... . 
Township of Burleigh. County of Peterborough, Lot 10, 
Concession II I .............................. . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 6, 
Concession XI, Plan RD 25 ................... . 
Township of Emily. County of Victoria, Lot 20, Con-
cession IX, Plan RD 46 ...................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 17, 
Concession V, Plan RD-16 .................... . 
Township of Belmont. County of Peterborough. Lot 2l. 
Concession I ................................ . 
Township of North Monaghan. County of Peterborough. 
Lot 2, Concession X, Plan R401 ............... . 
Village of Victoria Harbour, County of Simcoe, Block E, 
Plan 496 ............... .................... . 
Town of Oakville, Regional Municipality of Halton. 
Formerly in the Town of Oakville in the County of 
Halton, Lot 8 in Block JOO .........••.•....... 
Township of Tiny in County of Simcoe, Lot 99, Plan 
1446 ............. ........... '.' .......... .. . 
Town of Milton. Regional Municipality of Halton, 
Formerly in Township of Nassagaweya in County of 
Halton, Lot 21, Concession I. ........... . ..... . 
Township of Tay. County of Simcoe, Lots 1464 and 1463-
1462, Plan 569 .............................. . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 5, 
Concession VI II. Plan R D-42 ................. . 
Regulation No. 
R .R.O. 0. Reg. 
1970 
210/75 
225/75 
226/75 
227/75 
228/75 
229/75 
281 /75 
282/75 
283/75 
284/75 
295/75 
298/75 
306/75 
307 /75 
308/75 
318/75 
319/75 
352/75 
365/75 
369/75 
391/75 
392/75 
Date of 
Gazette 
Apr. 5 /75 
Apr. 12/75 
Apr. 12/75 
Apr. 12/75 
Apr. 12/75 
Apr. 12 /75 
Apr. 26 /75 
Apr. 26/75 
Apr. 26/75 
Apr. 26/75 
:'ifay 3/75 
May 3/75 
May 10/75 
May 10/75 
May 10/75 
May 17/75 
May 17 /75 
May 24/75 
!\fay 24/75 
May 31 /75 
June 7 /75 
June 7/75 
TABLE OF REGULATIO:-JS 
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Planning Act-Conlinued 
Orders made under Section 29a o[ The Planning Act 
-Continued 
Town of \Vhitchurch-Stouffville, Regional Municipality 
of York, Lot JO, Concession IX ................ . 
Town of Whitchurch-Stouffville, Regional Municipality 
of York, Lot 26, Concession II[ ............... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot I, 
Concession A, Plan RD 200 ................... . 
Township of Flos, County of Simcoe, Lot 8, Concession 
I, Plan RD-1065 .................. _ ......... . 
City of Kitchener, Regional Municipality of Waterloo, 
Formerly in the City of Kitchener in the County 
of Wate;loo, Lot 149, Plan 1216 ............... ·. 
Township of Percy. County of Northumberland, Lot 9, 
Concession III, Plan RD-70 ................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 6, 
Concession XI. Part 24, Plan RD 25 ........... . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Lots 7 and 
8, Concession Vl, Plan 102 ................... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 1, Con-
cession A, Plan RD 200 ...................... . 
City of Kitchener, Regional Municipality of Waterloo, 
Formerly City of Kitchener in County of Waterloo, 
Lot SO. Plan 1216 ........................... . 
Township of Verulam, County of Victoria, Lot 4, Con-
cession l, Plan 154, Highway Plan 192 ......... . 
Town of Simcoe, Regional Municipality of Haldimand, 
Norfolk, Lots 2 and 3, Concession VI, Formerly in 
the Town of Simcoe in the County of Xort°olk, 
originally in the Township of Woodhouse in the 
County of Xorfolk, Plan Xo. 997 .............. . 
City of Mississauga, Regional Municipality of Peel, 
Formerly in the Town of Mississauga, County of 
Peel, Lot 4, Plan K-22 ....................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 13, 
Concession JV, Plan RD-46 ................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 6, 
Concession Vll, Plan RD-41 .................. . 
Township of Cavan, County of Peterborough. Formerly 
in County of Durham, Lot 5, Concession III, Plan 
112 ........................................ . 
Township of lfama, County of Simcoe, Formerly in the 
Township of Rama, County of Ontario, Lot 33, 
Plan 5075, Lots 33 and 34, Plan 327 and Plan 
5075, Lot 33 shown on Plan of Survev of E. L. 
Cavan a, Ontario Land Surveyor dated January 
3rd, 1951, Part of Lot 33 and Part of Lot 10, Plan 
5075 .................................. ' .... . 
Township of Cavan, County of Durham. Concession 
VII!, Lot 41, Plan 118 ................... ... . . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
County of Durham, Lot 20, Concession VI [I, Plan 
118 .......................... ... ........... . 
Regulation Xo. 
RR.Cl 0. Reg. 
1970 
393/75 
394/75 
395 /75 
396 /75 
432/75 
439 /75 
462/75 
483 /75 
484/75 
52 l /75 
547/75 
548/75 
581/75 
584 /75 
594/75 
647 /75 
6-18/75 
6-19 j7S 
650/75 
1287 
Date of 
Gazette 
June 7 /75 
June 7/75 
June 7/75 
June 7/75 
June 14/75 
June 14/75 
June 14/75 
June 21 /75 
June 21 /75 
July 5/7S 
July 12 /7-" 
July 12/75 
July 26/75 
July 26/75 
Aug. 2/75 
Aug 23 /75 
Ang. 23/75 
Ang. 23 /75 
Aug. 23175 
1288 TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act (u11/1mted 
Order;> m;it\e under Section 29a of The Planning Act 
Co11/1111ud 
Town,hip of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
in County of Durham, Concession Ill, Lot 3, Plan 
112 ....................... ' ................ . 
Town of \Vasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
Town~hip of Flos, County of Simcoe, Lot 26, 
Concession IX .............. .... ..... ....... . 
Toll"nship of Ca van. County of Pderborough, Formerly 
County of Durham, Lots 6. 7, Concession VII I, 
Plan 122 ................... ... .. ........... . 
Village of Elora, County of Wellington, Lot 15, Plan 56 
Township of :'tlariposa, County of Victoria, Part of Lot I 
and 2, Plan 57R-456 ......................... . 
Township of Mariposa. County of Victoria, Lot 7, Con· 
cession A, Plan R.D. 187 ..................... . 
Town~hip of Mariposa, County of Victoria, Lot 1, Con-
cession B, Plan 57R-456 . .... ................. . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 7, Con-
cession A, Plan R.D.-187 ..................... . 
City of Kitch"n"r, Regional Municipality of Waterloo, 
Formerly in Township of Waterloo, Co\lnty of 
Waterloo, Lot 53, Part I, Plan W.D.l<.-155, 
Regist"r"d Plans 1310 and 1340 ............... . 
Town of Huntsville, Formerly in Township of Stephen-
son, Parts of Lot 30 in Concession JX and Lot 30 
in Concession VIJI, Plan R.D.·849 ......... , ... . 
Town of Whitchurch-Stouffville in The Regional Muni-
cipality of York, Formerly in Township of Whit-
church in County of York, .Part of Lot 30, Conces-
sion JX ............ ........................ . 
Township of Smith, County of Peterborough, Lot 3, 
Concession V, Plan R 400. Deed Xo. 207803 ..... . 
Township of l\fariposa, County of Victoria, Lot 7, Con-
c.,ssion A, Plan R.D.-187 ..................... . 
Town of Whitchurch-Stouffville, Regional ;'.Vlunicipality 
of York, Formerly Township of \Vhitchurch, 
County of York, Lot 26, Concession III ........ . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 40, Con-
cession I, Plan R-185 ........................ . 
Township of Cavan, County of Pderhorough, Formerly 
in the County of Durham, Parts of Lots 9, 10 and 
11, Concession VIII, descrihed as Lot 42, Plan 118 
Township of King, Regional Municipality of York, 
Lot 15, Conc.,ssion JV ........................ . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 8, Con-
cession A, Plan R.D.-187 ..................... . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 15, Con-
cession vn ................................ . . 
Town of Whitchurch-Stouffville, R"gional Municipality 
of York, Lot 26, Concession III, Plan 65R-1547 .. 
Township of Somiervillc, County of Victoria, Lot 24, 
Concession I ................................ . 
Regulation X o. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
651 /75 
652/75 
65.'l /75 
671 /75 
690/75 
691 /75 
692/75 
706/75 
726 /75 
740/75 
748/75 
758/75 
759/75 
760 /75 
772/75 
792/75 
858/75 
859/75 
863/75 
865/75 
890 /75 
Date of 
Gazette 
Aug. 23/75 
Aug. 23 /75 
Aug. 2.1 /75 
Aug. 30 /75 
Sept. 6/75 
Sept. 6/75 
Sept. 6/75 
Sept. 13/75 
Sept. 20 /75 
Sept. 27 /75 
Sept. 27/75 
Oct. 4/75 
Oct. 4/75 
Oct. 4/75 
Oct. 11 /75 
Oct. 25/75 
);ov. 15 /75 
Nov. 15 /75 
Nov. 22/75 
Nov. 22 /75 
Xov. 29/75 
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Township of Flos, County of Simcoe, Lots 8 and 9, 
Concession I, Plan R. 808 .................... . 
Township of Tay, County of Simcoe, Lot 16, Conces-
sion lII, Plan 51R-1456 ...................... . 
Township of Nottawasaga, County of Simcoe, Part of 
Lot 21, Concession II ........................ . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 1, Conces-
sion VIII, Part of Lots 41 and 42, Concession l 
north of Durham Rd., Plan 84495, Lot 40, Con-
cession I, south of Durham Road, Plan R-185 .... 
Borough of Scarborough, The Municipality of :\Ictro-
politan Toronto, Lot 275, Plan }J-388 .......... . 
Town of Midland, County of Simcoe, Parts of Lots 41 
and 42, and Part of Lot 69, Plan 1109 ......... . 
Village of Victoria Harbour in the County of Simcoe, 
Formerly in Township of Tay in County of Simcoe, 
Lot 14, Concession VII, Plan No. 201 ...... , ... . 
Village of Fenelon Falls, County of Victoria. Parts of 
Block E and H, Plan 22, part of street shown on 
said Plan closed by a by-law, Instrument :\o. 
1865 shown on Instrument :\o. 85883 .......... . 
Village of Elora, County of Wellington, Lots 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24, south side of Water 
Street, Lots 21, 22, 23 and 24, north side of 
:Vlc~abb St., Plan 56 ......................... . 
Township of Nottawasaga, County of Simcoe, Lot 27, 
Concession II, Plan R-851 .................... . 
Township of Cramahe, County of Northumberland, Lot 
27, Concession X, Plan RD-23 ................ . 
Town of \Vhitchurch-Stouffville, Regional Municipality 
of York, Formerly in Township of Whitchurch in 
County of York, Lot 26. Concession III. _ ..... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 7, Con-
cession A, Part 107, Plan RD-187 .............. . 
Township of Flamborough, Regional :Vlunicipality of 
Hamilton-Wentworth, Formerly Township of 
Beverly in County of \Ventworth, Lot 26, Conces-
sion VI ..................... , . , . , .......... . 
Town of Huntsville, Township of Stephenson in District 
of llfoskoka, Plan RD-849, as shown as parts of 
Lot 30, Concession IX ......... - ............. . 
Town of Wasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos in County of Simcoe, Lots 21 
and 22, Concession X ........................ . 
Town of Wasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos in County of Simcoe, Lots 21 
and 22, Concession X, Plan R-984 ..... __ . _ .. _ .. 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 7, Con-
cession A, Plan RD-187 ...................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 
14, Concession IV, Plan RD-68 ...... _. _ .... _ .. . 
Regulation ~o 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
891 /75 
896/75 
897 /75 
898/75 
915/75 
918/75 
967/75 
994/75 
26 /76 
43/76 
50/76 
S0/76 
SI /76 
91/76 
96/76 
97 /76 
98/76 
99/76 
140/76 
Date of 
Gaz.ette 
Nov. 29/7S 
Dec. 6/7S 
Dec. 6 /75 
Dec. 6/75 
Dec. 6/75 
Dec. 6/75 
Dec. 20 /75 
Dt>c. 27 /75 
Jan. 24/76 
Jan. 31 /76 
Jan. 31 /76 
Feb. 7 /76 
Feb. 14/76 
Feb. 14/76 
Feb. 14/76 
Feb. 14/76 
Feb. 14 /76 
Feb. 14/76 
Feb. 28/76 
1290 TABLE OF REGUJ"ATIONS 
l'bnnin!l Ari ( ' <>11li1111ed 
Onkr> rna<k untlcr SC'ction 2911 of The Planning Act 
Cn11/111unl 
Town of Fort Erie, Regional Municipality of Niagara, 
formerly in Township of Bertie in County of 
\\'elland, Lot 17, Concession I ................. . 
Town of \Vasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos in County of Simcoe, Lot 23, 
Concession X ............. .................. . 
Town of Gravenhurst, District Municipality of Muskoka, 
Formerly in Township of }forrison in District 
of ~luskoka, Lot 29. Concession VIII ........... . 
Town of \Vasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos in County of Simcoe, Lot 41, 
Plan R582 .................................. . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 9, 
Concession 11 I , Plan RD70 ................... . 
Township of Anstruther, County of Peterborough, Lot 
13, Concession VI, Plan R259 ................. . 
Town of Huntsville, District Municipality of Muskoka, 
Formerly in Township of Stephenson in District of 
Muskoka, Lots 26 and 27, Concession IX, Plan 
RD-2123 .................................. . . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 3, Plan 53 
Township of :-:ichol, County of Wellington, Lots Sand 6, 
northwesterly side of Mathieson Street, Plan 112 .. 
Township of Bracebridge, District Municipality of 
}luskoka, Formerly in Township of Draper, Lot 
13, Concession VII. Plan RD-1760 ............. . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 7, Con-
cession A, Plan RD-187 ...................... . 
Township of Flos, County of Simcoe, Lot 8, Concession 
11. Plan R.D. 1065 .......................... . 
Town of Wasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos in County of Simcoe. Lot 26, 
Concession IX .............................. . 
Town of St. Marys. County of Perth, Lots 19 and 20, 
Concession XVIII of Township of Blanshard, Plan 
250 .................. ...................... . 
Township of Nichol, County of \Vellington, Registered 
Plan 181 and Reference Plans WGR-13 and WGR-
14 ......................... ................ . 
Township of Nichol, County of \.Vellington, Registered 
Plan 18.1 and Reference Plan WGR-14 ......... . 
Township of Dummer, County of Peterborough, Lot 31, 
Concession XI. Plan RD177 .................. . 
Township of Percy, County of ~orthumberland, Lot 14, 
Concession IV. Plan RD 68 ................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 9, 
Concession II, Plan RD 71 ................... . 
Township of West Nissouri, County of }iiddlesex, Lot 
15. Concession IV ......... .. ............. ... . 
Town of Niagara-on-the-Lake. The Regional Munici-
pality of Niagara, Formerly in the Township of 
Niagara in the County of Lincoln, Lot 43, Highway 
Plan :-:o. 125 ............................... . 
Regulation No. 
Date of 
R .R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
197 /76 }far. 13 /76 
201 /76 ~Jar. 20 /76 
202/76 l\far. 20 /76 
203/76 }Jar. 20/76 
210 /76 }Jar. 27 /76 
260/76 Apr. 10/76 
261/76 Apr. 10 /76 
272 /76 Apr. 10/76 
274/76 Apr. 17/76 
316/76 Apr. 24/76 
317/76 Apr. 24/76 
359/76 }fay 15/76 
393/76 .May 22 /76 
400/76 May 22/76 
421 /76 !\lay 29/76 
436/76 June 5/76 
437/76 June 5 /76 
438/76 June 5 /76 
439/76 June 5/76 
462/76 June 5 /76 
496/76 June 19/76 
TABLf<~ OF REGULATIONS 
Planning Act---Conlinued 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
-Continued 
Township of Bentinck, County of Grey. Lot 1, Con-
cession VI II ........................... ..... . 
Township of Bentinck, County of Grey, Lot 1, Con-
cession VJ II .................... ............ . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot I. Con-
cession B, Part 14, Plan Number 57-R-456 ...... . 
Township of Albemarle, County of Bruce, Lot 9. Con-
cession III East of the Bury Road ............ . 
Township of Bentinck, County of Grey, Parts of Lots 
41 and 42, Concession 1 ~orth of the Durham Road 
Township of Canborough. County of Haldimand, now 
in Town of Dunnville in Regional Municipality of 
Haldimand-Norfolk. Lot 14, Concession JI, Plan 
519 ...................... .................. . 
Town of Renfrew, County of Renfrew, Lots 1 to 71, 
Plan Number 405 ... ........................ . 
Township of Draper, Town of Bracebridge in District 
Municipality of :\lluskoka, Lot 12, Concession 17, 
Plan RD-1760 and Township of Draper now in 
Town of Bracebridge in District :Municipality of 
Muskoka, Lot 12, Concession VII and Lot 12, 
Concession VI, Plan ~umber RD-1760 ......... . 
Township of Nichol, County of Wellington, Plan WGR-
24, Plan \VGR-14 ........................... . 
Town of \Vasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos in County of Simcoe, part of 
Broken Lots 21 and 22 in Concession X, Plan 
~umber R-984 and Lot 26, Concession IX, Plan 
Number R-908, all that part of Lot 26, Concession 
IX ................................. .... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 14, 
Concession IV, Plan :\"umber RD-47, Lot 13, Con-
cession IV, Plan Number RD-46. Lot 14, Conces-
sion IV, Part 61, Plan RD-47 ................. . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
in County of Durham, Lots 9. 10 and 11. Con-
cession VIII, Plan Number 118 ............... . 
Borough of Etobicoke in Municipality of :\fetropolitan 
Toronto, Lot 20, Concession III fronting Humber 
River ................ . ..................... . 
Township of Cramahe in County of Northumberland, 
Lot 27, Concession X, Plan Number 23 ......... . 
Township of Burleigh Northern Division in County of 
Peterborough, Lot 6, Concession XV, Plan ~umber 
R-362 ...................................... . 
Township of King, in Regional Municipality of York, 
Lot 15. Concession IV ........................ . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot 3, Plan 
Number 53 ................................. . 
Township of Havilland in District of Algoma, Broken 
Section 12 part of Broken Section 12 and 13, 
Plan H-415 ................................. . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
569/76 
587/76 
592 /76 
620 /76 
621 /76 
637 /76 
651 /76 
652 /76 
663/76 
664/76 
665 /76 
666/76 
667 /76 
668/76 
684/76 
685/76 
686/76 
694/76 
1291 
Date of 
Gazette 
July 24/76 
July 31 /i6 
July 31 /76 
Aug. 7/76 
Aug. 7/76 
Aug. 14/76 
Ang. 28/76 
Aug. 28/76 
Sept. 4 /76 
Sept. .+ /76 
Sept. 4 /76 
Sept. 4 /76 
Sept. 4 /76 
Sept. 4 /76 
Sept. l 1 /76 
Sept. 11 /76 
Sept. 11 /76 
Sept. 11 /76 
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Ordl'rs made under Section 2911 of The Planning Act 
( 011/1 mlfd 
Township of Cavan, County of Peterborough, Lot 7, 
Conct>$ion VI, Plan 102, .. , , , ........... . .... . 
Township of Percy in County of Northumberland, Lot 
9, Concession [JI, Plan RD-70 ................ . 
Township of Glenelg, County of Grey, Lot 21, Conces-
sion VII, Plan R-189 ........ , ............... . 
Township of Flos, County of Simcoe, Lot 9, Concession 
1, Plan Number 330927 ......... .... , ........ , 
Township of Mariposa, County of Victoria, parts of 
Lots 7 and 8, Concession A, Part 57, Plan RD-187, 
and Part 55, Plan RD-187 and Part 33, Plan 
RD-200 ................. ................... . 
City of Hamilton, Regional Municipality of Hamilton-
Wentworth, Lot 18, Concession J[. , ...••....... 
City of Burlington, Regional Municipality of Halton, 
Lot 48, Plan Number 99 ....... , ..... , ....... . 
Township of Bentinck, County of Grey, part of Lots 
41 and 42, Concession l, Plan No. 326 and part of 
Lot 15, Concession VII .... , .................. . 
City of Mississauga in The Regional Municipality of 
Peel. Formerly in Town of Mississauga in County 
of Peel, Lot 148, Plan No. 774 ....... , .. , ...... . 
Township of Cavan in County of Peterborough, part of 
Lots 7 and 8 in Concession VI. designated as Lot 
101, Plan Number 102 .... , ...... , . , , ........ . 
Township of Percy in County of Northumberland, part 
of Lot 13, Concession CV, designated as Part SS, 
Plan Number RD-46 and part of Lot 9, Conces-
sion Ill, designated as Part 29, Plan Number 
RD-70 .................. ................... . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot 15 in 
Concession VI [ .. , , .... , , ..... , .............. . 
Township of Nottawasaga in County of Simcoe, Lot 52, 
Registered Plan Number 1118 ................. . 
Town of Wasaga Reach in County of Simcoe, part of 
road between Block A and Lot 4 in Concession 
XV[ according to Plan Number 70S ........ ... . 
Town of \Vasaga Beach in County of Simcoe, Part 20 
on Plan-Number R-984 ...................... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, parts of 
Lots 7 and 8 in Concession A, Plan RD-187 ..... . 
Township of Bentinck, County of Grey, parts of Lots 
41 and 42 in Concession I, N .D.R .... , ........ . 
Township of Cavan in County of Peterborough, Lot 1. 
Plan Number 103, Secondly, Lot 7, Plan Number 
99, Thirdly, Lot 8, Plan Number 99, Fourthly, 
Lot 27, Plan Number 99 ................ , .... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Part 
of Lot 18, Concession V, Plan RD-15 .......... . 
-
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
725/76 Sept. 25/76 
739/76 Oct. 2 /76 
740/76 Oct. 2 /76 
752 /76 Oct. 2 /76 
761 /76 Oct. 2/76 
762/76 Oct. 2/76 
765/76 Oct. 9/76 
766/76 Oct. 9/76 
803/76 Oct. 23 /76 
804/76 Oct. 23 /76 
805/76 Oct. 23 /76 
837/76 Nov. 6/76 
838/76 Nov. 6/76 
839/76 Nov. 6/76 
840/76 Nov. 6/76 
877 /76 Nov. 20 /76 
884/76 Nov. 20/76 
885/76 Nov. 20/76 
886/76 Nov. 20 /76 
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Orders made under Section 29c:i of The Planning Act 
--Continued 
Town of Wasaga Beach, Formerly Township of Flos, 
in County of Simcoe, Part of Broken Lots 21 and 
22 in Concession X, designated as Part 19, Plan 
R-984 and Secondly, Township of Flos, now in 
Town of Wasaga Beach in County of Simcoe, 
Part of Lot 41, Plan 1408, designated as Part 6, 
Regulation l\o. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
on Plan 51R-582. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 f76 
Township of l\ichol in County of Wellington, part of 
Park Lots 4 and 6, Plan 181, designated as Part S 
on a Plan, WGR-14................. .......... 917 /76 
Town of Powassan in District of Parry Sound, Formerly 
in Township of South Himsworth, Lot 15, Con-
cession XHI, Plan 42R-2587. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 /76 
Township of Proudfoot in District of Parry Sound, 
part of Broken Lot 12 in Concession VIII, Plan 
PSR-1527. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 /76 
Those parcels of land situate in the former Township 
of Reach, now in Ward I of the Township of 
Scugog in The Regional Municipality of Durham, 
composed of part of Lot I in Concession VIII, 
First, Part 5, Plan RD-367. Second. Part 6, Plan 
RD-367, Third, Part 7, Plan RD-367, Fourth, 
Part 8, Plan RD-367, Fifth, Part 2, Plan 40R-513, 
Sixth, Part 3, Plan 40R-513, Seventh, Part 4, 
Plan 40R-513, Eighth, Part 5, Plan 40R-513, 
Ninth, Part 6, Plan 40R-513, Tenth, Part 7, Plan 
40R-513 .................................... . 
Town of Wasaga Beach in County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos, part of Lot 27 in Concession 
VIII, Plan R-919 ............................ . 
Township of Percy in County of Northumberland, part 
of Lot 6 in Concession VII, Part 7 on Plan Number 
RD-41 ..................................... . 
Town of Bracebridge, Formerly Township of Draper, 
in District of :Vluskoka, part of Lots 12 and 13 in 
Concession VII, Parts 21 and 22 on Plan Number 
RD-1700 ................................... . 
Village of Watford in County of Lambton, Part of 
Lot 18 in Concession V, S.E.R., Plan Number 
RD-181 .................................... . 
Township of Reach in County of Ontario, now Ward I 
of Township of Scugog in Regional Municipality 
of Durham, part of Lot I in Concession VIII .... 
Township of Burleigh, Northern Division, County of 
Peterborough, Part of Lot 6 in Concession XV, 
Plan Number R-363 ........................ _ . 
Township of Tlfara in County of Simcoe, Lot 35, Plan 
Number 858 ............ . ........... ,, ...... . 
Township of Bentrnck in County of Grey, Lot 40, 
Concession I, South of the Durham Road, Part 2 
on Plan N' umber R-185 and Lot 9, Concession I, 
West of Garafraxa Road, Part 3 on Plan Number 
R-179 ...................................... . 
940 /76 
941 /76 
952/76 
953/76 
981 /76 
982/76 
983/76 
29/77 
35 /77 
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Date of 
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Nov. 27 /76 
Dec. 4/76 
Dec. 11 /76 
Dec. 11 /76 
Dec. l 1 /76 
Dec. 11 /76 
Dec. 18/76 
Dec. 18/76 
Dec. 25/76 
Dec. 25 /76 
Dec. 25 /76 
Feb. 12 /77 
Feb. 19 /77 
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Planning Act~Conlw11ed 
Order~ made under Section 29a of The Planning Act 
--Co11/rn11cd 
City of St. Thomas in County of Elgin, part of Block A, 
registered Plan Number 298 designated as Parts 9 
and 10 on Plan 11 R-331 ........ ..... ... . 
Town of Newcastle in The Regional Municipality of 
Durham , Formerly in the Township of Clarke in 
County of Durham, Lot 14, Concession VII ..... 
Town of Thessalon in the District of Algoma, Lot 4, 
Block L, Plan Number 180 ................... . 
Township of Smith in County of Peterborough, Lot 3 
in Concession V, Plan Number R400 ....... .. .. . 
Township of Smith in County of Peterborough, Lot 3, 
Concession V, designated as Part I on Plan Number 
R400 ..................... ................. . 
Township of West Garafraxa in County of Wellington, 
Lot 29 in Concession V l ...................... . 
Township of Nichol in County of ·wellington, Park 
Lot I, Plan Number WGR-14, ................ . 
Township of Nichol in County of Wellington, Park 
Lot 4, Plan Number 181, \VGR-14 ............. . 
Township of Tecumseth in County of Simcoe, part of 
Lot 16, Concession II, Plan Number R·I062 ..... 
Township of Uxbridge in The Regional Municipality of 
Durham, Formerly in the Township of Uxbridge 
in the County of Ontario, Lot 33 in Concession V 
Township of Cavan in County of Peterborough. Formerly 
in the County of Durham. Lot 18. Plan Number 114 
Township of Smith in County of Peterborough, Lot 7 
in Concession III. Plan Number 191936 ........ . 
Township of Cavan in County of Peterborough, Lot 8 
in Concession VI, Plan 104 ................... . 
Township of Nepean in The Regional Municipality of 
Ottawa-Carleton, Lots 400 to 409, inclusive, Plan 
~umber 529418; Lots 1 to 14, 88, 133 to 138, and 
165 to 179. Plan Number 551284; Lots 275 to 294, 
Plan ;-.;umber 510807; Lots 251 to 261, 557650; 
Lots 1 to 74, Plan :'-lumber 559791 ............. . 
Township of London in County of Middlesex, Lot 27, 
Concession XIV and Lot 28, Concession XIV, 
Instrument Number 208265 .................. . 
Township of Essa in County of Simcoe, Lot 19, Con-
cession IV. Reference Plan 51 R-478, Instrument 
Number 256521 .......................... ... . 
Township of Aldborough in County of Elgin, Lot 5 in 
Concession VJ I ...... , ...................... . . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot 40, 
Concession 1, Plan Number R-185 ............. . 
Borough of Scarborough in Municipality of Metropolitan 
Toronto, Parts 6 and 7 on a Plan Number RS-1079 
and Parts 1. 2, 3 and 4, Plan Number RS-1078 .. 
Township of Bedford in County of Frontenac, Lot 35 in 
Concession IX, Registered Deed Number 199855 .. 
Regulation No. 
~-··-~------< 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
45/77 
75 /77 
76/77 
78/77 
79/77 
113 /77 
189/77 
263/77 
292/77 
332/77 
345 /77 
364 /77 
365/77 
366/77 
385 /77 
386/77 
390 /77 
399/77 
400/77 
449 /77 
Date of 
Gazette 
Feb. 26/77 
Mar, 5 /77 
:\far. 5/77 
Mar. 12 /77 
Mar. 12/77 
:\1ar. 19 /77 
Apr. 16/77 
May 7 /77 
:\fay 14/77 
June 4/77 
June 18/77 
June 18/77 
June 18 /77 
June 18 /77 
June 25 /77 
June 25 /77 
July 2 /77 
July 9/77 
July 9 /77 
July 16/i7 
TAHLE OF REGULATIO;\IS 
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Planning Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
-Continued 
Township of Carden in County of Victoria, Lot. Con-
cession IV, Plan Number 326 and Lot 2, Concession 
IV designated as Part l4 on Reference Plan 
Number 57R-228 ............................ . 
Township of Cavan in County of Peterborough, Lot 8 
in Concession VI being Lot 30 according Registrar's 
Plan Number 104 ........................... . 
City of St. Catharines in The Regional :Municipality of 
Xiagara. Formerly in the Town of Merritton in the 
County of Lincoln. Part of Lot 824, Plan No. 6 .. 
Township of Edwardsburg, County of Grenville, regis-
tered Plan Number 1006 ..................... . 
Township of :.\fachar in the District of Parry Sound, 
Parcel 5546, Lot 19 in Concession VJ .......... . 
Township of Mariposa in County of Victoria, Lot 7 in 
Concession A described as Part 96, Reference Plan 
Number R.D. 187 ........................... . 
Town of Whitchurch-Stouffville in The Regional Muni-
cipality of York, Lot 11 in Concession JX. desig-
nated as Parts 1. 2 and 3 on Plan Number 65R-
2163 ....................................... . 
Township of Melancthon in County of Dufferin, Lot 27, 
Concession IX .............................. . 
Township of :Vlersea in County of Essex, Lot 12, Plan 
:'\"umber 1321 ............................... . 
Township of Bentinck in County of Grey, part of Lot 1 
in Concession VII I. . . . . . . . . . . . .......... . 
Town of \Vasaga Beach in County of Simcoe, Formerly 
being partly in Township of Sunnidale and partly 
in Village of \Vasaga Beach, Lot 2 in Concession 
XV and part of Lot 2, Plan Number 1574 ....... . 
Township of Cramahe in County of Northumberland, 
Lot 27 in Concession X. designated as Part 3 on 
Plan Xumber RD23 ......................... . 
Township of Proton in County of Grey, Lot 20 in Con-
cession IX .................... . ... ,,., ...... . 
Township of Cramahe in County of Xorthumberland. 
part of Lot 16 in Concession IV designated as 
Part 39 on Plan Number R.D. 86 ............... . 
Town of Wasaga Beach in County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos, parts of Broken Lots 2 l and 
22 in Concession X , designated as Plan Number 
R-984 ...................................... . 
Township of Cramahe in County of C\'orthumberland, 
part of Lot 23 in Concession VI, Part 154, Plan 
C\'umber R.D. 80 ... . ......................... . 
Township of Emily in County of Victoria, Lot lJ in 
Concession V, Part 18, Plan Number RBCP3 ..... 
Town of Picton in County of Prince Edward, parts of 
lots 713 and 714, Plan :'\"umber 24 ............ . . . 
Regulation Xo. 
R.R.O 0 Reg. 
1970 
463 /i7 
505/77 
527 /77 
542 /77 
568/77 
569/77 
625/77 
658/77 
659 /77 
680/77 
681/77 
691 /77 
692 /77 
693 /77 
714 /77 
742 /77 
743 /77 
744 /77 
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Date of 
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July 16 /77 
July 30/77 
Aug. 13/77 
Aug. 20/77 
Ang. 27 /77 
Aug. 27 /77 
Sept. 17 /77 
Oct. l /77 
Oct. I /77 
Oct. 1/77 
Oct. l /77 
Oct 8 /77 
Oct. 8 /77 
Oct . 8 /77 
Oct. 15 /77 
Oct. 22/77 
Oct 22 /77 
Oct . 22i77 
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-
Planning Act - Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning Act 
- Continued 
Town of Wasaga Beach in County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos, parts of Broken Lots 21 and 
22 in Concession X designated as Part 39 on Plan 
:-:umber 1{984, Instrument :-\umber 320304 ...... . 
Township of Lindsay in County of Bruce, part of Lot 
IS in Concession VI II, designated as Part 19 on 
Plan Number R-174 ........ · .. ................ . 
City of Brampton in The Regional :.Vfunicipality of 
Peel, Formerly in the Town of Brampton in the 
County of Peel, Lot 87, Plan Number 639 ....... . 
Township of Pilkington in the County of 'Wellington, 
Lot 18, Concession 1, Part 8 on a Plan Number 
61R-866 ............... ..................... . 
Township of Camden East in County of Lennox and 
Addington, that part of Lot 41 in Concession J ..•. 
Town of Richmond Hill in The Regional Municipality 
of York, part of Lot 10, Registered Plan No. 2054 .. 
Township of :.Vlariposa in the County of Victoria. 
part of Lot 1 in Concession A, Reference Plan, 
Number R.D. 200, compiled Plan in Land Registry 
Office, Number 547 .......................... . 
Village of Bancroft in County of Hastings, Lot l in 
Concession B of Township of Faraday now within 
the limits of Village of Bancroft ................ . 
Township of Bentinck in County of Grey, Lot 40 in 
Concession I, designated as Part 3 on Plan :\'umber 
R-185 ........... ........................... . 
Township of Nichol in County of Wellington, parts of 
Park Lots 6 and 8, Plan registered as :-:umber 181 
on a Reference Plan WGR-14 ..... , ... ,, ....... . 
Town of Xewmarket in the Regional :.Vlunicipality of 
York, formerly in the Township of East Gwillim-
bury in the County of York, part of Lot 97 in 
Concession I. designated as Part I on Plan Number 
RS39 ............................ ....... · · · · 
Town of Smiths Falls in the County of Lanark, com-
posed of parts of lots 31 and 44, Registered Plan 
Number 13884 ............. ................. . 
Township of Bentinck in the County of Grey, composed 
of that part of Lot 40 in Concession 1 ~esignated 
as Part 17 on Registered Plan Number R-185 .... 
Township of Cavan in County of Peterborough, formerly 
in County of Durham- ~omposed of that part of 
Lot 8 in Concession VI described as Lot 9 accord-
ing to a Plan registered as :-:umber 104., , ..... . 
City of .Mississauga in The Regional :Municipality of 
Peel, formerly in the Town of Mississauga in the 
County of Peel-Lot JO -Plan Number F-09 .... 
Township of Mersea in the County of Essex the west 
part of Lot 12 in Concession C ................ . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
814/77 
816/77 
839/77 
840/77 
854/77 
855/77 
897/77 
902/77 
903/77 
939/77 
940/77 
964 /77 
14/78 
15/78 
58/78 
59/78 
Date of 
Gazette 
Nov. 19/77 
Nov. 19 /77 
Dec. 3/77 
Dec. 3/77 
Dec. 10/77 
Dec. 10/77 
Dec. 24/77 
Dec. 31 /77 
Dec. 31 /77 
Jan. 7/78 
Jan. 7/78 
Jan. 14/78 
Jan. 28 /78 
Jan. 28/78 
Feb. 11 /78 
Feb. 11 /78 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act-Continued 
Orders made under Section 29a of The Planning A cl 
Continued 
Town o[ Wasaga Beach in the County of Simcoe,--all 
of Lot 7 and part of Lot 8-Registered Plan 
Number 1430 ............................... . 
Township of Belmont in County o[ Peterborough-
part of Lot IS in Concession I l -Reference Plan 
:\"umber 298 ......... ........... ............ . 
Township o[ Tiny in County of Simcoe, composed of 
parts of Lot 13 in Concession VII in the Township 
of Tiny .................................... . 
City of \Velland in The Regional Municipality of 
Thorold in the County of Welland- part of Lot 
234 and Lot 233 according to registered Plan 
:\"umber 18 now in the City of Welland and known 
as Plan 652 ........... ......... ............. . 
Town of Wasaga Beach, formerly in the Township of 
Sunnidale, in the County of Simcoe, part of Lot 4 
in Concession XV ........................... . 
Township of Tay in the County of Simcoe, parts of lots 
13 and 14-Plan :\"umber 87 and on a Plan of 
Survev-SIR-1278 ........................... . 
Town of Whitchurch-Stouffville in the Regional Muni-
cipality of York, part of Lot 26 in Concession I 11 
Township of Adjala in the County of Simcoe, parts of 
Lot 5 in Concession 111 ..•..............•..•... 
Town of Wasaga Beach, formerly in the Township of 
Nottawasaga in the County of Simcoe, part of 
Lot 34 in Concession III, Plan '.'-:umber R-662 .. _ 
City of Mississauga in The Regional Municipality of 
Peel, formerly in the Town of Mississauga in the 
County of Peel in Lot 5 in Concession I ........ . 
Town of Wa<>aga Beach, formerly in the Township of 
Flos, in the County of Simcoe, parts of Broken 
Lots 21 and 22 in Concession X-Plan Number 
320304 ....... - .. - .... - ......... - ....... - . - - . 
Town of Wasaga Beach in the County of Simcoe, 
formerly in the Township of Sunnidale and the 
Village of Wasaga Beach, part of Lot 2 in Con-
cession XV ........ ......................... . 
The geographic Township of Aweres in the Territorial 
District of Algoma, Lot 48 Plan :\"umber H-626. 
Township o[ Percy in the County of Northumberland, 
part of Lot 13 in Concession IV- Plan Number 
RD-46 ................ . ........ . ........... . 
Town of Richmond Hill in The Regional Municipality 
of York, formerly in the Township of Vaughan in 
the County of York, part of Lot 47 in Concession I 
-· Plan Number 64R-2805 .................... . 
Town of \Vasaga Beach, formerly in the Township of 
Flos in the County of Simcoe, part of Lot 26 in 
Concession IX .............................. . 
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Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 
1970 
0. Reg. Gazette 
84/78 Feb. 18/78 
85/78 Feb. 18/78 
107/78 Feb. 25/78 
108/78 Feb. 25 /78 
120 /78 Mar. 11 /78 
139/78 .Mar. 18/78 
140/78 .Mar. 18/78 
141 /78 Mar. 18/78 
142/78 Mar. 18/78 
151 /78 Mar. 25 /78 
162/78 Mar. 25 /78 
163 /78 .Mai . 25 /78 
167/78 Apr. I /78 
188/78 Apr. I /78 
197 /78 Apr. 1 /78 
198 /78 Apr. I /78 
1298 TABLE OF REGULATIONS 
Plannin~ Act -Conlutued 
Onkrs made under S<'ction 29u of The Planning Act 
C nnli1111ed 
\ ' illage of Bancroft in the County of Hasting~. formerly 
in the Township of Faraday in the County of 
Hasting;, parts of Lots 1 and 2 in Concession XV, 
Town of Newcastle in The Regional Ilfonicipality of 
Durham, formerly in the Township of Clarke in 
the County of Durham -part of Lot 8 in Conces-
sion l l l shown as Parcel 3- Plan Number 87770 . . 
Township of Cavan in the County of Peterborough, 
formerly in the County of Durham, parts of lots 
12 and 13 in Concession I- Plan Number 115 .... 
Township of Tay in the County of Simcoe- Lot 79, 
Concession 11 ....... , .. ................. , , , , . 
Town~hip of Pilkington in the County of Wellington, 
Lot 18, Concession 1, Reference Plan Number 
61R-866 .............. '.' '' '.' '.' ......... '.' 
Town of Halton Hills in The Regional Municipality of 
Halton, formerly in the Town of Acton in the 
County of Halton, Lot 38- Registered Plan Number 
772. '. ' ....... ....... '.' '' '. ' .............. ' 
Township of Amaranth in the County of Dufferin- Lot 
10 in Concession 11 .......................... . 
Township of Tiny in the County of Simcoe, Lot 9 in 
Concession XII ... .... ...................... . 
Borough of Eiobicoke in the Municipality of :Vlctro-
politan Toronto- Plans 5338, 4461, 3870, 3767, 
125862 and 7796 . . ................. , ........ . 
Township of Nichol in the County of Wellington - Park 
Lot 6- Registered Plan Number 181--Registry 
Office Plan Number W.G.R.-14 ....... .. ...... . 
Geographic Township of Ware in the District of Thunder 
Bay, Lot 6 in Concession VI II .. .............. . 
Town~hip of Mariposa in the County of Victoria, Lot 
8 in Concession A and designated as Lot 105 on 
~Iap Number 553 ........................... . 
Township of Mariposa in the County of Victoria, Lot" 
7 and 8 in Concession A designated as Lots 36, 
80 and 82 Map N umber 553 . . ............... , 
Township of Mariposa in the County of Victoria, Lot 7 
in Concession A, designated as Lot 34- Plan 
Number 5SJ ......... . ........... ....... ... . . 
Township of Uxbridge in The Regional Municipality of 
Durham, formerly in the Township of Uxbridge in 
the County of Ontario, Lot 34, Concession Vl [-
Plan .\"umber R.D. 446 ... , .................. . 
Township of Tay in the County of Simcoe, Lot 19-
Concession III -Map Number 270199 .. .. ...... . 
Town of Wasaga Beach, in the Township of Sunnidale 
in the County of Simcoe Lot 2--Concession XV 
- Plan Number 306849 . ... .................. . 
Township of :Mariposa in the County of Victoria ... , . . 
City of Guelph in the County of Wellington ........ . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Re!;. 
1970 
199 /78 
245/78 
246/78 
305/78 
323 /78 
324/78 
.rn /78 
337 /78 
357/78 
371 /78 
373/78 
429/78 
430 /78 
4.H /78 
456/78 
457/78 
513 /78 
539/78 
540/78 
Date of 
Gazette 
Apr. I /78 
Apr. 22 /78 
Apr. 22/78 
:\lay 13 /78 
:\fay 20 /78 
:\Jay 20/78 
:\lay 20/78 
111ay 27/78 
May 27 /78 
June 3/78 
June J /78 
June 24 /78 
June 24 /78 
June 24 /78 
July I /78 
July I /78 
July 22 /78 
Aug. 5 /78 
Aug. 5 /78 
TABLE OF ltEGULATIONS 
Planning Act-Continued 
Orders ma<le under Section 29a of The Planning Act 
-Continued 
Township of Hamilton in the County of Northumber-
land- Plan Number 384 ...................... . 
Town of Whithy in The Regional Municipality of 
Durham, formerly in the County of Ontario-
3 parts ..................................... . 
Township of Mariposa in the County of Victoria, Lot 7, 
Concession A-<lesignated as Lot 96 Plan Number 
553 .......................... . 
Town of Whitchurch-Stouffville in The Regional Muni-
cipality of York, formerly in the Township of 
Whitchurch in the County of York, Lot 30 in 
Concession IX .............................. . 
Town of Trenton in the County of llastmgs Lot 7-
Plan Number 64 ............................ . 
Geographic Township of Proudfoot in the Territorial 
District of Parry Sound- Lot 12 in Concession 
VII[-· Plan of Survey- P.S.R. 1527 ........... . 
Town of Wasaga l:leach, formerly in the Township of 
Sunnidale in the County of Simcoe Lot 4 in 
Concession XV designated as Part 22- Plan N"umber 
l5i6 ....................................... . 
Township of Mariposa in the County of Victoria-··-Lot i 
in Concession A, Plan "Number 553 ........ . 
Township of Mariposa in the County of Victoria, Lot I 
in Concession A, Plan Number 547 ............. . 
Township of Somerville in the County of Victoria, lots 
17 and I!\ in Concession VIII ................. . 
Township of West Carleton, formerly in the Township 
of Huntley in The Regional Municipality of Ottawa-
Carlcton, Lot 9- -Plan Number 842 ............ . 
Township of Delhi in The Regional ~Iunicipality of 
Haldimand-Norfolk, formerly in the Town of 
Delhi in the County of '.\'orfolk-Lot 1 -Plan 
Number 189 ....... : ........................ . 
Town of Wasaga Beach. formerly in the Township of 
Flos in the County of Simcoe, Lot 26 in Concession 
IX- Plan Number l\-871 .................... . 
City of Cambridi;e in The Rei;ional Municipality of 
Waterloo, formerly in the City of Galt in the 
Countv of WaterlZio. Lot <) in ·concession Xlf- -
lnstn;ment '.\'umber 197502 and Plan Number 
6IO and In,.trnment Numbers 259393, 304184 and 
302026 ..................................... . 
This Regulation amends 0. Reg. 545 /78 .......... . 
Town:;hip of Cavan in County of Peterboroui;h. formerly 
in the County of Durham. Lot 12 in Concession 1 
- Refiistcred Plan Number 115 .. _ ............ . 
Town of \Vasaga Beach, formerly in the Township of 
Flos, in the County of Simcoe, Lot -11 Reference 
Plan Number R-582 ......................... . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
544 /78 
545/78 
579/78 
580/78 
614/78 
617 /i8 
618/7!\ 
629/i!\ 
641 /i8 
661/78 
662/78 
688 /78 
708/78 
721 /78 
7i7 /i8 
813/78 
814/78 
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Aug. 5 /78 
Aug. 5 ,178 
Aug. 12 /78 
Aug. 12/78 
Aug. 26/78 
Aug. 26/78 
Aug. 26 /78 
Aug. 26 /78 
Sept. 2/78 
Sept. 9/78 
Sept. 9 /i8 
Sept. 16 /78 
Sept. 30/i8 
Oct. 7/78 
Oct. 21 li8 
Nov. 4/78 
Nov. 4/78 
1300 TABLE OF REGULATIONS 
---
Ph111n lng Act Co11t1mud 
Order,; made under Section 29a of The Planning Act 
Co11ti11ucd 
Toww;hip of Scugog in The Regional :Municipality of 
Durham, formerly in the To;rnship of Reach in the 
Coun ty of Ontario, Lot l in Concession VlII- Plan 
:\umber 40R-513 .. , . .. . ... . ... . ... .. .... . . .. . 
Toll'n of Whitchurch-Stouffville in The Regional Muni-
cipality of York, formerly in the Township of 
Whitchurch in the Count y of York- Lot 26 in 
Concession I I I ...... . ........•. •.. .. , , ... .. , . 
Township of Essa in the County of Simcoe, Lot 19-
Concession IV- Plan Number SlR-478 . . ....... . 
To\\'nship of Ennismore in the County of Peterborough 
- Lot 4 in Concession II- Plan Number R-289 ... 
Township of Ramsay in the County of Lanark, Lot 9 
in Concession II and Lot JO in Concession II .... 
Town of Pickering in The Regional Municipality of 
Durham, formerly in the Township of Pickering in 
the County of Ontario, Let 10, Concession V-
Registered l nstrument Number 2415 ........... . 
Town of Fort Erie in The Regional Municipality of 
Niagara, formerly in t he Township of Bertie in the 
County of Welland, parts of lots 9 and 10 in Con-
cession VII I .... . ... ... .. ..... . ............. . 
Town of Richmond Hill in The Regional Municipality 
of York, formerly in the Township of l\farkham, 
Lot 13 in Concession II- Plan Number 3642 .... 
City of ;>.Iississauga in The Regional Municipality of 
Peel , formerly in the Town of Mississauga in the 
County of Peel-Lot 158- Plan Number 792 . ... 
Township of Herschel in the County of Hastings, Lot 4 
in Concession III. ........... ... . ....... . ... . . 
Town of \.Vasaga Beach, formerly in the Township of 
Nottawasaga . in the County of Simcoe, Lot 32, 
Concession 1- Plan of Survey-Number R.D. 466. 
Delegation of Authority of Minister 
Under Section 30a of The Planning Act- Consents 
Township of East Ferris, in the Territorial District of 
Nipissing ............................... . ... . 
St. Joseph Island, Territorial District of Algoma .... . 
Township of Ignace, Territorial District of Kenora ... . 
Town of Sioux Lookout. in t he geographic townships of 
Jordan, Drayton, Pickerel, Vermilion and Vermi-
lion Additional and in Block 10, all in the Terri torial 
District of Kenora ................. . ........ . . 
Town of Kapuskasing and the Geographic Townships 
of Owens, O'Brien and Teetzel, in the Territorial 
District of Cochrane ..................... . . . . . 
Sault Ste. Marie North Planning Area .............. . 
Town of Geraldton and the Geographic Townships of 
Ashmore, Errington, Fulford and McQuesten, all 
in the Territorial District of Thunder Bay ...... . 
Regulation No. 
R.RO. 
1970 
0. Reg. 
829/78 
830/78 
835/78 
836/78 
854/78 
875/78 
901/78 
926/78 
951 /78 
957/78 
988/78 
528/77 
68/78 
69/78 
131 /78 
675 /78 
753 /78 
790/78 
Date of 
Gazette 
:Nov. 18 /78 
Nov. 18/78 
:Nov. 18/78 
Nov. 18 /78 
Nov. 25/78 
Nov. 25/78 
Dec. 9/78 
Dec. 16 /78 
Dec. 30/78 
Jan. 6/79 
Jan. 6/79 
Aug. 13/77 
Feb. l l /78 
Feb. 11 /78 
Mar. 18 /78 
Sept. 2 /78 
Oct. 14 /78 
Oct. 28 /78 
TABLE OF REGUJ.ATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
Planning Act-Continued 
Delegation of Authority of }Iinister 
Under Section 44b of The Planning Act-Subdivision Plans 
The Regional :Municipality of \Vatcrloo . . .. .... . . ... . 
The Regional Municipality of Halton . . .. . .. ...... .. . 
The Regional Municipality of Ottawa-Carleton ...... . . 
The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth .. . 
The Regional }lunicipality of Peel. ....... .......... . 
The Municipality of :Metropolitan Toronto . .......... . 
The Regional :Vlunicipality of York ..... . . .......... . 
The District :V1unicipality of Muskoka ... .... . .... . .. . 
The Regional Municipality of Waterloo .. ........... . 
The Regional :VIunicipality of Peel ....... ........... . 
The Regional }lunicipality of Ottawa-Carleton ....... . 
The Regional :Vlunicipality of Hamilton-Wentworth .. . 
The Regional Municipality of :\iagara. . . .. . . 
The County of Oxford .. .... . . .. .. ...... ... . ...... . 
The Regional :Vlunicipality of \Vaterloo .. ....... . ... . 
The District Municipality of :VIuskoka .. .. .......... . 
The l'<fonicipality of l\Ict ropolitan Toronto .. . ....... . 
The Regional 'Municipality of Sudbury .. ........... . 
Withdrawal of Delegation of Authority of Minister Under 
Section 44b of The Planning Act 
The Regional :Vlunicipality of Hamilton-Went worth .. . 
The Regional Municipality of Ottawa-Carle ton ...... . 
Restricted Areas (see a/,o Z on ing Order) 
HI ind River. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
City of Timmins (revoking) . . ...................... . 
County of Brant- Township of Brantford .......... . 
amended .... .. .. . . .. . . . .... ... .............. . 
amended .... ................ . ............ . .. . 
amended .... .............. . .. . .. . .. . .. . 
amended . •. .. . . . .......... . ........ . ..... . ... 
amended • .. .. . ...................... . .... . ... 
amended ... ........................... . .. . .. . 
amended . . .................................. . 
County of Bruce-Township of Brant ..... . .. . .. . .. . 
amended .. ...... . ........................ .. . . 
amended . ................................ . .. . 
County of Rruce-Townohip of Carrick .... .. .... . .. . 
amended ................................. . .. . 
amended ..................... . ............. . . 
County of Hruce- Toww,hip of Huron ............. . 
amended . ... .. .................. . .. .. .... .. . . 
County of Bruce- Town of Kincardine ............ . . 
amended .................................... . 
amended .... . ............... . .. . ..... .. ..... . 
a mended • ..•.......................... . .. . . . . 
amended ................................. ; .. . 
County of Dufferin Township of Mono . ........... . 
amended . ....................... . .... . .. . ... . 
amended . ............................ . .. . 
*See (1975) 8 Ontario Reports (2d.) pp. 97-103 
0 . Reg. 
440/75 
441 /75 
442/75 
443/75 
549/75 
847/75 
848/75 
475/76 
341 /77 
342(77 
343/77 
529/77 
622/77 
684/77 
53 /78 
486 /78 
487/78 
581 /78 
519 /78 
718 /78 
346 /77 
813 /77 
88/78 
295 i74 
582/74 
550 /75 
985 /75 
166 /76 
297/76 
334/76 
566 {77 
273/74 
429/75 
334/76 
274/74 
334/76 
950/78 
272 /74 
334/76 
329/74 
751 /74 
842/74 
20/75 
334/76 
•233/74 
450/74 
812 /74 
1301 
Date of 
Gazette 
J une 14 /75 
June 14 /75 
June 14 /75 
June 14 /75 
July 12 /75 
::\ov. 15 /75 
Nov. 15 /75 
June 12 /76 
June 18 /77 
June 18 /77 
June 18 /77 
Aug. 13/77 
Sept. 10 /77 
Oct. 8 /77 
Feb. ! 1 /78 
July 15 /78 
July 15 /78 
Aug. 12 /78 
July 22 /78 
Sept. 30 /78 
June 18 /77 
Nov. 19/77 
Feb. 25 /78 
May 11 /74 
Aug. 24/74 
J uly 12 /75 
Dec. 27 /75 
Mar. 6 /76 
Apr. 17 /76 
May 1 /i6 
Aug. 27 /Ti 
:11ay 11 /74 
June 14/75 
:VIay l /76 
:VIay 11 /74 
May 1 /76 
Dec. 30 /78 
~lay 11 /74 
\lay 1 /76 
May 11 /74 
Oct. 19 /74 
:\ ov. 23 /74 
Feb. 1 /75 
:-.lay 1 /76 
May 4/74 
June 22 /74 
Nov. 9 /74 
1302 TARLE OF REGULATION S 
Plannin~ Acl C'nt1/11111<'d 
Re:;tncted Area~- C'o11tinm·d 
County of Elgin -Township of Bayham .... ....... . , 
amended.... . ............. .... ...... . 
( ounty or Elgin ~ Township of Malahide ........... . 
amrnded ... .. , ..... , ........................ . 
amended ... . ... ............................. . 
County of Essex- Township of Colchester South ..... . 
amended ........ ....................... . .... . 
County of Essex, Township of Gosliel<l North 
(rwoking) . ....... ... . .............. . .......... . 
County of Essex- Township of )iersea ............. . 
amended .... .. ....................... . ... . .. . 
amended ...... . .. . .......................... . 
amended . ...... .......................... . . . . 
amended . ...... ............................ . . 
amended . ........... . .. . .......... . ..... . . . . . 
amended ........................... . ... ... .. . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ... .. . 
amended ...... . ................... . .... ... .. . 
amended ............................... ..... . 
amended ................................ .... . 
amended ................................ . 
County of Essex- Township of Tilbury North 
(see under Zoning Orders) 
County of Frontenac-Township of Bedford . .. ... . . . 
amended ................... . . .. . .... . .. .. ... . 
amended .... . .. .. . ......... . . . ... .... .. . . ... . 
amended ......................... .... . ...... . 
amended ......... . ............... ........... . 
amended .......................... ..... . .... . 
amended .......................... .... .. .... . 
amended ......... . ................ .. . . . . . ... . 
amended, ........ , ................ .. .... . ... . 
amended .•....................... . . . ..... . . .. 
amended ........................... . ... .. . . . . 
amended ............................... . .... . 
amended •.............................. . ..... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................. . . . 
amended .•............................ . ...... 
amended: ... ........ ....... . ................ . 
amended .................................... . 
amended ..•... . ........... . .................. 
amended ............ . ....................... . 
amended ...... . ............................. . 
amended ................... . ... . . . .......... . 
amended ...... . .. . ....................•...... 
amended .................. . ................. . 
amended ..... . .............................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ........... . ......... ............... . 
Regulation No. 
>----------< 
R.R.O. 0 . Reg. 
1970 
284/74 
334/76 
283 /74 
802/74 
334/76 
275/74 
334/76 
597 /77 
276 /74 
586/74 
82/75 
207/75 
334/76 
671/76 
402 /77 
462 /77 
5 IJ /77 
461 /78 
603 /78 
929/78 
218 /75 
596/75 
705 /75 
757/75 
780/75 
831/75 
24/76 
25/76 
46/76 
122/76 
174/76 
232/76 
365/76 
453/76 
575/76 
672 /76 
707/76 
848/76 
896/76 
925/76 
87 /77 
219 /77 
295 /77 
339 /77 
393 /77 
397 /77 
522 /77 
596/77 
598/77 
653 /77 
Date of 
Gazette 
May 11 /74 
May 1/76 
May 11 /74 
Nov. 9/74 
!\fay I /76 
May 11 /74 
}fay 1 /76 
Sept. 10 /77 
:.\fay 11 /74 
Aug. 24 /74 
Feb. 22 /75 
Apr. 5 /75 
May I /76 
Sept. 4/76 
July 9/77 
July 16/77 
Aug. 6/77 
July 1 /78 
Aug. 19/78 
Dec. 23 /78 
Apr. 12 /75 
Aug. 2 /75 
Sept. 13 /75 
Oct. 4 /75 
Oct. 18/75 
Nov. 8 /75 
Jan. 24 /76 
Jan. 24/76 
Jan. 31 /76 
Feb. 28 /76 
Mar. 13/76 
Apr. 3/76 
May 15/76 
June 5/76 
July 24 /76 
Sept. 4/76 
Sept. 18/76 
Xov. 6 /76 
Nov. 27 /76 
Dec. 4 /76 
Mar. 12 /77 
Apr. 23 /77 
May 21 /77 
June 1 J /77 
July 2/77 
July 9/77 
Aug. 6/77 
Sept. 3/7i 
Sept 10 /7i 
Sept. 2-1 /77 
TABLE OF REGCLATIO~S 1303 
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Plannin~ Act-Continued 
Re!'tricted Areac,-Con;inued 
Regulation ::\o_ 
I I 
R_ R .O 0. Reg. 
1970 
G:mnty of Frontenac-Town>h.ip of Bedford-Confrnutd 
am<:nd<:d . .. _ 
amdidid .... _ 
amu1d,-d .. _ 
amc-ndid .. . 
amindid_ ........ _ 
amardcd . ......... . 
al?!end.-.d . ....... . 
amendid....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ . _ .. 
amended.... . . . ............ . 
amended .. . 
amended ............ . 
amended . ........ . 
amended . ....... _ .. . 
a>r:ended . ........ . 
amer11ied. . . . . . . . . . . ..... . 
amended. . . . . . . . . . ......... . 
amended ......... ...... . 
amended. . .. . ............ .. 
amei1deJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
ame11ded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
amnided ......... ..................... . 
amnided..... . . . . . 
ame11ded ....... . 
ame'1ded. . . . . . . . . . . . . ...................... . 
ame11d£d. ... ... . ............... . 
ame11deJ. . . . . . . . . . . ......... . 
County of Grey-Township of Bentinck ......... . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . _ . .... _ .. _ 
ame11deJ ___ . _ ....... ........ .......... _ 
amended. __ ......... . 
ama1ded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 
amended. . . . . ... 
County of Grey-Tov.-mhip of Glene!g ....... . 
a•noid«i .......... _. _ 
County of Grey-Township of Sarawak (re;.akrnr 
Coumy of Ha!dimand (na!l' The R egiotwl _\funicipality 
af H aldimand-.\'orfolk 
Haldimand, Township of \\"alpole (Mu· Cit) of 
Santicoke) .... ............ .............. . 
ame11ded. . . _ ....... _ ........... . 
a1'unded . .... _. . . . . . . . ............... . 
amended . .......... . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
County of Halibunon-Town,.h1p of Cardiff ......... . 
Count\' of Halton- Town of Oak\·ille .......... . 
Count}· of Ha;ting:;-Townc,hip of Sidney ........... . 
amended .................................... . 
amended_ . . ..... _ . _ . . . . . . .. 
amcnd<d _ .......................... . 
amended. . . . . . . . . . . . .......... . 
arnrnded • .. _ 
733 
" 756 II 
786 II 
795 II 
796 
890 
934 ,, 
943 ,, 
25 -;-s 
67 18 
136 78 
385 78 
410 78 
459 78 
505 78 
506 78 
605 78 
608 ; g 
6-19 18 
650 78 
651 78 
703 18 
7-17 IS 
748 78 
842 18 
86~ 78 
971 78 
293 74 
5-16 14 
;;1 ;s 
334 76 
178 76 
214 18 
29-t 74 
334 16 
605 16 
285 13 
504 '13 
269 78 
607 78 
755 78 
663 
667 73 
319 74 
532 15 
756 ;s 
188 ;s 
334 16 
816 76 
787 77 
Date of 
Gazette 
Oct. 22 
Xov. 5 
XO\-. 12 II 
~O\' . 19 
Xov. 19 
Dec. 1 ;-
Jan. 7 ;s 
Jan. - IS 
Feb .J ;-:-, 
Feb. 11 18 
:\lar 18 ~s 
June 10 ;s 
June r; ~8 
July 1 ~8 
July 22 ; g 
Juh- n 18 
Aug-. 19 ;s 
Aug- 26 78 
Sept. 2 ;s 
Sept. 2 78 
Sept. 2 ;s 
Sept. 23 18 
Oct. 14 78 
Oct. 14 78 
Xov. 18 78 
~DY 25 78 
Jan. 6 i'9 
~lay 11 7-1 
Aug. 3 7-1 
Oct. 11 75 
~fay 1 76 
Oct. 9 16 
Apr. s IS 
~lay ll 74 
)fa;- 1 76 
Aug - 76 
June 2 13 
Sept l 73 
Apr. 29 78 
Aug. 26 78 
Oct. 14 78 
. ''''.' .. 
~OY. 17 i3 
)!av 11 7~ 
Jul~· 5 15 
Oct .j 
'·' Oct 25 75 
~lay I 76 
Oct. 30 76 
Xov 12 77 
130-! TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act-Co,.lin1ud 
Restricted Areas-Continued 
County of Hastings-Township o[ Thurlow ......... . 
amended . .................... ....... ........ . 
amended ..................... ....... ... , .... . 
amended . .. , . , .. , , . , ...•... , . ............... . 
County of Huron- Township of Colborne ........... . 
amended .................... ................ . 
a11re11ded . .............•.... , .............. , •. 
amended .. ,,, .......• , ..•.... ................ 
amended .................... ....... , ........ . 
amended ..•.•................................ 
amended ..........................•.......... 
County of Huron- Township of East Wawanosh ..... . 
amended .................................... . 
amended ........ ......... , .................. . 
amended ............. ....................... . 
County of Huron- Township of Goderich ........... . 
amended .................................... . 
County of Huron- Township of Hay ............... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Huron- Township of Morris ............. . 
amended .... ... ............................. . 
County of Huron- Township of Stephen ........... . 
amended .... ... ............................. . 
amended ................... , ................ . 
County of Huron- Township of Turnberry ......... . 
amended .................................... . 
amended ................................... . . 
County of Huron- Township of Osborne ........... . 
amended, ............ , ...................... . 
County of Kent- Township of Camden ............. . 
amended .................................... . 
amended, ................................... . 
amended ...................•................. 
County of Kent-Township of Chatham ............ . 
amended . ...... ............................. • 
amended . ................................... . 
amended ....••....................•.......... 
amended ....... , ............................ . 
amended .................................... . 
amended ....... .. ........................... . 
amended ........... . .. . ..................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ... . ................. ............... . 
amended ... . ..................... ........... . 
amended ..................... ............... . 
amended .................................... . 
amended,, ...... ,,., .... ,.,,.,,, ............ . 
amended ......... . ........................ .. . 
amended ........................ . ....... . ... . 
amended ............................. ....... . 
amended ...................•.•............... 
Regulation No. 
R.R.O 
1970 
0. Reg. 
318/74 
390/75 
212 /76 
334/76 
750/73 
640/74 
299/75 
791/75 
341 /76 
596/78 
863/78 
349/74 
994 /74 
13 /75 
333/76 
749/73 
521 /74 
288/74 
181 /75 
334/76 
291 /74 
334/76 
289/74 
841 /74 
334/76 
290 /74 
334/76 
906/78 
287/74 
334/76 
278 /74 
663/74 
334/76 
310/77 
10/73 
102 /73 
258/73 
340/73 
428/73 
660/73 
700/73 
777/73 
596/74 
665/74 
755/74 
838 /74 
173 /75 
363/75 
505 /75 
589/75 
608/75 
724 [75 
725 /75 
Date of 
Gazette 
May 11 {74 
June 7 /75 
Mar. 27 /76 
May 1 /76 
Dec. 15 {73 
Sept. 14 /74 
May 3/75 
Oct. 25 /75 
May l /76 
Aug. 19 /78 
Nov. 25/78 
May 18/74 
Jan. 11/74 
Feb. 1/75 
May l /76 
Dec. 15/73 
July 27 /74 
May 11 /74 
Mar. 29 /75 
May I /76 
May 11 /74 
May l /76 
May 11 /74 
Nov. 23/74 
May 1 /76 
May 11 /74 
May l /76 
Dec. 0/78 
May 11 /74 
May I /76 
May 11 /74 
Sept. 21 /74 
May 1 /76 
May 28/77 
Jan. 27 /73 
Mar. 17/73 
May 12/73 
June 23/73 
July 28 /73 
Nov. 10/73 
Dec. 1 /73 
Dec. 22 /73 
Aug. 31 /74 
Sept. 21 /74 
Oct. 19 /74 
Nov. 23/74 
Mar. 29 /75 
May 24/75 
June 28/75 
Aug. 2 /75 
Aug. 9 /75 
Sept. 20 /75 
Sept. 20 /75 
TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act-Continued 
Restricted Areas- Continued 
County of Kent-Township of Chatham-Continued 
amended .................................... . 
amended ..................••..... . ........... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ................. . ... . .. . .......... . 
amended .................................... . 
amended .................. . ... . .. . ...... . .. . . 
amended .................................... . 
amended .............................. . .. . .. . 
amended ............................ . ....... . 
amended .............................. . ..... . 
County of Kent-Township of Harwich ... . . . ...... . 
amended, ................................... . 
amended .......................... . ... . ..... . 
amended .................................... . 
amended .......................... . ... . ..... . 
amended .....••.............................. 
amrnded . ................................... . 
amended .............................. ······· 
amended .......•........................•.... 
amended .............................. . .. . .. . 
County of Kent-Township of Raleigh .... . .. . .. . .. . 
amended ................................. . .. . 
amended .............................. . .. , .. . 
amended ................................. . .. . 
amended •................ , .................. , 
amended ................................. . .. . 
amended ................................. . .. . 
amended .............................. . .. . .. . 
amended ................................. . .. . 
amended ............................... .. . .. . 
amended .......................... . ..... . ... . 
amended ........................ . .. .. .. . .... . 
amended ........................ . ..... ... . . . . 
amended . ................................... . 
amended •••........•...............•......... 
amended ............................ .. ...... . 
County of Lambton-Township of Bosanquet. . .. . .. . 
amended ............................. .. ..... . 
County of Lambton- Township of Enniskillen ....... . 
amended .................................... . 
County of Lambton-Township of Plympton . .. . .. . . 
amended ............................... .. .. . . 
amended .....•.......................•. .. •. . . 
amended ....................... .. ........ . .. . 
County of Lambton-Township of Warwick ........ . 
amended ........ . .......................... . . 
amended .................................... . 
County of Lanark- Township of Bathurst .......... . 
amended ................................ . ... . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
1025/75 
120/76 
175 /76 
515/76 
841 /76 
918/76 
945/76 
308/77 
401 /77 
671 /77 
896 .177 
22/78 
904/78 
11 /73 
103/73 
198 /73 
199/73 
699/73 
4/74 
403 /74 
500/74 
754/74 
673/76 
12/73 
104/73 
322/73 
779 /73 
597 /74 
639/74 
753 /74 
839/74 
992/74 
11 /75 
215/75 
420/75 
722 /75 
723 /75 
777 /75 
611 /76 
280/74 
327/76 
282/74 
334/76 
279/74 
68/76 
334 /76 
737/78 
281/74 
655/74 
334/76 
306 /74 
334/76 
1305 
Date of 
Gazette 
Jan. 10 /76 
Feb. 21 /76 
l\far. 13 /76 
June 26 /76 
~ov. 6 /76 
Dec. 4/76 
Dec. 11 /76 
l\fay 28 /77 
July 9 /77 
Oct. 1 /77 
Dec. 24 /77 
Jan. 28/78 
Dec. 9/78 
Jan. 27 /73 
Mar. 17 /73 
Apr. 21 /73 
Apr 21 /73 
Dec. 1 /73 
Jan. 19 /74 
June 8/74 
July 20/74 
Oct. 19/74 
Sept. 4 /76 
Jan. 27 /73 
Mar. 17 /73 
June 16 /73 
Dec. 29 /73 
Aug. 31 /74 
Sept. 14 /74 
Oct. 19 /74 
Nov. 23/74 
Jan 11/75 
Feb. I /75 
Apr. 12/7.1 
June 7 /75 
Sept. 20 /75 
Sept. 20 /75 
Oct. 18 /75 
Aug. 7 /76 
May 11 /74 
May 1 /76 
May 11 /74 
May 1 /76 
May 11 /74 
Feb 7 /76 
May 1 /76 
Oct. 7 /78 
l\fay 11 /74 
Sept. 14 /74 
May 1 /76 
May 11 /74 
May I /76 
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l'bnnln~ Act Conlrnurd 
Re>tri<:tt'd Area" Continued 
County of Lanark- Township of Beckwith .. ....... . . 
amrnded ................... .. , ...... •.... . , . . 
amended . ................. , , ............ , . , .. 
County of Lanark--Township of Drummond ........ . 
amended, ... , .. , ................. , ... , . , .... . 
County of Lanark -- Township of North Elmsley ..... . 
amended ..... , ... ................ ... ...... , .. 
amended ................... ............. . ... . 
County of Lanark- Township of Ramsay .... , ...... . 
amended ................... ................. . 
amended ..................... ............... . 
amended ........... ........... , .......•.•.... 
County of Lanark- Township of South Sherbrooke 
(revoking) . ............................ ........ . 
County of Leeds and Grenville-Township of Front of 
Leeds and Lansdowne .......................... . 
amended ................ ... ... . ............. . 
amended ..................... ............... . 
amended ......................... ........... . 
County of Leeds and Grenville- Township of Oxford 
(on Rideau) ........ ......... .. ................ . 
County of Leeds and Grenville- Township of South 
Elmsley ................ .... ... ............... . 
amended ..................... ............... . 
amended ......... , ........... ............... . 
amended ...................•.............. , •. 
County of Leeds and Grenville- Township of South 
Gower ............ . ,, .......... ....... . 
County of Norfolk (now Regional Municipality of Hatdi-
mand-Norfolk) 
Norfolk, Township of Houghton (now Township of 
Norfolk) (revoking) .. ,., .................... . 
Norfolk, Township of Townsend (now Cily of 
Nanticoke) . ..•..... ...............••....... 
amended ..................... ............ . .. . 
amended ....................... .......... . .. . 
amended . .................................. . . 
amended,, .....•....... ...................... 
amended. , . , ....................... , ........ . 
:\orfolk, Township of Woodhouse (now City of 
Nanticoke) (revoking) ......... .... ..... ..... . 
County of Ontario (now The Regional li1funicipality of 
Durham), Township of Pickering (now Town of 
Pickering) ......... ........................... . 
amended . ............ .............. . .. • .. . • .. 
amended . .... , ............... ...... ... , , .. . . . 
amended . .. . ................. ............... . 
amended ...... ..... ......................... . 
amended ................. , .................. . 
amended ....................................• 
amended ........ , .............. ............. . 
amended ........................... . ...... • .. 
amended .... . ... , ................ ......... , .. 
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
305/74 May 11 /74 
334/76 Mav 1 /76 
847/76 No~·- 6 /76 
307 /74 May 11 /74 
334 /76 May l /76 
308/74 M"ay 11 /74 
60/75 Feb. 15/75 
334 /76 May 1 /76 
304 /74 May 11 /74 
211 /75 Apr. s f75 
430/75 June 14/75 
334/76 May 1 /76 
77 /76 Feb. 7 /76 
309{74 May ll /74 
84.'i /75 Nov. 15 /75 
328 /76 May I /76 
515 /77 Aug. 6 f77 
372 /77 June 25 /77 
310{74 Mav 11 /74 
786 /74 No;:,. 2 /74 
371 /75 May 31 /75 
334/76 May 1 /76 
371 /77 June 25 /77 
270/78 Apr. 29 /78 
290 f73 June 2 /73 
414/73 July 21 /73 
182 ,: 74 Apr. J.3114 
271 /78 Apr. 29 /78 
862 /78 :\ov. 25 /78 
966/78 Jan. 6/79 
272 /78 Apr. 29 /78 
102 f72 M"ar. 18 /72 
404/72 Aug. 26 /72 
692/74 Sept. 28 /74 
895/77 Dec. 24/77 
419/78 June l 7 f78 
711 f78 Sept.30 /78 
739{78 Oct. 14 /78 
838/78 Nov. 18 /78 
860/78 Nov. 25 /78 
959 /78 Jan 6 /79 
TABLE OF REGUl.ATIONS 
-
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
Planning Act-Contrnued 
Res tricted Areas-Continued 
County of Ontario (now The Hegional Municipality of 
Durham) 
On tario, Township of Uxbridge ................. . 
amended . ... , .. , . , .......................... . 
amended .. ,., ............................... . 
amended .... , .... , .......................... . 
amended . ............................... , . , .. 
amended .................................... . 
County of Oxford, Township of Blandford (now Town-
ship of Blandford-Blenheim) (revoking) . ........... . 
County of Oxford-Township of East Zorra (now Town-
ship of East Zorra-Tavistock) (revoking) ........... . 
County of Oxford-Town of Tillsonburg., .... , .... ,. 
amended . . , ... , . , , , , . , . , ...•................. 
County of Perth-Township of Elma ..... ... ....... . 
amended, ................................ . .. . 
amended .............................. . . ,,,,. 
County of Perth-Township of Wallace ............ . 
amended . . , • , ........... , ...... , ............ . 
amended ......... ......... , , ................ • 
amended ............................ ...... .. . 
amended .......................... . .. ....... . 
amended .................. , ................. . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .......................... , .... , .... . 
amended ....................... . ..... . ...... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Peterborough-Township of Cavan 
(revoking) . .. , , ............ , . , , . , .... , ......... . 
County of Peterborough- Township of ;o.;orth J\fonaghan 
County of Prescott and Russell-Township of West 
Hawkesbury ....... ........................... . 
amended .. ....... ......... ................. . 
County of Prince Edward- Township of North :Marys-
burg .................. . ..... . ................ . 
amended . ..........................• , . , ..... . 
County of Prince Edward- Township of Sophiasburg .. 
amended .. ..... ..... ... ................ . , . . . 
County of Renfrew- Township of Admaston ........ . 
amended . ...... . ...... .. ................ · · · · · 
amended . ...... ...... , .................. · · · · · 
amended ........ ............. ·.·.············ 
County of Renfrew-Township of Alice and Fraser .. . 
amended . ..... ... , ...................... .' ... . 
County of Renfrew- Township of Horton .......... . 
amended . ..... .... .. , , ...................... . 
County of Renfrew- Township of McNab ........... . 
amended .... ...... , ....................... .. . 
1970 
103/72 
275 /72 
405 /72 
490/72 
436/78 
960/78 
597 /78 
599 /78 
347/74 
331 /76 
285/74 
1002 /75 
334/76 
286/74 
666/74 
121 /75 
300/75 
82 /76 
334 /76 
501 /76 
573/76 
785/76 
846/76 
689 /77 
914/77 
678/78 
1002/78 
377 /77 
321 /74 
334/76 
328/74 
334/76 
327 /74 
334/76 
316/74 
334 /76 
77 /77 
970/78 
314/74 
334/76 
317/74 
334/76 
311 /74 
329/76 
1307 
Date of 
Gaz:ette 
Mar. 18 /72 
June 17 /72 
Aug. 26/72 
Oct. 21 /72 
June 24 /78 
Jan 6/79 
Aug. 19/78 
Aug. 19 /78 
Mav 18/74 
)fay 1 /76 
May 11 /74 
Dec. 27/75 
May I /76 
:Vfay 11 /74 
Sept. 21 /74 
Mar. 8 /75 
May 3 /75 
Feb. 14 /76 
:Vfay I /76 
June 26 /76 
July 24/76 
Oct. 16 /76 
l'<ov. 6/76 
;o.;ov. 8/77 
Dec. 31 /77 
Sept. 16 /78 
Jan. 13 /79 
June 25 /77 
)fay 11 {74 
J\fay 1 /76 
May l 1 /74 
May I /76 
J\fay ll /74 
May 1 /76 
~lay 11 /74 
May 1 /76 
Mar. 5 /7i 
Jan. 6/79 
May 11 /74 
May I /76 
May 11 /74 
:Vlay I /76 
Mayll/74 
May 1 /76 
1308 TAHLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
Planning Ac:t-Cont111ucd 
Restricted A reas- Continued 
County of Renfrew- Township of Pembroke ........ . 
amended . ....... ..... . ...................... . 
amended . ....... ..... . ...................... . 
County of Henfrew- Township of Rolph , Buchanan, 
Wylie and J\IcKay . ............................ . 
amended ... . .. ... ........................... . 
County of Renfrew- Township of Stafford .......... . 
amended ... ... .. , .... , ...................... . 
County of Simcoe- Township of Adj ala (revoking) . .. . 
County of Simcoe- Township of Essa .............. . 
amended •. . ...................•.•..•..... , .. , 
amended .........................•.•..... , , , . 
County of Simcoe- Township of Nottawasaga 
(see under Zoning Order) 
County of Simcoe-Township ol Tay .............. . . 
amended .................................... . 
County of Simcoe-Township of Tecumseth ......... . 
amended .................................... . 
County of Simcoe-Township of Vespra ............ . 
amended .................................... . 
amended .....•.•....................... . .. . .. 
amended ...................................•. 
amended .................................... . 
amended •.................................... 
amended ................................•..•. 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended •......•.•..... . ..................... 
amended ............................. . ...... . 
amended .................................... . 
amended .......... . ......................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ................................ . ... . 
amended .................................... . 
amended .......................... . ......... . 
County of Victoria--Township of Ops ............. . 
amended .................................... . 
amended ....•....................•.•......... 
amended .. . ........................ ,.,., .... . 
amended ... , .............. . .. .. ............. . 
amended .......................•............. 
District of Algoma-see infra "Part of the District ol 
Algoma" -also under "Zoning Order" 
District of Cochrane-Township of Glackmeyer ...... . 
amended .................................... . 
R.R.O. 
1970 
Town of Kapuskasing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 
amended . . ................................ . 
Town of Kapuskasing ....................... . .. . 
See also infra "Part ol the Corporation of the City of 
Timmins It 
0. Reg. 
315/74 
527/74 
334/76 
312 /74 
334 /76 
313 /74 
334/76 
101 /78 
299/74 
334/76 
344/76 
108/75 
227/78 
300/74 
334/76 
62/73 
593 /73 
17 /74 
115/74 
406/74 
595/74 
623/74 
932 /74 
174 /75 
343 /76 
598 /76 
817/76 
919/76 
86/77 
155 /77 
309/77 
374 /77 
473/77 
761 /77 
302/74 
633/74 
4/75 
986/75 
334/76 
395 /76 
271 /74 
326/76 
503/71 
172 /75 
Date of 
Gazette 
J\fay 11 /74 
July 27 /74 
May 1 /76 
May 11 /74 
May l /76 
May 11 /74 
May l /76 
Feb. 25/78 
May 11 /74 
May 1/76 
May 8/76 
Mar. 1/75 
Apr. 15 /78 
May 11 /74 
May 1 /76 
Mar. 3 /73 
Oct. 6 /73 
Jan. 26 /74 
Mar. 16 /74 
J une 15 /74 
Aug. 24 /74 
Sept. 7/74 
Dec. 28 /74 
Mar. 29/75 
May 8/76 
July 31 /76 
Oct. 30 /76 
Dec. 4 /76 
Mar. 12 /77 
Apr. 2 /77 
May 28/77 
June 25 /77 
July 23 /77 
Nov. 5 /77 
May 11 /74 
Sept. 14 /74 
Jan. 25/75 
Dec. 27 /75 
J\fay 1/76 
J\fay 22 /76 
May 11 /74 
J\fay l/76 
.......... 
Dec. 18 /71 
Mar. 29 /75 
Planning Act-Continued 
Restrict ed Areas---Contim1ed 
TABLE OF REGULATIONS 
District of Kenora, Patricia Portion ................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amet1ded ....... . ............................ . 
amet1ded .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ............ ..... ................... . 
amended .................................... . 
See also in/ra-"Improvement District of Ear Falls, 
District of Kenora, Patricia Portion" 
See also under "Zoning Order'' 
District of }lanitoulin-see infra-" Part of the District 
of }]anitoulin-Townships of Campbell, Dawson. 
Mills and Robinson" 
District of Nipissing-Township of Strathy ......... . 
amended .................................... . 
See also infra-" Improvement District of Temagami" 
"Part of the District of Nipissing" 
See also infra under "Zoning Order" 
Districts of Nipissing and Timiskaming ............. . 
District of Parry Sound-see infra under "Zoning Order" 
District of Rainy River-see infra under "Zoning Order" 
District of Rainy River-Township of Alberton ..... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
District of Rainy River-Township of Miscampbell. .. 
District of Sudbury-see infra-"Part of the District of 
Sudbury" 
District of Thunder Bay-see infra-"Part of the 
District of Thunder Bav" 
District of Timiskaming: ......................... . 
amended ............ ,.,,., .... , , .......... ,., 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
District of Timiskaming-Township of Dymond 
(revoking) . .................................... . 
Geographic Townships of Hanlan, Casgrain, Kendall, 
Way and Lowther in the Territorial District of 
Cochrane ..................................... . 
Geographic Townships of Owen, O'Brien and Teetzel 
in the Territorial District of Cochrane ...... , . , ... . 
Improvement District of Ear Falls, District of Kenora. 
Patricia Portion ............................... . 
amended ........... , ...... , ................. . 
amended ....... , ..... , ...................... . 
amended ................................ .... . 
Improvement District of Temagami ................ . 
amended .................................... . 
amended .............................. ...... . 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
666 
668 
671 
667 
0. Reg. 
69/71 
422/71 
412/73 
34 /74 
7/75 
122/75 
564 /76 
869/76 
191 /77 
347/77 
740 /73 
268 /74 
12/75 
855 /75 
334/76 
449/74 
88/74 
469/76 
846/77 
99/78 
476/77 
493/78 
423 /78 
68/71 
380 /71 
33/74 
455/76 
561/72 
355 /73 
1309 
Date of 
Gazette 
Feb. 20 /71 
Oct. 9 /71 
July 21 /73 
Feb. 9 /74 
Jan. 25 /75 
~far. 8 /75 
July 24 /76 
Nov. 13 /76 
Apr. 16/77 
June 18/77 
.......... 
Dec. 15 /73 
.......... 
}Jay 11 /74 
Feb. 1/75 
Nov. 15/75 
May 1 /76 
June 29 /74 
.......... 
Mar. 2 /74 
June 12 /76 
Dec. 3 /77 
Feb. 25 /78 
July 23/77 
July 15/78 
July 15/78 
Feb. 20/71 
Sept 25/71 
Feb. 9/74 
June 5 /76 
. ......... 
Dec. 16/72 
June 30/73 
1310 TABLE OF HEGULATlO::-IS 
- --
l'launiug Act Co,,/i111u d 
l{t·~tric trd :\ rea' Cont11111ed 
Improvement District of Temagami- Conlinued 
amended . .. ................................. . 
amended . . . ....................... . ...... , .. . 
amendfd, •. ...••...................... . ...... 
amended .. . ............................. . ... . 
amended .. . ...................... . .......... . 
amended .. . ................................. . 
amended .................................... . 
amended . ........................... . ....... . 
Municipality of }letropolitan Toronto, Borough of 
Scarborough .................... . .... .... .. . .. . 
Part of the Corporation of the City of Timmins 
(revoking) . ......................... ...... ..... . 
Part of the District of Algoma ......... . . ... ..... . . 
amended . ....•.......... , , . , .. . . , , . .•.. • . , . , . 
amended ......................... . .. .. .... .. . 
amended . ...................... . .. . . . , . .. .. , . 
amended ....................... ... .... . .... . . 
amended ......................... . . ...... . .. . 
Part of the District of Kenora ............. ....... . 
Part of the District of Manitoulin- Townships of 
Campbell, Dawson, Mills and Robinson ........... . 
amended . ............. . . .. . ...... . ....... . .. . 
amended . ................... ..... . , ......... . 
amended ..................... . . . . . . ..... . ... . 
amended . ..................... .. . . .... ...... . 
amended . ..................... .. . • •.. • . .... . . 
amended ...................... . .. .. ..... ... . . 
amended ...................... .. .. .. .... . . .. . 
amended . .............................. .. . .. . 
amended . ...................... . .. • .. • . . ..... 
amended .............................. . . .. .. . 
amended .............................•.. . . .. . 
amended ................................. . .. . 
amended ............................. . . . .... . 
amended ................................... . . 
amended .................................... _. 
amended .................................... . 
amended ........................ . .. • ......... 
amended ............................••. ,, .. ,. 
amende.d ....................... ,., . . ••.... . .. 
amended . ... . ............................ , , .. 
amended .................................... . 
amended ............. . ...... . ............... . 
amended ............................ . ...... . . 
amended .................................... . 
amended ..........•................ . .. . ... , .. 
amended ........................... . ••.... . .. 
Part of the District of N ipissing .... . .............. . 
amended . ........................•........... 
amended . ................................... . 
amended ......•............................•. 
amended .................................... . 
Regulation No. 
R.R.0. 0. Reg. 
1970 
875/74 
214/75 
123/76 
373 [76 
541/76 
394/78 
815/78 
968/78 
20/74 
89/78 
997/74 
837/75 
838/75 
937/76 
47/78 
553/78 
12/78 
153/74 
559/75 
916/75 
364/76 
967/76 
156 /77 
169 /77 
240/77 
241/77 
480/77 
545/77 
754 /77 
785 /77 
841 /77 
906/77 
953/77 
17/78 
23 [78 
24[78 
86/78 
135/78 
399/78 
602/78 
805/78 
821 /78 
840 /78 
928 /78 
540 /74 
761 /75 
324 /76 
574/76 
962/76 
Date of 
Gazette 
Nov. 30[74 
Apr. 12[75 
Feb. 28 /76 
May 15[76 
July 10/76 
June 17/78 
Nov. 11 /78 
Jan. 6/79 
Jan. 26/74 
Feb. 25/78 
Jan. 11 /75 
Nov. 15/75 
Nov. 15/75 
Dec. 11 /76 
Feb. 11 /78 
Aug. 12 /78 
Jan. 21 /78 
Mar. 30/74 
July 12 /75 
Dec. 6/75 
May 15/76 
Dec. 25/76 
Apr. 2 /77 
Apr. 9 /77 
Apr. 30 /77 
Apr. 30 /77 
July 23 /77 
Aug. 20 /77 
Nov. 5 /77 
Nov. 12 /77 
Dec. 3 /77 
Dec. 31 /77 
Jan. 7/78 
Jan. 28 /78 
Feb. 4/78 
Feb. 4 /78 
Feb. 25 /78 
Mar. 18 /78 
June 17 /78 
Aug. 19 /78 
Nov. 4 /78 
Nov. 11 /78 
Nov. 18/78 
Dec. 23 /78 
Aug. 3/74 
Oct. 11 /75 
May 1/76 
J uly 24/76 
Dec. 25 [76 
TABLE OF REGULATJONS 
Planning Act-Continued 
Restricted Areas-Continued 
Part of the District of Nipissing-Conlinued 
amended . .......... . ........................ . 
amended . .....................•..•........... 
amended .................................... . 
amended ...................... • .. . ..... , .... . 
amended ....... ..................... . .. . .... . 
amended . ........................ . .. . .. . ...•. 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ...••••.................... · •. · · · · · · 
amended. , ................................. . . 
amended ................................ . .. . . 
amended . ........................... . .. .. .. . . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended . ............................. . ..... . 
amended . ............................. . ..... . 
amended . ............................. . ..... . 
amended . ................ • .. • ........ . ... . ... 
amended • •......................•.•.. . ....... 
amended . ...................... . ...... . .. . .. . 
amended . ......................... . ......... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended ....... . .......... . ..... . .. . ... . .... . 
amended . ................... . .. .. .... . ...... . 
amended . ................................ . .. . 
amended .................................... . 
Part of the District of Sudbury ................... . 
amended . ................................ · .. . 
amended . .•.................................. 
amended ................................. . .. . 
amended . ........•.....•.................... . 
amended ............................. , ......• 
amended . ............................. . ..... . 
amended .... . . . ....................... . .. . .. . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ......................... . .. .• . .• ... 
amended . .......................... , . , . ..... . 
amended . .....•••...••.•.............. . ...... 
amended ........................ . ........... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ......................... .. ........ . 
amended .............................. . ... . . 
amended . ................................. . .• 
amended . ............................. . .. . .. . 
amended . .................................. . . 
amended ........................ . ... . ... . .. . . 
amended . ............................... . ... . 
amended . ........... . ...................... . . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
963/76 
136/77 
170 /77 
338 /77 
396/77 
561 /77 
652/77 
755 /77 
794/77 
873/77 
891 /77 
907 /77 
926/77 
21 /78 
117 /78 
221/78 
286/78 
400/78 
504/78 
536/78 
604/78 
692/78 
713 /78 
745 /78 
746/78 
806/78 
864/78 
920/78 
568/72 
342/73 
416/73 
507/73 
581 /73 
655/73 
709/73 
781 /73 
76/74 
154/74 
247/74 
434/74 
498/74 
587/74 
615/74 
776/74 
834/74 
902/74 
380/75 
526/75 
844/75 
850/75 
943/75 
1030/75 
1311 
Date of 
Gazette 
Dec. 25/76 
Mar. 26 /77 
Apr. 9 /77 
June 11 /77 
July 9 /77 
Aug. 20/77 
Sept. 24 /77 
Nov. 5/77 
Nov. 19/77 
Dec. 10/77 
Dec. 24/77 
Dec. 31 /77 
Dec. 31 /77 
Jan. 28 /78 
).far. 11 /78 
Apr. 15 /78 
May 6/78 
June 17 /78 
July 22/78 
July 29/78 
Aug. 19 /78 
Sept. 23/78 
Sept. 30 /78 
Oct. 14/78 
Oct. 14/78 
Nov. 4/78 
Nov. 25/78 
Dec. 16/78 
Dec. 30/72 
June 23 /73 
July 21 /73 
Sept. 1/73 
Sept. 29 /73 
Nov. 10/73 
Dec. I /73 
Dec. 29 /73 
Feb. 23 /74 
Mar. 30 /74 
May 4/74 
June 22/74 
July 20/74 
Aug. 24/74 
Aug. 31 /74 
Oct. 26 /74 
Nov. 23/74 
Dec. 7 /74 
May 31 /75 
July 5/75 
Nov. 15/75 
Nov. 15/75 
Dec. 20/75 
Jan. I0 /76 
1312 TABLE OF REGULATIONS 
Ph1nnin~ Act- Continued 
Restricted Areas- C ontiniud 
Part of the District of Sudbury- Continued 
amended .................................... , 
amended ...... . . . .. . ........................ . 
amended . ...... . ............................ . 
amended .... . ..... . ......................... . 
amended ....... . ............................ . 
amended •.••............ . .........••......... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended, ... . .. . ............................ . 
amended . .......... . .................... . ... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended ..... . ........................... . .. . 
amended . ... , .. . ............................ . 
amended . .........................••........ . 
amended ..••........................ . ........ 
amended . .................................. . . 
amended .......... . ........................ . . 
amended . ................................. . . . 
amended . .................................. . . 
amended . ... . .. . ........................... . . 
amended . ................................ . . . . 
amended ......................•.•.......... .. 
amended . ............ . ..................... . . 
amended . ................................... . 
amended ......................•........... . . . 
amended ................................... . . 
amended . ................................... . 
Part of the District of Sudbury-Township of Baldwin. 
amended . ....•...•..•..•.................. ... 
Part of the District of Thunder Bay, Townships of 
Gorham and Ware ............................. . 
amended . ................................... . 
amended . .........................••••....... 
amended .................................... . 
amended ..... • ............................... 
amended . ....... . ..... . .. . ................ - .. 
amended ................•.................... 
Part of the District of Thunder Bay, Townships of 
Pearson and Scoble ............................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ......•............................. 
amended . .•• . .. .. ................•........... 
amended . ................................... . 
Regional Municipality of Durham, Town of Ajax .... . 
amended . .................•.................. 
Regional Municipality of Durham, Town of Pickering .. 
a mended . ................................ , .. . 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
0 . Reg. 
108 /76 
610/76 
48/77 
176/77 
471/77 
477 /77 
557 /77 
594 /77 
752 /77 
16{78 
116 /78 
134 /78 
398/78 
432 /78 
437/78 
438/78 
473 /78 
503 /78 
582/78 
600/78 
601 /78 
648 /78 
654/78 
715/78 
727/78 
728/78 
729 /78 
775{78 
804{78 
861 /78 
270 /74 
334/76 
109 {75 
506 {75 
626/75 
987 /75 
83 /76 
338 /76 
713/76 
219 /75 
402/75 
854/75 
931 /75 
47/76 
339{76 
18/74 
962/78 
19{74 
963/78 
Date of 
Gazette 
Feb. 21 /76 
Aug. 7 /76 
Feb. 26 /77 
Apr. 9 /77 
July 23/77 
July 23 /77 
Aug. 20/77 
Sept. 3 /77 
Nov. 5/77 
Jan. 28/78 
Mar. 11 /78 
Mar. 18/78 
June 17 /78 
June 24 /78 
June 24 /78 
June 24/78 
July 15 /78 
July 15/78 
Aug. 12/78 
Aug. 19 /78 
Aug. 19/78 
Sept. 2/78 
Sept. 9{78 
Sept. 30 {78 
Oct. 7 /78 
Oct. 7 /78 
Oct. 7 /78 
Oct. 21 /78 
Nov. 4 /78 
Nov. 25 /78 
May 11 /74 
May l /76 
Mar. 1 /75 
June 28 /75 
Aug. 16 /75 
Dec. 27 /75 
Feb. 14 /76 
May 1 /76 
Sept. 18 /76 
Apr. 12/75 
J une 7 /75 
Nov. 15/75 
Dec. 20/75 
Jan. 31/76 
May 1 /76 
Jan. 26/74 
Jan. 6/79 
Jan. 26 {74 
Jan. 6 {79 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 
Planning Act-Continued 
Restricted Areas-Continued 
Regional Municipality of Durham, Township of Ux-
bridge (formerly Township of Scott, County of Onlario) 
amended .................................... . 
Regional )Junicipality of Durham, Town of Whitby .. . 
amended ....... ...... ....................... . 
Regional Municipality of Haldimand-~orfolk, Township 
of Delhi (formerly Township of Charlolteville) (revoking) 
Regional l\Iunicipahty of Haldimand-~orfolk, Town-
ships of Delhi and Korfolk (formerly Towns/tip of 
Middleton)............. . .......... . 
amended ........................ ............ . 
Regional Municipality of Haldimand-Xorfolk, Town-
ship of Norfolk (formerly Township of South Wal-
singham) (revoking) . . . . . . . . ................. . 
Regional Municipality of Hamilton-Wentworth, Town-
ship of Flamborough (revoking) . ................. . 
Regional Municipality of Niagara, Township of West 
Lincoln .............. ......... ............... . 
amended ............ ........................ . 
amended . .. , ..... , .......................... . 
amended ............. ....................... . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton, Township of 
Cumberland .................................. . 
amended ......... ............... ............ . 
amended ......... ........................... . 
amended . .............. ..................... . 
amended , , .................................. . 
amended . ........ ........................... . 
Regional }lunicipality of Ottawa-Carleton-Township 
1970 
of Fitzroy (now Township of West Carleton)........ 670 
Regional )Junicipality of Ottawa-Carleton, Township of 
Marlborough (now Township of Rideau) . .......... . 
amended . ........... ........................ . 
amended . ........... ........................ . 
amended . ............ ....................... . 
amended ... ,,, .............................. . 
amended, , .... , , ................ , , .......... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ........................... , , , ..... . 
amended . ................................... . 
amended . ..... ... , .......... . ............... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ............ ....................... . 
amended ..................... ............... . 
amended, ....... , ...... , . , .................. . 
amended ..... ............................... . 
amended ......................... ........... . 
amended ...... .................. . 
amended . ................................... . 
amended .............. ...................... . 
0. Reg. 
634/77 
759/78 
467/74 
964 /78 
137/78 
347/74 
331 /76 
598/78 
710/77 
296/74 
334/76 
87/78 
374/78 
323 /74 
472 /74 
107 /75 
800/75 
334/76 
461 /76 
529/73 
210/74 
330/74 
331/74 
458 /74 
484/74 
524/74 
704 /74 
189 /75 
614/75 
625/75 
840/75 
1004/75 
1033 /75 
245 /76 
322/76 
409/76 
770/76 
797/76 
354/77 
565 /77 
662/77 
1313 
Date of 
Gazette 
Sept. 17 /77 
Oct. 21 /78 
July 6/74 
Jan. 6/79 
}far. 18/78 
:ilay 18 /74 
May I 176 
Aug. 19/78 
Oct. 15/77 
May 11/74 
May 1 /76 
Feb. 25/78 
June 3/78 
May 11 /74 
July 6/74 
}lar. I /75 
'.'ov. I /75 
}fay 1/76 
June S/76 
... ·-· .... 
Sept. 8 /73 
Apr. 20 /74 
)lay l l /74 
~fay l l /74 
July 6/74 
July 13/74 
July 27 /74 
Oct. 12 /74 
Apr. 5/75 
Aug. 9/75 
Aug. 16 /75 
Nov. 15/75 
Dec. 27 /75 
Jan. 10 /76 
Apr. 3 /76 
May 1 /76 
May 22 /76 
Oct. 9/76 
Oct. 16 /76 
June 18 /77 
Aug. 27 /77 
Oct. 1 }77 
131-1 TABLE OF ItEGULATIO NS 
--
Regulation No. 
Plannln~ Act Continued 
l:{estricted Areas- Continued 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton, Township of 
;\Jarlborough (now Township of Rideau)-Contintted 
amended . ...................•.••........ .. . .. 
amended ... .............................. . .. . 
ame11ded . ................................... . 
amended .. ........ . ......................... . 
amended .................................... . 
amended. , ........................... . ..... . . 
an1ended ................................... . . 
Regional ;\lunicipality of Ottawa-Carleton, Township 
of Rideau (formerly the Township of North Gower) 
(revoking) . .................................... . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton, Township o! 
West Carleton (formerly the Township o! Fitzroy) .. 
amended ................... ... . . . .. .. .. . .... . 
amended ................... .. .... .. ... .. . ..•. 
amended ..................... . .. ... .. ... . ... . 
amended ..................... . ... .. ... .. .. .. . 
Regional Municipality of York, Town of Markham .. . . 
amended ..................... . .... ....... ... . 
amended .......................... ...... . .. . . 
amended .......... . ............... ...... .. . . . 
amended ........................... ...... .. . . 
amended ........................... ..... .... . 
amended ............................ . ....... . 
amended . ............. , ......•.•... . ....... , . 
amended .................................... . 
Regional Municipality of York, Town of Whitchurch-
Stouffville ........................... . ........ . 
amended . •........ , , . , ......•.••... . .. . , . , .. . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................•.............. , .. , . 
amended . ..•...... , ......................... . 
KR.O. 
1970 
Rules of Procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 
Consent Applications ............................ . 
;\finor Variance Applications ...................... . 
Subdivision Control.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 
Subdivision Control .................................. . 
Subdivision Control .................................. . 
Subdivision Control .................................. . 
Zoning Order (Restricted Areas) 
County o! Essex, Township of Tilbury North.. . . . . . . . 674 
amended . ................... . ............... . 
amended . • , , ..... , , , .... , , , , ....•.••.. , ..... . 
amended . ................................... . 
amended . ........... , ....................... . 
amended • ... , , ..... , ........................ . 
amended • ... . ........................ , .... , , . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended . ... , , .............................. . 
amended ...•....................... . ......... 
amended . ... . ............................... . 
0. Reg. 
674/77 
7/78 
440 {78 
552/78 
730{78 
749{78 
839/78 
843 /77 
325/74 
499/74 
45 {76 
330 [76 
841 /78 
104/72 
360/72 
491/72 
589/78 
647/78 
690/78 
820 /78 
853/78 
961 /78 
101 /72 
347 /72 
487/72 
87/74 
261/74 
958/78 
732/78 
155/78 
216/72 
402 /72 
362 /75 
401 /71 
508 /71 
301 /72 
315/72 
583 /73 
752 /74 
339 /75 
721 /75 
607/77 
5 /78 
395 /78 
Date of 
Gazette 
Oct. 1 /77 
Jan. 21 /78 
June 24 {78 
Aug. 12/78 
Oct. 7/78 
Oct. 14 /78 
Nov. 18 /78 
Dec. 3 ;77 
May 11 /74 
July 20/74 
Jan. 31 /76 
May 1/76 
~ov. 18/78 
Mar. 18 /72 
Aug. 5/78 
Oct. 21 /72 
Aug. 19 /78 
Sept. 2/78 
Sept. 16 /78 
Nov. 11 /78 
Nov. 25/78 
Jan. 6/79 
Mar. 18/72 
July 27 /72 
Oct. 21 /72 
Mar. 2 /74 
l\Iay 11 /74 
Jan. 6/79 
......... . 
Oct. 7 /78 
Mar. 25 /78 
. . . . . . . . . . 
May 20 /72 
Aug. 26 /72 
May 24 /75 
. .. . ~ ~ . ' .. 
Oct. 2/71 
Dec. 18 /71 
July l /72 
July 8 /72 
Sep t. 29 /73 
Oct. 19/74 
May 24 /75 
Sept. 20 /75 
Sept. I 0 /77 
Jan. 21 /78 
June 17 /78 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
Planning Act --Continued 
Zoning Order (Restricted Areas)-Continued 
County of Simcoe, Township of :\ottawasaga......... 675 
attie1tded . ................................... . 
amended .................... . ... .. . . ........ . 
amended .................... .. .............. . 
amended .............. •...... ......... . ...... 
amended ...... . ................... • .......... 
amended . ............................•....... 
amended ..........................••.. ....... 
ame?tded .................................... . 
amended .............................. . .. . .. . 
amended .... . .....................••.•....... 
amended .............................. ...... . 
amended .............. • ..... • ............ • ... 
amended ........................•............ 
amended ..........................••. ........ 
amended ....................... ............. . 
amended ................... , ...... , ......... . 
amended .......... . .. ...........•............ 
amended .................. . ... . ............. . 
amended ...................... • .. • ........... 
amended ............. ............. .......... . 
amended .•.•..............................••. 
amended .................................... . 
amended ...................... , .. , .......... . 
amended ............................. . ...... . 
amended .................... . .............. . . 
amended ....................... . ...... ... ... . 
amended .................... . ............... . 
amended ..............................•..... . 
amended .................... . .. . ...... . .. . .. . 
amended .................... . ..... . · . . ······· 
amended .............................•.• ..... 
amended ......................... . ...... . .. . . 
amended ................... .... . . . ... . ...... . 
amended ............................. . ...... . 
amended .............................. . ..... . 
amended ............................... ..... . 
amended .................... . .. . .. . .. . ...... . 
amended .............. . ............... .. . . .. . 
amended .................... . ............... . 
amended ................... . ............ .... . 
amended .................... . ..... . .. . ...... . 
amended ................................... . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .............. . ..... . .. .. .. . .. . ..... . 
amended ................................. ... . 
ame?tded . .. ........................ . .. . ..... . 
ame?tded ... .. ............................... . 
amended ...... .................. .. . . ........ . 
amended .............................. ...... . 
amended ....... ........... . .. . .. .. .......... . 
amended ..... . . ... ........ .. , ............... . 
163/71 
237 /71 
333/71 
438/71 
133 /72 
202 /72 
417 /72 
507 /72 
6/73 
204/73 
601 /73 
11/74 
202/74 
4 78 /74 
548/74 
770 /74 
354/75 
1024/75 
156/76 
374/76 
596/76 
724 /76 
769/76 
895/76 
944/76 
969/76 
154/77 
256 /77 
259/77 
329 /77 
392/77 
475/77 
564 /77 
608/77 
708 /77 
718 /77 
757 /77 
758 /77 
819/77 
871 /77 
878 /77 
941 /77 
6/78 
66/78 
83/78 
91 /78 
114/78 
169/78 
170/78 
220/78 
285 /78 
332 /78 
1315 
Date of 
Gazette 
May 8/71 
June 19 /71 
Aug. 14/71 
Oct. 30 /71 
Apr. 1 /72 
May 13 /72 
Sept. 2 /72 
:\ov. 4 /72 
Jan 27 /73 
Apr. 28/73 
Oct. 13/73 
Jan. 26/74 
Apr. 20/74 
July 13/74 
Aug. 3/74 
Oct. 26 /74 
May 24/75 
Jan. 10/76 
Mar. 6/76 
May 15/76 
July 31 /76 
Sept. 25 /76 
Oct. 9 /76 
Nov. 27 /76 
Dec. l I /76 
Dec. 25 /76 
Apr. 2/77 
May 7 /77 
May 7 /77 
June .J /77 
July 2/77 
July 23 /77 
Aug. 20/77 
Sept. 10 /77 
Oct. 15 /77 
Oct. 22 /77 
'.\ov. 5{77 
'.\ov. 5 /77 
Nov. 19 /77 
Dec. 10 /77 
Dec. 17 /77 
Jan. 7 /78 
Jan. 21 /78 
Feb. l I /78 
Feb. 18 /78 
Feb. 25/78 
.Mar. 11 / 78 
Apr. I /78 
Apr. 1 /78 
Apr. IS /78 
May 6/78 
May 20 /78 
1316 TABLE 01" REGULATIONS 
- - -
Regulation No. 
Planning Act---Con/inued 
Zonmg Order - Continued 
County of Simcoe, Township of Nottawasaga 
- Continued 
amended . .... . .. ____ . _ . _ . ____ ... _ . _ . _ 
amended . .................. ......... ........ . 
amended .................... ................. . 
amended .................... ................ . 
amended ..................... ............... . 
amended ............ , ....... ................ . 
amended ...•.•..•• . .............•............ 
amended .................... .. . ............. . 
amended ............ ........................ . 
amended .................................... . 
District of Algoma ............................... . 
District of Kcnora ............................... . 
District of Nipissing .......................... ... . 
District of Parry Sound .......................... . 
District of Rainy River .......................... . 
District of Sudbury .............................. . 
Plaut Diseases Act 
R.R.O. 
1970 
General ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 
Police Act 
Arbitration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 
amended ................................ . ... . 
General .............. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 
amended .................................... . 
amended . ................ ................... . 
amended . ..... , , ............................ . 
)fonicipal Police Forces .............................. . 
Responsibility of Policing.............................. 681 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Power Corporation Act 
(title of Act chanted March 4th, 1974, See 5.0. 1973, c. 57, s. 1 
ands. 19.formerly The Power Commission Act) 
Conversion to Sixty Cycles.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 
Electrical Safety Code ....... ... ..... ................ . 
Fees ............. .................................. . 
Pension and Insurance Plan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 
amended . ...................... ............. . 
amended ...... . ............................. . 
amended .................................•... 
amended .................... ,., ......• • ...... 
amended ......................... ........... . 
amended ...................... ....... .... ... . 
amended ..............••.•......... .........• 
amended ........................ _ ....... , ... . 
amended ...... . .......................... ... . 
\Vater Heaters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 
0. Reg. 
396/78 
409/78 
514/78 
532/78 
646/78 
653/78 
744/78 
803/78 
919/78 
969/78 
487 /71 
482 /71 
486/71 
484/71 
483 /71 
485/71 
895/75 
10/71 
296 {73 
970 {74 
780/73 
171 {75 
205 /76 
747 /77 
230 /76 
22/71 
135/71 
70/72 
165/73 
123/74 
100/75 
315/76 
262 /77 
694/77 
Date of 
Gazette 
June 17 /78 
June 17 /78 
Julv 22/78 
July 29/78 
Sept. 2 /78 
Sept. 9 /78 
Oct. 24 /78 
Nov. 4/78 
Dec. 16/78 
Jan. 6/79 
Dec. 4/71 
Dec. 4 /71 
Dec. 4 /71 
Dec. 4/71 
Dec. 4/71 
Dec. 4/71 
.......... 
.......... 
Nov. 29/75 
.......... 
Jan. 23/71 
June 2/73 
Jan. 4 /74 
Dec. 29/73 
.......... 
J\far_ 29 /75 
Mar. 20[76 
.......... 
Oct. 29 /77 
Apr. 3 /76 
........ .. 
Jan. 30/71 
Apr. 17 {71 
Feb. 26 /72 
Apr. 14 /73 
:\>far. 16/74 
Mar. I /75 
Apr. 24 /76 
May 7 /77 
Oct. 8/77 
... ....... 
TAI.lLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R .R.O. 0. Reg. 
1970 
Prearranged Funeral Services Act 
Trust Accounts ......... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 
amended . •••................................. 
Pregnant Mare Urine Farms Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 
amended ............ ........................ . 
Private Hospitals Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 
amended ..... ..............................•. 
Private Investigators and Security Guards Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 
amended ..................... • ............... 
amended ........................ . .........•.. 
Private Vocational Schools Act, 1974 
General ....... .. .......... ......................... . 
amended . ................................... . 
amended ...... . ............................. . 
amended ............. . ...............•.•..... 
amended ............ . ................. . ..... . 
amended ........ . .... .. .. . .................. . 
Professional Engineers Act 
Consulting Engineers ................................. . 
Designation of Specialists ............. . ............... . 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 
Practice and Procedure for Hearings ................... . 
Property Tax Stabilization Act, 1973 
(now Ontario Unconditional Grants Act, 1975, See S.O. 
1975, c. 7, s. 2 (/)) 
Provincial Courts Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 
amended ............•........................ 
Remuneration of Part-Time Provincial Judges .......... . 
amended ............................ . 
Rules of the Provincial Courts (Family Division) ........ . 
Salaries anrl Benefits of Provincial Judges .............. . 
amended .................................... . 
amended ........ . . . .. .. .. . .................. . 
amended .................................... . 
Provincial Land Tax Act 
Exemption ....... ........ . .... .. .. . ................ . 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 
amended .................................... . 
amended ................................. . .. . 
638/75 
211 /71 
417 /71 
52 /78 
196/78 
881 /74 
906/75 
959/76 
82 /77 
485 /77 
693 /78 
60 /73 
59/73 
111 /71 
998/76 
353/74 
243 /77 
210 /78 
26/74 
855/76 
331 /77 
965 /77 
645/75 
269 /72 
129 /76 
1317 
Date of 
Gazette 
. ~ ~ ....... 
Aug. 23/75 
. ' . . ' . . . . . 
!\fay 29/71 
.......... 
Oct. 9 /71 
.......... 
Feb. 11 /78 
Apr. 1/78 
Nov_ 30 /74 
Dec. 6 /75 
Dec. 25/76 
}lar. 12 /77 
July 30 /77 
Sept 23/78 
:\far. 3/73 
Mar. 3/73 
.......... 
Mar. 20 /71 
Jan. l i77 
May 25 /74 
Apr. 30 /77 
Apr 8 /78 
Feb. 2 JH 
Nov. 13 /76 
June .+ /77 
Jan. l-l i78 
Aug. 23 /75 
June 17 /72 
Feb. 28 /76 
1318 TABLE OF HEGULATIONS 
Pro\ incial Parks Act 
lk~ignation of Park> ......................... . 
amoufrd .................... . ............... . 
amc"11ded ............. .. . . ................... . 
ame11dtd .................................... . 
amended .................................... . 
amotded ... ............................. .... . 
amended .................................... . 
amended ............... • ..................... 
amended ................................. ... . 
amc:nded ...................... . ............. . 
amended .................................... . 
amended .................................. .. . 
amended . ................. , ................. . 
amended ............ . ....................... . 
amended . ....... , • . , . , . , .......... , , ........ . 
amended . ..... . ..... . ....... .... ......... ... . 
amended ................................. •... 
amended ......•..... , .. • .................. ... 
amended ..................... . ......... ..... . 
amended .................................. .. . 
amended ........ • ............ . ..... . ......... 
amended .................................... . 
amended .................. . .. . ........... ... . 
amended ... ........................ .. ....... . 
amended . ................................. .. . 
amended .................................. .. . 
General .. ..................................... ..... . 
amended ................................. ... . 
amended .................................... . 
amended .................. . .... . ........... . . 
amended . . . . . . . . . . ............ . ..... . .. . . . , , . 
Guides in Quetico Provincial Park ......... . .... ....... . 
Possession of Liquor in Provincial Parks ............... . 
Psychologists Registration Act 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
695 
114 /71 
72/72 
245/72 
345 /72 
473 /72 
46/73 
110 /73 
111 /73 
46 /74 
451/74 
607 /74 
131 /75 
661 /75 
1048/75 
600 /76 
704/76 
741 /76 
815/76 
267/77 
548/77 
578/77 
579/77 
630/77 
145/78 
517/78 
258/78 
424/78 
465/78 
826/78 
1005/78 
697 
301/78 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 
amended . .............. • ..... . ...... , . , . . . . . . 357 /77 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 /77 
Public Commercial Vehicles Act 
Carrying Goods in Bond .... , , .. , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 
amended .................................... . 
amended . ..... . .............. . .............. . 
General ................ . . , , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
amended .................. . .. . .............. . 
amended . .......................... , ... , .... . 
amended ........... . ... , ..... . .............. . 
amended ....... •• ........ . ................... 
amended ............................•........ 
amended . ......................... , .•. , •••... 
amended ...................... • .............. 
amended .............. , . , ................... . 
amended ................ . ................... . 
197 /72 
556/75 
18/71 
62/71 
200/72 
364/72 
416/74 
101 /75 
880/75 
33 /76 
427 /77 
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Mar. 20/71 
Feb. 26 /72 
June 10 /72 
July 29 /72 
Sept. 30 /72 
Feb. 24/7.1 
Mar. 24 /73 
Mar. 24 /73 
Feb. 16 /74 
June 29 /74 
Aug. 31 /74 
Mar. 15/75 
Aug. 30/75 
Jan. 10/76 
Aug. 7 /76 
Sept. 11 /76 
Oct. 2 /76 
Oct. 30/76 
May 14/77 
Aug 20 /77 
Sept. 3/77 
Sept. 3 /77 
Sept. 17 /77 
Mar. 25/78 
July 22 /78 
Apr. 29/78 
June 17 /78 
July 15 /78 
:-iov. 11 /78 
Jan. 13 /79 
May 13/78 
June 18 /77 
July 16/77 
.......... 
May 13/72 
July 12 /75 
.......... 
Jan. 23 /71 
Feb. 13/71 
May U /72 
Aug. 12 /72 
June 15/74 
Mar. l /75 
Nov. 29 /75 
Jan. 31 /76 
July 9 /77 
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Public Health Act 
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Camps in Unoq;anized Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 
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amended .................................... . 
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amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ........ , ........................... . 
amended . ....... . .. . .... , ... ,.,, ............ . 
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amended . ......................... , ...... · · · . 
31 / i8 
549 /78 
563/78 
.HO /78 
413 /71 
426/78 
855 /78 
972 /75 
211 /77 
-187 .177 
283 /78 
8 /78 
75 /71 
144/71 
399 /71 
131 /72 
35 /74 
53/74 
563/74 
641 /74 
815 /75 
287 Ji6 
354 /76 
852 !77 
586/78 
679/78 
42/71 
51 /71 
120 /71 
128/71 
145/71 
198/71 
199/71 
400/71 
456/71 
127/72 
272 /73 
1 /74 
2/74 
.16/74 
50/74 
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Feb. 4 /78 
Aug. 12 /78 
Aug. 12 /78 
,\Jay 2i /78 
Oct 9 /71 
June 24 /78 
:\"av 25 /78 
Dec. 20 ,.-IS 
Apr. 23 /77 
J uly 30/77 
.\'lay 6/78 
J an. 21 /78 
Feb. 27 /71 
Apr. 17 /il 
Oct. 2 /71 
Apr. 1 /72 
Feb. 9 /74 
Feb. 16 /74 
Aug. 10/74 
Sept. 14/74 
Xov. I f75 
Apr 17 /76 
May 15/76 
Dec. 10 ,.- 77 
Aug. 19fi8 
Sept. 16/78 
Feb. 6/71 
Feb. 1.1/71 
Apr. 10 /71 
Apr. 10/71 
Apr. 17 /71 
~lay 29 /71 
\lay 29/71 
Oct. 2 /71 
t\ov 6/71 
Apr. 1 /72 
~lay 26/73 
Jan. 19 /74 
Jan . 19 /7 .. 
Feb. 9/74 
Feb. 16 /74 
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263 /75 
349 /75 
350 /75 
545/75 
6/76 
236/76 
355/76 
630/76 
851 /77 
9/78 
296 /78 
587/78 
918 /78 
73)75 
968/75 
483 /72 
343/73 
420/73 
463/73 
766/74 
888/74 
397/76 
195 /77 
924/77 
70 /78 
687 /78 
130/74 
561 /74 
282/78 
792 /77 
126 /72 
228/74 
969/75 
250/74 
923/77 
61 /77 
62/77 
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Aug. 10/74 
Apr. 26 /75 
May 24/75 
May 24/75 
July 12/75 
Jan. 17/76 
Apr. 3/76 
May 15 /76 
Aug. 14 /76 
Dec. 10/i7 
Jan. 21 /78 
} lay 6 /78 
Aug. 19/78 
Dec. 16 /78 
Feb. 22 /75 
Dec. 20 /75 
Oct. 14 /72 
June 23 )73 
July 14 /73 
Aug. 18/73 
Oct. 26/74 
Nov. 30 /74 
May 22 /76 
Apr. 16 {77 
Dec. 31 /77 
Feb . 11 /78 
Sept. 16 /78 
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Aug. 10 /74 
May 6/78 
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Nov. 19 /77 
Apr. 1 /72 
. . ........ 
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::way 11 i/4 
Dec. 31 i77 
.... '. ' . .. 
........ .. 
Feb 26 /77 
Feb 26 /77 
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amended ....................... , ............ . 
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amended .............................. . ..... . 
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amended ............................. .. ..... . 
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amended ...................... ..... ..... . 
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amended ........ . .. . . .. .. . ...... , ........... . 
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211 /72 
513 /72 
219 /73 
763 /73 
808 /73 
41 /74 
168/74 
191/74 
52/75 
119 /75 
176/75 
177 /75 
289/75 
489/75 
746/75 
73 /7(1 
145 /76 
278 /76 
279/76 
285 /76 
551 /76 
756/76 
319/77 
949 /77 
464 /78 
682 /78 
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119 /71 
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June 18/77 
Oct. 2 /71 
Feb. 13/71 
Apr. 3/71 
June 19 /71 
Sept. 18/71 
Oct. 30/71 
Apr. 15 /72 
Apr. 29 /72 
\'lay 20 /72 
Nov. 4/72 
Apr. 28/73 
Dec. 22 /7?. 
Jan. 12 /74 
Feb. 9/74 
Apr. 6 /74 
Apr. 13 /74 
Feb. 15 /75 
Mar. 8/75 
Mar. 29175 
Mar. 29 /75 
Mny 3 j75 
June 28 /75 
Sept. 27 [75 
Feb. 7 /76 
Feb. 28 /76 
Apr. 17 /76 
Apr. 17 /76 
Apr. 17/76 
July 17 /76 
Oct. 2 /76 
May 28 /77 
Jan 7/78 
July I /78 
Sept. 16 !78 
Sept. 23 /78 
Nov. 25/78 
June 29 /74 
Oct. 16 /76 
Apr. 3 /71 
June 12[71 
Sept. 4 [71 
Apr. 22/72 
May 13 /72 
June 10/72 
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Special Grant ....................................... . 
Special Grant ........... ......................... . .. . 
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Public Lands Act 
Land Use Permits ................................... . 
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District of Algoma ............................... . 
District of Algoma ............................... . 
District of Cochrane (re1wking) . ................... . 
District of Cochrane (revoking) .................... . 
District of Cochrane, Townships of Devitt, Eilber, 
l\IcCowan, Barker, McCrea and !dington ........ . 
District of Kenora .............................. . . 
Districts of Kenora and Thunder Kav .............. . 
District of Kenora-Patricia Portion~ .............. . 
District of :Manitoulin and Sudbury ................ . 
District of Ni pissing ........... . · ................. . 
District of l'\ipissing ............................. . 
District of Parry Sound .... . ..................... . 
District of Rainv River ........................... . 
District of Sudb.ury .............................. . 
Township> of Wakami and TP. 22 ............. . 
District of Thunder Bay-
Townships of Blackwell, Conacher, Forbes, Goldie, 
Hagey, Haines, Laurie and the Dawson Road 
Lots ...... .. .. ........... . ............. . 
Part of District of Cochrane (rwoking) . ............ . 
TPrritorial District of Kenora ..................... . 
Sale and Lease of Public Lands ....................... . 
amended ........ .... . ......... ....... ....... . 
amended .................................... . 
1970 
100/74 
788/76 
934/76 
40/77 
462/78 
986/78 
807/73 
441/74 
44/74 
471 /75 
562/75 
657/75 
785/75 
481/76 
482 /77 
18/78 
295/78 
593/78 
695/78 
736/78 
521 /76 
688/76 
293 /71 
147 /72 
615 i78 
595/78 
738/76 
735 
929 /76 
437 /71 
748 /77 
422 /75 
654 /76 
964/74 
138/76 
737 
739 
742 
594/78 
787/78 
246/71 
349 /71 
368/73 
Date of 
Gazette 
Mar. 9 /74 
Oct. 16/76 
Dec. 11 J76 
Feb. 19/77 
July I /78 
Jan. 6/79 
Jan. 12 /74 
June 29 /74 
Feb. 9/74 
June 21 /75 
July 19/75 
Aug. 23/75 
Oct. 25 /75 
June 19 /76 
July 30/77 
Jan. 28 /78 
May 6/78 
Aug. 19 /78 
Sept. 23 /78 
Oct. 7/78 
July 3j76 
Sept. 11 /76 
July 31 /71 
Apr. 15 /72 
Aug. 26 /78 
Aug. l <J /78 
Sept. 25 /76 
. . ' .. .... . 
Dec. 11 /76 
Oct. 30 l7 J 
l'\ov. 5 /7i 
June 7/75 
Aug. 28 /76 
Jan. 4 /75 
Feb. 28 /76 
. .. ... . ... 
. ......... 
. ......... 
Aug. 19 /78 
Oct. 28 /78 
June 19 /71 
Aug. 28 /71 
July 7 /73 
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amended ........•..................... . ...... 
amended . ...................... . ............ . 
amended ....................... . ..... .. ..... . 
amended ................................. . .. . 
amended . ...................... . ...... . ..... . 
amended . ........................... . ....... . 
amended . ............................. . ..... . 
amended . ................. . ..... . .... . ...... . 
amended . ................. . ..... . .. . ........ . 
amended . .........................•......... . 
amended .............................. . ..... . 
amended .................. . ...... . .......... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .. ............. . .. . ... . . . .. . ........ . 
amended . . ................... . .. . •........... 
amended . .......................... . ........ . 
amended .. ................... • .. . ........ . ... 
amended .. ................ . ... . ............. . 
amended ...................... . ............. . 
amended ...................... . ............. . 
amended .................................... . 
amended ........ . ... . . . .. _ ......... _ ..... . .. . 
amended .......................... _ ... . ..... . 
amended . ...................... . ............ . 
amended .................................... . 
Overtime, Onta rio Provincial Police ................... . 
Stand-By, Onta rio Provincial Police Force .... _ ... . ..... . 
Vacations, Ontario Provincial Police ............ . ...... . 
Public Service Superannuation Act 
Designa tions Under Section 29a of the Act. ............. . 
General ............................................ . 
amended ........ . ..................... . ..... . 
amended .................................... . 
amended .............................. .. .... . 
Public Transportation and Highway Improvemen t Act 
Designations 
Antrim to Quebioc Boundary (Hwy. 417) ........... . 
1970 
514/75 
551/78 
339 /72 
446/73 
544/74 
151/75 
592 /75 
200/77 
749 
38 /71 
162/71 
33/72 
74/72 
223 /72 
500 /72 
123 /73 
363/73 
422 /73 
605 /73 
666/73 
156 /74 
394/74 
634/75 
1013 /75 
169 /76 
396 /76 
1004 /76 
46/77 
184/77 
244 /77 
398 /77 
541 ,'77 
870 /77 
578/78 
616/78 
756 
757 
759 
589 /76 
760 
801 /74 
590 /76 
576 /77 
389 
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Gazette 
July 5 /75 
Aug. 12/78 
July 22/72 
Aug. 18 /73 
Aug. 3 /74 
Mar. 22/75 
Aug. 2 (i5 
Apr. 16 .1 77 
. ......... 
Feb. 6 /71 
}fay 8/71 
Feb. 19/72 
Mar. 4 /72 
:\1ay 27 /72 
Oct. 28/72 
.Mar. 24/73 
June 30 /73 
July 21 /73 
Oct. 20/73 
Nov. 10/73 
:\'Jar. 30/74 
June 8 /74 
Aug. 16 /75 
Jan. 3/76 
J\lar. 13/76 
May 22/76 
Jan. 8 /77 
Feb. 26/77 
Apr. 9 (17 
Apr. 30 /77 
July 9.177 
Aug. 13 /77 
Dec. JO /77 
,\ug. 12178 
Aug. 2() /78 
. . ... '' . .. 
. . .. . ..... 
. . . ... .... 
July 31176 
. . ' ... .... 
Nov. 9 /76 
July 31 /76 
Aug. 27 /77 
. ..... '. '. 
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Antr im lo Quebec Boundary (Hwy. 417) Continued 
ame11ded . .. .... ..... .. ...................... . 
an1e11ded .. . .... ............... . ............. . 
11mended . ...... .......... . ......... . . 
11mended . . .... ........ . .. . ......... . . ....... . 
11mended . . ... ...............••.•.... . . , , .... . 
amended, , ... . , , , .. , .. , , , . , , , . , , .... , . , , . , .. . 
amended, . . ................................. . 
Don Valley Parkway Extension (Hwy. 404) ......... . 
amended ... , ............................. . .. . 
amended ............... , .......... . ......... . 
Homer to Queenston (Hwy. 405) .................. . 
London to Sarnia (Hwy. 402) ..................... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended .........................•.......... . 
amended, ............................ , ...... . 
amended . ........... . ...... . ... , . , . ....•... , . 
:iliscellaneous 
~orthern Ontario, ........................... . 
amended .. ,., ... , , ... , ...•••............. 
amended .................. . ............. . 
amended ................................ . 
amended . . , , , , .. , . , , , ..... . ............. . 
amended . ......................... . . , . .. . 
amended ................................ . 
amended . ............ .. .. , , ....... • ...... 
amended, , . , ... , .. . .•. , ............... - .. 
Southern Ontario ......................... , , . , 
amended ....................... .. . , • . , .. . 
amended ................................ . 
amended • •. , ................ . .. . ........ . 
amended . ... . ........................ , .. . 
amended ....................... . ........ . 
amended ................................ , 
amended . ................•..... , ...... , .. 
amended ............. , ........ , . . ....... . 
amended ............. . ... , ..... . ........ . 
amended • ... , . . ..... , . , . , .............. . . 
amended ••.................. . .. . ..... , .. . 
amended ..........•................ . ..... 
amended .............................. . . . 
amended •....................... . . , ..... . 
amended . ................... , , . , ........ . 
amended ............... , ....... . ........ . 
amended, ............ .. ................. . 
amended . ........... , , ...•...... . ........ 
amended . ... , ............... . ..... , . . , .. . 
amended ................................ . 
amended ......... . ............. . ........ . 
amend~d .. .. . . . . . .. ............ . ........ . 
amended .. ......... ......••..... . ........ 
amended .. ... . . . .... . , ......... . ........ . 
Regulation No. 
R.R.O.· 0 . Reg. 
1970 
48 /72 
114 /72 
129 /72 
262 /72 
548 /72 
17/73 
730 /74 
390 
502/73 
648/77 
391 
392 
945/74 
368/76 
586 /77 
201 /78 
559/78 
393 
87 /71 
148 /71 
7/74 
364/75 
885/75 
454/77 
509 /77 
316 /78 
394 
LI /71 
41 /71 
70/71 
157 /71 
165 /71 
194 /71 
238 /71 
406 /71 
477 /71 
46/72 
128 /72 
174/72 
263 /72 
293/72 
341 /72 
477 /72 
571 /72 
64 /73 
329/73 
537/73 
630/73 
633/73 
692/73 
6/74 
Date of 
Gazette 
Feb. 19/72 
Mar. 25/72 
Apr. l/72 
June 17 /72 
Dec. 2/72 
Feb. 3/73 
Oct. 12 /74 
Sept. 1 /73 
Sept. 24 /77 
Dec. 28 /74 
May 15 /76 
Sept. 3 /77 
Apr. 1 /78 
Aug. 12 /78 
Mar. 6/71 
Apr. 24/7L 
Jan. 19 /74 
May 24 /75 
Nov. 29 /75 
July 16 /77 
July 30 /77 
May 13/78 
Jan. 23/71 
F eb. 6 /71 
Feb . 20 /71 
May 1 /71 
May 8 /71 
May 29 /71 
J une 19/71 
Oct. 2 /7 l 
Nov. 27 /71 
Feb. 19/72 
Apr. I }72 
Apr. 29/72 
J une 17 /72 
July 1 /72 
July 22 /72 
Oct. 7 /72 
Dec. 30 /72 
Mar. 3/73 
June 16 /73 
Sept. 15 /73 
Oct 27 /73 
Oct. 27 /73 
Nov. 24 /73 
Jan. 19/74 
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Regulation No. 
Public Transportation and Hi~hway Improvem ent Act 
Cu11/i11unl 
Ik,;i~na lions Co11/i1med 
Toronlo to North Bay (Hwy. 400)-Continued 
u111cnded . ... . ............................... . 
amendtd, . . ................. . .. . ............ . 
amended .. . ..... . ..... . ..................... . 
umended .. . ................................. . 
11me11dcd •.................................... 
amended ..... . ..................... . ........ . 
a mended . ............................. . ..... . 
R .R .O. 
1970 
Toronto to Quebec Roundary (Hwy. 401) ............ 399 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ................ , ... , ............... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ........................ . .... ... . ... . 
amended . ....................... . .... ....... . 
amended ........ • ..... . .............. . .... ... 
amended ................•..•.•..... . ......... 
amended ...... . .............. . .............. . 
amended .................................... . 
amended ................. , ........... . ...... . 
amended .................. . ................. . 
amended ......... ......•••................. . . 
Toronto to Windsor (Hwy. 401).................... 400 
amended .................................... . 
amended .................... . ............. . . . 
amended ................ . .............••••.. . 
amended ................... . ................ . 
amended .... . .... . .......................... . 
amended ..........••••. . ..................... 
amended ...............................•..... 
amended .................................... . 
amended ....................... . ...... . ..... . 
amended .................................... . 
amended .................................. . . . 
amended .............................. . 
amended .................•................... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .......... .. ........................ . 
amended ............................ . ..... . . . 
amended.......... . ............. . ........ . 
Toronto to \Voodstock (Hwy. 403)............ .. .... 401 
amended .•....................... . ........... 
amended .............................. . ..... . 
amended .................................... . 
amended ...................... . .. . . .. • ....... 
amended ...•................ . ..... . . .. . ...... 
amended .................... . . . .... . ........ . 
amended ..... , ............ . .. . ..............• 
amended . ......... . . ..... . ................. . 
amended ...............•••... . ............... 
0 . Reg. 
137 /75 
223 /76 
369 /76 
696/76 
13 /78 
SS8 /78 
845 /78 
195 /71 
356 /71 
546 /72 
S72/72 
38S /73 
628 /73 
26S/74 
728/74 
856/74 
877 /74 
136/7S 
89/76 
570 /77 
707/77 
77 /73 
170 /73 
359/73 
539/73 
631/73 
726 /74 
727 /74 
64/75 
313/75 
886/7S 
961 /75 
996 /75 
588 /76 
648 /76 
SS /77 
633 /77 
418 /78 
468/78 
357/71 
547 /72 
540 /73 
725 /74 
855/74 
887/7S 
888 /75 
495 /76 
S4/77 
Date of 
Gazette 
Mar. 15 /75 
'.Viar. 27/76 
).fay 15/76 
Sept. 11 /76 
Jan. 21 /78 
Aug. 12/78 
Nov. 18 /78 
.......... 
May 29 /71 
Sept. 4 /71 
Dec. 2/72 
Dec. 30/72 
July 7 /73 
Oct. 27 /73 
i\'iay 11/74 
Oct. 12/74 
Nov. 23/74 
Nov. 30 /74 
Mar. 15/75 
Feb. 14 /76 
Aug. 27 /77 
Oct. 15 /77 
... .. .... ' 
Mar. 10 /73 
Apr. 14/73 
June 30/73 
Sept. 15 /73 
Oct. 27 /73 
Oct. 12/74 
Oct. 12 /74 
Feb. lS /75 
May 17 /75 
~ov. 29 /7S 
Dec. 20 /75 
Dec. 27 /75 
July 31 /76 
Aug. 21 /76 
Feb. 26/77 
Sept. 17 /77 
June 17 /78 
.July 15/78 
.......... 
Sep t 4/71 
Dec. 2/72 
Sept. 15 /73 
Oct. 12/74 
Nov. 23/74 
~ov. 29/75 
Nov. 29/75 
June 19 /76 
Feb. 26 /77 
TABLE OF REGUJ.ATIONS 
Regulation No. 
R.R.0. 0. Reg. 
1970 
Public Transportation and H ighway Improvement Act 
-Continued 
Designa tions--Conl1 nued 
Trans-Canada Highway 
Orillia to .)lanitoba Boundary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 
amended . ............. ........ ... .... ... . 
amended . .............. ... . . ....... .. ... . 
amended . .... . .......................... . 
amended ................................ . 
amended . ............................. . . . 
amended ............................ . .. . . 
amended . . ............... . .............. . 
amended ................. . .............. . 
amended . ........................... . 
amended . ............................... . 
amended . ................ . .............. . 
amended . ............................... . 
amended . ............................... . 
amended . ............................... . 
amended . ............................... . 
amended ..... 
amended ................................ . 
amended . ...............•.... . ........... 
amended . ............................... . 
amended ..................... . .......... . 
amended .............. . . . ............... . 
Orillia to Quebec Boundary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 
amended ... . ............................ . 
amended ................................ . 
amended ................................ . 
amended ................................ . 
amended ......... . .................... . 
amended ................................ . 
amended ................................ . 
amended ................................ . 
amended ................................ . 
amended ................................ . 
amended ................................ . 
\Voodbridge to Orono [H wy. 407f ........ . ..... , , . . . . . . 404 
amended ........... ......................... . 
Intersections in T:norganized Territory.................. 405 
Permits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 
Use of Rest, Service or Other Areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 
Public Trustee Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 
amended .................................... . 
amended . ................ ····.•··.··········· 
amended ........... .... ................. . 
Public Vehicles Act 
General .... . ... .................................... . 762 
amended .................................... . 
amended ............................ ........ . 
239 /71 
478 /71 
82 /72 
378 /72 
6J ri3 
65 /73 
718 /73 
135 /75 
160 /75 
208 /75 
423 /75 
535 /75 
889 /75 
962 /75 
150 /76 
53 /77 
453 /77 
510 /77 
585 /77 
859 /77 
30 /78 
53 /i l 
404 71 
113 /72 
138 /72 
376 /72 
453 /72 
15/76 
319 /76 
380 /78 
521 /78 
560 /78 
384 /73 
438 /74 
520 /76 
944 /78 
363 /72 
913 /75 
1327 
Date of 
Gazette 
J une 19 /71 
No\' . 27 /71 
.)Jar 4 172 
Aug. 12 .'72 
\lar. 3 (i3 
:'II ar. 3 i 73 
Dec. 8 /73 
\lar. 15 /75 
~far. 22 /iS 
Apr 5 /75 
June 14 /75 
July 5 /75 
Xov. 29 ;75 
Dec. 20 /75 
Feb. 28 /76 
Feb. 26 77 
July 16 7i 
July 30 .'77 
Sept. 3 }77 
Dec. 10 /77 
Feb. 4 .· 78 
. . .... . ... 
Feb. 13 71 
Oct. 2 71 
~far. 25 72 
Apr. 8 /72 
Aug. 12 172 
Sept . 23 172 
J an. 2-1 : i6 
May I /76 
June 10 /78 
July 29 /78 
Aug. 12 i78 
July 7 73 
' ........ ' 
.......... 
June 22 /74 
July 7 /76 
Dec. 30 /78 
Aug. 12 /72 
Dec. 6 }75 
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-
Regulation No 
Public Works Creditors Payment Act 
(See S.0. 1975, cc. 44, 45) 
R.R.O. 
1970 
~otice of Claim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 
Time for Notice of Claim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 
Pyramldic Sales Act, 1972 
0. Reg. 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 /72 
R 
Race Tracks Tax Act 
Rate of Tax... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 
amended .................................... . 
Radiological Technicians Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 
amended ... ................................. . 
amended, ... . ............................... . 
amended . .•.......... . ................... .. .. 
amended ....... . ............................ . 
Railway Fire Char!).e Act 
Charges for Fire Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 7 
Real Estate and Business Brokers Act 
General.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 
amended ... . ............ . ................... . 
amended ............ . ....................... . 
amended . ..... • ..... , ....................... . 
amended . ...•. . .. . ••..............•••..... . .. 
amended . .. .•• •...••......................... 
ame.1ded . ........ , .......................... . 
amended . ..... , ... , . , .........••••........... 
amended . ................................... . 
Reciprocal Enforcement of Judi?,ments Act 
Application of Act.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act 
Reciprocating States ........ , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 
amended ................. . .................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ............•...................•... 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ........................ . ........... . 
amended .. ................................. . 
amended .....•.•..•.......................... 
215/72 
180/71 
44/72 
774/73 
680/78 
169/71 
441 /71 
267 /72 
178/75 
222/75 
570/75 
688/75 
357/76 
424/73 
175/75 
504/72 
315/73 
705 /74 
29/75 
922/75 
125 /76 
126/77 
433/77 
820 /77 
933 /77 
Date of 
Gazette 
July 1 /72 
. . . . . . . . . . 
May 20 /72 
... ....... 
:>fay 15/71 
Feb. 19 /72 
Dec. 22 /73 
Sept. 16/78 
.......... 
.......... 
l'llay 8/71 
Nov. 6/71 
June 17 /72 
.Mar. 29 /75 
Apr. 12 /75 
July 26/75 
Sept. 6/75 
May 15 /76 
.......... 
July 28 /73 
Mar. 29 /75 
.. ' ....... 
Oct. 28/72 
June 9/73 
Oct. 12/74 
Feb. 8/75 
Dec. 6/75 
Feb. 28/76 
Mar. 26 /77 
July 16/77 
:\'ov. 26/77 
Jan. 7/78 
TABLE OF REGULATIONS 
Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act 
-Continued 
Reciprocating States-Continued 
amended ........................ ·.· ..... ····· 
amended .................................... . 
amended ..................... . .......... . 
Regional Municipal Grants Act 
Additional Payment to the Township of Georgian Bay .... 
Payments to Area Municipalities 
District Municipality of Muskoka and the Area Munici-
palities within the District of Muskoka ...... , . , . 
Regional Municipality of Niagara and the Town of 
Richmond Hill .............................. . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton ......... , . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton .......... . 
Regional Municipality of Sudbury ................. . 
Special Payments to The Regional Municipality of Durham, 
The Area Municipalities within The Region of Durham 
and Municipalities and Counties affected by Restructure 
in the Area ..................................... . 
Special Payments to The Regional Municipality of Haldi-
mand-Norfolk and the Area llfonicipalities within The 
Regional Municipality of Haldimand-Norfolk ........ . 
Special Payments to The Regional Municipality of Halton 
and the Area Municipalities within The Regional Muni-
cipality of Halton ............................... . 
Special Payments to The Regional Municipality of Hamilton-
\Ventworth and the Area Municipalities within The 
Regional Municipality of Hamilton-Wentworth ...... . 
Special Payment to The Regional Municipality of Niagara. 
Special Payment to the Borough of Scarborough ......... . 
Special Payment-Town of Wasaga Beach., ........... . 
Regional Municipality of Durham Act, 1973 
Orders of the Minister 
election of area councils, regional council and school 
boards ....................................... . 
amended ...................... . ............. . 
amended. , . , . , .... , , , ........... , ........... . 
amended . .......... , ........... , ............ . 
confirming name of Regional Corporation ........... . 
appointing committee of arbitrators pursuant to s. 28 (2) 
of the Act, ................................. . 
public library board- Ajax ....................... . 
public library board- Township of Uxbridge ..... , , , , 
public library board- Newcastle .......... , ..... , .. . 
public library board- Township of Brock ........ .. . . 
rates of taxation for general purposes for the year 1978 
-Schedule of mill rate adjustment ........ .. .. . 
Regional Municipality of Haldimand-Norfolk Act, 1973 
Orders of the Minister 
election of area councils an<l regional councils and 
determine name of regional municipality ... . . . ... , 
1329 
Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 
146/78 :Viar. 25/78 
209/78 Apr 8 /78 
441 /78 July 1 /78 
558/73 Sept. 15 /74 
871 /74 Nov. 30/74 
418 /72 Sept. 2 /72 
SI 7 /72 Nov. 11 /72 
556/73 Sept. 15/73 
'll ,,, F..I> 12 /7.5 
684/74 Sept. 28 /74 
807/74 Nov. 9/74 
822/74 Nov. 16/74 
823/74 Nov. 16/74 
673 /73 Nov. 17/73 
235/75 Apr. 12/75 
808/74 Nov. 9/74 
489/73 Aug 25 /73 
525/73 Sept. 8/73 
568/73 Sept. 22 /73 
641 /73 Oct. 27 /73 
623/73 Oct. 27/73 
794/73 Dec. 29/73 
91 /74 !\far. 2/74 
147 /74 !\far. 30/74 
227/74 !\fay 4/74 
440/74 June 29 /74 
789/78 Oct. 28 /78 
653/73 Nov. 3/73 
1330 TABLE O F R EGULATIONS 
Regional Municip a li1y of Haldimand-Norfolk Act, 1973 
·C 01rli11ued 
Order,; of the Minister- C<mtinued 
election of area councils and regional councils and deter-
mine name of regional municipality--Conlinued 
amended .... ......... . . .. .. ... ..... ......... . 
amended . ... ........•. .•. • .... .... .........•. 
determination of name of area municipality of Town-
ship of Del hi ........ .. .. .................... . 
determination of name of Regional Corporation ..... . 
public library board- Simcoe .. .. . ................ . 
public library board - Haldimand .................. . 
establishment of The Dunnville Public Library ..... . 
public library board- Township of Delhi ........... . 
public library board- Township of Xorfolk ......... . 
public library board- Nanticoke ................... . 
election of member to first council-Town of Dunnville 
rates of taxation for general purposes for the year 1978 
- Schedule of mill rate adjustment .............. . 
Regional M unicipality of Halton Act, 1973 
Orders of the Minister 
election of area councils, regional council and school 
boards ... .. .... .............................. . 
amended . .. . ... ............................. . 
amended . . ...... .................. , .........• 
determination of names of towns of Central Halton and 
Xorth Halton ... .. ....... . ... . .............. . 
confir ming names of the towns of Central Halton and 
North Halton . . ... . ..... . ................... . 
public library board- Halton Hills ................ . 
public library board- Milton .... .. ................ . 
rates of taxation for general purposes for the year 1978 
- Schedule of mill rate adjustment .... . ......... . 
Regional Municipality of Hamilton-WentwoI"th Act, 1973 
Orders of t he Minister 
election of area councils, regional council and boards 
of education ....... . . ... . ..................... . 
amended ............. . . . ...... • .... . .......•. 
amended ........•....... .. . .................. 
amended ................... ................. . 
determination of name of Township of Flam borough .. 
confirming name of Townsl1ip of Flam borough ....... . 
establishment of Wentworth Library Board ......... . 
apportionment o[ sums required to operate Wentworth 
Library Board ......... .. . ................... . 
division of the Township of Glanbrook into wards and 
the composition of the Council for the Township of 
Glanbrook ......... . ... ..................... . 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
0. Reg. 
672 /73 
717/73 
716/73 
806/73 
139/74 
140/74 
196/74 
354/74 
355/74 
383/74 
388/74 
952/78 
466/73 
565/73 
638/73 
578 /73 
622/73 
27/74 
787/73 
953/78 
467/73 
5l8/73 
566/73 
639/73 
580/73 
621 /73 
805/73 
146/74 
656/76 
Date of 
Gazette 
Nov. 17 /73 
Dec. I /73 
Dec. 1 /73 
Jan. 5/i4 
}far. 23 /74 
Mar. 23/74 
Apr. l3/74 
May 25/74 
May 25/74 
May 25 /74 
June I /74 
Dec. 30/78 
Aug. 18/73 
Sept. 22 /73 
Oct. 27/73 
Sept. 29/73 
Oct. 27 /73 
Feb. 2 /74 
Dec. 29/73 
Dec. 30/78 
Aug l8 /73 
Sept. 8 /73 
Sept. 22/72 
Oct. 27 /73 
Sept. 29 /73 
Oct. 27 /73 
Jan. 5 /74 
Mar. 30 / 74 
Aug. 28 /76 
TABLE OF UEGULATIONS 
Regional Municipality of Hamilton-Wentworth Act, 1973 
---Continued 
Orders of the Minister-Continued 
establishment of an Urban Transit Service Area com-
posed of that portion of the Regional Area described 
in Schedule A of by-law R77-131 of the Regional 
Council ........................... - .... - ..... -
amended, ................................... . 
rates of taxation for general purposes for the year 1978 
-Schedule of mill rate adjustment ............ . 
Regional Municipality of Niagara Act 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
148/78 
811/78 
954/78 
Financial Adjustments.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 
Order of the )1inister ....................... ......... . 
amended . .......... _ .......... ____ . _ .. . .... __ 
Order of the Minister ......... __ ... _ . _ ...... _ . _ ...... . 
Order of the W i nister ................... . .. . ......... . 
amended . .............................•...... 
amended . ........................... . ....... . 
division of Town of Grimsby into wards and varying 
of the composition of the Town Council ......... . 
Regional Municipality of Peel Act, 1973 
Orders of the Minister 
election of area councils and regional council ....... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
determination of name of Town of Albion .......... . 
confirming name of Town of Caledon .............. . 
public library board-City of Mis.~issauga ...... . ... . 
public library board-Brampton._. ___ ..... _ ....... . 
amended ........ _. __ ._ .... _. ___ ......... __ ._. 
public lihrary board-Town of Caledon ............ . 
public library board-City of Mississauga ........... . 
Regional Municipality of Sudbury Act, 1972 
Order of the :Vlinister .................... ............ _ 
amended .................................... . 
Order of the :Vlinister . ........ _ ........... __ ...... . .. . 
Order of the '.\linister ................................ . 
Order of the Minister 
establishing public library board- Town of Onaping 
Falls ........ ........... .... ......... ..... _ .. 
establishing public library board- Town of Rayside-
Balfour ..................... .. .............. . 
establishing public library board - Town of Walden .. . 
dissolution of boards and commissions in area munici-
pality .. _ ...................... _ ....... _____ . 
dissolution of boards and commissions ....... _ .... _ . 
dissolution- community centre board - Town of \Vaiden 
dissolution of recreation committees of United Town-
ships of Drury. Denison and Graham-Town of 
Lively and Township of Waters and assumed by 
the Town of Walden and the Council of the Town of 
Walden be deemed to be a recreation committee .. 
368/71 
188 /72 
303/72 
422/72 
451 /72 
551/72 
269/76 
468/73 
567/73 
640 /73 
579/73 
620 /73 
788/73 
28/74 
240 /74 
399/74 
255/78 
407 /72 
450/72 
479 /72 
538/72 
4/73 
58/73 
79/73 
141/73 
320/73 
823/73 
788/77 
1331 
Date of 
Gazette 
\Jar. 25/78 
:\ov. 4/78 
Dec. 30/78 
.......... 
Sept. 18 /71 
May 6/72 
July 1 /72 
Sept. 2 /72 
Sept. 23/72 
Dec. 9/72 
Apr. 10/76 
Aug. 18/73 
Sept. 22 /73 
Oct. 27 /73 
Sept. 29 /73 
Oct. 27/73 
Dec. 29/73 
Feb. 2 /74 
May 4/74 
June 8 /74 
Apr. 22 /78 
Aug. 26 /72 
Sept. 23 /72 
Oct. 14 /72 
Nov. 25/72 
Jan. 27 /73 
Mar. 3/73 
Mar. 10/73 
Mar. 31 /73 
June 9/73 
Jan. 12/74 
Nov. 12/77 
1332 TAl3LE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
--
Rt•~ional Municipality of Waterloo Act, 1972 
Order of the ~linistt•r .......... . ........ ... .......... . 
amended . . . . . . ...............•...... , , , , ... , . 
Ordl'r of the Minister .. ............................. , . 
Order of the Minister .. .............................. . 
Ord,·~ of the ~linister 
establishing public library board- City of Cambridge .. 
amended . ................................... . 
employee-sick leave credits ...................... . 
election by the council of the City of Kitchener of the 
e ight members who represent the City of Kitchener 
Regional Municipality of York Act 
R.R.O. 
1970 
Appointment of Clerk, Treasurer, Engineer or Auditor. . . . 768 
Order of the Minister ................................ . 
Order of the Minister ................................ . 
Order of the Minister ................................ . 
Order of the Minister ........................... , .... . 
Order of the Minister ................. , .. , ........... . 
Order of the Minister 
division of Town of Markham int o wards and composi-
tion of the Town Council ...... . ........ . . .... . 
Registry Act 
Canada Lands........................................ 774 
amended ..................................••. 
amended . ................................... . 
Corporations Exempted Under Section 43 of the Act.. . . . . 775 
amended . ................................. . . . 
amended . ....•...•........... , ......••.•... , , 
amended .................................... . 
Fees ... ............................................ . 
Forms and Records ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ............... , .................... . 
amended •.•......•........................... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended •.................................... 
amended . ............. , , , ......... . .. . ...... . 
amended ................................ . ... . 
Registry Divisions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 
amended •.................................... 
amended .................................... . 
amended .. . ................ . ................ . 
amended . .. ................................. . 
amended .. .. ...................... . ......... . 
amended .. .. .......................... . .... ,. 
amended .. . .. . .............................. . 
amended .................................... . 
amended •.•......•............•.•.•...... ···· 
amended . . .................................. . 
amended . .. ................................. . 
0 . Reg. 
427/72 
449/72 
497/72 
539/72 
5/73 
142/73 
350/74 
452/78 
286/71 
424/71 
460/71 
373/72 
408 /72 
655/76 
24 /71 
742/78 
524/75 
818/75 
992 /75 
880/76 
335/71 
150/72 
96/73 
635/73 
60/74 
494/74 
337 /75 
635 /75 
224 /78 
177 /71 
200 /71 
467 /71 
154 /73 
253 /73 
687/74 
716 /74 
816/74 
943/74 
221 /75 
636/75 
Date of 
Gazette 
Sept. 9/72 
Sept. 23/72 
Oct. 21 /72 
Nov. 25/72 
J an. 27/73 
Mar. 31/73 
May 18/74 
July 1 /78 
......... . 
July 17 /71 
Oct. 16 /71 
Nov. 13/71 
Aug. 12/72 
Aug. 26/72 
Aug. 28 /76 
. .. - .. . ... 
Jan. 30 /71 
Oct. 14 /78 
... . .. .... 
J uly 5 /75 
Nov. 1 /75 
Dec. 27 /75 
Nov. 20 /76 
0 It< o+ • +O O 
Aug. 14 /71 
Apr. 15 /72 
Mar. 17 /73 
Oct . 27/73 
Feb. 16 /74 
July 20 /74 
May 17 /75 
Aug. 23/75 
Apr. 15 /78 
.. ........ 
May 15 /71 
May 29/71 
~ov. 20/71 
Apr. 7/73 
May 12/73 
Sept. 28/74 
Oct. 12 /74 
Nov. 16/74 
Dec. 28/74 
Apr. 12 /75 
Aug. 23 /75 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R .O. 
1970 
Re~istry Act-Continued 
Registry Divisions-Continued 
amended . ........................... ...•... .. 
amended ..... . ..... . ........................ . 
amended . ................ . .................. . 
amended . ................................... . 
amended. , . , . , ......... , .................... . 
Surveys, Plans and Descriptions of Land ............... . 
Regulations Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 
Residential Prem ises Rent Review Act, 1975 
(2nd Session) 
General ............................................ . 
amended .................................... . 
amended . ........................... , ...•• , .. 
amended .................................... . 
Prescription of Percentage Amount .................... . 
Regions ............................................ . 
Retail Sales T ax Act 
Definitions by :Minister .............................. , . 
amended . ........... , , . , ..•..•........... , . , . 
amended .................... . .. , ........ ,, .. . 
amended . .................... ............... . 
amended ................................. , .. . 
amended .................................... . 
amended . .................................. • . 
amended ................................ . ... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................ • ... 
amended ........................... • ... • ..... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................. .. . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
General ............ . .......................... . .. . .. . 
amended . .................. , . , ........... , .. . 
amended . .... , ...... , , . , ..•..•.... , ......... . 
amended . ..... .............................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ................. ................... . 
amended .................................... . 
amended ...... .............................. . 
amended .............................. , . . ... . 
amended ...... , ............................. . 
amended ......... , ..•.•..•................... 
amended ..................... ............... . 
amended-(this Regulation amends 0. Reg. 1018 /7 5) 
784 
785 
0. Reg. 
292 /76 
867/77 
56/78 
741 /78 
924/78 
932/78 
1038 /75 
490/76 
640 /76 
667 /77 
790 J77 
1027 /75 
475/71 
332/74 
819/75 
627/76 
794/76 
538/77 
547/77 
644 /77 
893/77 
367/78 
447/78 
548/78 
738/78 
865/78 
985/78 
496/71 
213 /72 
325/72 
300/73 
417/73 
333/74 
195/75 
213 /75 
253/75 
591 /75 
669/75 
1018/75 
l 72 /76 
626/76 
689 /76 
1333 
Date of 
Gazette 
Apr. 17/76 
Dec. 10/77 
Feb. 1 l /78 
Oct. 14 /78 
Dec. 16 /78 
Dec. 23 /78 
Jan. 10/76 
June 19/76 
Aug. 21/76 
Oct. l /77 
Nov. 12 /77 
Jan. 10/75 
. . . . . . . . . ' 
'.'iov. 27 /71 
.\1ay 18/74 
Nov. l /75 
Aug. 14/76 
Oct. 16/76 
Aug. 13/77 
Aug. 20/77 
Sept. 17 /77 
Dec. 24/77 
June 3/78 
July 1/78 
Aug. 5/78 
Oct. 14 /78 
'.'lov. 25/78 
Jan. 6/79 
' ......... 
Dec. 11 /71 
May 20 /72 
July 15/72 
June 2/73 
July 21 /73 
:\fay 18/74 
.<\pr. 5/75 
.<\pr. 12 /75 
Apr. 26/75 
.-'lug. 2/75 
Aug. 30 /75 
Jan. 3/76 
Mar. 13/76 
Aug. 14/76 
Sept. 11 /76 
1334 TABLE OF REGULATIONS 
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Regulation No. 
Retail Sales Tax Acf- C011linued 
General - Co1rti111mi 
amended . ..... . .................. . .......... . 
amended . ....... ........ ..... . . ............. . 
1imended . .. ...... ....... . ..... . .......... ... _ 
amended .. ......... . _ ... . ................ _ .. . 
ame11ded . ... ... ......... . .................. . . 
amended ..... ..... . ..... . ..............•.•.. . 
amended ..............•................... ... 
amended .. ..... .. ........................... . 
-'lachinery and Equipment Exemption Certificates ....... . 
Rebates ......... ................................... . 
Riding Horse Establishments Act, 1972 
General ............. _ .............................. . 
s 
St. Clair Parkway Commission Act, 1966 
R.R .O. 
1970 
General... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 
amended .................................... . 
amended . ............................... . 
Sc. Lawrence Parks Commission Act 
Controlled Access Highways........................... 787 
Highway Vested in the Commission.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 
Parks ................. ..... _ .................... _._ 
amended .................................... . 
Secondary Schools and Boards of Education Act 
(See now Education Act, 1974, S.O. 1974, c. 109, s. 272) 
Apportionment 1970 Requisitions.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 
amended ......................... ........... . 
Apportionment 1971 Requisitions .... _ ............... _ .. 
amended .............•............. . . ..... . .. 
Apportionment 1972 Requisitions ...................... . 
amended . ....... _ ... _ . __ .............. - . - .. - . 
Apportionment 1973 Requisitions ................. . .. . . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Apportionment 1974 Requisitions ...................... . 
Designation of School Divisions in Territorial Districts. . . . 793 
amen'ded ........... .......................•.. 
amended .................................. . . . 
amended .................................... . 
amended ....••............................... 
amended ................... _ ................ . 
amended .................................... . 
amended ................................••... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ... ......... ........................ . 
amended .... ........ .................... . ... . 
amended ... ... . . . . . ..... . .. . ......... . . .. . .. . 
0. Reg. 
589 /77 
603 /77 
915/77 
370/78 
425/78 
448/78 
644/78 
909/78 
560/75 
697/75 
194/73 
626 /74 
257/78 
325/78 
466/78 
373 /71 
58/71 
790/74 
99 /72 
310 /73 
81/73 
723 /73 
137/74 
201 /74 
394/71 
354 /72 
431/72 
250/73 
39 /75 
152 /76 
499/76 
609/76 
878 /76 
584/77 
254/78 
925/78 
Date of 
Gazette 
Sept. 3 /77 
Sept. 10 /77 
Dec. 31 /77 
June 3/78 
June 24 /78 
July 1 /78 
Sept. 2/78 
Dec. 9/78 
July 19 /75 
Sept. 6 /75 
Apr. 21 /73 
.......... 
Sept. I /74 
Apr. 29/78 
PO 00 0 • 0 • 0 • 
>opo o.'.'. 
May 20/78 
July 15/78 
..... ' .... 
Sept. 18 /71 
Feb. 13/71 
Nov. 2 /74 
Mar. 18 /72 
June 9 /73 
Mar. 10 /73 
Dec. 8 /73 
Mar. 23/74 
Apr 20 /74 
.......... 
Sept. 25 /71 
July 29/72 
Sept. 9/72 
May 12 /73 
Feb. 8/75 
Feb. 28/76 
June 19 /76 
Aug. 7 /76 
Nov. 20 /76 
Sept. 3 /77 
Apr. 22 /78 
Dec. 16 /78 
TABLE OF REGULATIONS 1335 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
Securities Act 
General . ... . , , ...... , ............... , , . , . . . . . . . . . . . . . 794 
amended . ........... , ....... , . , ............. . 
amended .................................... . 
amended ................................ . .. . . 
amended . ........ , .......... , . , , . , .......... . 
amended ................................ . .. . . 
amended . ........... , , ........•.............. 
amended ................................... . . 
amended ..• , .• , •............................. 
amended . ................................... . 
amended ................................... . . 
amended., .....•••........................... 
amended, ......................... , , ..•.•.•.. 
amended ............................. , ..... . . 
amended ................................ . ... . 
amended . ..........• , . , , ... , ................ . 
amended . .......• , . , • , ......... , ...... , . , , , , • 
amended . ... , ... , , , , . , ...... , .. , ...•.. , , . , . , . 
amended ....................... . ...... .. .... . 
Security Transfer Tax Act 
General .... ...... . .................. . ... , .. ,, ....... . 795 
amended . ... , , .............................. . 
amended •••. , ......................... . ..... . 
Seed Potatoes Act 
General.., . . , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 
Separate Schools Act 
(See Education Act, 1974, S.O. 1974, c. 109) 
County Combined Sepa rate School Zones. . . . . . . . . . . . . . . . 797 
amended , , ..... , ....•. , , .............. , . , . , .. 
amended , , , ... , , ....... , , , . , . , .............. . 
amended . ..... , , ....... , , ........... . ....... . 
amended., .................................. . 
amended,,,, ................................ . 
District Combined Separate School Zones .. , , , . , ... , . . . . . 798 
amended ................................ • .. • . 
amended ....................•....... ,.,, .... . 
amended . ..................... , ..... , . , . , .. , . 
amended .................................... . 
amended .................................. , .. 
amended, . , , , ............................... . 
amended ..... · ............................... . 
amended .................................... . 
amended ... .............. . ,.,, ........... . .. . 
amended .....................•.• , ....•..... , . 
amended ............................... ,., .. . 
amended ........................... .. . .. .... . 
amended .... . ..................... . ........ .• 
amended ..................... , ..... , .... . .. ,, 
amended ............................... ..... . 
amended .. . ................................. . 
amended ......................... ........... . 
amended ................................ .... . 
0. Reg. 
168 /71 
182/71 
316/71 
524/71 
160 /72 
491/73 
541/73 
645 /73 
95 /74 
495/74 
600/74 
14/75 
155/75 
270 /76 
490/77 
417/78 
495 /78 
849/78 
167/71 
214/72 
442/72 
232/73 
85/74 
222/74 
629/74 
432/72 
452/72 
233 /73 
249/73 
37 /74 
630/74 
65/75 
678/75 
27 /76 
153/76 
471 /76 
608/76 
828 /76 
134 /77 
156/78 
686/78 
890/78 
910/78 
Date of 
Gazette 
)fay 8/71 
May 22/71 
Aug. 7 /71 
Jan. 2 /72 
Apr. 22/72 
Aug. 25/73 
Sept. 15 /73 
Nov. 3/73 
:.Iar. 9 /74 
July 20 /74 
Aug. 31 /74 
Feb. l /75 
Mar. 22/75 
Apr. 10/76 
July 30/77 
June 17 /78 
July 15 /78 
Nov. 18/78 
May 8/71 
:.fay 20/72 
.......... 
Sept. 16/72 
May 5/73 
Mar. 2/74 
Apr. 27 /74 
Sept. 14 /74 
Sept. 9 /72 
Sept 23/72 
.\fay 5/73 
.\fay 12 /73 
f'eb. 9/74 
Sept. 14 /74 
Feb. 5/75 
Sept. 6 /75 
Jan. 24 /76 
Feb. 28 /76 
June 12 /76 
Aug. 7/76 
Nov. 6/76 
Mar. 26/77 
Mar. 25/78 
Sept 16 /78 
Dec. 2/78 
Dec. 9/78 
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Regulation No. 
R .R.O. 
1970 
Shoreline Property Assistance Act, 1973 
Gt'tH'ra l ..... . . .. ......... . ......... . .. .... . . .. . .... . 
a11101dt d . . 
Silicosis Act 
General. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 
0 . Reg. 
302/73 
362 /78 
anunded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 /7 4 
Small Claims Courts Act 
Courb ....................... . ...................... . 
amended •.. .......... . ........••••.•......... 
amended .................................... . 
amended .......... . .. • ..................... .. 
amended .... . ........ . ..................... . . 
amended ••.. . ..................•...•....... . . 
amended . .................................•. . 
amended .. .................................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .. .................................. . 
amended .... . .. . ............................ . 
amended ............. . .. . ...... . ............ . 
amended ....... . ............................ . 
amended .................................... . 
amended ... . ................... . ............ . 
amended .................................... . 
amended ... .... . ............................ . 
ame>ided .................................... . 
amended . ................................ .. . . 
amended .................................... . 
amended ............................ . ....... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended •....•.................•.. . .......... 
amended ... ................................. . 
amended ............................•..•..•.. 
Rules of Procedure ................ . ................. . 
Tariff of Fees ............................. . ......... . 
Stock Yards Act 
800 
801 
~lanagement . . ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 
Succession Duty Act 
Forms ............... . .. . . . . ....................... . 
General._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 
amended ...................... . ............. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ............... .. .. . ................ . 
amended ...... . ......... . ... . ............... . 
amended ..... .. ............. . .. . ............ . 
General .. ............ . ............................. . 
amended .......... . ......................... . 
67/71 
287 /71 
6 /72 
90/72 
260 /72 
528 {72 
40 /73 
41 /73 
95/73 
206/73 
453 /73 
454/73 
813 {73 
247/74 
336/74 
400/74 
876/74 
984/74 
776/75 
126/76 
168 /76 
254/76 
346/76 
415/76 
537/76 
771 /78 
647 /77 
45 /78 
497/71 
352/72 
348/73 
798 /75 
43 /77 
722/77 
97/78 
44/78 
297/78 
Date of 
Gazette 
June 3 /73 
!\lay 27 /78 
Apr 13/74 
Feb. 20 /71 
July 24/71 
Jan. 22/72 
Mar. 18 /72 
June 17 /72 
Nov. 18/72 
Feb. L 7 /73 
Feb. 17 /73 
Mar. 17/73 
Apr. 28/73 
Aug. 18/73 
Aug. 18 /73 
Jan. 12/74 
May 4/74 
~lay 18 /74 
June 8 /74 
Nov. 30 /74 
Jan. 11 /75 
Oct. 18 /75 
Feb. 28 /76 
.Mar. 13/76 
Apr. LO /76 
May 8 /76 
May 29 f76 
July L0 /76 
Oct. 21 /78 
Sept. 24 /77 
Feb. 4/78 
Dec. 11 /71 
July 29{72 
J une 23{73 
Nov. L /75 
Feb. 19 {77 
Oct. 22 /77 
Feb. 25 /78 
Feb. 4/78 
~lay 6 /78 
TABLE OF REGULATIONS 
-------------· -- ---- --· --
Summary Convictions Act 
Ticket Summons . ........ . .. , ........................ . 
amended . ................................. , , , 
(.,ee note, paf!,e /089 (foot pagination) of the June 23rd. 1973 
issue of The Onttmo Gazette) 
amended . .. . .. . ........... . .. . .............. . 
amended ............... . .. . .. . .............. . 
amended . ... , , ... • ...... . ..... • .. • .... , .. , .. . 
amended .......... , ...•...................... 
amended . ... ,,., .. , •...•...... . , .. . ... , .. , .. . 
amended .................. , ................. . 
amended ...... . ..... . .. . .................... . 
Superannuation Adjustment Benefits Act , 1975 
Application of Act to The Public Service Superannuation 
Fund- Certain Contributors and Recipients .. . ...... . 
amended . .. . ....... •........................ . 
Application of Act and E'>tablishment of Committee 
- Teachers' Superannuation Fund ...... . .......... . 
Application of Act and Establishment of Review Committee 
- Caucus Employees Retirement Plan, ............ . 
Application of Act and Establishment of Review Committee 
- Retirement Pension Plan of Ryerson Polytechnical 
[nstitu te . . . . ... . .. .. . .. ........................ . 
Designation of )i!inis ter to Administer Act .............. . 
Chairman of .\!fanagement Board of Cabinet desig· 
nated as :O.linister to administer Act 
Surrogate Courts Act 
Rules of Practice . ... , . , ..................... . ....... . 
Surveyors Act 
General ..... ........................................ . 
Surveys Act 
.\!lonuments . ..... ,. , ...... . .. . .. . ................... . 
amended, , . , .... , , , ..... . .. .. ........... . ... . 
amended . , .... , , ..•••• , . . , ........... . . , ..•.• 
Regulation No. 
R.R.O. 0 Reg. 
1970 
376 /71 
333/73 
41)5 /73 
574 /75 
9/76 
49 /76 
812/76 
33/78 
945 /78 
1006/75 
73/77 
894/75 
966 /77 
534 /77 
131 /76 
143/78 
35 /73 
807 
72 /73 
29 /7.!,, 
Survey 11Iethods ................. . .............. , . . . . . 808 
amended . ........................... .. ...... . 
The On tario Co-ordina te System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 
T 
Teachers' Superannua tion Act 
General. . .... . . . , .. .. ..... , . . ...... . ............... . 810 
amended . ............ . ......... . , .. , ........ . 
amended . ......... , .............. , ...... .. .. . 
amended . ............ , ........... , ........•.. 
amended .................................... . 
amended .... . ..... . .. . ...................... . 
amended ...... . .. .. .. . ...................... . 
71 /73 
374/71 
195/72 
474/72 
529/72 
522 /73 
673/74 
1337 
Date of 
Gazette 
Sept. 18 /71 
June 16/73 
Sept. l /7J 
July 26 /75 
Jan. 24/76 
Jan. 31 /76 
Oct. 23 /76 
Feb. 4/78 
Dec. 30/78 
Jan. J /76 
!\far. 5/77 
~ov. 29/75 
Jan. 14/78 
Aug. 13/77 
Feb. 28 /76 
Mar. 25 ,178 
Feb. 17/73 
. . . . . ..... 
~far. 10 /73 
Feb. 2 /74 
.. ...... , . 
.\!Jar. 10 /73 
.......... 
Sept. 18 /71 
May 13/72 
S('pt. JO /72 
Nov. 18 /72 
Sept. 8 / 73 
S('pt 28/74 
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Teachers' Superannuation Act- Continued 
Gt'nernl Contiu11ed 
11nu nded . . ......... .. ......... . ............. . 
11 •11 C11dt d . .. ......... . ................... . ... . 
nmt 11ded . .• .•....•..................•..•...•. 
amended . .. .•....•........ . .................. 
amended . .. . . ..... . ......................... . 
amended . .... ..... . ......................... . 
amended . ... ...... . ............. . .......... . . 
amended . . .. ........................... . .. .. . 
amended . . .. ......................... . .. . ... . 
Thea tr es Act 
Genera l. .. ..... ..... ... ......................... . .. . . 
amended ...................... . ........ . . ... . 
amended ................................ . ... . 
amended .............................. . .. ... . 
amended ............................ . .. .. . .. . 
amended (this Regulation amends 0. Reg. 419 /77) . . 
amended ................ . .. . ......... ..... .. . 
Tile Drainage Act 
General ...................................... . .. ... . . 
amended . ........................... . .• . . .. .. 
amended . .............................. .... • . 
Tobacco Tax Act 
General ............................................ . . 
amended . ...... . . .................. . ..... . . . . 
amended . ....... . ....................... . .. . . 
amended ............................. . . . .... . 
amended . .............................. ..... . 
amended . ................................ ... . 
amended . ....•.................. . ....... ..... 
amended • ................................ . . .. 
Toronto Area Tra nsit Operating Authority Act, 1974 
General ....................... .. . ..... . ... .. ... .... . 
amended . .................... . .... . .. . .. .... . 
amended . ......................... . .... . .... . 
amended ............. ................... . ... . 
amended .........•........................... 
Tourism Act 
General ............................................. . 
amended . . .............•..................... 
amended .................................... . 
amended . ............................... . ... . 
amended . . ................................ . . . 
a mended . . . ............... . .. . .. . .. · · · · · · . · · · 
Regulation No. 
RR.0. 
1970 
811 
812 
0 . Reg. 
679/75 
902/75 
957/75 
723/76 
958/76 
656/77 
218 /78 
3 L 7 /78 
779 /78 
586/72 
698/75 
870/75 
419/77 
491 /77 
666/77 
327 /71 
606/74 
843 j75 
212/72 
285/72 
862/75 
42/76 
529/76 
806/77 
821/77 
102/76 
226/76 
72/77 
686 /77 
211 /78 
390 /72 
551 /73 
620 /74 
304 /75 
542/75 
528 /76 
Date of 
Gazette 
Sept. 6 /75 
Dec. 6/75 
Dec. 20 /75 
Sept. 25 /76 
Dec. 18 /76 
Oct. I /77 
Apr. 15/78 
May 13 /78 
Oct. 21 /78 
Jan. 6/73 
Sept. 13 /75 
Nov. 29 /75 
July 9 /77 
July 30/77 
Oct. 1 /77 
Aug. 14/71 
Aug. 31 /74 
::\ov. LS/75 
May 20/72 
June 24/72 
Nov. 22 /75 
Jan. 31 /76 
July 3/76 
Nov". 19/77 
Nov. 26 /77 
Feb. 21 /76 
Mar. 27 /76 
Mar. 5 /77 
Oct. 8 /77 
Apr. 8 /78 
Aug. 19 /72 
Sept. IS /73 
Sept. 7 /74 
May 10/75 
July 12/75 
J uly 3 /76 
TABLE OF REGUT.ATIONS 
Training Schools Act 
General ........................... . ..... . ...... .. ... . 
amended . ................ . . ..... . ... . ....... . 
amended ................ . ................... . 
amended., ........... . ...... . .. . ............ . 
amended .......................... . ......... . 
amended ......... . .......................... . 
Travel Industry Act, 1974 
General ................................ . ............ . 
amended ............ . ......... . ......... . ... . 
amended •... . . . .. . ....................... , .. . 
amended ....... .. . . .. . .. . .. . ................ . 
amended .................................... . 
amended .... . . , .. . .......................... . 
amended • ........ . ...... . .. , . , .............. . 
lJ 
Unified Family Court Act, 1976 
Practice and Procedure ............................... . 
amended .................................... . 
amended .................. . ................. . 
Upholstered and Stuffed Articles Act 
General , ................................ . ........... . 
amended ................. . ..... . . .. . ........ . 
amended ................. . .......... . ....... . 
amended ........ • .... . ... • ...... . ............ 
amended ..... ............................... . 
amended . . , , .... , . , , ...... , .... . . , .... . ... . . , 
amended ..... ...... . .. . ............... . .... . 
amended ............ . .. . . .. ... . ......... .. ... . 
Used Car Dealers A(t 
(See now Motor Vehicle Dealers Act) 
(title of A ct chan{ied Jan. I st, 197 2, See S.O. 1971, c. 21, s. 1.) 
v 
Venereal Diseases Prevention Act 
General ................... . .. ...... . ....... . ........ . 
amended . . ...... . . .. . ....... . . . ............. . 
amended.,., ...... .. . ....................... . 
amended •. ,., , . • . . .. . •........... , , , . , ...•. , . 
amended .... . .. . . .... . ...................... . 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
815 
817 
819 
0. Reg. 
470/71 
86/74 
883/74 
287 /77 
698/78 
367/75 
712 /75 
491 /76 
599/76 
638/76 
750/76 
805/77 
450 /78 
94/78 
228/78 
520/73 
576/73 
105/74 
223/75 
522/75 
340/77 
583 /77 
3 /71 
717/75 
790 /76 
178 /77 
1339 
Date of 
Gazette 
Xov. 27 /71 
)far 2 /74 
Nov. 30/74 
May 14/77 
Sept. 23 /78 
May 31 /75 
Sept 20/75 
June 19/76 
July 31/76 
Aug. 14/76 
Oct. 2 /76 
Nov. 19 /77 
July 16 /77 
Feh. 25 /78 
Apr. 15 /78 
Sept. 8 /73 
Sept. 29 /73 
:Nlar. 9 /74 
Apr. 12 /75 
.July S /75 
June 18 / 77 
Sept . 3 /77 
J an. 16 /71 
Sept. 20 /75 
Oct . 16 /76 
Apr 9/77 
13-W TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
\ 'cntu rc Jn,,•stnH' n! Corporations Re~istration Act, 1977 
(;t'IH'T:ll ....... , , .............. ........... .• ...••• , , • 
\'irnl Sta1istics Act 
r1rnf1ldt:d ......••....... , .....•..............• 
111/lt'IUftr/ .•....•.••........ ...•.•••••••••.•• ,. 
1m1tndtd . ................... ................ . 
(ll)l(Jldt:tl ..... • .. . ...••••.•.......... ,.' ..... . 
amo1dcd .................. ............ . .. . .. . 
amended ... ... .............. , •.• . .. .. ........ 
' 'ocational Rehabilitation Services Act 
General .. .......................................... . 
amended ........ . ............. ............. . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ... ............................. . . . . . 
amended ... ..•........ . ..... . ......•••..... .. 
amended ........... .. . ...........•......... . 
amended . ................................... . 
amended ................ . .......•• . . ......... 
amended ................................ . ... . 
amended...... . ..... . ..................... . 
amended .................................... . 
Yoters' Lists Act 
820 
821 
Gen era I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 
w 
\Varble Fly Control Act 
General... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 
amended ..................•.................. 
Waste Management Act 
(See now Environmental Protection Act, 1971) 
Weed Control Act 
General ............................................ ·· 
amended .................................... . 
amended ....... ............................. . 
Welfare Units Act 
General... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 
Wild Rice Harvestin~ Act 
General .. 827 
38 /78 
243 /72 
28/73 
432/73 
39 /74 
670/76 
2 /77 
62/72 
376/73 
800 /73 
971 /74 
508 /77 
919/77 
290/78 
707 /78 
786/78 
948/78 
994/78 
15/73 
195 /73 
10 /76 
141 /76 
Date of 
Gazette 
Feb. 4 /78 
June 3 /72 
Feb . 10 /73 
Aug. 4/73 
Feh. 9 /74 
Sept. 4 /76 
Jan. 22 /77 
Feb. 26 /72 
July 7/73 
Dec. 29/73 
Jan. 4/75 
July 30/77 
Dec. 31 /77 
ilfay 6 /78 
Sept. 30 /78 
Oct. 28/78 
Dec. 30 /78 
Jan. 13 /79 
.. ... ..... 
Feb. J /73 
Apr. 2 l /73 
Jan. 24 /76 
Feb. 28 /76 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
Wilderness Ar~as Act 
Wilderness Areas ................................ . ... . 828 
amended ............................... . .... . 
amended . ................... . ... . .. .. ... . ... . 
amended ............•.••..... . .. . .. .. .. . ..... 
Wine Content Act, 1976 
General ... ...... ... ................... .. .. . .. . .. . .. . 
Woodlands lmprovem~nt Act 
General. . . . . . . . . . . ...... ........................... . 832 
amended . ................................... . 
amended ........ , . . , ................. . ... .. . . 
Wool Marketing Act, 1974 
Licence Fees .......... ,., ........................... . 
Workmen's Compensation Act 
First-Aid Requiremmts ................ , ........ . .... . 
General... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 
amended ................................ , .. ,. 
amended . .... . .. . .. . ... .. . , . ...... . . . ... , . , , . 
amended . ........................... . ....... , 
amended .................................... . 
amended ....... .. ........................... . 
amended .... ,.,, .......................... . . . 
Pension Plan .................... , . , . , ............... . 835 
amended . ..... . .. . .. ... . , , .................. . 
amended ... .. ............. , ................. . 
amended .................................... . 
amended ............ . ....................... . 
amended .............. . .. . .................. . 
0. Reg. 
204 /71 
509/71 
225/72 
303 /77 
378/71 
455 /71 
841 /75 
6 /71 
5 /71 
186 /72 
591 /72 
246/73 
814/73 
695/75 
520/72 
626/73 
551/74 
38/75 
31 /77 
1341 
Date of 
Gazette 
:lfay 29 /71 
Dec. 25/71 
May 27 /72 
May 21 /77 
Sept. 25 /71 
Nov. 6/71 
~ov. 15 /75 
Jan. 16/71 
Jan. 16 /71 
.May 6/72 
'Jan. 13 /73 
~lay 12 /73 
Jan. 12 /74 
Sept. 6 /75 
. '.' ... ' '. 
Nov. 11 /72 
Oct. 27 /73 
Aug. 10 /74 
Feb. 8/75 
Feb. 12 /77 

PART II 
Showing the Regulations contained in Revised Regulations of Ontario, 1970 and 
subsequent Regulations filed to the 31st day of December, 1978 that have been 
revoked, are revoking only or have expired. 
Regulation~ isposit ion 1 1 
K R.O. 1970 L_:· .. 
·-- -- - ----
3 
4 
9 
10 
16 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
3 1 
35 
38 
39 
40 
42 
45 
47 
48 
52 
56 
58 
59 
60 
61 
63 
67 
70 
72 
82 
91 
93 
96 
97 
99 
101 
102 
103 
105 
106 
107 
109 
I ll 
112 
116 
117 
120 
121 
122 
Rev. 494/73 
Rev. 494/73 
Rev. 415/77 
Rev. 183/72 
Rev. 414/77 
Rev. 265/78 
Rev. 949/78 
Rev. 19 /76 
Rev. 371 /71 
Rev. 165/72 
Rev. 915/76 
Rev. 20/76 
Rev. 949/78 
Rev. 171 /73 
Rev. 16/76 
Rev. 268/71 
Rev. 293 /72 
Rev. 221 /74 
Rev. 298 /73 
Rev. 124 /73 
Rev. 612 /73 
Rev. 11 /76 
Rev. 423/72 
Rev. 411 /72 
Rev. 268 /71 
Rev. 370/72 
Rev. 733/74 
Rev. 476/72 
Rev. 586/76 
Rev. 732/74 
Rev. 56/75 
Rev. 21 /71 
Rev. 236/75 
Rev. 103/76 
Rev. 734/74 
Rev. 273/72 
Rev. 460/72 
Rev. 516 /74 
Rev. 513 /74 
Rev. 845/77 
Rev. 273/72 
Rev. 248/74 
Rev. 996/76 
Rev. 942/75 
Rev. 813 /74 
Rev. 224 /71 
Rev. 108 /71 
Rev. 755/73 
Rev. 356/74 
Rev. 272/72 
I I 
I I 
1343 
R.K 0 1970 
Regulations 
123 
124 
125 
127 
129 
131 
132 
137 
138 
141 
142 
145 
146 
147 
149 
155 
157 
158 
164 
168 
190 
191 
192 
195 
196 
197 
199 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
209 
210 
211 
212 
214 
216 
219 
220 
221 
222 
237 
240 
243 
244 
245 
246 
247 
Rev. 783/74 
Rev. 37 /71 
Rev. 735/73 
Rev. 419 /73 
Exp. 
Rev. 307 /73 
Rev. 307 /73 
Rev. 975/76 
Rev. 975/76 
Rev. 999/76 
Exp. 
Rev. 187 /72 
Rev. 187 /72 
Rev. 367 /73 
Rev. 319/72 
Rev. 809(75 
Rev. 320(72 
Rev. 372 /74 
Rev. 397 /71 
Rev. 593/75 
Rev. 105 /75 
Rev. 704/78 
Rev. 517 /71 
Rev. 510/72 
Rev. 295 /73 
Rev. 392(71 
Rev. 407 /78 
Rev. 609 /78 
Rev. 457 /71 
Rev. 704/78 
Rev. 407 /78 
Rev. 517 /71 
Rev. 84/74 
Rev. 205/71 
Rev. 84 /74 
Rev. 379 /75 
Rev. 246/72 
Rev. 419 /73 
Rev. 69/73 
Rev. 390 /72 
Rev. 720 /73 
Rev. 261 /73 
Rev. 190/7 1 
Rev. 197 /71 
Exp. 
Rev. 803 /75 
Rev. 803 /75 
Rev. 803/75 
Rev. 803(75 
Rev. 803 /75 
1344 
I~ H tl J<>i'll 
1't•pilatwn~ 
248 
14<l 
250 
152 
253 
254 
255 
257 
25S 
276 
279 
282 
283 
289 
294 
295 
296 
298 
299 
305 
315 
3 16 
335 
347 
350 
361 
363 
366 
367 
373 
374 
376 
378 
381 
382 
385 
388 
409 
410 
417 
420 
424 
425 
428 
431 
440 
443 
444 
446 
447 
448 
451 
452 
453 
454 
459 
460 
TABLE OF REGULATIONS 
Db p<l>!l oo n 
R l'v 803 /75 
l<t·\ 1\03 .··75 
Rev. 803 / 75 
Rev. 45 / 72 
Rev. 298 / 72 
Rev. 439 /77 
Rev. 440/77 
Rev. 655 /78 
Rev . 134 /72 
Rev. 132 /75 
Rev. 424 /74 
Rev. 298/72 
Rev. 438/77 
Rev. 951 /75 
Rev. 624/76 
Rev. 372/75 
Rev. 804/75 
Rev. 233/78 
Rev. 430/71 
Rev. 361 /78 
Rev. 593 /72 
Rev . 594/72 
Rev. 915 /78 
Rev. 413 /73 
Rev. 275 /73 
Rev. 516/73 
Rev. 48 /75 
Rev. 443 /77 
Rev. 443/77 
Rev. 605/77 
Rev. 387 /72 
Rev. 181 /71 
Rev. 639/77 
Rev. 746/73 
Rev. 978/75 
Rev. 976/75 
Rev. 123/72 
Rev. 185 /75 
Rev. 196/76 
Rev. 731 /73 
Rev. 195 /76 
Rev. 702 /75 
Rev. 618 /77 
Rev. 92/73 
Rev. 450/78 
Rev. 552 /74 
Rev. 323/72 
Rev. 323/72 
Rev. 323 /72 
Rev. 124 /72 
Rev. 367 / 7 l 
Rev. 558 /72 
Rev. 559/ 72 
Rev. 259 / 72 
Rev. 259 /72 
Rev. 115 /75 
Rev. 116 /75 
l 
r 
R. H o 1970 
Hegulation~ 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
sou 
501 
502 
503 
504 
505 
519 
520 
540 
542 
543 
546 
552 
555 
558 
560 
561 
562 
Rev. l16/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116/75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 106 /71 
Rev. 116 /75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116/75 
Rev.116 /75 
Rev. ll6/75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116/75 
Rev. ll6/75 
Rev. 116/75 
Rev. 116 /75 
Rev. 116 /75 
Rev. I 16/75 
Rev. 3 18 /71 
Rev. 847 /74 
Rev. 13/72 
Rev. 219 /71 
Rev 526 /71 
Rev 1000 /76 
Rev. 936/ 78 
Rev. 58 /74 
Rev. 856 / 75 
Rev. 1009 /75 
Rev. 736 /73 
Rev. 1008/75 
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R. KO_ 1970 j _ -~~si~ion RH 0 1970 Disposition Rc·gulationo Regulations 
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563 Rev. 1008 /75 743 Rev 410/77 
564 Rev. 1008/75 744 Rev_ 732/76 
565 Rev. 498 /7 1 745 Rev_ 22i /77 
566 Rev. 807 /75 746 Rev_ 594 /78 
573 Rev. 335 /75 747 Rev. 349,171 
579 Rev. 4 /78 748 Rev. 339 /72 
581 Rev. 394 /72 750 Exp. See S.O. 1972, 
582 Rev. 92/76 <:, 96. s. 7 (2) 
583 Rev. 230 /78 751 Exp. See S.O. 1972. 
589 Rev. 498 /78 c. 96. s. 7 (2) 
591 Rev. 189 /78 752 Exp. See S.O. 1972, 
593 Rev. 190/78 c. 96, s. 7 (2) 
598 Rev. 193/78 753 Exp. See S.O. 1972, 
599 Rev. 194178 c. 96, s. 7 (2) 
603 Rev. 546/71 754 Rev_ 274 /71 
606 Rev. 775/73 755 Exp See S.O. 1972, 
610 Rev. 465/71 c. 96, s. 7 (2) 
613 Rev. 372 /73 758 Exp. See S.O. 1972, 
615 Rev. 451 /71 c. 96, s. 7 (2) 
618 Exp. S.O. 1971 ,c. 96, s. 21 773 Rev 368/71 
621 Rev. 578/75 776 Rev. 156/72 
622 Rev. 508/72 778 Rev. 61 }74 
633 Rev. 624 /73 780 Rev_ 932/78 
638 Rev. 456/73 782 Rev. 86 /72 
645 Exp. s_o_ 1973, c. 90, s. 3 783 Rev. 243 /7 l 
651 Rev. 585 /75 789 Rev. 325/78 
653 Rev. 347/73 790 Rev. S 0. 1972, c. 94, s. 
655 Rev. 207 /72 791 Rev. S.O 1972, c. 94, s. 
656 Rev. 117 /76 802 Rev. 647 /77 
657 Rev. 618/74 805 Rev. 376/71 
658 Rev. 579/75 806 Rev. 143/78 
659 Rev. 579 /75 813 Rev_ 677 /73 
660 Rev. 579 /75 814 Rev. 881 /74 
661 Rev. 579 /75 816 Rev. 419 /73 
664 Rev 68/71 818 Rev_ 98 /71 
665 Rev_ 69/71 825 Rev. 195173 
676 Rev. 568/72 829 Rev. S.O. 1972, c. 114, 
680 Rev. 77 /76 s. I (I} 
683 Rev. 168 /73 830 Rev. S_O_ 1972. c. 144, 
684 Rev. 564/73 s. I (l} 
693 Rev. 26 /74 831 Act repealed S.O. 197'.1, 
696 Rev. 258/78 c. 119, s 15 
706 Rev. 972 _175 833 Rev. 6/71 
707 Rev. 429 {72 
708 Rev. 668 [73 
712 Rev. 73/75 Ontario 
716 Rev. 113 /71 Regulations Disposition 
722 Rev_ 61 /77 
7JO Rev_ 349/71 
731 Rev. 293/71 2171 l<ev. 618 /74 
732 Rev. 615178 4171 R('v. 37 /72 
733 Rev_ 738/76 7!7l H.ev. 168 /73 
734 Rev. 408/77 8171 Rev kg. 
736 1-1.ev. 437 /71 9/71 1-1.ev. 230 /78 
738 Rev. 409/77 12 /71 H.ev_ 190 /78 
740 Rev. 338 /75 13 /71 Rev. 158 /72 
741 Rev. 380 /77 14/71 Rev_ 598/72 
13-16 TABLE OF REGULATIONS 
Ont:ui,> D1-po~1t1on _J Ontario~ Disposition Rt'g t11.ltio11' Regulations 
15 71 ({,., U8 77 1.12 /7 l Rev. 237 /74 
.!ll 71 R, , . 95<1 77 1.13 /71 Hev. 103 /76 
B 171 E:-.p 147 /71 Exp. 
26 i i Rn· J H '7J 150 /71 Rev. 870 /77 
!.i ,; 1 Rt>v 870 /77 156 /71 Rev. 268/72 
31 71 Exp 158 /71 Rev. 463 /72 
JJ 71 R,•v 781 /74 164 /71 Rev. 558 /78 
.l4 71 Rev 17 /72 165 /7 I Rev. 128 /72 
.is 71 Rev. -152 /72 166/71 Rev. 803/75 
.l6 71 Rei· 996/76 173 /71 Exp. 
46 71 Rev. 594 /72 176/71 Rev. 1 /75 
H 71 Rev. 43/73 178 /71 Exp. 
-l8 17 I Rev. 103 /71 183/71 Rev. 187 /72 
-19 17 1 Rev. 48 /73 184/71 Rev. 116 /73 
50 /71 Rev . .+29 /7 1 185 /71 Rev. 367 /73 
52 /71 Rev. 8.+S /77 186 /71 Rev. 187 /72 
5-1 /71 Rev. 94 fi2 189/71 Exp. 
55 /7 1 Rev. 76 /72 190 /71 Rev. 316 /73 
56 71 Rev. 452 /72 192 /71 Rev. 439/72 
60 71 Rev. 323 /72 193/71 Rev. 438/72 
6~ 71 Rev. 568 /72 196 /71 Rev. 103/76 
65 71 Rev. I 58 /72 197 /71 Rev. 720 /74 
66 71 Rev. 159 /72 205/71 Rev kg. 
ii 71 Rev. 49 /75 206 /71 Rev. 949/78 
76 71 Rev. 124 /73 207 /71 Rev. 949 /78 
78 / 71 Rev. 20/76 208 /71 Rev. 456 / 75 
79 /71 Rev. 298 /7.1 209 /71 Rev. 69 /7.1 
80 71 Rev. 560/78 212 /71 Rev . .124 /71 
81 / 71 Rev. 552 /72 213 /71 Rev kg. 
83 /71 Exp. 214 /71 Rev. 12 /72 
84 /71 Rev. 2 11 /73 217 /71 Rev. 439 /74 
85 /71 Exp. 219 /71 Rev kg. 
88 / 71 Rev. 43 1 /72 220 /71 Rev kg. 
90 /71 Rev. 116/75 222/71 Rev. 388 /72 
91 /71 Rev. 803 /75 223/71 Rev. 768/73 
92 / 71 Rev . 1009 /75 225 /71 Rev. 845/77 
93 / 71 Rev. 69/73 226 /71 Rev. 612 /73 
94 / 71 Rev. 524 /75 228 /71 Rev. 116 /75 
95 /71 Rev. 56/75 234 /71 Exp. 
99 /71 Rev. 131 /74 235 /71 Rev. 123 /72 
101 /71 Exp. 236 /71 Rev. 569/74 
I 02 /71 Rev. 618/73 240 /71 Rev. 453/72 
103 /71 Rev. 543/71 241 /71 Rev. 323/72 
104 /71 Rev. 494/73 242/71 Exp. 
105 /71 Rev. 420 /71 24.1 /71 Exp. 
106 /71 Rev. 116/75 245 /71 Rev. 250 /71 
108 /71 Rev. 824/73 247 /71 Rev . .138/72 
109 /71 Rev. 94 /72 248/71 Rev. 293 /76 
110 /71 Exp. 250 /71 Rev kg. 
112 / 71 Rev . 494/H 251 /7 I Rev. 219 /72 
113 71 Rev. 129 / 74 252 /71 Rev. 53/75 
121 71 Rev. l89 /78 253/71 Rev. 73/72 
122 71 Rev. l93 /78 255 / 71 Rev. 188/75 
123 171 Rev. 881 /74 258 /71 Rev. 366/78 
129 /71 Rev . 578/75 259 /7 l Rev. 626 /74 
1.10 /71 Rev. 494 /73 260 /7 1 Rev. 443 /77 
1.11 / 71 Rev. 238 /74 261 /71 Exp. 
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263 /71 Rev. 361 /78 354/71 Rev. 713/73 
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540/75 Rev. 964 /78 718/75 Rev. 695{77 
541/75 Rev. 906/76 719 /75 Rev. 695/77 
543 /75 Rev. 36/76 727 /75 Rev. 469/75 
544/75 Rev. 229/76 729 /75 Rev. 982/75 
552/75 Rev. 66/76 730/75 Exp. 
553/75 Rev. 269/78 731 /75 Rev. 835/75 
555/75 Rev. 304/76 732/75 Rev. 959 /78 
557 /75 Rev. 381 /76 733/75 Rev. 836/75 
558/75 Rev. 678/77 734/75 Rev. 961 /78 
561 /75 Rev. 698 /76 736/75 Rev. 964/78 
565/75 Rev. 3/77 737/75 Rev. 89/78 
566/75 Rev. 784 /75 738/75 Rev. 270 /78 
567/75 Rev. 3/77 739 /75 Rev. 864/77 
572 /75 Rev. 689/75 740/75 Rev. 96 /76 
573 /75 Rev. 508/77 743/75 Rev. 846 /75 
575/75 Rev. 522 /7.6 744/75 Rev. 77/76 
587/75 Rev. 893/77 747/75 Rev. 528 /76 
588/75 Rev. 508/77 750/75 Rev. 249 /76 
593/75 Rev kg. 754/75 Rev 549/76 
595/75 Rev. 865/77 762/75 Rev. 377 /77 
597/75 Rev. 3/77 763 /75 Rev. 77 /76 
600/75 Rev. 901 /75 766/75 Exp. 
601 /75 Rev. 711 /76 767/75 Exp. 
603/75 Rev. 474/76 768/75 Rev. 821 /76 
604/75 Rev. 647 /77 769/75 Exp. 
607/75 Rev. 615/75 773 /75 Rev. 677 /77 
611 /75 Rev. 269/78 775/75 Rev. 527 /77 
612/75 Rev. 677 /77 781 /75 Rev. 833 /75 
615/75 Rev kg. 783/75 Rev. 959 /78 
617/75 Rev. 900 /76 784/75 Rev. 1020 /75 
618/75 Rev. 389/76 786/75 Rev. 269/78 
619 /75 Rev. 1002 /78 787/75 Rev 77 /76 
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/~l) 75 
7<1() 75 
-q_;; -5 
1\01 75 
807 75 
Sill 75 
811 75 
8 13 i5 
823 75 
825 /75 
830 75 
832,75 
833/75 
835/75 
836 {75 
839 {75 
846{75 
852/75 
853/75 
857 75 
86-! 75 
867 75 
868 75 
869 75 
910 75 
917 75 
919 75 
926 75 
927/75 
928 /75 
929/75 
930/75 
932/75 
933/75 
934/75 
935/75 
936/75 
937 /75 
938/75 
944 /75 
945/75 
946/75 
9-t.7 /75 
948/75 
949/75 
954[75 
958/75 
963{75 
964 /75 
965 /75 
966{75 
974 /75 
976/75 
978/75 
979 75 
980/75 
981 /75 
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R,.,. 861 77 982 /75 
Hev 269 /78 983/75 
Rev 7().1 /76 984 /75 
Hev. 26<J 178 995/75 
Rt>vkg. 997 /75 
Rev. 188/77 10{)1 {75 
Rev 407 /78 !003/75 
Hev. 926 {75 1005 /75 
l~ev. 699 /77 1011 /75 
Rev. 558 /76 1012 /75 
J{ev. 86! {77 1014/75 
Rev. 936 /75 1016/75 
Rev kg. 1020/75 
Rev. 958 /78 1022 /75 
Rev. 962 /78 1028/75 
Rev. 677 /77 1029/75 
Rev kg. 1031 /75 
Rev. 1002 /78 1035 {75 
Rev. 961 /78 1036{75 
Rev. 1002 /78 1037 {75 
Rev. 861 /77 1039 {75 
Rev. 256/76 1040 /75 
Rev. 1021 {76 1041 /75 
Rev. 958 /78 1042 /75 
Rev. 618/77 1044/75 
Rev. 1002 /78 1047 /75 
Rev. 103 /76 2 /76 
Rev. 177 /77 3 /76 
Rev. 961 /78 4 /76 
Rev. 634 /77 5 /76 
Rev. 861 /77 14 /76 
Rev . 271 {78 23 {76 
Rev. 271 {78 31 /76 
Rev. 861 {77 32/76 
Rev. 451 /78 38/76 
Rev. 311 /76 40 /76 
E xp. 44 {76 
Rev. 951 /i6 48 /76 
Rev. 269 /78 60/76 
Rev. 599 /78 61 /76 
Rev. 860/77 62 /76 
Rev. 677 /77 67 /76 
Rev. 660/77 74 /76 
Rev. 154/76 77/76 
Rev. 17/77 78 /76 
Rev. 377 j77 79 /76 
Rev. 407 /78 84 / 76 
Exp. 8i / 76 
Exp. 88 /76 
Exp. 95 /76 
Rev kg. 104 /76 
Rev. 906/76 105 /76 
Exp. 106/76 
Rev kg. 107 /76 
Rev. 960 /78 109 /76 
Rev. 864 /77 11 0 {76 
Rev. 865 /77 J 11 /76 
Disposition 
Rev. 269 /78 
Rev. 962 /78 
Rev. 96J /78 
Exp. 
Rev. 663 /78 
Exp. 
Exp . 
Exp. 
Rev. 508/77 
Rev. 188 /76 
Rev. 73{7i 
Rev. 229 /76 
Rev. 216 /76 
Rev. 392 /78 
Rev. 377 /77 
Rev. 271 /78 
Rev. 1002 {78 
Rev. 936/77 
Rev. 508 /77 
Rev. 508 /77 
R ev. 122 /78 
Exp. 
Exp. 
Ex p. 
Rev. 89/78 
E xp. 
Rev. 389 /76 
Rev. 389 /76 
. Rev. 900 /76 
Rev . 426 /78 
Rev. 52 /78 
Rev. 959 {78 
Exp. 
Rev. 470 /76 
Rev. 524 /76 
Rev . 522 /76 
Rev. 476 /77 
Rev. 577 {76 
Rev . 963 {78 
Rev . 269 /78 
Rev . 677 /77 
Rev . 634{77 
Rev. 349 {76 
Rev. 599 {78 
Rev. 864/77 
Rev. 678 /77 
Rev. 1002 /78 
Rev. 227 /78 
Rev. 677 /77 
Rev. 194 /i8 
Rev. 212 {78 
Rev. 385 /76 
Rev. 202 /77 
Rev. 386 /76 
Rev. 861 /77 
Rev. 865 /77 
Rev. 269 /78 
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112 /76 Rev. 271 /78 336 /76 Rev. 382 /76 
124/76 J{ev. 508 /77 337 /76 Rev. 383 /76 
130/76 Exp. 360/76 Rev. 634/77 
135/76 Exp. 361/76 Rev. 861 ,177 
136/76 Exp. 362/76 Rev. 677 i77 
137/76 Exp. 363 !76 Rev. 271 i78 
151 /76 Rev. 407 /78 371 /76 Rev. 961 /78 
154/76 Rev. 1002 /78 372/76 Rev. 227 i78 
158/76 Rev. 377 (77 380/76 Rev. 188/77 
163/76 l{ev. 269 /78 381 !76 Rev. 290/77 
164/76 Rev. 271 /78 382/76 Rev. 288,177 
165 /76 Rev. 677 /77 383176 Rev. 289 /77 
173 /76 Rev. 959/78 389/76 Rev. 876/77 
188/76 Rev. 474/76 392/76 Rev. 122177 
190/76 Rev. 338 /78 412 /76 Rev. 63-1/77 
191 /76 Exp. 414/76 Rev. 59 ;77 
193/76 Rev. 37 /77 416 /76 Rev. 508 !77 
198/76 Rev. 927 /77 422/76 Re,·. 269/78 
200/76 Revkg. 424/76 Exp. 
206/76 Rev. 150 /77 430/76 J{ev. 877 /78 
209 /76 Rev. 699/77 435/76 J{ev 861 /77 
211 /76 Rev 634/77 448/76 Rev. 936 /78 
213 /76 Rev 508/77 450/76 J{ev. 932 /78 
216/76 Rev. 308/76 451 /76 Rev. 933 /78 
219/76 Rev. 184/78 454/76 Exp. 
220 /76 Rev. 860/77 456 f76 Re,·. 959 /78 
224/76 Rev. 548/77 458/76 Rev. 861 /77 
231 /76 Rev. 634/77 I 459/76 Exp. 
240/76 Rev. 272/78 460/76 Exp. 
243/76 Rev. 342/78 463/76 Rev. 604/77 
249/76 Rev. 989 /76 464/76 Exp. 
255/76 Exp. 465/76 Rev. 258/78 
256/76 Rev. 678/77 466/76 Rev. 119/78 
257/76 Rev. 271 /78 467/76 f<cv. 863 /77 
258/76 J{ev. 790 /77 ~ 468/76 Rev. 678/77 
265/76 Rev. 740 /77 472/76 Exp 
271 /76 Exp. .+/ 3 !76 Exp 
275/76 Rev. 1002 /78 476i76 Exp. 
284/76 Rev. !)17/78 477/76 Exp. 
288/76 Rev. 634/77 -178/76 Exp. 
295/76 Rev. 861 /77 480 /76 Rev. 81 /77 
296/76 Rev. 269 /78 483 /76 Rev. 900 /76 
299/76 Exp. 484/76 Rev. 876/77 
300 /76 Rev. 677 /77 486/76 Exp. 
302/76 Rev. 623 /77 487/76 l{ev. 288 /77 
303/76 Rev. 80/77 488/76 Rev. 289 /77 
304/76 Rev. 81 /77 489/76 l{ev. 290 /77 
305/76 Rev. 268/77 497;76 Exp. 
308/76 Rev. 585 /76 498/76 Rev. 407 /78 
309/76 Rev.1017/76 I 51J /76 R<>v 188177 
31! /76 Rev. 474/76 517 /76 Rev. 89;78 
312/76 Rev. 524 /76 518/76 Rev. 861 /77 
314/76 Rev. 900/76 519 /76 Rev 677 /77 
318/76 Rev. 407 /78 522 /76 Rev !007 176 
320 /76 Rev. 8'J/78 524/76 Rt>v. 23/77 
321 /76 Rev. 272/78 525/76 Rev. 634177 
323/76 Rev. !J64 /78 5J0/76 Rev. 348178 
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531 i ii )~('\'. 508 / 77 716 /76 Rev. 861 /77 
SJ.? i o R.1~v. 860/77 718/76 Exp. 
533 i(l l\_t~\'. 023/77 719/76 Rev kg. 
SJ<J 76 R ev. 272 /78 720 /76 Rev 677 /77 
5-12 ' /6 l~ t\'. 677 /77 726 /76 Rev. 876/77 
5-U ,i'b l~e\'. 227/78 727 /76 Rev. 876/77 
549 16 RP\'. 890/76 729 /76 Rev. 900 /76 
550 76 Rev. 377 /77 730/76 Rev. 1002/78 
55-1 l i(l Rev. 287 /78 731 /76 Exp. 
561 16 Rev. 699 /77 732 /76 Rev kg. 
565 /76 Rev. 963/78 734 /76 Exp. 
566 /76 Rev. 1002 /78 735 /76 Exp. 
572 ji6 Rev. 269 /78 737/76 Exp. 
S79 j76 Rev. 22J / 77 743 /76 Rev. 961 /78 
580 76 Rev . 876 /77 744/76 Rev. 634/77 
581 /76 Rev. 577 /77 745/76 Rev. 89/78 
585 /16 Rev . 820 /76 746/76 Rev. 677 /77 
593 /76 Rev. 280 /77 749 /76 Rev. 677 /77 
594. /76 Rev. 272 /78 755/76 Rev. 618/77 
597 /76 Rev. 634/77 759/76 Rev. 358/78 
602 /76 Rev. 81 /77 767/76 Rev. i75 /76 
604 /76 Rev kg. 768/76 Exp. 
612 /76 Rev. 377 /77 771 /76 Rev. 566 /77 
613 /76 R ev. 272 /78 773 /76 Rev. 618/77 
614 /76 Rev. 1002 /78 774/76 Rev. 864/77 
615 /76 Re,·. 623/77 775/76 Exp. 
616 ii6 Rev. 296 /78 777 /76 Rev. 599 /78 
617 /76 Rev. 958 /78 784/76 Rev. 81 /77 
618 /76 Rev. 863 /77 793 /76 Rev. 961 /78 
619 /76 Rev. 677 /77 795 /76 Rev. 508/77 
624. /76 Rev kg. 796 /76 Rev. 963 /78 
631 /76 Exp. 798/76 Rev. 936ji7 
633 /76 Rev . 618 /77 801 )76 Exp. 
636 )76 Rev. 219 /78 806 /76 Rev. 677 /77 
639 /76 Rev. 667 /77 807/76 Rev. 271 /78 
64.2 )76 Rev. 283 /77 808)76 Rev. 699)77 
646 /76 Rev. 426 /78 809 /i6 Rev. 667 /77 
650 /76 Rev. 441 /77 81 l /76 Exp. 
657 /76 Exp. 816/76 Rev. 863 /77 
658 /76 Rev. 358 /78 818 /76 Rev. 860 /77 
662/76 Rev. 122 /77 819 /76 Rev. 269 /78 
674 /76 Rev. 377 /77 820 /76 Rev. 14/77 
675 /76 Rev. 961 /78 821 /76 Rev. 443/77 
676 /76 Rev. 959 /78 822/76 Rev. 272 /78 
679 /76 Rev. 110 /77 823 /76 Rev . 1002 )78 
691 /76 Rev. 936 /78 824/76 Rev. 73 /77 
693 /76 May 6 /78 826/76 Rev. 227 /78 
695 /76 Rev. 718 /76 827/76 Rev. 623 /77 
697 /76 Exp. 828 /76 Rev. 910 /78 
699 /76 Rev. 407 / 78 831 /76 Rev. 188 /77 
700 /76 E xp. 834/76 Rev. 900 /76 
701 /76 E xp. 835 /76 Rev. 876 /77 
702 /76 Exp. 842 /76 Rev. 865 /77 
703 /76 Exp. 843 /76 Rev. 677 /77 
706 /76 R ev. 268 /77 844/76 Rev. 678 /77 
71 l /76 Rev. 866 /76 845 /76 Rev. 271 /78 
715 /76 Rev. 623 /77 850 )76 Rev. 498 /78 
I 
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851 /76 Rev. 1013/76 Jan. 8/77 19/77 Rev. 639 /78 
858/76 Rev. 639/78 23 /77 Rev. 464 /77 
859/76 Rev kg. 25 /77 Exp. 
866 /76 Rev. 974/76 27 /77 Rev. 876 /77 
870/76 Rev. 959/78 28 /77 Rev. 951 /77 
871/76 Rev. 963 /78 32/77 Rev 75 /78 
876/76 Exp. 
I 
34/77 Exp. 
886/76 Exp. 37 /i7 Rev. 105 /78 
887 /76 Rev. 961 /78 56 /77 Rev. 201 /77 
888 / 76 Rev. 377 /77 57 /77 Rev. 356 /77 
891 /76 Exp. 58 /77 Rev. 771 /77 
892 /76 Rev. 876 /77 59/77 Rev. 212 /78 
893/76 Rev. 876 /77 80/77 Rev. 400/78 
894/76 Rev. 876 /77 81 /77 Rev. 405 /78 
897 /76 Rev. 148 /77 83 /77 Rev. 419 /77 
899/76 Rev. 1002/i8 84/77 Rev. 958/78 
905/76 Rev. 1015 /76 85/77 Rev. 961 /78 
911 /76 Rev. 72 /77 88/77 Rev. 861 /77 
914/76 Rev. 638 /76 89 /77 Rt>v. 269 /78 
920/76 Rev. 861 /77 90 177 Rev. 269 /78 
921 /76 Rev. 864 /77 91 /77 Rev. 677 /77 
922/76 Rev. 269 /78 92 /77 Rev. 660 /77 
923/76 Rev. 677 /77 93/77 Rev. 678 /77 
924/76 Rev. 271 /78 95 /77 Exp. 
930/76 Rev. 876 /77 96/77 Rev. 959 /78 
932 /76 Rev. 876 /77 98 /77 Rev. 348 /78 
936 /76 Rev. 677 /77 115 /77 Exp 
946/76 Rev. 597 /78 116 /77 Rev. 272 /78 
947/76 Rev. 89/78 118 /77 Rev. 959 /78 
948/76 Rev. 515/77 119/77 Rev. 677 /77 
949 /76 Rev. 678/77 120/77 Rev. 677 /77 
950/76 Rev. 271 /78 128 /77 Exp. 
951 /76 Rev. 937 /78 135/77 Exp. 
954/76 Rev. 860/77 137/77 Rev 89 /78 
955/76 Exp. 138 /77 Rev. 634 /77 
964 /76 Rev. 89/78 139 /i7 Rev. 227 /78 
965/76 Rev. 865/77 143 /77 Rev. 432 /77 
966ji6 Rev. 677 /77 145 /77 Rev. 508 /77 
968 /76 Rev. 227 /78 148 /77 Rev. 294 /77 
970/76 Rev. 681 /i8 158/77 Exp. 
971 /76 Rev. 678/77 160/77 Rev. 508 /77 
972 /76 Rev. 678 /77 163 J77 Rev. 961 /78 
973/76 Rev. 678 /77 164 /77 Rev. 961 /78 
974/76 Rev. 334 /77 165 /77 Rev. 272 /78 
980 /76 Rev. 16 /77 166 /i7 Rev kg. 
986 /76 Rev. 23 /77 167 /77 Rev. 227 !78 
989 /76 Rev. 16 / 77 168 /77 l{ev. 862 /77 
994/76 Exp. 175 /77 l{ev 959 /78 
1001 /76 Exp. 188 /77 Rev. 455 /78 
1002 /76 Exp. 192 /77 Rev. 260 /78 
1006/76 Exp. 197 /77 Exp. 
1007/76 Rev. 965/77 198 /77 Exp. 
1012 /76 R ev. 508 /77 199 /77 Hev. 330 /77 
4 /77 Exp. 202/77 l{ev. 768 /77 
6 /77 Exp. 203/77 Rev. 212/78 
14 / 77 Rev. 230/77 208 /77 Rev. 635 /77 
16 /77 Rev. 143 /77 212 /77 Rev. 687 /78 
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L 
114 71 
21:'> 77 
2 It> 77 
217 77 
122 77 
225 77 
22i -;; 
128 71 
230 77 
13-t ii 
23i ii 
238 i7 
uo •n 
U7 !77 
2-18 / 77 
2-t9 i7 
250 ,1 77 
251 /77 
252 /77 
253!77 
255 (i7 
257 / 77 
260 /77 
261 /77 
265 /77 
269 /77 
273 /78 
27-t /77 
275 /77 
277 /77 
278 /77 
288 /77 
289 /77 
290 /77 
300/77 
301 m 
302 /77 
320 /77 
321 /77 
322 /77 
323 )77 
J24 /77 
325 /77 
326 )77 
328 /77 
330/77 
333)77 
335 /77 
336 /77 
337 /77 
344 /77 
348 /77 
349 /77 
350 /77 
351 /77 
352 /77 
353 )77 
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t'V 8 /78 
l'V. 9/78 
ev. 3/78 
('\', 2/78 
R 
R 
I~ 
R 
R 
I{ 
]{ 
l'V . 876/77 
ev. 1)5 /78 
<'vkg. 
I~ 
I~ 
[{ 
I~ 
I< 
R 
R 
R 
I< 
I< 
j{ 
ev. 313/78 
ev 531 /77 
ev. 219/78 
e\'. 257 /78 
ev. 405 /7H 
ev. J46 /77 
ev. 961 /78 
ev. (J34 /77 
ev. 269 /78 
ev. 678 /77 
ev. 227 /78 
ev. 227 /78 I< 
}{ 
R 
Ex 
R 
R 
R 
R 
I< 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Re 
R 
R 
Re 
I< 
l<e 
R 
J{e 
ev. 1002 /78 
ev. 271 /78 
p 
ev . 959 /78 
ev . 677 /77 
ev. 518 /77 
ev . 258/78 
ev . 700 /78 
ev . 699 /78 
ev. 677 /77 
ev. 272 /78 
ev. 963 /78 
ev. 76 /78 
ev . 77 /78 
ev . 318178 
ev. 272178 
v 1002/78 
ev. 822 /78 
ev . 677 177 
v. 421 /77 
ev. 89/78 
v. 227 /78 
ev. 1002178 
v. 271 /78 
v. 271 /78 
v 382 /77 
vkg . 
v 379 j77 
v. 367 /77 
ev. 861 /77 
Re 
Re 
Re 
l<e 
Re 
R 
Re 
Re 
l<e 
I< 
Re 
Re 
Re 
Re 
v. 677 /77 
v. 394 177 
v. 861 /77 
ev. 862 /77 
v. 271 /78 
v. 271 /78 
v. 271 178 
v. 272 /78 
Ontario I 
Regulations 
359 /77 
360 )77 
362 /77 
367 /77 
368 /77 
373 /77 
375 /77 
376 /77 
378/77 
379/77 
380 /77 
381 /77 
382177 
JP,7 /77 
388 /77 
J89 /77 
394 /77 
395 /77 
408/77 
409/77 
410/77 
414 /77 
421/77 
428/77 
429/77 
430/77 
431 /77 
432/77 
445177 
448 /77 
456 /77 
457/77 
458 /77 
459 /77 
460 /77 
461 /77 
464/77 
465 /77 
467/77 
469/77 
470 /77 
472 /77 
478 /77 
479/77 
489177 
492/77 
493/77 
496 /77 
498177 
499/78 
500 /77 
503/77 
506 /77 
511 /77 
512 /77 
517 /77 
519/77 
Disposition 
J{ev 678 /77 
Rev. 227 /78 
Exp. 
Rcvkg. 
Rev. 379 /77 
Rev. 961 /78 
l<ev. 861 /77 
l<ev. 271 178 
Exp. 
I<evkg 
Rev kg. 
Rev kg. 
Rev kg. 
Rev. 89/78 
J{ev. 269 /78 
Rev. 1002178 
Rev kg. 
Exp. 
Revkg. 
l<evkg. 
Rev kg. 
Revkg. 
Rev. 341 /77 
Rev. 677 /77 
J{ev 271 /78 
Rev. 272178 
Rev. 843/77 
Rev. 306/78 
Rev. 455/78 
l<ev. 168 /78 
I<ev. 464 /77 
Rev. 876/77 
Rev. 936/77 
Rev. 271 /78 
Rev. 272 /78 
Rev. 963/78 
Rev. 921 /77 
Rev. 963/78 
Rev. 72/78 
Rev. 636/77 
I<ev. 677 /77 
Rev. 271 /78 
J{ev. 861 /77 
l<ev. 678/77 
I< ev. 585 /78 
l<ev. 269 /78 
I<ev. 710 /78 
J<ev. 343/78 
Rev. 728/77 
Rev. 346/78 
l<ev. 345 /78 
Rev. 843/77 
Rev. 618/77 
Rev. 616/78 
I<ev. 784 /77 
J{ev. 915 /78 
Rev. 597 /78 
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520 77 Rev 6i7 77 722 /77 Rev. 61 77 
521 77 Rev 623 ii 723 77 Rev 959 ii 
531 177 Rev. 746 77 724 , Ti Rev. 960 i7 
532 /77 Rev 821 77 725 , 77 Rev 961 7i 
537 77 Rev L002 78 726 ii Rev. 348 78 
538 /77 Rev 588 /77 7.11 j77 Rev. 959 /78 
543 /77 Rev 862 7i i32 jii Rev. 89/78 
544 /ii Rev. 271 /78 741 / 77 Exp. 
546 /77 Re'" 227 /78 745 /77 Rev. 455 178 
550 /77 Rev 770177 746 /7i Rev. 1 /78 
554 /77 Rev 348 /78 750/i7 Rev. 227 /78 
558 /77 Rev 861 /77 751 /77 Rev. 861 /77 
559 /77 Rev. 963 /78 753 /77 Rev. 271 78 
562 /Ti Rev 227 /78 762 /77 Rev. 127 178 
563 /77 Rev. 861 /77 763 /77 Rev. 273/78 
571 /Ti Rev i46 /7i 770 /77 Rev. 82 78 
57i /77 Rev 876 /77 772 /77 Rev. 273 /78 
588 /77 RE>v 738 /78 780 /77 Rev 72 78 
591 /77 Rev. 677 /77 781 /Ti Rev . 73 /78 
592 /77 Rev. 677 /77 782 77 Rev 961 78 
593 /77 Rev. 678 77 783 77 Rev 865177 
595 77 Rev. 272 78 784 7i R ev 269 78 
604 77 Rev 438 78 793177 Rev 626 78 
609 7i Rev 89 78 803 , 77 R ev 883 77 
618 77 Re,· 668 78 804, 7i Rev 884 i7 
623 77 R 'kg. 830 77 Rev 137 78 
624 77 Re,· 271 78 832 ii R ev 900 78 
635 77 Re\. 189 78 834 77 Rev 899 78 
640 77 Exp. 835 77 R ev 896 78 
650 i7 Rev 863 i7 837 Ti Rev 796 78 
651 i7 Rev 270 /78 838 77 Exp 
654 / 77 Rev 269 /78 842 77 RE>v 91 78 
655 /77 Rev. 791 /78 847 77 Rev 958 /78 
660 ii Rt>vkg. 848 /77 Rev 959 /78 
661 /77 Rev. 271 /78 856 /77 Exp 
668/77 Rev. 269 /78 860 77 Revkg. 
669 /77 Rev. 861 /77 861 77 Rev kg 
670 /77 Rev. 272 /78 862 ,77 Rev kg. 
672 /77 R ev. 8.Jc3/77 863 77 Revkg. 
673/77 Rev. 227 /78 864 77 Revkg 
677 /77 Rev. 137 / 78 865 i7 Rev kg. 
678 (i7 Rev. 598 /78 868 77 Rev 932 18 
679 / 77 Rev 920 /77 872 77 Rev 269 78 
682 / 77 Re' " 961 /78 876 77 Rev li.t 78 
687 77 Re,· 938 77 877 -- Rev 22i 78 II 
688 ii Rev 269 78 879 77 Exp 
690 77 Rev 756 78 881 Ti Exp 
696 77 Re\' kl!: 885 77 Re\ 3H 78 
691 ii" Ri'vki; 886 77 Re,· 189 78 
700 77 Re,· 958 78 887 77 Re,· 190 78 
709 77 Re,· 272 '78 888 77 Re\· 193 78 
711 77 Re\' l37 78 889 i7 Re,· 95Q 78 
715 77 Rn·k~ 905 Ti Re,· 958 iX 
716 77 Re,· 8 16 ii 920 ii Re,· 70 iX 
7li ii Rn 271 78 921 77 Re\ -170 i8 
719 17 Rn· kg. 927 Ti R(·vk~ . 
720 /77 Re" 137 78 929 77 Exp 
1366 TABLE OF REGUI.ATIONS 
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I Disposition Ontario I Regulations Regulations Disposition 
9-12 /77 Rev. 227 /78 267 /78 Expired 
<JH /77 Rev. 1002/78 273/78 Rev. 598/77 
'HS /77 Exp. 278/78 Rev. 414/78 
946 /77 Exp. 279/78 Rev. 415/78 
947 /77 Exp. 294/78 Rev. 626/78 
9-18 /77 Exp. 298/78 Exp. 
952 /77 Rev. 325 /78 299/78 Rev. 461 /78 
954 /77 Rev. 137 /78 306/78 Rev. 643/78 
956/77 Rev. 234 /78 309/78 Rev. 688/78 
967 /77 Rev. 822/78 320/78 Rev. 414/78 
968 /77 Rev. 271 /78 321 /78 Rev. 415/78 
969 /77 Rev. 272 /78 326/78 Rev. 1002 /78 
970 /77 Exp. 341 /78 Rev. 857 /78 
971 /77 Rev. 222 /78 382/78 Rev. 961 /78 
975 /77 Rev. 241 /78 389/78 Rev. 959/78 
I /78 Rev. 250 /78 397/78 Rev. 774/78 
2 /78 Rev. 189 /78 429/78 Rev. 958/78 
3 /78 Rev. 190 /78 433 /78 Rev. I 002 /78 
19/78 Exp. 445/78 Exp. 
20/78 Rev. 958 /78 470/78 Rev. 980/78 
27/78 Rev. 668 /78 474 /78 Rev. 1002 /78 
SI /78 Rev. 666/78 497(78 Exp. 
74 /78 Rev. 962 j78 500/78 Rev. 757 /78 
75/78 Rev. 194 /78 501 /78 Rev. 758/78 
76/78 Rev. 189 /78 507/78 Expired 
77 /78 Rev. 190/78 523 /78 Rev. 785 /78 
80/78 Rev. 212}78 533/78 Rev. 1002/78 
82 /78 Rev. 294 /78 537/78 Rev. 961 /78 
93/78 Rev. I 002 /78 538/78 Rev. 961 /78 
100 /78 Rev. 961 /78 547 /78 Exp. 
102 /78 Rev. 277 /78 606/78 Rev. 751 /78 
111 /78 Rev. 137 /78 625/78 Rev. 767 /78 
113/78 Rev. 311 /78 643 (78 Rev. 808/78 
115 /78 Rev. 961 /78 659[78 Exp. 
126/78 ~ 660[78 Exp. 
ISO /78 Rev. 1002/78 710 /78 Rev. 827 /78 
159 /78 Rev. 369/78 712/78 Rev. 862[78 
164/78 Expires 714 [78 Rev. 961 /78 
165/78 Expires 758 [78 Rev. 834/78 
181 /78 Rev. 976/78 764/78 Rev. 872 [78 
206/78 Rev. 699 /78 765/78 Rev. 873/78 
213/78 Rev. 291 /78 766 /78 Rev. 874/78 
217 /78 Exp. 774/78 Rev. 958/78 
222 /78 Rev. 984 /78 780/78 Rev. 1002 /78 
240/78 Expired 808 /78 Rev. 908/78 
242/78 Rev. 278/78 825 /78 Rev. 924 /78 
243/78 Rev. 279 /78 837 /78 Rev. 958/78 
247/78 Rev. 961 /78 858/78 Rev. 1002 /78 
250/78 Rev. 523/78 
